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mado, dejwí» r a so fin mlpa tamb̂  üotíh y * 
l̂ ésame rei»' 
0Sm DE U SITUACION 
MILITAR 
New York, octubre 3̂. 
d0 14 «̂ la paz resumen él iníor-ileiuiula uue el único axmiati-íue el eiicouirarla jusOílcaUo so-u0.(l, l la couslderación de los «o-1,íetfn* aüadus nena el que dejaa* a üler Kstador Unidor y a los países 1" en posición ae forzar cualcs-¿recios en que pudiera cn-4uireJea y hacer imposible la reuova-'"í de laa bostUlaades por parte de 
Veatt" fin. el Presidente ha tras-. su correspondencia con las "ffies autoridades alemanas a Iks 
"egoíSrones de paz. sino ren-An " ¿erá la demanda si los S íinidos tienen que entem ^^oh amos iniUures y los aut6-Jítas monirtiuicos de Alemania, ios ejércitos aliados en Francia y están empujando a los ale-Bé?o« Lacia su frontera; pero el pTosreso es ahora comparativamente 
"fu los sectores que son indispen-.hiV oara la estobllldad de toda rtneaP akmana-̂ londe un fracaso Ul»hU.meiite significaría el inme-Cto colap"0 «le todo el sistema de-ten iv̂ -. la 1Uiis ot'SÜna*311 reŝ sten-í está siendo ofrecida por el tne-¿go y las ganancias que están ha-S o los aliados se obtienen v:r-a"mente palmo a palmo en frente 1 lS hispas de ia linea de ba-talla' las ametralla Joras. Especial-mait¿ terrible es la lucha que se es-S Ubrando al oeste del Mosa, donde lo, americanos en su empresa de p'ncer los obstáculos naturales que m interceptan el paso hacia el nor-' en dirección a Sedan tienen en-írente tropa» esrogidas con 6rd?ues o* contenerlos a toda costa: en la rrción de Le Catean hasta el norte lio Valencíennes, donde los inglê s r alciutas fuerzas americanas están .-radualraente forzando su camino a JniTés del frente enemigo, y entre Tournal v Audenarde, donde los in-gleses también están luhando dura-mente ton el enemigo. No obstante estos frenéticos es-fwrzos de los alemanes por mante-ner sus posiciones en los tres «ecto-rct meuclonados se han hecho pro-cresos visibles. Del mismo modo al nordeste de Laon, los franceses en un frente de echo millas han lanzado in asalto que los ha bocho avanzar d» dos a tres millas. En manos ne 1m Ingleses han caldo dos mil pn-tioneros alemanes más, mientras que los americanos al oeste del Mosa también ban capturado enemigos y ronsiiterable cantidad de ametralla-doras. 
Innumerables nidos de ametralla-doras están siendo encontrados por les americanos en su tentativa de «anzar a lo largo del frente desdo el Moga hasta la ciudad de Gnnrt Prc, sU««rl« a î oríe de la selva «leí Alfonne, poro a despecho de estos obstáculos han ganado más terreno v seprún los áltimos partes estaban manteniendo fuertemente su presión contra el enemigo. Extremadamente inertes t-ontraatafiu"* han sido conte-nidos con éxito al norte de Orand Pt«, y en este sector concentracio-res especialmente poderosas leí fue-I» de artñlcrla han sido empleadas «si inútilmente. En la ribera occi-il»ntal del Mosa la ciudad de P.reui-Ues ha sido capturada habiéndola in-'(•tidlado y evacuado el enemigo i|Ue «t retira en dirección a Pnn. 
Toda%fa no es visible lo que ha-P» realizado, exactamente, lof» fran-eeses en una ofensiva al nordeste de L̂ n, sabiéndose tan sólo que han Wnado terreno en un amplío frente, lo que les aproilma apreciablemento « Mnnt Cornet, el último Importa.ite entronque ferrocarrilero de esta rc-¡.Wn. 
[ Al norte t al sur de Valencíennes d FeM Marlsc.il Kaig ha proseguido [lis ataques contra los alemanes y ['» todas partos ha hecho buenos progresos Kntre Ln Oateau r Solcs-l mes ha introducido una aguda cnf>a ' m i l'0*13- alemana, amenazando la umiad de Mauhege por ol este y flan-weand, a A'alencî nnes por el Sur. *'norte de Vnlencienncs la duda de "̂ «r ba sido tomada lo qne hace ''"ualmente insostenible a Valen-''nnes i»or el enemigo. Al norte de reción los ingl-ses han llenrado í»<-ald"r ocpj'lental del canal del 
tinu,se en<%"eitran las tuerzas brl-V»',*9 en las afueras al oosto de Va-nriennep, (ion(ie fu,,^ combate es-,0 en 
llni 
l o s c o m b a t e s e n f r a n c i a | T E X T O O F I C I A L D E L A N O T A A M E R I C A N A 
( D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A ) 
progreso, hablendD emplazado 
•uemanes Innumerables ametrn-
*il en la oril,a nrlontal del ca-
findad PaSa por el c<,ntro de la 
¿n«e!, "orte de •Repiten los ale-"eciln 1„?u'4n s" retirada to<lavía, t ^ViJni ^ "traoflclale8. Gante •--̂ n̂dô aciaada. 
PARWCmMTx SUICIDIO 
^DUm^6 0ctubre 23. 
lis ¡i . ardei ^ causas descmiocl-
16 su i0̂ 11 Sebastián Catalá. dispa-
^ TeT01ver contra sn toposa, Do-
JÍSra -fz'Jdejándola cartáver sul-
I rn^l ^«spués y dejando" tres 
^ aias de nacido. 
nT-^- C A S A Q ü i y . 
11 d e s a r r o l l o d e 
n u e s t r o s b a n c o s 
DE 
NC0 . 
^S¿P^0ft,mid^ ^ ^ t a ínolvi 
i ^ a y L f i aoreclent6 pueblo de 
la SS ,̂Uno de 103 ^ág tí-
^ ^a S ^ 6 1 1 de Cienfueiroa. 
na de automfiviieg 83.-
Í!bl0 nutHHo 011118(1 ^ »1 citado 
í^cio i ! , apuntaciones del 
S?0 BB¿ñoia preiIsa lc>cal y del 
f^ai q̂ f01' inaugurar la 
'CiaCran^nurad0 dÍCho Ba-
It1 ^nse^d JnÍeron reP^entan-
xT'Consew 7 Juai1 a Puma-^ 61 S n l ^ m e r 0 y alto em-"iclón. do d6 esa Poderosa 
^ Franc 
sucursal, fué el or-
^ Prei>a-^bien todos ^ tra-
PAETE OFICIA1 FBANCES 
París, Octubre 28, 
El Ministerio do la Guerra en su 
parto de hoy d-ce; 
«En el frente del Oise continuó ano-
che el Tlolento duel0 de artillería-
«El botín capturado por las tropas 
del primer ejército en el combate li-
brado en los días 17 y 18 del actual 
es abundante; se hallan ochenta y un 
cañoneg, unos clon morteros de trin-
cheras, más de setecientas ametralla-
doras, así como depósitos de mnili-
ciones y material de guerra de todas 
ciases. 
«En el frente del Serré el enemigo 
continuó demostrando su Tigilancla, 
oponiéndose con sus ametralladoras 
a nuestro csfnorro para cruzar el Se-
rré y el Souche. Más al Este progre-
hamos entre Nizy-le-Comte y Le 
Thaur, haciendo unos cuantos prisio-
neros." 
OTEO P AETE OFICIAL FEANCES 
París, Octubre 23. 
La declaración del Ministerio de la 
Guerra sobre las operaciones en el 
frente occidental dice así: 
«Hubo gran actiyldad de artillería 
en ej frente diel Oise. Entre el Olse 
y el Serré ganamos terreno al yorte 
de Catillon-Du-Temple y lleyamos 
nuestras líneas hasta las afueras de 
rheTresis-DanHes. 
Más al Este nos apoderamos de un 
bosque fué enérgicamente defendido 
al -Nordeste de Mesbrecourt-Eíche. 
conrí. Ciento cincuenta prisioneros 
qnirdaron en nuestro poder. 
Hubo obstinado combate durante el 
día en el frente Serre-Souche. Mues-
tras unidades consiguieron desembo-
car entre Froidmont-Cohartille y Pie-
rrepont y se mantnyleron en la ribe-
ra oriental frent* a Brazicurt a des-
pecho de los fuertes contraataques del 
enemigo. 
Al Sudeste del Aisne se ha librado 
th-a lucha en la región de TOfurfepes. 
Los alemanes atacaron la aldea de 
Terrón, y nuestra» posiciones al Es-
te de Tandy, pero los rechazamos con 
trrandes pérdidas. Entre Olizy y Grand 
pré capturamos el molino de lieanre-
paíre, haciendo prisioneros. 
Comunicación belga: ISada hay qne 
Informar respecto al grupo do ejér-
cito en Flandes exoept oel progreso 
hecho por el ejército francés en In 
ribera derecha! dW Lys dnrante el 
cnal Wacrghen fué ocupado huclén-
dose doscientos prisioneros ni en*ml-
go.'» 
PAETE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 23. 
Las tropas británicas han empren-
dido nn nuero ataque en las primeras 
horas de hoyi ©n el frente entre Le 
Catean y Solesmes, al sur de Talen-
cíennos, según comunicación del fold 
mariscal Haig. 
Londres, Octubre 23. 
A primera hora do esta mañana 
nuestras tropas atacaron sobre el 
fronte do Le-CateanSolesmos, hacien 
do buenos proprosos-
«Más al Norte, entro Taloncfonnes y 
Tournal, tomamos a Bruay y lloga-
mos a la margen occidental del 
Schcldt en Blehalr©s y Epain. Con-
siderable resistencia se encontró 
ayer en ese frente, librándose Tlolen-
to combate en dicho punto, en el 
cual nuestras tropas, haciendo yigo-
rosa presión sobre el enemigo, lo can-
(Continúa en la plana OCHO) 
Washington, i), Octubre 23. 
Legación americana, Harana. 
El Secretario de Estado hace pú-
blico 1© siguiente dej Secretarlo do 
Estado al Encargado do Negocios di 
Suiza ad-lnterín encargado do los 
intereses alemanes en los Estados 
T nidos: 
«Departamento de Estado, Octubre 
2a do 1918. 
Señor: Tengo el honor de acusar 
recibo de su nota del 22 trasmitiendo 
upa comunicación fecha 20 del Go-
bierno alemán y participo a ustol 
que el Presidente me ha dado Instruc 
clones para contestarla como sigue: 
"Habiendo recibido la solemne y ex 
pifeita seguridad del gobierno alemán 
de qae sin reserras acepta los térmi-
minos y principios Indicados, sus aso- que hasta aquí han sido los amos do 
la política alemana y expresar una 
rez más que concluyendo la paz y 
tratando de deshacer las infinitas In-
jurias e injusticias de esta guerra el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
sores militares y los asesores miU 
tares de los Estados Unidos serán 
íncargados do someter a los gobier-
nos AJiados contra Alemania, las con 
iliciones necesarias de un armisticio 
que proteja plenamente los intereses 
ae jos pueblos a quienes afecta y se 
â ogure a los gobiernos aliados el po-
der sin restrlnciones de garantizar 
y hacer cumplir los detalles de la ; 
paz, con ia quo el gobierno Alemán 
eptá conforme, con tal que ellos es-
timen posible ese armisticio desde el 
punto de vista militar. 
Si los términos de ese armisticio 
fTjesen sugeridos su aceptación por 
Alemania, suministrará la mejor pruo 
bi. concreta do su InequÍTOca acepta 
clón de las condiciones y principios do 
L a s m i n o r í a s d e l a s i z q u i e r d a s 
a c o r d a r o n v o l v e r a l P a r l a m e n t o 
EN ASTURIAS SE PLANTEA OTRA HUELGA DE OBREROS MINE-
ROS. CREDITO PARA MEJORAS DE CARRETERAS 
LAS IZQUIEEDAS TUELTEN AL 
PARLAMENTO 
Madrid, 2̂ , 
Uos diputados de las izquierdas, en 
nos de paz formulados en su mensaie 
al Condeso de los Estados Unidos ¿1 I'ald%f ̂ ^ ^ . f f i ? laf ^T*?' S do Fneiv» h« iQift ^ «tinXi.o ej Presidente se consideraría falto de 
sinceridad si no indicase de la ma 
8 de Enero de 1918 y los principios 
de arreglo enunciados en sus subse-
cuentes discursos, particularmente en 
ei del 27 de Septiembre, y que él desea 
discutir los detalles de su aplicación, 
y que este deseo y propósito emanan, 
no de los que hasta aquí han dictado 
la política alemana y conducido la 
itera más franca posible la razón 
poi qué, extraordinarias garantías 
deben ser erigidas. 
SignlfioatÍTOs e importantes como 
parecen ser los cambios constitucio-
nales a Que alude el Secrelario de 
Eelacdones Exteriores alemán cu su 
en de ta mjon . del Belchs- sibfeTn^1 = » 
haya si-5 í Û a X i £ T70™ 1 ¿o completamente establecido ni que fS P J ^ W o ^ á n ; y habiendo reci-; exJgÍA ante la ^ 
Udo también la explícita promesa del \ S|bjiidad ^ ^ ias alteraciones de 
actual gobierno alemán, de que las principios y de prácticas ahora par-
reglas humanitarias de la guerra cíti- cialmente conif«nidas hayan de ser 
permanentes. 
Además, no parece que se haya Ue-
gado al corazón de la dificultad pre« 
senté. Puede ser que futuras gue-
rras sean lloradas adelante bajo el 
dominio del pueblo alemán, pero la 
presonte guerra no lo ha sido. Y es 
i de la presente guerra de la que es 
lazada serán ohserradas así en la fi 
rra como en el mar, por las fuerzas 
armadas alemanas, el Presidente de 
los E. Unidos estima que no puede 
declinar el tratar con los Gobiernos 
con los cuales el gobierno de lo* 
Estados Unidos está asociado, la 
cuestión de un armisticio. 
El considera de su deber decir, una í tamo tratando. Es eridente que el 
rez más, sin embargo, que el único ' Pn̂ blo alemán 
armisticio que él estimaría justifica 
oo someter a la consideración sería 
e1 que dejase a los Estados Unidos y 
las potencias aliadas a él en posición 
de hacer cumplir cualesquiera arre-
gle en que pueda entrarse y hacer 
imposible una renoTaclón de lag hos-
tnidades por parte de Alemania. 
El Presidente, por consiguiente, ha 
trasmitid© su eorrespondeocia con las 
actuales autoridades alemanas a los 
obligar a las autoridades militares del 
Imperio a dar aquiescencia a in to-
1 untad popular; que el poder del Bey 
de Prusia de dimlnar la política del 
Imperio no esti menoscabado» que 
la Inldatha determhiante queda to-
davía en manos de aquellos que has-
ta aquí han sido los amos do Alema-
nia. 
Comprendiendo que toda la paz del 
mundo depende ahora de la palabra 
franca y de la acción recta, el Presl 
gobiernos con los cuales el gobierno dente estima de su dober, sin ningún 
de los Estados Unidos está asociado | intento de suarizar lo que pueden 
como beligerante, con la sugestión parecer duras palabras, que las na-
de que, si estos gobiernos están dis-, ciónos del mundo no confían y no 
puestos a hacer la paz sobre los tér- i pueden confiar en la palabra de los 
puede tratar con nadie, sino con ^ ^ " f ^ w ^ p ^i^"0* h0}' a T 
dieres vepreseutantes del pueblo I S ^ J ^ i ^ 3 ^ , ? 1 ? * 0 C(>11 
alemán que hayan sido asegurados de i ^ . d e esclarecer aüi los procedi-
una genuína estabilidad ¿onstitucio.! f ™ 8 , ^pleados por el GoWeruo, 
na] como los verdaderos gobernantes enjálmente en ¡a política interna-
do Alemania. Si él ha do tratar con S,'^"^. , TC . ^ 
los amos militares y los autócratas ^ , ^A "INEEA EN ASTUEIAS ¡ dito de 683.910 pesetas con destino 
monárquicos de Alemania ahora, o si i Oviedo, 23. a mejoras de carreteras, 
él Terosímilmente ha do tratar con| l-1 sindicato minero socialista acor-
ellos más adelante respecto a las | ̂  declarar ia huelga en las minas 
obligaciones internacionales del Im» do la Sociedad de Hulla y pedir una 
El sindicato amenaza con la hoel-
gp general de mineros si no son aten 
d?das sus peticiones. 
CONSEJO DE MEPÍISTEOS 
Madrid, 23. 
Al Consejo do Ministros celebrado 
hoy dejaron de asistir los señores 
Dato, Besada y Miranda, por encon-
trarse enfermos. 
El Consejo acordó conceder un cré-
perio alemán, necesita pedir, no ne-
gociaciones de paz, sino la rendición. 
!STada puede ganarse por dejar sin 
mencionar esto que es esencial. 
Acepte, señor, las renoradas segu-
ridades de mi alta consideración, (f). 
B0BEBT LANSING.» 
peseta de aumento en cada jornal 
por tonelada. 
También se acordó pedir que sean 
admitidos al trabajo los obreros que 
fueron despedidos con ocasión do la 
huelga de Agosto. 
También acordó que ios funciona-
rios del Estado trabajen solamente 
por la mañana en las oficinas públi-
cas, como habían solicitado. 
BOLSA DE MADEID 
Madrid, 23. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,83, 
Los francos a 87,55, 
E i Part ido U n i ó n L i b e r a l 
y la Ley E lec tora l 
Los directores del Partido UnilSn 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
Siene con gran intesidad haciendo es-j hace es« servicio sin tener obligación y [este telegrama, enviado como contestación 
L a e p i d e m i a a c t u a l e s 
u n a e n f e r m e d a d in fec -
c i o s a de g e r m e n e s p e -
c í f i c o n o d e t e r m i n a d o 
I-A JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
En sesión extraordinaria sa reunió 
ayer tarde la Junta Nacional Je Sanidad. 
La presidió el doctor Diego Tainayo, 
y asistieron los doctores López del Va-
lle, Hugo Roberts, Emilio Martínez, To-
más V. Coronado, Francisco J. de Ve-
Jazco, Eligió N. de ArillaTlcendo, Pedro 
Sabl, Carlos Elcid, y actuó de secretario 
el doctor Luis Adam Galarreta. 
Se dló lectura al acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada. 
Hizo uso de la palabra el doctor Co-
ronado, haciendo saber a la Junta lo 
conveniente que seria recomendar a los 
médicos y asistentes que vienen pres-
tando aurllio a los atacados de grippe, ^ má8 de doscientos muertos, entre ellos 
personas notables: el señor Alberto Coe-
llar, redactor de "El Camagüeyano", fa-
moso escritor mejicano; el señor Rogelio 
Gnlrado Santelices, director propietario de 
"El Popular"; el doctor Jorge Rodríguez, 
Joven rico e Inteligente de esta sociedad;, 
tragos en Camagüey la Influenza. Todos 
los Informes que recibimos nos permiten 
asegurar que aún no ha sido posible do-
minar el brote de la traicionera enfer-
medad, y que en otras reglones de la Re-
pública va convirtiéndose en epidémica 
la aparición de casos de la llamada grippe. 
Además de los Informes oficiales pu-
blicados, hay numerosísimos de carácter 
particular que reflejan elocuentemente la 
situación en la citada provincia y sobre 
todo en la ciudad de Camagvey. 
A nuestro poder han llegado cartas y 
telegramas de personas veraces, en que se 
demuestra que toda la alarma es Justi-
ficada. 
Nuestro compañero, el Secretario del 
Comité Central de Auxilios, ha recibido 
el siguiente telegrama de la señora Lau-
ra G. de Zayas Bazán: 
"Enrique Gay Calbó, Redacción de "El 
Día," Habana. 
Suplicóle comunique Inmediatamente al 
Comité Central de Auxilios de "Funda-
ción Luz Caballero" que la situación es 
muy grave. La miseria es espantosa. No 
hay dinero. Necesito fondos con gran ur-
gencia para organizar la Cocina gratuita. 
Las autoridades y la prensa elogian nues-
tra entusiasta sociedad. El pueblo es pre-
sa del pánico. Las Industrias están para-
lizadas.—Laura G. de Zayas Bazán." 
Vamos a dar una. copia de la carta que 
el representante en Camagüey de una 
acreditada revista mensual remite al ad-
ministrador de esa publicación: : 
"Muy señor mío y amigo.—Traté de 
salir a mi trabajo, pero la Influenza no 
me lo permitió. Es un mal algo traidor, 
el extremo que estando uno al parecer 
bueno y hasta dado de alta por el médico, 
le sorprende la muerte. En la actualidad 
sólo por humanidad." 
EX, DOCTOR XIQUKS, MEJORA 
El Presidente del Comité Central de 
Auxilios a Camagüey, doctor Juan R, Xi-¡ 
qués, se encuentra algo mejor. Lo asiste i poblado del Central Francisco infórman-
el doctor Diago. Se encuentra hospedado I me existen cien casos y seis en el poblado 
en el hotel "Isla de Cuba", a donde | de Guayabal, todos de este municipio. De 
fueron a visitar ayer numerosos miera- j ellos han pedido a esta Jefatura de Sa-
bros del Comité, de "Fundación Luz Caba-1 nldad desinfectantes para la campaña ea-
llero". y muchas personas de represen-1 nltarla por no haber allí material ni per-
tación en nuestra saciedad. ; sonal. Aquí urge, para evitar el desarro-
OTRO TELEGRAMA lio de la epidemia, que remitan deslnfec-
En el Comité Central se ha recibido tantea por estar agotándose las existen-
cias y que gestionen de la Secretaría de 
Sanidad que aumente la plantilla del per-
sonal de obreros para las deslnfecclonee, 
y que remitan muías para la recogida 
de las basuras, pues murió una y está 
enferma la otra. Por ello no puede efec-
tuarse ese servicio tan necesario hoy. 
(f.) Dr. Felipe Núñez Brito, Jefe Local 
de Sanidad. 
LA KEPLICA FINAL DE WDÍS05 
Washington, Octubre 23. 
El Fresldente Wüson ha Informado 
al Gobierno alemán que ha transmi-
tido la correspondencia qne ha sos-
tenido con él «n demanda de armis-
ticio vj de paz a log Gobiernos Alia-
dos con la sngostión de que si éstos , LíberaJ han dirigido al Jefe del Ea-
se hallan dispnestog a concertar la I tado, la siguiente exposición: 
fiaz sobre las bases y los principioa ¡ 
indicados s.. Pedirá a sus consejeros , «AL HONORABLE SEÑOR PRESI-
mUitnres y a ios consejeros militares : DENTE DE LA REPUBLICA: 
de log Estados Unidos que gometan! . . , ^ 
las condiciones necesarias de un ar- El Directorio Nacional o Mf̂ a EJft-
1 cutíva del Partido Unión Liberal y los 
senadores y representantes con que 
cuenta dicho Partido en el Congre-
so Nacional, ha tomado el acuerdo 
de dirigirse a usted para exponer a 
su recto e ilustrado criterio 'os si-
guientes particulares de trascenden-
tal importancia para nueatro estado 
fioclal y político en las presentes cir-
cunstancias. 
Por nuestro último escrito de fecha 
nuevo del actual, originado por las 
resoluciones dictadas per la Junta 
Central Electoral en su sesión del día 
dos, exponíamos a usted que en él 
Instante actual, ante la realidad crea-
da que nos privaba Injustamente de 
todo horizonte político en cuanto a 
la salvaguardia de nuestros legíti' 
moa derechos electorales venñmos a 
intentar el postrer esfuerzo y a inte-
resar con la arrogancia: y el desinte-
rés más desacostumbrado en nuestra 
Patria, no n.ue se nos otorgaran ga» 
rantías convenientes a nuestro dere-
cho como agrupación o nartHo polí-
tico cuya fuerza evidente es indiscu-
tible, y que no es una creación arbi-
traria o artificial, sino una colectivi-
dad integrada por núcleos populares* 
considerables y por reoresentación de 
todas las clases sociales dp. la nación, 
tales como Alcaldes, ex-Gobernado-
res, senadores, representantes, consv-
jeros, concejales, profesionales, in-
riuctriales, etc., sino que se acorda-
ran medidas de carácter señera!, de 
orcen público, que evitasen la perpe-
tración de los fraudes' electorales 
nnunoiados y condenados severamente 
por la prensa periódica y por todo 
«uanto vale y siKnlfica en esta so-
ciedad. 
Condensábamos esas medidas, su-
geridas con el noble y patriótico 
propósito de que aún sacrificado ei 
Partido Unión Liberal no muriese, em-
pero, impía, y definitivamente sacri-
místicio de tal naturaleza que prote-
ja plenamente log interegeg de los 
pu«Wog a qnieneg afecta. 
Dice también quff gi tales condlclo-
feg de armlgtíclo se formulan, su 
aeración por Alemania suministra-
rA ék mejor testimonio concreto de 
su 4«)»quÍTOCn aceptación de las con-
diefenes y prindplog d.. paz. 
La respuesta dei Presidente a la 
íiltfma nota alemana se hizo pública 
esta noche y será transmitida a Ber-
lín por medio de la Legación Suizai 
Inmediatamente. 
En ese documento dice Mr. Wlison 
one habiendo recibido la solemne r 
explícita segrnrldad del Gobierno ale-
mán de que acepta, sin reservas, las 
condiciones de paz y los prinHplos 
enunciados T>or él r qne desea discu-
t'r los detalles para su aplicación, 
«ón qne proceda d̂  los qne hasta aoni 
han dictado la política alemana, sino 
(Pasa a la página NUEVE) , 
al que remitió el doctor Xiqués hace al-
gunos días a Santa Cruz del Sur: 
"Dr. Xiqués.—Hay en esta localidad 20 
casos en vías de curación, pero en el 
R A F A E L S . S O U S 
el uso de una careta de gasa con el fin 
de evitar infecciones. Sobre este particu-
lar la Juntan nc tomd acuerdo alguno. 
Fué aprobado el informe de la Comi-
sión Técnica formada por los doctores 
Diego Tnmayo, Hugo Roberts y Tomás 
V. Coronado, sobre el empleo de vacunas 
como tratamiento preventivo contra la 
actual epidemia y cuyo informe, textual-
mente, dice así: 
"A la Junta Nacional de Sanlndad y Bê  
neflcencia. 
Señores: 
Los que suscriben, miembros de la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneflcen-
*̂ dZQOr f'ra cisco Nethol AiItyií í tia, <leslsna<l03 ponentes para emitir dlc-
^*Wr (ie esta surumal i ~ ' tamen respecto a la consulta del señor 
*^0r de ^ ^ ? * L f U . ! el..?r* Secretario del Departamento sobre el uso 
de vacunas como m*dio preventivo con-
tra la actual epidemia, tienen el honor 
de someter a la consideración de la 
Junta el siguiente informe: 
c: i La epidemia actual es una enfermedad 
S ^ l *n Que ésta , ^ ínfecr^a germen esPfcí«co d*-
terminado, pues los que hasta ataera se 
han sefíalado como tal, •>-lido 
Cia «1 ¿ ^ e n c i a con qun 
^ . ^nco Español en Cumana-
Celebra hoy sus días. 
Jefe de Información, desde haca 
años, del DIARIO DE LA MARINA, 
Rafael S. Solis se ha conquistado 
dos reputaciones: la una como lite-
rato, como periodista de pura cepa, 
mostrando siempre, en un pródig í 
derroche de energías, su clara inte-
ligencia y su habilidad en el difícil 
y espinoso cargo; la otra, la prin-
cipal, por su hombría de bien, por 
su carácter excepcional que le hace 
ser querido y estimado de todos. 
A estas cualidades suyas, tan su-
yas, apelamos hoy ai cometer este 
atentado a Su inveterada modestia, 
aprovechando su breve ausencia de 
esta casa. 
El sabrá perdonárnoslo. 
Y al recordarle hoy, en sus días, I taiidad, debo decirle que el Inspector Dr. 
con el cariño y buena amistad que • C. M. García, vió ayer 140 casos de los cua-
merece y que sin reservas le profa- ) les habla 14 invadidos nuevos, y un sólo 
{"irnos, hacemos expresión de núes- j era enfermo grave. En la cárcel ha ha-
tros mejores deseos por la felicidad ( bido 116 enfermos y uno sólo reviste gra 
EL JÜFK LOCAL DE SANIDAD DF CA-
MAGtEY NO ESTA ENFERMO 
El señor César A Agüero, nos escribe 
Informándonos que es errónea la noticia 
publicada en la prensa de esta capital, 
de que su hermano, el señor Angel Ama-
do Agüero, Jefe local de Sanidad de 
Camagiley, se hallaba atacado de Influen-
za, pues, por el contrario, goza de buena 
salud. 
TELEGRAMA DEL DR. GUITERAS 
El doctor Juan Guiteras, Director de 
Sanidad, desde Camagüey, ha pasado al 
Secretarlo de Sanidad y Beneficencia, el 
escrito siguiente: 
"Ampliando mi telegrama de hoy con 
í datos para que se forme juicio de la mor-
de su hogar. 
Que es ¡a suya propia. 
la señorita Trinidad Lambea, Profesora i LA CASA SOCIAL DE LA ASOCIA-
CION DE PINTORES Y ES-
CULTORES 
La Asociación de Pintores y IS' 
^Üna de 8U ^Plitud re-
a en la plana CINCO) Continúa en ia plana NUEVE) 
de bordado de la Colonia Española, mu-
jer muy culta y bella; el doctor José M. 
Comas, hombre joven y lleno de vida; y 
asi por el estilo continúa la lista de muer-
tos. El gobernador de Camagüey, señor 
Adolfo Silva, se está portando muy bien,' caltores tan acertadamente presidida 
al extremo que pasa el día y la noche en! por el S€>ñor Federico Edelmann va 
la calle, tratando de hacer todo lo po- i de triunfo en triunfo, 
sible por cortar el maL La que merece \ Hoy inauffUra ̂  Casa Sociil sltua-
toda clase de criticas es la Sanidad. | ¿a en la Avenida de la República fren 
Hay en la actualidad catorce médicos i te al parque del Malecón, 
en cama, atacados de influenza, y por lo | Celebra al mismo tiempo la bíne-
menos hay de 10 a 12 mil personas en ca- i mérica Asociación la Apertura de la 
ma con el mismo mal. Esto se lo digo j jjjp^í^n de Caricaturas en Made-i 
porque es la verdad, y se da el caso de 
morir la gente pobre en la calle. En la 
cárcel de Camagüey hay más de doscien-
tos con el mal, y se encuentran en un 
estado bastante lamentable. Sólo hay un 
médico que ae ocupe de ellos, que es el 
doctor Pedro M. Quevedo. Este buen señor 
ra dirigiJa por el conocido caricatu-
rista señor Conrado W. Massaguer. 
Ambos actos se efectuarán rin du-
da con el mismo esplendor y brillan-
te?, con que la Asociación de Pinto-
res y Escultores ha venido celebran-
do siempre sus fiestas. 
vedad. La "Cuba Company" .calcula ha-
ber tenido 600 atacados y han fallecido 6. 
El Vicepresidente y el médico de esta Com-
pañía informan que ha disminuido nota-
blemente el número de Invasiones y es 
ésta también la opinión general." 
El Jefe local de Sanidad de San Ni-
colás telegrafía al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, lo siguiente: 
"En contestación a su atento telegra-
ma fecha de hoy Informo que ha sido 
alarma injustificada del señor Alvarez Ca-
sado el estado de grippe. En esta loca-
lidad se registran unos ochenta casos de 
los cuales hay una tercera parte curada 
y los restantes en vías de curación, no 
habiendo ocurrido hasta hoy ninguna de-
función por ese mal La forma de la gri-
ppe en ésta es benigna, reduciéndose a 
fiebre, dolores articulares y fenómenos 
gastrointestinales que ceden prontamente 
al tratamiento. Respecto a la enfermedad 
mía, informo que ha sido una ligera Ln-
(Continúa en la página DIEZ) 
E n a u x i l i o d e C a m a g ü e y 
LA COLECTA DE GÜINES 
Se nos pide que hagamos constar que 
la colecta efectuada en Güines por las 
señoras pertenecientes al Comité Central 
de Auxilios de Camagüey se llevó a cabo 
con tan ̂ buen éxito debido a la Interven-
ción de la distinguida señorita Rosa Tru-
Jillo y del doctor Ramón Franqui, pre-
sidentes ambos de "Fundación Luz d-
ballero". en el pueblo citado. 
UN MAGNIFICO REGALO 
La conocida artistas señorita Adriana 
BellinI ha regalado a la Comisión de se-
ñoritas del Comité Central de Auxilios 
que preside la hija del general Emilio 
Núñez, un hermoso cuadro pintado por 
ella, cora el fin de que sea vendido o ri-
fado a beneficio de Camagey. 
GENEROSO OFRECIMIENTO 
El doctor Arturo Gay, Presidente de la 
Sección de Literatura y Declamación do 
la histórica Sociedad "Liceo de Jesús del 
Monte", ha enviado esta carta al Presi-
dente del Comité Central do Auxilios: 
"Muy respetable señor:—El que suscri-
be, en su carácter de Presidente do la 
Sección de Literatura y Declamación de la 
patriótica sociedad "Liceo de Jesús del 
Monte", sita en Santos Suárez 12, ofrece 
el concurso de la dicha Sección, Integra-
da por distinguidos jóvenes do uno y otro 
sexo, para organizar funciones teatrales, 
cuyos productos engrosen los donativos 
qne para aliviar la situación de los ca-
magüeyanos es necesario enviar. SI fuere 
de su conformidad el aceptar nuestra 
ofrecimiento, nos consideraríamos hon-
rados de formar en las filas do los qu» 
como usted combaten altriustamento por 
aliviar la aflicción do nuestros semejantes 
y hermanos tan flagelados por la des-
gracia. De usted atentamente (f.) ArturoA 
Gay." 
ESTADO DE IA COLECTA 
Suma anterior. A . $2.6B2. 
Doctor Gonzalo Aróstegul. . . 
Rra. Antonia Herrero do Slrvén 
Sr. Eduardo Peyrellade.« . . . 
Sr. Federico Peyrellade. . . . 
Sra. Dulce María Aguilera. . . 
Sra. Rosa Raí ocas Vda. de Conlll 
Total. . . . . . . $2.740.65! 
Los donativos en dinero deben ser en-
viados al Tesorero General de la Repú-
blica coronel Fernando Figneredo Soca-
rrás, Tesorero del Comité Central de Au-
xilios, y los regalos de objetos a la se-, 
ñora Rosalía Hernández Viuda de Gas-j 
tón. Galiano 84. altos del café "La Isla.?! 
10.OO 
KM 
L A O B R A D E L A C R U Z R O J A 
LA CONFERENCIA DE MR. FRANK M. CHAPMAN. ANOCHE EN LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
) Continúa en 1» plana NUEVE) 
Anoche, en los suntuosos salones de la 
Asociacln de Dependientes del Comercio 
de la Habana, se celebró una hermosa ve-
lada. El programa lo formaba la intere-
sante conferencia: "La obra de la Cruz 
Roja," a cargo del distinguido delegado 
especial de la Cruz Koja Americana, el 
culto doctor Frank M Chapman, y una 
película cinematográfica sobre la actua-
ción de la Cruz Roja en la guerra. 
La fiesta era bajo los auspicios de la 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Ro-
ja y la delegación de la Habana de la 
Cruz Roja Americana. 
Una distinguida y muy selecta concu-
rrencia asistió a escuchar la palabra au-
torizada y elocuente del doctor Chapman, 
y aunque éste se excusó de no poder ha-
blar en castellano, el público dió mues-
tras de viva aprobación, principalmente 
aquellos que entendían el inglés. 
El doctor Chapman presentó la obra de 
la Cruz Roja en todos sus aspectos, na-
rrando con más extensión, como es na-
tural, sus esfuerzos en la presente gue-
rra mundial. 
Decir la Cruz Roja es hablar de ca-
ridad, de amor al prójimo. Bajo la roja 
cruz de Ginebra parece vivir una huma-
nidad de selección y de pureza, que bus-
ca, afanosamente, heroicamente, otra hu-
manidad triste, adolorida, herida, ator-
mentada, y acude a sus dolores, a sus ge-
midos, a sus penas, con un esfuerzo de 
alta nobleza, con un soplo dulce de ca-
ridad, con una magnífica síntesis de cris-
tianismo. 
Darle de beber al sediento, de comer 
al hambriento, posada al peregrino, asis-
tir a los enfermos, esas virtudes nue pa-
san al través de las páginas del cate-
cismo, haciéndonos ver y amar la figura 
de Jesús de Galilea, esas altas virtudes 
las sabe cumplir la Cruz Roja, con un 
empuje magnífico, con tenacidad, con su-
premo heroísmo. 
El papel jugado por la Cruz Roja Ame-
ricana en la actual guerra, es algo que 
pone todas las almas, en ferrorosa ftd-
miración hacia la gran República do Was-
hington, de Lincoln y de Wilson. 
T no creáis que ese esfuerzo comenUJ 
al entrar los Estados Unidos en la guo-1 
rra, al lado de las naciones aliadas. Now; 
Comenzó con el estallido do la guerra.i 
La muy culta revista de París "Jo 
sais tout", publica en su último cuader-
no un artículo titulado "La admirable ge-
nerosidad americana," en quo so pona do 
manifiesto el papel desempeñado por la 
Cruz Roja Americana en la batalla del 
Marne. 
Robert de Machiels, publica wn eso ar-
ticulo el "recit" hecho por un americano, 
sobre la jornada cumplida por la Crua 
Roja Americana en Meaux, la gloriosa 
villa francesa unida o Inmortalizada al 
nombre glorioso de Bossuet, cumbre do i 
la cátedra sagrada. 
El autor de esta Información, quiero 
avolorarla, traduciendo tmos párrafos del 
articulo de "Je sais tout" en que palpita 
un bello episodio de la obra de la Crua 
Roja Americana en la villa de Meaux. 
"Era un cuadro grandioso, aquel en 
que el arzobispo y dos viejos campesinos 
nos miraban hacer en silencî K'• 
"El bronco ruido del cañón que no pa-
recía cesar nutic:i, el cruce do la caballe-
ría desdo el all a, ©1 pisoteo do los cs-
balloa de un destacamento de húsares qo-a 
vivaqueaba sobre la plaza, todo ooo ba-
cía un acompañamiento trágico y gran-
dioso, a aquel fresco magnifico quo siem-
pre quedará en mi memoria."' 
"Cuando habiendo cargado una parto 
de los heridos en nuestros automóviles— 
la otra parte debía ser transportada por 
ambulanclacias francesas—y ya estábamos 
prestos a volver a París, el venerable ar-
zobispo Marbot se llegó a nosotros y nos 
dijo: 
"—Quizás ustedes no pertoneoen a mi 
religión; pero ustedes son los primeros 
(Pasa a la página CINCO) 
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MERCADO FINANCIERO 
ÍCable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
AZÜCABES 
New York, Octubre 23. 
Hubo hoy más actiYidad en el mer-
cada de azúcar crudo, con el informe 
ric] Comité de haberse comprado 27.60<J 
sacos de azácar cubano, para emliar-
tjne on Octubre y IVovicmbre, y 11,700 
Meos de Puerto Rico. L(̂ s precios fue-
ron a 7.28 para la centrífuga, 
Noticias particulares de Cuba dicen 
Uno «i tiempo continúa favorable para 
la próxima zafra y que ésta será más 
Uiuprauo que lo usual. 
En el azúcar refinado la demanda 
¡ü'üi os limitada y los precios sin ra-
rlacién, a í> centavos el granulado de 
prinjera. 
VALORES 
New York, Octubre 28. 
El mercado de valores ha experi-
mentado una grave baja después de 
haberse abierto hoy muy firme. Acelo-
nes muy sólidas bajaron de dos a cin-
co pinitos y valores más endebles con-
siderablemente más. 
La inseguridad, que tuvo su apogeo 
ni medio día, dió por resultado que los 
Interesa sfinancieros estuvieran estu-
diando seriamente las medidas necesa-
rias para contener as tremenda es-
peculación. 
Los principales banqueros celebra-
ion una laboriosa conferencia con los 
ftmcionarlos del Banco de la Reserva 
Federal durante la apertura de la Bol-
sa, pero si formularon algún plan éste 
era desconocido al cerrarse las opera-
ciones. 
Existo sin embargo, fuerte impre-
sión de que el grupo de tenedores del 
dinero local ha decidido suprimir el 
pregón de las cotizaciones del dinero, 
lo que puede dar lugar a una mucho 
nuís alta tarifa del descuento. 
Varias razones fueron anticipadas 
para explicar la actitud de los ban-
uneros, pero se recordó que el diez 
p.;r ciento de los pagos del plazo dei 
ruarlo Empréstito de la Libertad ven-
ce mañana, lo que supone el papro de 
180 millones de pesos de esta sección 
M)l:imei!le. 
Se creó, además, inquietad por la 
publicación del discurso del Canciller 
alemán en el Reichstag, conviniendo 
los operadores en qne su tono es un 
nuevo obstáculo para las negociacio-
nes de paz inmediata. 
Los valores de guerra siguieron el 
tono general a última hora, nuevos 
compradores hicieron demandas por la 
Bahhvin Locomotive, valores navales 
y de destilerías, siendo los precios fi-
nales tres puntos sobre la cotización 
minlma en los ferrocarriles y en los 
calores activos Industriales. 
El total de ventas ascendió a un ml-
lón 3(KM)00 acciones. 
Se hicieron muchas operaciones en 
bonos, habiendo perdido los de los fe-
rrocarriles muchos de su reciente 
avance. 
El total de venta de bonos, sumados 
sus valores, fué $9,87.V)00. Los antl-
guos cupones de los Estados Unidos 
del cuatro por ciento bajaron tres oc-
tavos por ciento en las ventas. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me. 
ses, 6. 
libras esterlinas, 60 días por letras, 
J.7Í5. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.L2. 
Comercial, 60 días, 4.72.114; por le-
tra, 4>7&áS; por cable, 4,76J)|16. 
Francos.—Por letra, Swá&llSi por 
cable, 5.47.1|8. 
Florines.—Por letra, 11.118; por ca-
ble, 41.3 8. 
Liras.—Por letra, 6.30; por cabio, 
(-.3̂ . 
Pablos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2. 
Préstamos: por 60, 90 díaa y 6 me* 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio, 6; 
cierre r).3!4; oferta 6; último prés-
tamo 6; aceptaciones de los bancos 
4.112. 
Londres, Octubre 23. 
I nidos, 82.1|4. 
Consolidados, r>0̂  s. 
París, Octubre 28. 
Las operaciones fueran tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Kenta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
8 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento; 88 
francos 60 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Irregular continúa el mercado locsl 
de valores, en consonancia con los ex-
tranjeros, como consecuencia de laa 
contradictorias noticias que a diario 
se publican relacionadas con la nue-
va faz de la guerra y ante la incerti-
dumbre del futuro. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos que fué el de mayor movimiento 
¡a semana pasada, si bien se mantiene 
firme ha hecho un alto en el avance 
iniciado. Se cotizan estas acciones de 
95 a 96, sin que durante el día se die-
ra a conocer operación alguna. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional, Comunes, decli-
naron ligeramente con relación a la 
cotización del día anterior, y tampo-
co en este papel se anunció ninguna 
operación. 
El papel de la Licorera fuó el único 
que mejoró ayer, habiéndose operado 
en 50 acciones Preferidas a 56, y en 
cuanto a las Comunes se cotizaron In-
variablemente a distancia de 31 a 33, 
aunque a primera hora eran solicita-
das a 31.1|2. 
El papel de la Naviera rigió comple-
tamente inactivo, de 72.1|2 a 74 las 
Comunes y de 90 a 93 las Preferidas. 
Se vendieron en el arto de la coti-
zación oficial 50,acciones Preferidas 
de la Compañía Intermcional de Se-
guros a 93. 
Las acciones de la Havana Electric 
pe mantuvieron firmes dentro de las 
•cotizaciones y con escasas operacio-
nes. 
Cerró el mercado inactivo y a la ex-
pectativa. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, do 91.3!8 a 94. 
F. C. Unidos, de 91.112 a 96. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.314 a 110. 
Idem idem Comunes, de 99.12 a 
100.112. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 84-112 a 86. 
Naviera Preferidas, de 90 a 96. 
Idem Comunes, de 72.112 a 75. 
Cuba Cañe,. Preferidas, de 78.114 a 
81.7Í8. 
Idem idem Comunes, de 29 a 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 83. 
Idem idem Comunes, de 40.1¡2 a 45. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 170 a 200. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 103.Ijí 
a 110.1'2. 
Unión Gil Company, do 1.00 a 1.70. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
lidas, de 50 a 69. 
Idem idem Comunes, de 18 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 65.1|2 a 67-1,4. 
Idem idem Comunes, de 47.1|2 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 55.1¡4 a 59. 
Idem idem Comunes, de 30.718 a 34 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones y alza en los precios por le-
tras sobre España. 
New York, cable, 1.5|8 P. 
Idem, vista, 1.1|8 P 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d¡v.. 4.78. 
París, cable, 93. 
Idem, vista, 92.1|2. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 106.1 2. 
Idem, vista, 105.112.' 
Zurich, cable, 103 -1 2 
Idem, vista, 102.1¡2.' 
Milano, cable, 80.1 4. 
Idem, vista, 79.114. 
Hong Kong, cable, 83. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 


















" A l o s N a t u r a l e s d e l 
A y u n t a m i e n t o d e 
S o b r e s c o b i o . " 
Desconociendo la residencia de la 
mayoría de mis convecinos y a fin de 
que llegue a conocimiento de todos, 
me valgo de las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA para comuni-
carleg lo siguiente: 
Los vecinos de los pueblos de Soto 
y Agueg han acordado la construc-
ción de una nueva casa-escuela par í 
rañas en San Andrés, con el fin de 
dedicar solamente a varones la qû  
actualmcte existe. 
Dichos vecinos me han dado el 
honroso encargo, por intermedio del 
señor Fermín Canella, para que vea 
de levantar en Cuba una suscripción 
entre la entusiasta y numerosa colo-
nia "Coyana'' y sus simpatizadores; 
a este fin ruego a todos mig conveci-
nos, amigos y simpatizadores envíea 
a mi domicilio: Muralla, 78 y Ville-
gas, 100, las cantidades que tengan a 
bien donar para tan simpática obra, 
publicando en su tiempo la lista de 
los donantes para satisfacción de los 
interesados. 
Habana, Octubre 19 de 1918. 
Fernando Blanco y Prado 
c 8773 3d-24 
Londres, 3 d!v. . . 
Londrec, G0 d-v. . . 
París, 3 d;v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín 
Descuento papel 
comercial. . . . 
4.83 4.82 V. 
4.77% 4.76 V. 
6^ 7% D 
D. 
7 6 P. 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
v Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 23 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES I BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Cuban Telephone. . . 78 Vg 81 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hlp. 87% 95 
y. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto do Clenfue-
gos (Pref.) 110 122 
ACCIONES 
Banco Español 91% 94 
Banco Agrícola . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . 179 250 
Fomento Agrario- . . X 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería N. 
F. C. Unidos . . . . . . 94% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Comra.) . N. 
Gibara-Holguín. . . . X. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . X, 
H. Electric (Pref.). . . 108% 
H. Electric (Coms.). . 98% 
Electric Marianao. . . N. 
Electric Sanctl Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Int. (Pref.) 75 
Cervecera Int. (Coms.) 44% 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Ccm.) N. 
Curtidora Cubana. . . X. 
Teléfono (Pref.) . . . 91 
Teléfono (Coms.). . . 84U 
Matadero N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) 90 
Naviera (Coms.) . . . 72% 
Cuba Cañe (Pref.) . . 80 
Cuba Cano (Coms.). . 31% 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 73 
Ca C. de Pesca (Com.) 40% 
U. H Americana do 
Seguros 170 
ídem idem Beneficia-
rlas 110% 110% 
Unión 011 Company. . 1.06 1.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.). . . 50 
Idem idem Comunes. . 18 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref . ) . . . N. 
Idem Idem Comunes. . X. 
Ca Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 65'/g 
Idem Idem Comunes. . 47% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 56 
Idem idem Comunes. . 30% 
Ca. Internacional do 
Seguros (Pref.) . . . 93 
Idem Idem Comunes. . 46 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 50 
Idem idem Comunes. . 32 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 58 
Idem idem Comunes. . 38% 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (Pref.) 69 
Idem idem Comunes. . 29% 
Ca de Jarcia de Ma-
tanras (Pref.) . . . . 76% 83 
Icfem idem Preferidas 
Sindicadas 76% 
Idem Idem Comunes. . 42% 
Id. Id. Comunes Sindi-
cadas 42% 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes iis% 
IMPORTACION 
Resumen de víveres llegados: 
DE AMERICA 
Harina de trigo, 11,081 sâ ws. 
Garbanzos, 1,013 idem 
Maíz, 4,650 Idem. 
Arroz, 1,562 idem. 
Salchichas, 510 bultos 
Carne de puerco, 287 idem. 
Queso, 5 tambores. 



















E X I S T E N C I A 
E l e c t r o B o m b a s D E L A V A L , con 
c a p a c i d a d d e s d e 3 0 l i t r o s a 1,60o 
l i t r o s p o r m i n u t o , c o r r i e n t e cont inua 
y a l t e r n a 110, 2 2 0 y 4 4 0 v o l t s . 
r d y C í a . O ' R e i l l y S 
Matas AdveTtislng Agency.—l 28% 
'POR QUE LLORAŜ CHIQUlLLO?•, EL MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIO LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE iJSAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., Y POR ESE/ ' 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.—-
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
1> PINTURA OÊ OWN.' 
--os p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a ver-
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n por 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio f'Statesman", 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. Ü. A 
u T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1869 
D I N E R O 
«I 1 0|o 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOTEIIA 
Conaulado, m. Tel . * - e « e 2 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUK SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABAN/ 
NEW YORK: Wllllam and Cedar Strecta. LONDRES: Bank BulIdiiiRs. PHnces Street BARCELONA: Plaza de Oataiuüa, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Saneables del Mnndo. ^ 
Se expiden CARTA DE CREMTO para viajeros en P0^*1' ' 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, valederas sin descuento aigu 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos » 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA, 33. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMJ 
SUPERVISOR DE SUCURSALES: F. J. BEATTY. 
te t it 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28, 
ÍRep. Cuba (Spever). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . N. 
IRep. Cuba (4^ %) . . Sin 90 
tA. Habana, la.'hlp. . . N. 
A. Habana, 2a. hlp. . • S. 
Gibara-Holguín, la H N« 
F. C. Unidos . . . . . . 100 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. N. 
Fomento Agrario . . . 96 109 
Gaa y Electricidad. . . 110 120 
Havana Elestric Ry. - 88 100 
H. E R Co Hlp. Gral. 
(en circulación) . • 88 100 
Electric S de Cuba. . N. 
Matadero, la. hlp.'. 77*4 Sin 
M O L I N O S D E M A I Z 
o 6421 10 di 
N o c o m p r e , e s c r í b a n o s h o y m i s m o a l A p a r t a d o 2 4 2 7 
y daremos precios de ALCAYATAS Y TORNILLOS DE VIA 
de PUNTILLAS PARA ENVASES DE TABACO 
de PUNTILLAS CEMENTADAS 
de TUBERIA DE HIERRO NEGRO 
de CABLES DE ACERO CRUCUBLE 
de HOJAS DE SEGUETA MARCA "ESTRELLA" 
de ALAMBRE DE PUAS Y GUAMPAS 
M A S I A Y G A R R I D O 
T e l é f o n o A - 0 4 9 4 . A r b o l S e c o y D e s a g ü e . 
P E N S I O N E S 
a veteranos o familiares. CertlfU-a-los djl Archivo del Ejercito Libertador, <-iu dadanfa. marcas v patentes, marcas riK pranado, cobro de créditos por «mmlnís-trn. transportes, etc.; líneas letofaamK V cual.inier otro asunto en las •ficlnai» -úbllnis. sp ce.̂ fiona con toda Dr̂ vedad. 
O S C A R L O S T A L 
Íx-Jele de Admlnlstraclfin de ta Se 
cretarla üe Agricultura, ímnana, ta 
Apartado OIS. Telefono M-̂ 1' Habana. 
C S703 Id-l̂  
L a G r í p p e 
Diez centavos al día empleados en 
Pulvlcida Eureka para barrer su casa 
le pueden evitar el contagio de la en-
fermedad que tantas víctimas está ha-
ciendo al presente. 
Siga los consejos de la Sanidad, 
no levante polvo, barra con Bureka. 
27693 22-23y24-o m.yt 
TENEMOS EN 
ona cantidad de MOUNOS^ P 
¿ra de mág anlfor-
produclrán la harina m 
en cantidades d« 150 » 
por hora. fleíui-
Podemos 
da cualauler tamaño de 
de acuerdo con sus 
presupuesto para » eXi9ten-
completa P»^ ^ " ^ t t i v 
MOTORES W W ^ , „ 
NAL y toto lo 
M a c h í n & W a l l C o m p a f l ? 
Importadores de Ferretería e Implementos de Agricoltura 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . 5 ! Ü * ! S . 
C6632 
AfíO LXXXV DIARIO DE LA M A R I N A ^ Octubre 24 de 191&. PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
ms'üADO kw isaa 
IBBCCION -mBOBAFICA, DIARIO HaBA^X 
ion. 
APARTADO JOlO. D 
TELEFONOS: 
A-6301 _ 
A-030I L)«P*rtain1í'ato de Anuncio*, 
Síucripcioncs j Quejas 
A-6201 Jjfí'infonnacióa. . . 1£ r £ t a A-5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
j2 me*** 
• Id. 3-75 
j 14-0O 12 mesea » 1 5-00 1 2 meaos S21-00 
I d - 7-50 6 Id. _zz::*ii.oo 7-00 Id. -Id. -
d. Id. — „ 4-00 -« 1-35 ! I . Id. ^ 6-0O .. 2-25 
«0 
1-25 
DOS K D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO ÜE MAYOR CTRCür^vciON I>E I.A RKPCBMCA 
E L P R O B L E M A 
A M E R I C A N O 
d 
000.00 
c i o n a l 
En un libro que acaba de ver la 
titulado "El Hispano-Americanií-
íio, 
su aulor, el ilustrado compañe-
ro señor Fernando Berenguer, estudia 
ti problema de las Repúblicas Ibero-
Americanas desde el punto de vista 
del Derecho Internacional. El señor 
Berenguer no se muestra muy espe-
ranzado tocante al éxito de una fu-
tura Unión Hispano-Americana; y el 
eminente escritor doctor Mariano 
Aramburo, en el prólogo del citado 
libro, tampoco abriga ilusiones res-
pecto a una próxima realización de 
tan generosa idea, por la circunstan-
cia de que existen sobre la América 
naciones de distinto origen y muy des-
iguales, en poder, en riqueza y en in-
fluencia social. 
Pero en las circunstancias presen-
te de la guerra monstruosa en que 
se hallan comprometidas las más fuer-
te naciones del mundo, cuando se 
vislumbra un desenlace glorioso para 
los pueblos amantes de la libertad y 
de las instituciones libres, no será 
vano esperar un próximo concierto de 
los Estados de Europa, Asia y Amé-
rica, en el que se reafirmen y conso-
liden las bases del Derecho Interna-
cional, que hasta la fecha, como dice 
el doctor Armburo, solo es efectivo 
para los Estados poderosos que por 
la fuerza pueden exigir su cumpli-
mientc, y por la fuerza abrogarlo o 
violarlo. 
No es viable hacer cálculos n¡ con-
)eturas sobre el porvenir que nos 
'guarda después de la guerra; pero es 
«eguro que en el concepto de las re-
laciones internacionales habrá una 
transformación, más o menos defini-
da, en la que ha de quedar procla-
mado y sancionado el derecho de las 
"aciones débiles, ya que por ellas se 
habrá derramado tanta sangre, en-
trando en su defensa las naciones más 
Poderosas del mundo. El triunfo ya se-
flirísimo de los Aliados indudablemen 
tt será de gran trascendencia jurídi-
14 en lo que atañe a la política in-
ternacional. Existe el proyecto de una 
•rotura "Sociedad de las Naciones," 
^ el fin de asegurar la paz del mun-
^ Por algún tiempo, ya que es deli-
'no el sueño de una paz perpetua. En 
concierto de las Naciones la di-
Pkmacia sentará las bases de una 
?ran Confederación que armonice los 
^"es morales y materiales de lo-
s ellas, obligándose las más fuertes 
a cumplir y hacer cumplir el Código 
fundamental de la nueva Confedera-
ción que abarcará todo el orbe. 
Pues todo eso, que ha de venir 
quizá en plazo muy corto, y que no 
sabemos cómo será, pero que induda-
blemente se ha de orientar en el rumbo 
de sus propias indicaciones; será una 
obra de mayor amplitud muy seme-
jante al proyecto de Unión Pan-ame 
ricana que soñamos los pueblos de 
América, sin saber cómo ni por dón-
de iniciarla. La ruda y tremenda lec-
ción de la guerra, dejará sobre el 
mundo una especie de lasitud en los 
ánimos, muy propicia a todo lo qí»e 
signifique una renovación de procedi-
mientos políticos y prácticas del de-
recho. Debemos aguardar con fe y 
constancia ese porvenir deseable, si-
quiera como una compensación de 
tanto dolor y tanto infortunio como 
nos trae la guerra. 
Mientras tanto, iqué nos toca ha-
cer a los hispano-americanos para con-
tribuir al mejor éxito de la soñada 
Unión Pan-americana? Pues disponer-
nos a entrar en ella en las mejores 
condiciones, tomando ejemplo de lo 
que ha hecho grandes y poderosos a 
los Estados Unidos de Norte-América. 
Felizmente, nos hallamos encamina-
dos en esa dirección, que es la del tra-
bajo, el desarrollo industrial y agrí-
cola, las nuevas instituciones banca-
rías, los fuertes sindicatos para explo-
taciones mineras, las poderosas com-
pañías de urbanización y todas las de-
más empresas en que el dinero cuba-
no trabaja en competencia con el oro 
extranjero. Así es como llegaremos a 
adquirir alguna preponderancia ante 
las naciones y podremos tratar de 
igual a igual a las que, con el mismo 
procedimiento del trabajo y el orden 
y la buena economía, han llegado a 
la cumbre de la civilización. Solo de 
esta manera, la futura Unión Pan-ame 
ricana será lo que debe ser, y no por 
el sistema hasta ahora usado entre 
nosotros, de gastarnos en cuatro me-
ses el producto de la zafra, para em-
pezar la otra con dinero prestado. Es 
indispensable tener capital. Los gran-
des capitales acumulados y domicilia-
dos en el país, hacen posible una pros-
peridad sólida y brillante de las na-
ciones fuertes, y no la imitación ba-
nal y aparatosa que oculta una gran 
debilidad y una triste miseria. 
(¿J>tTA 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAD 
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta comente en este datnvaj nene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN^ FAVOR QUE LE HACEMOS, 
lino una obligación que debemos cumplir. 
Para e! Di A RIO DE LA MARINA 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY, 
yartado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-9752. 
E l calzado e c o n ó m i c o 
nacional 
HAN MKUArO A 1>A HABANA l.OS 
PAQUETES CON MUESTRAS 
Ayer se recibieron en la Dirección Ge-neral de Siibslsten(clas las muestras de ''«ilxado económico nacional" .xdquirido en los Estados Unidos de América por el Kcbierno de Cuba y (iue muy en breve ecrú puesto a la venta en toda la Ee-pública. 
Las referidas muestras llegaron por paquete postal, consienardas al señor Pe-dro Ossorlo, Secretarlo de la Dirección de Subsistencias que fn&̂ jiufen escogió <mi las fslbrlcaa de Bf>¡Ĵt\ los tipos y materiales para la cooiWlOn del cal-zado. 
Han venido muestras de todas las cla-ses de zapatos adquiridos, o sea: de liom-bre, en dos formas, una ancha y otra estrecha, y en dos colores: amarillo y nepro; de señora, en dos tipos, negros, 
uno, de charol y otro de glacé; de joven, en negro y amarillo v en dos ti:i,>s «le forma dfl calzado; y de niño, en dos ti-pos también y dos formas; polainas y lo tas 
Toilos los zapatos a excepción de los de señora, son altos. 
La primera remesa del calzado econó-mico nacional no se encuentra ya en la Habana, por la escasez de barcos. Pero la tfir̂ cdOn de Subsistencias tiene l-oíí-cias de que se encuentran listos para &er rf-uiitidoa al puerto de la Habana desde kace días, por lo cual es probable <iue ya a estas horas se encuentran en ca-mino. 
ABRIGOS Y .TRAZADAS 
La comisión de importadores de teji-dos riue preside el señor Pella, se en-trevistó ayer por la tarde con el direc-tor de SubslstenclaB, comandante An-rtré, haciéndole entrega de ua Informe en el que consipnan la existencia de abrlpos y frazadas en toda la Uepública y el consumo aproximado de esos artícu-los en este país. 
Con vista de ese informe el Dlre-tor de Subsistencias se propone resolvei* en Ureve el asunto. 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
Hit 
Ei Preboste l l e v a r á s ü 
contabi l idad indepen-
dientemente 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto que la contabilidad de lodoa 
los fondos y de todo el material y 
útiles, puestos a disposición de losi 
organismos creados por la Lev del 
Servicio Militar, de fechaj de agos-
to del coriente año, a los fines de su 
ejecución, se lleve con absoluta in. 
dependencia de la del Ejército y de 
la Marina Nacional, de acuerdo en 
un todo con la Ley del Poder Ejecu-
tivo y el Reglamento para Gobierno 
de lag Secretarías del Despacho, con 
su personal propio, sin perjuicio de 
que las mencionadas instituciones, 
siempre que así se solicitare por con-
ducto de sus Jefes de Estado Mayor, 
presten ai Preboste General todos los 
auxilios que fueren necesarios para 
el cumplimiento de dicha Ley, así en 
este punto como en cualquiera otro de 
la misma. 
LOS TRES HERMANOS-
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted ainero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Lord Grey, el anterior ministro de 
Negocios Extranjeros de Inglaterra, 
está por la Liga de las .Naciones pa-
ra impedir las guerras. Al actual mi-
nistro. Mr. Balfour, no le parece mal; 
pero ha dicho qup antes de formarla 
hay que modificar el mapa "en mu-
chas importantes direcciones; ' por-
que "sin esto—ha agregado en o.n dis-
curso que prenunció recientemente 
en Londres—la Liga tendría que ha-
bérselas en sus comienzos con una 
tarea imposible." 
Tiene razón. Primero, porque ha-
bría que comenzar por crear la Liga, 
y sobre esto tardarían en entenderse 
las naciones, si es Que llegaban a 
| una inteligencia. Luego, porque al 
terminar esta guerra, las modifica-
ciones del mapa han de ser tantas y 
tales, que la Liga, compuesta de mu-
chos miembros, tendría trabajo para 
años y acabaría por producir un cien-
pies. Y en fin, porque des-miés de la 
victoria los vencedores y no la tota-
| lidad de las naciones, .son los encar-
gados de elaborar un nuevo mapa. 
"Los generales—le dijo Napoleón a 
Talleyrand—son los verdaderos auto-
! res de los tratados, los diplomáticos 
no hacen más que firmarlos." 
Una Liga de las Naciones sería ca-
paz de dibujar un mapa, aue descon-
tentase a Inglaterra, Francia, Italia 
y que fuese una burla; y esto des-
pués de haber esas naciones ganado 
, la partida a costa de mucha sangre 
I y de mucho oro. Recuérdese lo que 
¡ sucedió en el Congreso de Berlín de 
i 1878. Rusia, con la cooperación de 
Rumania, había derrotado a Turquía 
j y libertando a Bulgaria. El Congreso 
! revisó el tratado ruso-turco: volvió s» 
poner a una parte de Bulgaria bajo 
i la soberanía otomana; y concedió a 
| Rusia una provimola, la Bŝ arabia, 
! que pertenecía no a la vencida Tur-
| quía, sino a la triunfante Rumania, 
i Además autorizó la ocupación d1? Bos-
nia-Herzegovina por Austria Hungría, 
quo no había figurado en la guerra 
y que luego se anexó sin decoro aque-
llas dos provincias. Y esto ¿por qué 
fué? porque en aquel Congreso Rusia 
esUaba, no ya en minoría, sino cola; 
en algunas cosáis secundarias contó 
con ei apoyo de Francia, pero en to-
do lo principal nadie r« nuso de su 
parte. 
Si ahora una Liga de las Naciones 
hiciese la liquidación de la guerr* 
¿tendrían mayoría loa Aliados y los 
Estados Unidos? No es seguro. Se ob-
jetará que no entrarían en la Liga 
m̂ s que las glandes potencias; pero 
como esas son las que están en gue-
rra :,a qué la Liga? La reunión sería 
para que la mayoría, compuesta de 
los vencedores. Inglaterra, Francia, 
Italia los Estados Unidos y el Japón, 
impusiese sn voluntad a la mitioría, 
compuesta de Alemania y Austria 
Hungría, pues Bulgaria ya se ha es-
currido y Turquía parece estar t<y 
mando apunte? para hacerlo. A eso 
no se le podría llamar, propiamente. 
Liga; no sería más que una de tan*, 
tas Conferencias como en eí mundo 
ha habido para negociar una paz. 
No sería un Tribunal, oue es iO que 
se va buscando con eso proyecto da 
| Liga patrocinado por Lord Grey, por 
Lord Brycc. y por los "amateurs" que 
! opinan cotoq ¡os do? políticos briláni-
1 eos. Si llegase a constituirse eoe Trl-
buiia] Internacional sería "sui géna— 
ris," porque lo formarían posibles de-
(Continúa en la plana SIETE) 
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" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . 
O b i s p o IOI. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
«eucUs y del Hospital ¿«úiueru Un*, 
ESFECiAiaSTA KM VIAS O&IXAHLA» y eufermedade» renéreaa. Ciatoscopia, v'aterismo de los urétere» > exumeu diüá riñón por los Uayos X. 
rN\£CC10XE!4 DE NEOS ALVAR» AN. jü 
CONSULTAS DE 1« A 1S A. MU T DM 8 a 6 i>. m.. en U c*ll« da 
CUBA, NUMERO 68. 
2C2ir> 31 o ' 
| D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
i DK LOS HOSP1TALKS OE NKW VUUK. PILADBLFIA Y -MEUCKKKS Enfermed̂ dep de la piel • a»v;iriosls. ( Lnfeimedndes venéreas. Tratamientos por 1 los Rayos X. Inyecrlonee de Snlvarsftn. Prs.ln 27 Tels. A-íiWW. K «528 De 2 n 4. 
p L Catre Simmons, combinación de tres 
^ piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
«s un lujo al alcance de Ud. 
Los Catres 
I M M 0 N 5 
de Combinación 
Obtenga dinero de sus Inventos, Aumente el va -
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará m olestias* 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
¡*ce del señor Presidente íw , 
• 8eñoreQ Para conocimiento del 
£ ^ximo a?.ociados, que el domin-1 
^ 8 S ° ' í l t 2l'. se celebrará, al i €difici0 social. 
resDon̂ „ 05dmaria administrativa 
U General i ifi io social. J ^ ' 
h ,rrespond,-. 0trd,naria ad inistrativa 
*lcomeníent~ al trimestre 
¡ La TT-5te año 
P'A D gV̂ A COMENZARA A U " ELA TARDE, Y PARA PO 
DER PENETRAR EN EL LOCAL EN 
QUE HA DE CELEBRARSE SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO DEL 
MES DE LA FECHA Y EL CARNET 
DE IDENTIFICACION A LA COMI-
SION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 23 de octubre de 1918. 
C. 8765 4d.-24. 3t.-234. 
Secretario. 
son de una construcción que asegura un gran servicio. Un modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no puede hundirse m «tirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para dar mayor resistenaa. Se galvanizan para protegerlos contra las acqones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para nifio o bastidor Simmons. se obtiene un producto de calidad superior a un precio que no admite comparación. ^ 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E SIMMONS COMPANY 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres. /ÜS canutas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenosha, Wisconsin, E. U. A. iKt 
2 . 5 0 0 M e t r o s 
•Ho <¡ndernos entre Reina y el Malecón, 2.500 metros a $39.50 
«Üita i enta actual son $1.350 al mes. Calle de Lealtad. Se fa-
Haha ^nta- Informan: Administrador "Cuban and American." 
nd' altos. A-8067. 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
SAN LAZARO, Mím. 45. TELEFONO A-5712. RABANA. 
A t a j a e l m a l 
Ya sea gotoso, muscular o articu 
lar en toda la gama del tortor del 
reuma- siempre lo cura el Específico 
Valiña. Compuesto de sustancias ve-
getales de grande eficacia, que en 
corto plazo hacen eliminar el ácido 
úrico, elemento destructor y causan-
te del reuma. 
Específico Valiña, €3 la mediección 
rápida por exceloncia, porque va di-
rectamente a la eliminación del áci-
do úrico y por tanto haciendo elimi-
nar este mal elemento, pronto el 
reuma va de vencida y acaba por ser 
curado definitivamente. 
En toda8 la» boticas de Cuba hay 
Específico Valiña, los reumáticos del 
país entero, deben saber que su mal 
desaparece tomando tan excelente 
preparado, que en sólo semanas d» 
tratamiento habrá de hacer la elimi-
nación del ácido úrico, su enemigo. 
La eliminación del ácido úrico es 
la empresa a emprender por todo el 
que sufre de reuma, porque este ele-
mento en exceso en el organismo, ca';. 
sa los agudos dolores que caracteri-
zan ei mal. Acido úrico y dolores agu-
dos de reuma, son gemelos, por eso 
('e eliminarlo, tomando Específico 
Valiña, es lo mejor que se puede 
hacer. 
MARAVILLOSO DESCUBRIMIENTO 
P a s t i l l a s ü e c é 
Cura la grippe, dolores de cabeza y 
neuralgias. 
2 pastillas, 5 centavos. 
En Boticas. 
27652 alt. 30 o. 
D r . J . L Y 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico. pud''endo el pa-
cietite continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruclos, 14, altos. 
c 8105 alt 10d-l 
27771 23y24 o. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e 
De las facultades de New York, París y Madrid. - Discí-
pulo de la Universidad de Berlín. - Miembro de la So-
ciedad Laringoló nca Americana.-Tratamiento Especifico 
por el Suero Antituberculoso del Dr. Desvernine. 
Q u i n t a d e S . J o s é . A r r o y o N a r a n j o 
Cuba, 52. Consultas: Lunes, Jueves y Miércoles, de 12 a 4 
o 8341 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
„ A d o l f o F . A l f o n s o 
Tienen el honor de participar a su diPtinguida clientela y amljos, el tras-líalo de »u Gabinete Dental y Laborato-rio ('e Prostesls a la Avenida de Italia, nttmtro 92, altos, entre San Rafael y San .fosé. 
*; 22 d 
F u e r a e l R e u m a 
Hoy dia no hay más que un mal 
y ese terrible mal, es la grippe, que 
se ha impuesto como destructora, 
cuando 8Íompr'; 9e le ha considerado 
I tenigno, contra la grippe, CapudoL 
es lo mejor, porque tomándolo des-
do qu,. se inicia, evita la invasión. 
I i0s progresos del mal y economiza 
' los Peligr09 'a terrible dolencia. 
Capudol está dando muy buen re-
bultado a quienes lo toman contra 
la invasión de la grippe. Los estra 
goa <le este ina1' se eyltan c0n CaPu' 
,1o], que contrarresta el estado pato-
lógico dr la enfermedad y permite a 
la naturaleza vencerlo. Todas las bo-
ticas venden Capudol. 
A l o s D e í o l l i s t s s 
d e V í v e r e s 
Se arrienda una esquina de mucho 
porvenir en 'a Avenida de Serrano y 
San Leonardo (Reparto Santo Suiirez) 
Se dan facilidades y buen contrato. 
Informan: Corrales y Figuras Ra-
1 món del Campo. 
i 27675 ?.'<o_ 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Horpicide. 
Ias geñoraq & quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden Imp&dlr su 
calda y aumentar el crecimiento con 
el "Herplcide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabelío. El ••Hê plcid«•, 
mata el gérmmn de la caspa q«e ro« 
el cabello en eu» raices. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y «1 cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá, cualquiera sefioi-a 
<Je que el "Herplcide Newbro" es un 
requisito Indispensabl-e del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie. Cura la comezón del 
Cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en rao-
oeda am«ricana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 51 y 55.—Agente* 
aspeciale» 
lo 
D r . R . C í l O M A i , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840. 
Tratamiento especial de la Avado-
fis, flerpetísmo r enfermedades de la Sangre. 
Piel y Tías penlvo-urlnarlas. 
[ I A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-
les insolubles, eiepositándose en el 
riñón, vejiga y articulaciones, no so-
lo produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, lum-
bago, ciática, etc., etc., sino algo más 
todavía, pues la circulacióu de esoa 
productos da desasimilacióu incom-
pleta provocan a la larga irritación, 
en las arterias y de ahí que ésta? 
puedan enfermarse por arteria es-
clorosis "La vejez viene prematura-
mente por este corto camino". El 
Benzoato de LÍUna Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. Múl-
tiples ensayos y experiencias de La-
boratorio demuestran que la Litina sa 
combina con el Acido Urico formando 
ti Urato de Litina muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
reputación a la Litina :iue contienen. 
El Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene cada 
frasco equivale a un gran número de 
botellas de la mejor agua mineral. 
C8698 alt. 5d.-20 
D r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
Cat*arétIco de 1» Universidad 
A ^ M E N D A R E S 
M a r l a n a o 
Conaultas médicas» Lxmes, 
Miércoles, Viernes, de a a 4 
No hace visitas a domicilio 
D&. FEDERICO TCRRALBA5 
tSTCMAGO, ÍNTLSTINO Y SU3 
ANEXOS 
Coarolta*: dk 4 a 6 p. m. ea Coa» 
cwdia, número 25. 
Domiciiio; Línea. 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univern-
dad Garganta. Nariz y Oído» 
(exckinvaniente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3. 
8d-l 
Asociación de flependieiites del Coinercío de la Habaiiai 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCIOA DE U> PABELLON DE DOS PISOS 
PARA ENFERMERIA 
Por acuerdo de la Directiva, apro 
bado por la Junta General, se SACA 
A PUBLICA SUBASTA la construc-
ción de un pabellón de dos plantas, pa-
ra enfermería, en la Quinta de Salud 
"LA PURISIMA CONCEPCION", con 
arreglo a los planos y pliegos do con-
diciones que se facilitan en la Socre-
laría General, en días y horas hábi-
les. 
Hasta las ocho de la noche del día 
SEIS DE NOVIEMBRE, se admitirán 
proposiciones en pliegos cerrados di-
rijidos al eeñor Presidente Social» 
lecha y hora en que se reunirá la, 
JUNTA DLRECTIVA para verificar la 
referida LICITACION. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio. 
Habana, 18 de Octubre de 1918. 
César G. Toledo. 
Secretario General, p. », ti 
C8644 alt 8d.-lS . 
PAGINA CUATRO» DIARIO DE LA MARINA Octubre 24 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . ^ 
H A B A N E R A S 
L A P R E N S A 
Eí señor Eduardo Dolz, en una de 
sus amenas "Notas del Día', escribió, 
t;in darse cuenta, y sin darle mayor 
importancia a sus elocubraciones: 
"La influencia". La influencia espa-
fola! Vaya un regalito que nos ha 
hecho nuestra antigua madre Pa-
tiia'"... 
Protestamos de tamaña Injusticia. 
"El Comercio" y "El Debate" protes-
taron a su vez y Ips sefiores suscrip-
tores de "La Discusión" deben de ha-
ler protestado... Porque "La Dis-
cusión" se apresura a protestar tam-
híén "Es absolutamente falso 
oue el doctor Eduardo Dolz—escriba 
"La Discusión''—¡hiciera a España 
( bjeto de ataque o diatriba con mo-
tivo de la llamada "influenza"... 
"La Discusión" rectifica. El señor 
Dolz repara una injusticia... No in-
sistamos, pues, en estas cosas... 
Hemos logrado nuestro propósito. 
España ha sido relevada del sam-
benito que ¡e colgara el señor 
Drlz... 
Y esto debe bastarnos. 
a o * 
Por lo demás... 
—"Tal parece que un odio impla-
cable, o uUa envidia senil o incoerci-
ble mueve la pluma... etc., dice "La 
Discusión". 
Mal que le pese a la senectud del 
DIARIO—de la que nos habla "La 
Discusión''—nos juzgamos todavía 
en plena edad viril... 
Y por esta causa, entre otras di-
versas razones más, ¿qué podríamos 
envidiarle al señor Eduardo. Dolz? 
Nos sorprende, realmente, por p1 
contrario, que órgano del señor 
Coronado crea al señor Eduardo Dolz 
digno de envidia 
* * * 
Por último.... 
—"Si es así y el DIARIO quiere un 
nuevo escándalo, dígase"... 
¡Líbrenos Dios de semejante loca-
re! 
Dados nuestros antecedentes reli-
P'osos y morales, ¿cómo podríamos 
desepr un escándalo de esa natura-
leza? 
¡Nunca! 
Y estando el señor Eduardo Dolz 
por en medio, muchísimo menos... 
* « * 
Lo verdaderamente importante r 
iii:elefante es la rectificación del 
querido colega. 
La mal llamada "influenza" espa-
ficla. no ha nacido en España... Es 
originaria de Alemania, como indi 
có el Rvdo. Padre Fábregas. en un 
bien documentado artículo, que vie 
ra la luz pública en "El Debate". 
"La Discusión" misma reconoce? 
E N L A N O C H E D E H O Y 
Tiento y luego, 
L a vigilancia es el cuidado, la prudencia y la ateitcion que 
ponemoe en evitar peligros. Para dirigir un buque por entre 
rompientes y lugares peligrosos es indispensable un experto 
piloto que sepa salvar los escollos. 
En la vida humana ¡cuántas veces los escollos de las enfermeda-
des amenazan nuestra salud! ¡ Cuántas veces nos vemos expuestos 
á una corriente de aire cuya inevitable consecuencia es algún res-
friado, catarro, fiebre, neuralgia, dolor de cabeza 6 cualquiera 
otra enfermedad! Apelad entonces al piloto de la vigilancia, á ías 
verdaderas Tabletas Bayer de Aspirina, que son el faro de la sa-
lud, el piloto de los enfermos y el vigilante que nos pone á salvo 
de todos nuestros males físicos. ^ No confiéis en 
medicinas secretas, ni en substitutos, 
pues no tenéis en ellos garanda 
alguna de su eficacia. Son 
falsos guias que no merecen 
confianza. 
UDa boda, . 
Un suceso artístico. 
Y ¡Og varios espectáculos favoritos 
de la noche de los jueves. 
¿Cuál la boda? 
Es la de la señorita Paulina Remi-
res de Estenoz y el joven Rafael Pla-
sencia y Maydagán, la cual está se-
ñalada para las nueve y media de la 
noche, en la Iglesia del Vedado. 
No es otro el suceso artístico ft que 
hago referencia que la apertura de 
la Exposición de los 401. 
Exposición de caricaturas. 
Todas en madera, de gentc conoci-
da, producción ingeniosa de Massa-
suer. 
Coincidirá el acto, dispuesto para 
las nueve de la noche, con la inau 
curación oficial d̂  la casa donde so 
h'.lla instalada la Asociación de Pin-
tores y Escultores. 
Un detalle. 
Van los caballeros de etiqueta. 
' Es noche de moda la de hoy en el 
Nacional así como en Fausto y tn Mi-
rarlíar-
Y también en ei Jai Alai. 
La Compañía de Ortas pondrá en 
escena .primeramente .Molinos de 
Los Amos dd Mundo ¿d* 
cemporada. la obra fl. ̂  
Jueve8 Fausto 
Lo que equivale a decir 
gran entrada en el ^ 
teatro donde imper*^"* 
La novedad de la nocho „ • 
el estreno de Zazá cSt'Consi«te ^ 
Eiandiosa comedia de ^ k 
bre. con la gentil Pau lna S lloi«-
rn el papel dP protagonista^^ 
La empresa de Fausto hl ¿ 
la exhibición de Zazá ridestl^ 
tanda. d a ^ ter̂  
Tanda de gala. 
Y se ofrecen en Miramar 
público selecto de ias noch;Ra;te «I 
da, las exhibiciones de in0 ae ̂  
1 
*w *a» i-i 
las exhibicioneg de in* . 
7. 8 y 9 de la colosal mS!^ 
Oescubrimiento de América ^ 
Episodios que con el tltMin i. 
lo deficonocido son de ios Hí* 
santes de ia gerie. 8 1Dtf* 
Estará animadísimo Miramar 
Como todos los jueves. 
l'i misma Be denomine "el día Ú3 
Colón", otros ei de "América" y no 
falta quien pretenda que se UáSlO 
día de la humanidad". 
En esas tendencias añade "El Co-
mercio", se ve claramente el propó 
sito de eliminar por completo a Es-
paña del recuerdo de tan gloriosa íe-
ahora "que la citada enfermedad, vi-
niera de donde viniera, es producro 
de la guerra", y que su cuna fué la 
trinchera"... 
Afirmación errónea, también, pero 
error que a nadie perjudica... 
La "grippe", la genuina "grippe" 
es añeja dolencia, y un viejo azote 
dt la Humanidad. 
El año de 1887 nos visitó ya esta 
epidemia.... 
"La Discusión" debe de recordar-
lo ahora... • 
* « * 
Pero debemos abandonar estos ti-
quis miquis y disponernos todos -i 
mtringir los estragos de la actual 
epidemia. 
"La situación en Oriente y de ma-
nera especial en Santiago, demanda 
una cuidadosa atención", dice un co-
lega de la mañana... 
"Seguimos en período de gravedad 
en cuanto a la "grippe", indica "El 
C( mercio"... ¡ 
"Quejábase la prensa provinciana 
con frecuencia—añade otro distinga;- tiran también una oportunidad de 
de cofrade—del abandono en que es - , rectificar errores y de reparar olyí-
tpban los servicios provinciales, por dos. 
parte del gobierno de la República 
y sus quejas nos parecían inspirados 
por egoísmo regionalista". Pero a 
despecho nuestro, añade, tenemos 
abora que darle de lleno la razón. 
"Y es que recorren los políticos 
la? provincias demandando el yeto 
para las elecciones, y apenas son 6tfl 
gidos, se olvidan de los pueblos que 
Ic^ elevaron". 
La Sanidad actúa diligentemento. 
Ir.stituciones privadas, como "El Mun 
do", nuestro distinguido y querido 
compañero, laboran, de modo eficaz, 
en la meritoria labor de hacer me-
nos dolientes ¡os momentos actua-
les... 
Y hemos de esperar por tanto q'io 
la epidemia sea debidamente locali-
zada y combatida... 
Pasados estos instantes de horror, 
los políticos y los gobernantes, ten 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semejantes."—Sra. Elena Rodrí-
guez de Pena, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. 53 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
Camagüey hallábase en condicio-
nes sanitarias muy malas. Santiago 
de Cuba, lo mismo... 
Y, como decía "La Nación", bas-
taría unas migajas del banquete del 
Presupuesto para solucionar esos 
problemas... 
« * * 
Hay amplio campo para las ¡ni ila-
tivas gubernamentales. 
El Club Automovilista de Cuba 
ha dirigido, de manera pública, a! 
general Menocal, pidiéndole la aten-
ción constante de nuestras presentot-' 
e intransitables carreteras... En Ja 
Habana escasea el agua... En el in-
terior de la isla ocurre, lo propio... 
Nuestras aceras, ¡lenas de obstáculos, 
y los "ensanches" de la ciudad, todos 
deficientes, exigen un cuidarlo espe-
cial. Los hospitales, los asilos, las 
escuelas públicas, lo mismo. 
Los señores Secretarios en el Ga-
binete del General Menocal, pueden 
sentirse afortunados... ¡Todo está 
po'- hacer aún! 
Y nadie duda que se apresurarán 
todos, apenas los conflictos exteno-
res de la gran guerra cesen, a labo-
rar con entusiasmo, previsión y no-
te rio desinterés... 
* * * 
No sfrá necesario esperar ya mu-
cho. 
"Mercurio", en su primera plana, y 
con un tipo de letra especialísime, 
afirma ayer... 
cha, lo que es a todas luce8 
Pero ¡qué hemos de hacerle' 
Nuestro ilustre Director y ¿ 
no maestra, ha tratado ya'estelé 
to... 
La réplica de lag "ActualidadM 
hí\ sido "incoercible", qUe «; 
Discusión". » 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. E.U. de A. 
O B J E T O S H U R E G A L O S 
El mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, maceíitaa, 
marcos, jardineros. Juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, cotw-
res, alfileteros, cajltas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
S a n L á z a r o 
El Santo sufrido, paciente, milagroso, ha dado su nombre a la gran prê ara-<i6n, la medicación de las afecciones de la sangre, que cura las herpes, las Ha-yas, las eczemas, las úlceras y todo el cuadro de males que se derivan de la saiiRre descompuesta. 
Purificador San Lázaro, se prepara con zumo do diversas plantas itmllcma-les; su composición vegetal enteramente, le hace inofensivo para el oryanismj en general. No hay el peligro de tomar en el Purificador .San Lázaro, nada que pue-da ser nocivo n la salud. 
Los enfermos de la sangre, los que sufren del corazón y del estómayo, los que padecen reuma, los escrutulusos, los que tienen erisipelas, llagas y malos humores, todos se curan en breve tiem-po, seguramente, tomando Purificador San Lázaro. 
Purificador San Lázaro, contiene ele-mentos poderosos que combaten la ane-mia y restablecen el equilibrio de fuer-zas desgastadas por consecuencia de la edad, fortalece el cerebro, tbnlfltea ol corazón. Es una medicación de amplio campo de aplicación en el género huma-no Todas las boticas venden Purifi-cador San Lázaro. 
alt 
—"La paz llegará con la comple-
ta, incondicional rendición de Ale-
mania y sus aliados en un plazo más 
breve que el esperado. Así reza la 
noticia que recibimos procedente de 
donde pueden saberse estos miste-
rios de cancillería". 
¡Ya lo ha "oído" ej lector! En un 
plazo más breve que el esperado... 
La noticia, recogida por Mercurio, 
"en donde pueden saberse estos mis 
torios de cancillería", es definitiva.. 
—"No se nos ha querido decir—re-
conoce "Mercurio"—el porque, perj 
¡es una noticia! 
* » • 
Por lo tanto, y en vista de esM 
buena nueva, reconozcamos, con "La 
Nación", que es deber "supremo, 
inapelable, urgentísimo ahora, nutrir 
el alma de la juventud, ei alma d̂  
los nuevos cubanos para quienes ha-
cemos patria, de ©sas mágicas ei-
señanzas de la historia que desarro-
llan y vigorizán el sentimiento de 
la República: ej amor a una patria 
que merece- ser amada; ei patriotis-
mo pujante, nervio de la prosperi-
dad en jos pueblos libres; idea ma-
ciza, de la obligación de ser ciudi-
danos de una democracia los que 
ayer fueron subditos de un rey dis-
tante; inviolablemente atar la pa-
tria, a la hictoria, y ai porvenir, con 
los hilos de nuestra vida, fuerte ©n 
la voluntad irrevocable de existir..' 
* « * 
Lo cual no empece para que noR 
sintamos ligados a "El Comercio", en 
la protesta que este querido colega 
formula contra los opuestos a 
verenciar a España en ej día del dtg 
cubrimiento de América... 
"Todos los periódicos—dice "El 
Comercio"—que se han ocupado del 
asunto, están conformes con que se 
conmemore la efeméride del descu-
brimiento, pero algunos quieren que 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando «sted p̂ eda ad-
quirir los aíazaadoa R. 3. 
HOW.'xKD * JOHN L. ST0-
WBRS en pagos mensualee 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pi-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba. t«-
niendo todas sus partes 
metálicas do brocee j co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tanh 
bién bajo el mismo julcl» 
de más de siete mil famillaj 
en erta República que po* 
seen estos pianos. 
Ropr©s«ntaníe exclnslr» 












" W E I T E 
R . i H o w e r d - J o h n L , S t o w e r s 
(Marc* re&lsüraAa fil^S») (Marca roí totrad» 30^2) 
T E L E F O N O A-396a 
itmm 876. S A N R A F A E L , , 29. HABAlíl 
, ^ •—• r"^3 
L a Z a r z u e l a 
Velando siempre por las necesidades 
del pueblo, ha adquirido una gran 
cantidad de frazadas, colchonetas, so-
brecamas y franelas, que detalla a 
precios muy equitativos. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
NUMEKÜ 2 
R e c e t a Q u e D a U n 
B a r b e r o P a r a E l 
P e l o C a n o s o 
Enseña Cómo hacer en CnBa un Koraedlo para el Cabello Blanco. El señor A. K. Ü'lirien, barbero de Nuevo York por uiuclios años, bu «UoLo: "Nada más fácil para quien tensa el pelo canoso o murchito <iû  ponérselo ne-gro, obscuro, duro, como tuis le ííuste. No bay sino usar el siguiente rem-idio, (jUe se puede hacer en casa: "Cómprese una caja de polvo Orle<c en cualquier droguería. E» muy barato y no origina m\* gasto. Se disuelve en upua y 8ii pasa por el pelo con un peine. En la misma caja vienen las direcciones i ara mezcla rio y usarlo. '•Usen Orles sin miedo alguno, pues la caja lleva un bono <le oro por sKmj 00 Kitrautitauilo quo el polvo Orlex no con-tiene productos ni derivados de plata, plomo, Bine, azufre, mercurio, anilina ni OKniitfin de hulla. . . 
"XI se quita, ni se pega, y en cambio, 
deja el pelo como sedn. AI que lo use 
pura las canas parece quitarle veinte anos 
dê ci:rim¿j."_ 
Br. toan Santos Fcroánda 
T 
Br, Francisco Ma. FernánfeL 
O C U L I S T A S 
Pcasnlta y eperadoneíi í» f • n T 
fe 1 a t. Prado Itt. ***** " 
180J T Dracer-ee, 
Teléfono A-15«t 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a nota final de exquisita gracia, 
la que confere esa individualidad 
que se traduce en "bouquet ae 
refinamieto y elegancia, se 
entra en los 
encu' 
•GQQQ3QQGCL 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
S A N R A F A E L 
-n,^ felicitaciones hoy! .CuaDtas .meras> cn ia festividad 
sein ilííl Arcángel, para la dis-
i» Sao estimada dama R^-
t^,daJrnándcz de Caatro de Ja-
jielita 0**™' oor expreso encargo, que no 
'^'recibir la señora do Jacobsen 
"Jetará 1̂ dia en el Camp(>- ^ P f ^ré especialmente en gus díao 
SalUgeüora3 Rafaela Gómez de Po-
»lí19 Rafaela B. Viuda de Gineres: 
^'la Soler de Berard. Rafaela Se-
54 Bonesa. Rafaela N. de la Vi-
" Rafaela Rodríguez de Canelo y 
% i Elcld de Pórtela. 
^ í 1 ' distinguida dama. Estrella 
¿Ide Govín. la esposa del director 
I Fl Mando- , . . . v Rafaela serrano, la pianista ex-
meritísiina, que tiene a su 
n ía dirección del ConservatoriT 
na; en la barriada dei Vedado. 
' nóc señoritas-
Saela Diaz, y Rafaelita Carnago. 
u relación de loe cabnllcros au^ 
Kt:n de días hav aue abrirla co^ 
, nombre de un cubano esclarecido, 
doctor Rafael Montoro. honorable 
Lrctario de la Presidencia. 
v el santo también de su hijo, Ra-
üel Gaspar Montoro y Saladrigas, el 
,Tfn y talentoso abogado aue fué 
fcetario de la Legación de Cuba en 
Ton̂ ruela y, en la actualidad, tenien-
I miditor del Ejército. 
y un Rafael más de la casa. 
Su nieto. 
Esto es. Rafaelito Agüero y Mon-
toro, hijo del doctor Arístides Agüe-
m, uno de los más antiguos y más 
êterizados funcionarios de la ca-
n«ra diplomática. 
Otro cubano ilustre. 
El tribuno elocuente, admirado 
tjempre por su talento y por sus 
rriudes oÍTÍcas, Pl doctor Rafael 
Vírnández d̂  Castro- jefe de una fa-
Mia que cuenta con generales sinv 
fitíos en la sociedad habanera. 
fía grupo de médicos. 
Torioi tan distinguidos como Ra-
lif] Méndez. P.afael Wcis. Rafac] Pé-
h Vento, Rafael Góme?; Guardiola. 
i c| joven doctor Rafael Jacobsen, 
t.'odei eminente clínico. 
7 una glorii de la cirugía. 
b f| doctor Rafael Xogueira, cu-
to! repetidos y excepcionales éxitos 
'nirúrgicos. oíenídos los más en la 
líbica N'úñez-Bustaráante. han colo-
ido su nombra en rango envidiable. 
Llrearán hov al doctor Nogueira los 
wtimoniog mojoreg clientes agra-
iHdos. 
TA fT̂ neral Rafael MOntalvo, orga-
r.-ador del gran homenaje a la Na-
m americana, a auien se designa 
IniB randidato a la Presidencia de 
!i República. 
RafapI Ra.nos Perdomo. Rafael 
Pomhalier. Rnfpei Rarnet. Rafael A. 
Oalbcn, Rafael Revés. Rafael Lcrct, 
M'M Bango, Rafncl Ramos Almey-
Rafnel Lóre^. Rafne] Arazoza. 
,'RafaM Ayala. Rafael Moré, Rafael 
fc«ra Rodríguez. Rafael Maruri. Ra-
'"i García Osuna. Ra fiel Moscoso, 
Hs'acl Andino, Rafael Meneses, Ra-
¡fl Gonzáler. Rafael Sánchez. Ra-
J«l Freiré. Rafael Quintana. Rafa"! 
Joirí?ucz, Rafael Moragas. Rafael 
priflo y flornández. Rafaej Fcr-
rinden y Ra-aei Angoi Soler, Subdl-
ftetor que fué de Olscrvatorlo Nació-
P! Cónsul de Cuba en Tampa Rafael 
FWnoz Ibor, que se halla entre nos-
™fi cn comisión especial del Go-
joven y rico propietario Rafae! 
Arrastía. 
doctor Rsfaol Chaguaceda. 
coronel Rafael Peña, 
señor Rafael Aro/.arcna. 
s distinsuici0a j6venes Rafael 
ptz Rojo y Rafael Plasencia y 
ia#in, quien celebrará esta no-
con su boda, su fiesta onnmád-'ca 
a{afI Posso. uno d? los nrincipa-
"ufmbros del Tacht Club, donde 
Wly querido y goza de grande* 
âtías. 
.Secretario General del Centro 
î nro, señor Rafael García Mar-
• 1111 anticuo y muy estlmadvi 
El Jefe de la Policía Judicial, Ra 
faej Muñoz, cuyos servicios en ».i< 
cuerpo son tan notorios y tan bri 
liantes. 
El joven abogado Rafael García. 
Dos artistas-
Ambos tan aplaudidos, por igual 
como Rafael Blanco y Rafael Lillo. 
firmas que gozan del mejor crédito. 
El laureado maestro Rafael Pastor, 
compositor de elevada inspiración, 
tan bien conceptuado en nuestro mun-
áo musical. 
Rafael Fernández- el jovial y deci 
lor amigo Lalo, como todos lo cono-
cen Limillarmer.te, dentro y mera d? 
la colonia asturiana. 
Rafael Azcárate y Rosell, simpáti 
co joven, hijo úel honorable Secreta-
rio de Justicia. 
Rafaej Egaña, el caballero siempre 
rmable, correstísimo, que es Secreta-
lio de la Cámara de Comercio Espa-
ñola. 
Rafael Fernández, del Palaís Ro-
yal, los famosos almacenes de joye-
ría. 
El teniente coronel Rafael Bafiter 
propietario de San Jan y Martínez, 
conde es muy querido. 
Rafael Canovaca López, de la casa 
! ce Rambla y Bouza, tan qunerido de 
.Oa cronistas y muy estimado del que 
esto escribe. 
El poeta Rafael S. Jiménez. 
Rafael Andreu, Rafael Bár/aga, 
Rafael Aragón, Rafael Lorié, llafae1. 
Maydagán, Rafael Benavides, Rafael 
Duarte, Rafael F . Moreno, Rafael 
Rodríguez Sandrino, Rafael Cobián. 
Rafael Vclez, Rafael Gaytán, Rafael 
Delgado, Rafael Víctor Reyes y Ra-
íael Fernández, condueño de la re-
nombrada casa E l Pincel, en el bou 
leyard de Obispo. 
Rafael Alfonso, jefe de una impor-
tante casa de nuestro comercio y ca-
ballero muy aprociable, quc disfruta 
de grandes afectos y consideraciones. 
Rafael Carreras, el simpático Ta* 
no, gcrente de la conocida razón so-
cial Viuda de Carreras y Compañía, 
casa ésta dedicada a la venta de pia-
nos y efectos musicales. 
Rafael Medina Rodríguez, activo 
empleado de los talleres de la Cié-
naga . 
Rafael Ayala y López Goldarás, ni-
ño tan gracioso como inteligente, so-
brino y ahijado del querido compañe-
ro que tiene a su cargo en este perió-
dico la información diaria de la vida 
teatral. 
, Los d„ la Prensa. 
Uno do casa, y de todos tan iner'-
do por su bondad v su corrección co 
mn Rafael S. Solís, jefe de informa-
ción de este periódico v encargado 
en las páginas de Chic de la crítica 
toatral-
El distinguido Administrador de 
El Mundo, Rafael Arús. y Rafael He-
i vera, Rafael Morales Diaz y Rafael 
Pérez Romago-'a. de la redacción del 
Avisador Omendal este último. 
Rafael Félix Pére-, el galano cro-
nista do E l Fíararo, a quien me com-
n'n̂ co en sala-lar afectuosamente. 
El popular repórter gráfico, según 
la novísima denominación, Rafael 
Santa Coloma. 
Rafael Avila, do los talleres tipo-
gráficos del DIARIO, siempre diligen 
te y siempre servicial. 
No olvidaré a los ausentes. 
El Ministro de Cuba en París, doc-
tor R?taei Martínez Ortiz, y el Direc-
tor de Beneficencia y Sanidad, doctor 
Rafael Menocal. 
E l acaudalado propietario y caba-
llero cumplido, amablp y espléndido 
señor Rafael Govín, residente en 
Nueva York. 
Rafael Abren, Felo García Capot* 
y ios distingu'dos ingenieros Rafael 
Torrudla y Rafael Sánchez Glquel. 
T un saludo final. 
Recíbalo el distinguido Subsecreta-
rio de Instrucción Pública y Bella¿ 
Artes, el doctor Rafael María Angu-
lo, {.bogado de singulares méritos 
por su saber, por su talento y por s:\ 
elocuencia. 
Amigo de mi predilección, de lo* 
más queridos, para él tengo un salu-
do y tengo un abrazo. 
¡Pasen todos un día feliz! 
^ fiesta f.tá próxima. 
fiír?ani2a la Asociación Canaria 
ri, d , omenajo cariñoso a la memo-
S r [ infortunado Manuel Fcrnán-
- labrera. 
^eiebrarú el sábado. 
îihl001?1" Tomás Felipe Camacho, 
tío in'?.,1 Comité Ejecutivo de dl-
¡M linxî . pronunciará el discur-
- «icert-ira. 
Gon̂ f hl si(l0 designado el doc -
^ a r n Llorente para cerrar la 
*«ntc su Palabra fácil y elo-
^brá „n 
Se R„ " .parte literaria-
^ern! , 1,1 variados y selectos 
y Ia s "e concierto. 
Bafn^ ^1 Estado Mayor del 
-roña ÍL?0,1" el bf'Kadi-ír Mi-
^mada3 - arona' amenizará la fiesta. a un gran lucimiento. 
fuíoí Peñálve'- de Aenile. 
AuCqune ^ sus dias. 
Pt»rio ohMH ml 8aludo. por invo-
na 'on i 11,?gUe hasta la J07en 
^ M !,^Presión de un deseo, 
'bieldad. 
^ n,i * * * 
H J03 nom¿d„s &uas flel bautismo 
dc Jor^ Alberto. 
^Posos^A^J6^11^ >' 3ÍmPá-
E>Peran7 ¿tonso B,?rnal y Ma 
Tu l* 8UhH r̂rna1, al admi-
>u anterin 0 ^acia, ol Tiernes 
ííeClPr ann8Temana. eI Reverendo 
^ C e p S « " ' ^ ^ P ^ a . la seño-
Al que mando un beso. 
Acompañándolo de mis fellcitacio 
neg para padres y padrinos. 
• « * 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los jóvenes y distig iidoi 
esposos ena Peñalver y Miguel Mi-
quel en el que sonríe, para su gloria 
y su encanto, un niño monísimo. 
Fruto primero de su amor-
Grande e indecible es por tan justa 
causa la satisfacción de esos padres. 
Enhorabuena! 
* « • 
Algo de MartL 
Mañana, en noche de moda, habrá 
un estreno en ei popular teatro de la 
calle de Dragones. 
Ss titula .Tr'ni la cía Tollina y ea 
obra destinada a durar en el cartel. 
Muy graciosa. 
Enrique FOXTAMXLS, 
R a f a e l C a r r e r a s 
Este distinguido caballero, estima-
do amigo nuestro y gerente de la ra-
zón social Viuda de Carreras t Ca., 
celebra hoy su fiesta onomástica. 
Como en esta casa tiene mucho? y 
buenos amigos, no puede pasarse 
inadvertidamente este día, sin dejar 
de felicitar a tan prestigioso comer-
ciante en el giro de música como lo 
es el señor Rafael Carreras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anmiciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
81 w r e sabe bien, siempre tiehe rico arona 
(» siempre es e l mismo cafe! 
u Flor de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
M i r e usted, s e ñ o r a : 
U s t e d n o d e b e e s p e r a r a n e -
ce s i tar u n a r t í c u l o p a r a ir a 
c o m p r a r l o . R a z o n e s : p r i m e -
r a , p o r q u e lo q ü e se c o m -
p r a p r e c i p i t a d a m e n t e no sue-
le d a r b u e n r e s u l t a d o . S e -
g u n d a , p o r q u e l a p r e m u r a 
d e t i e m p o n o le p e r m i t e v e r 
lo q u e t i enen otras c a s a s , y 
se d e c i d e u s t e d p o r u n a r -
t í c u l o s in es tar p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d a d e q u e n o e n -
c u e n t r a o tro q u e le a g r a d e 
o le c o n v e n g a m a s . U n a c o m -
p r a a s í , no es u n a c o m p r a 
b i e n h e c h a . 
* * * 
P o r todo esto, d e b e u s t e d 
a n t i c i p a r s e a v e r lo q u e h a -
b r á de neces i tar d e n t r o d e 
p o c o ; y c u a n d o l legue el 
m o m e n t o de c o m p r a r l o , y a 
t iene u s t e d u n a v e r d a d e r a 
c o n c i e n c i a d e lo que v a a 
c o m p r a r , y s e r á su c o m p r a 
» a c e r t a d a y p r o v e c h o s a p o r lo 
m i s m o q u e h a sido r e a l i z a d a 
c o n v e r d a d e r o m é t o d o . 
A u n q u e p o r h o y no neces i te c a n a s t i l l a , c o m o d e todos m o -
dos t e n d r á q u e v e n i r a E l E n c a n t o a v e r o a c o m p r a r a l g u -
n a c o s a , t o m e el a s c e n s o r y d i g a a cualfesquiera de las a m a -
bles s e ñ o r i t a s q u e le e n s e ñ e lo d e c a n a s t i l l a , y p o d r á us ted 
a d m i r a r e l m á s e x t e n s o y e scog ido surt ido en todos los a r -
t í c u l o s . 
J u e g o s d e c a n a s t i l l a 
de 2 , 3 y 5 p i e z a s . L o m e j o r y m á s v a r i a d o que puede h a b e r 
en j u e g o s . 
J u e g o s d e c o l c h a y 















Combinaciones pantalón y saya... 
C a n a s t i l l e r o s 
Y 
C u n a s d e m i m b r e 
í n c a n t o 
c 8756 lt-23 Id 24 
L a o b r a d e l a C r u z . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
que habéis reñido al socorro de la Fran-
cia, que habéis respondido a su grito de 
dolor; por eso yo desearla que vuestros 
enfermeros, tan devotos y taji valientes, 
acepten estos .pequeños crucifijos que han 
sido benditos por el Papa; en cuanto a 
vosotros, hljps míos, yo os quiero bende-
cir..." 
'•Todos, aún los más indiferentes, afln 
los más escépticos, nos inclinamos respe-
tuosamente bajo sus manea temblorosas, 
y así, con la bendición del arzobispo de 
Meaux, fui abierta la ambulancia ameri-
cana de París." 
Este hecho es uno de los miles y mi-
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
i 
.KrrfcSol^r 
El hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud» 
vigor y energías. 
Tan pronto «a naturaleza disminuya, y 8U sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse'su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CERESINA del Dr. ULRICI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
' Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuínos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje imponer otro 
•ino el garantizado por más de 25 años por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANT 
New York. 
les de la obra de la Cruz Roja Ameri-
cana en ©I frente de combate. 
Después de la inmortal batalla del Mar-
ne roca supremamente grloriosa del he-
roísmo francí-s. la Ambulancia America-
na no se conforma con prestar servicios 
en la arriere-; eato es, tras las lineas 
en la retaguardia, y logro el éxito mag-
nifico. que es una página radiosa de ca-
ridad y de amor, de establecer sus am-
bulancias en pleaa línea de bataUa 
Air. CLapman, narrando estos hechos v 
otros muchos, supo cautivar y conmove; 
ml aILÍUUer m<i8 W***»* la velada, v 
más errtif1ca a todos los ojos y a todos lo's 
cerebros "la obra de la Cruz Roja," des-
niaron por una pantalla cinematográfica 
una película y varias vistas sobre Tglo 
Hosa institución, en que la Cruz Roja on-
dea sobre es.enas de guerra v sobre los 
campos de batalla, orno un símbolo de 
amor, de piedad y de misericordia 
La <3lstinguida concurrencia supo com-
prender la magnífica labor de mister 
Chapman> interrumpiéndola con grandes 
aplausos y coronando el final de su ad-
mirable conferencia con una gran ovación. 
El doctor Rafael María Angulo, Sub-
secretario de Instrucción Pública y Be 
Has Artes, ostentando además la repre-
sentación de la Cruz Roja Cubana, pre-
m nb,revÍ8Ímo d'seurso. al doctor 
Frank M. Chapman, haciendo resaltar su 
fe en la noble causa, puesto que mlstcr 
Chapman ha venido expresamente .le \ew 
lork para celebrar esta conferencia", que 
es la primera de una serie que pronun-
ciará sobre esta materia y otras, relacio-
nadas con los Estados Unidos y la causa 
aíiada 
Un grupo numerosísimo de miembros de 
5 mUy dÍ8Mnff"ida y apreciada Colonia 
Americana, asistió al acto, realzado, ade-
más, por la presencia de bellas v distin-
guidas damas que aplaudieron entusiasma-
das la elocuente disertación de mister 
Lhapman. 
Reciba nuestra más calurosa felicita-
ción por el éxito de anoche el distinguido 
conferencista americano, felicitación que 
hacemos extensiva a la Cruz Roja Cu-
hana. 
B A U T I Z O 
A n u n c i o r i m a d o 
l a marcha "¡Avante, C u b a r " ' 
que ha despreciads uu pastar, 
se vende que es ub primor 
en rollos de autopiano. 
Pedidos de la edición de lujo para Canto v Piano, pueden hacerse a la cas 
Viuda de Carreras y Ca., Prado, 1 1 9, Habana. 
1 d. 24 CŜ SÍ 
A las trcs de ia tarde del domingo 
ultimo recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo en la Capilla de! 
Sagrario de la Santa Iglesia Catedral 
el precioso baby René Rigal Riera, 
hijo de nuestros amigos los esposos 
señora Josefina Riera y él señor Ju-
lio L. Rigal 
Fueron le? padrinos de René, su^ , 
tios la scfuia Leonor Rigal de Bra-
vo y el joven Miguel Rigal. 
jfln la morada le ios padres la con-
currencia fué obseqxuada con esplen-
didez. 
Entre ¡a concurrencia recordamos a 
las señoras Froilana de la Maza, Ma-
ría Josofa Gorgoll, Leonor Rigal, f 
Esperanza Rodríguez, América Caula. ¡ 
Laudelina San Emcterio. 
Señoritas: Segunda González, Ma-
ría L. Acosta, Adolfina Castex, María 
Luisa Caula, Teresa Sánchez y otras. 
Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo cristiano-
P u l m o n í a E p i d é m i c a 
Esta es la fpoea del año en que 
hay que proteger a las personas que 
carecen de robustez contra los ataques 
de pulmonía. En muchos países ésta 
enfermedad m ha hecho más temerosa 
por oonsecuencia de la Influenza. Lo 
prudente es prevención y a toda per-
sona propensa a las afecciones pulmo-
nares o bronquiales por leves que sean, 
se le recomienda de fortalecerse, d̂ sde 
luego, con la EMULSION DB SCOTT, 
la medicina de puro aceite de higa-
do de bacalao cuyo efecto benófico 
sebre ion vías respiratorias ha f-ido 
comprobado por enntro (rpnernci'»,i'-«:. 
c a s e r a 
A cada rato los muchachos tienen gra-
ucs. «"e queman, le salen diviesos v pa-
nadizos. Kn el colegio les pegan Uña y 
les salen lobanillos, golondrinos, poste-
mas y sufren úlcera!-. El remedí.) ca-
sero por excelencia, rápido, efectivo, ba-
rato y bueno, ŝ» Ungüento Monesla. 
(.,*ura en corto tiempo todas esas afecclo-
ciones. Ungüento Monesia, es efi'.ir, en 
alto grado. No hay tumor, panadizo, úl-
ctra, lobanillo o golondrino que bO sa 
cure. Se vende cn las boticas. 
C 8273 alt. -l'ljL. 
O i g a , S e ñ o r i t a 
No s*5 ponga brava ni se mortifique cuando de vez en cuando le acometan do-lores violentos, indisposiciones moles-tas, que lo priven de paseos y diversiones. Esos son dolores típicos de su sexo, que eTita CAPUDOL, una magnífica medica-ción de efectos positivos. Una cucharada quita el doolr más cruel. 
CAPUDOL, se vende en todas las bo-ticas y las muchachas que lo toman opor-tunamente, no sufren de la cabera en determinadas fechas, ni tienen tampoco propensión a la grlppe, que está causan-do daílos grandes, porque CAPUDOL, con-trarresta el efecto de corrientes y de loe escalofríos, precursores de la grlppe. 
alt. In. 
E l d e ^ a r a o l l o . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
snlté pequeño para contener a la nu-
merosa y selecta concurrencia que 
asistió a la apertura. 
Cuanto vale en el comercio y la 
agricultura de Cumanayagua estaba 
CDngfregado en el edificio, que fué 
Invadido por el públSco desde que 
se abrieron las puertas para celcbrai 
el acto inaugural. 
Las más distinguidas damas de la 
sociedad cumanaguayense realzaron 
con su presencia la tiesta, que fue 
sin disputa la más solemne de cuan-
tas se recuerdan en aquel pueblo. 
Inició el acto con un magistral 
discurso, digno de la fama que ad-
quirió en la Cámara como tribuno, 
el elocuente abogado y notario doc 
tor Roque Garrigó, ex-representante 
por la provincia de Matanzas. 
E l tema desarrollado por el doctor 
Garrigó fué el de la utilidad que re-
portan al comercio, a la industria y 
a la agricultura estas instituciones de 
crédito y la misión cumplida honro-
aamente i|or el Banco Elspañol en 
sus sesenta años de existencia. 
Fué muy aplaudido. 
Habló después el consejero del 
Banco señor Alonso, que llevó su 
misión representativa de manera 
admirable, captándose las simpatías 
del auditorio que le tributo muy me-
recidos aplausos. 
Siguiéronle en el uso de la palabra 
los estimados compañeros del perlo 
dismo Darío Prohías, Juan F. Forrer 
y Julio Font, director este último del 
boletín económico ''El Nuevo Prome-. 
dio-' y notarle comercial de esta pla-
za. 
Pronunció luego un brillante dis-
curso el poeta Hilarión Cabrisas. de-
rrochando en bellas imágenes su in-
agotable inspiración, y cerró el ac-
to con palabras en que pailpitaba la 
emoción de sü alma buena, nuestro 
don Juan G. Pumariega. 
Su oración fué un canto a Cuma-
nayagua, relicario para él de dulces 
recuerdos de juventud, y para el Ban-
co Español y para su presidente, a 
los que está unido por fuertes lazos 
de afecto sincero. 
No hizo nadie más belilamente y con 
más calor la historia del viejo Banco 
que representó en el pasado durante 
largos años como Administrador d© 
la antigua Sufcursal establecida en 
esta ciudad; ni nadie tampoco logró 
hacer resaltar de manera tan admi-
rable la peraonalida ddel Ilustre fi-
nanciero que preside esa prestigiosa 
institución. 
Si alguien había entre los concu-
rrentes que no conociese cosa difícil, 
al Banco Español o al señor Mari-
món, después de oír a Pumariega sen-
tirá por ese establecimiento do cré-
dito una devoción verdadera y ad-
mirará al hombre que la ha engran-
decido para bien de Cuba. 
Los frenéticos aplausos con que 
respondió la concurencia a «"a par-
te del magistral discurso del Dele-
gado Especial de la Dirección Gene-
mi del Banco Español, fueron no só-
lo prueba de la elocuencia de su pa-
labra, sino de que interpretaba "1 sen-
tir d© sus oyentes. 
El acto. Inaugural de la Sucursai 
de Cumanayagua ha sido en todos 
sentidos un gran acontecimiento. La 
concurencia, para la que hubo de-
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 pieza!,, a $16-25 
Téalas ©n 
^ L A C O P A , , 
—de— 
MIRANDA I PASCUAL 
>eptuuo U. 
c 8371 15d-23 
rriche de atetnciones por parte de 
los empleados, salió satlsfechí?ima. 
La nueva Sucursal Inició inmedia-
tamento con sorprendente éxito sus 
operaciones, abriendo varias cuentas. 
No seríamos justos si al terminar 
esta breve reseña, no tuviésemos una 
frase de gratitud para el Adminis-
trador de ebta Sucursal, señor Nethol. 
Se desvivió por atendernos a todos 
y bien merece que desde esta tribu-
na le repitamos las gracias que tu 
dimos personalmente al regresar a 
nuestra, ciudad en su amable compa-
ñía. 
( orresponsal ESPECIAL. 
^Cienfuegos, 21 de Octubre de 1918. 
T u m o r e s S e b á c e o s 
Todo el mundo sabe lo feo que son, lo doloroso que resultan, la molestia que ocasionan, y muy pocos los que saben que el PARCHE VILAMAÑE los hace de-8» parecer. 
PARCHE VILAMAÑE. a base de lodo, extirpa lupias, quistes, lobanillos, an-rax. verrugaa y toda clase de tumores, sin dejar huella, sin producir dolor y con la ventaja de que el paciente se cura «olo. 'todas las boticas de Cuba, venden PAR-CHE VILAMAÑE y las droguerías de Sa-rr.l, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer, tienen depósito. 
Una caja de PARCHE VL̂ AMAÑE, bas-ta para hacer desaparecer cialquler tumor o lobanillo por grande que sea. Nunca duele la extirpación y se asegura que no queda huella ni cicatriz. 
La extirpación de iiuistea, tumores se-báceos y lobanillos con el uso de loa PARCHES VILAMAÑE, asegura la no re-producción y el cese de los sufrimientos qm generalmente ocasionan. 
Son muchos los testimonios llegados a mano del representante en Cuba, señor Josó Salvadó, Cintra, mimero 16, Cerro, pirque destle la introducción en Cuba de los PARCHES VILAMAÑE, son muchos los curados definltlvainente de granos, tu-mores, lupias, lobanillos y tumores se-báceos. 
C 893S alt. 3d-18 
tUSTED \ 0 LO SABE TA? 
Que la casa predilecta de todas las per-sonas de gusto está acabándose de refor-mar, y que durante el tiempo que duren las reformas, rebaja uu 10 por ciento en los juguetes y un 20 por ciento en los artículos de regalos. 
LA SECCION H, 
Belascoaín, 32, entre San Rafael y San 
Miguel. 
Hn sido v seguirá alendo la casa pre-
dilecta de las personas de gusto exqui-
sito. 
C 8685 Oíd-21 
D r . S a l c í n e s M o t e 
CIRUGIA EN GENERAL 
SDT CL0K0F0RM0 NI ETER 
Solo utilizo mi procedimiento de 
"Anestesia local" ya experimentado 
en toda clase de operaciones. 
San Lázaro, 266. altos, de 3 a 4 p. m 
27381 24 o. 
L A E S N A 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN $ A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la.» ^ura. ya eean simples, sangrantes, 
exteínas o con picazón. La primera 
apiicacioii da alivio. 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Obispo, 67.—Teléfono 1-6624. 
Habana. 
Se acaba de recibir un gran sur-
tido en avíos para labores, especial-
mente para tejor y bordar. 
También se recibió perfumes de la 
última creación. 
27567 In. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M O D I S T A S 
Dobladillo de ojo en •! ario—Hilo, 7 centavos Seda. 10 centavos, 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AtiUILA, núm, 187, «ntre San Jt»é j Barcelona Teléfono A-MU. 
Se solicitan xprendlaus. 
La Revista de Lujo 
P R E P A R A S U N U M E R O 
E 
X T R A O R D 1 N A R I O 
• • • • • • D E N A V I D A D , 
EL ESFUERZO MAYOR QUE SE REALIZARA POR LA PRENSA ILUSTRADA DE CUBA. 
¡ ¡ 2 0 0 P A G I N A S ! ! 
T E N I E N T E R E Y Y A ' E ^ C A D E R E S . T E L E F O N O A - 6 5 1 7 . 
^ M i l N A S E b . D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 i o . 
in mumm i i iiiiiíi— 
A W J 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L o s H e r m 
S e g ú n l a n o v e l a d e A l e j a n d r o D o m a s . S e e s l r e n a p o r S a n i o 
1(1.-24 
S t A C I O K i X 
L a f u n c i ó n de esta noche ca mo-
Cons tará de <Í03 tandas. 
E n la sPuunda tanda, especial, T 
en escena la opereta en un acto "Mo-
linos de Viento." 
E e n la segunda tanda, especial, y 
a l precio de sesenta centavos la l u -
neta, se anuncia la obra de gran éx i -
to en la temporada, "Los anios del 
mundo." 
E l p r ó x i m o s á b a d o se e fec tuará la 
f u n c i ó n a beneficio del notable autor 
s e ñ o r R e n d ó n , f u n c i ó n para la cua1 
se ha combinado un m a g n í f i c o pro-
grama en que figuran dos de las 
obras m á s aplaudidas de la tempora-
da y a d e m á s cuatro estrenos. 
So p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o un autor 
iiovel que, a juzgar por su primera 
obia. s e r á un buen autor c ó m i c o . 
H a b r á dos cancione8 inéd i tas del 
autor de "Mala en traña" , el s e ñ o r 
Mart ínez Abades, y estreno ds "Or-
t.f>s negro", m s n ó l o g o cubano, de R e n -
d ó n . 
E s * a f u n c i ó n promete resultar u^ 
:-tcontecimiento teatral . 
P A Y K E T 
L a f u n c i ó n do anoche, de moda, se 
v i ó favorecida p -r numerosa concu-
rrenc ia . 
F u é muy aplaudida la opereta pues 
ta en escena. 
L n s h e r m a m s Corlo fueron ovacio-
nadas por su osp lénd i . 'a labor en los 
bailables. 
P a r a esta noche se anuncia la ope-
reta en tres actos " L a P o u p p é e " , uno 
ne los mejores é x i t o s de Esperanza 
I ' l s . 
A d e m á s , l a popular divette c a n t a r á 
varios couplets de actualidad-
E n esta semana Sf> e s t r e n a r á la I n -
teresante obra " L a s Tlusas de la Gue-
r r a " , que s e r á montada con decorad'^ 
y vestuario ad hoc. 
E l viernes, " L a G h e i s a . " 
L a T a n d a I r i s del p r ó x i m o s á b a d o 
s e r á muy interesante. 
Se pondrá en escena " L a Revolto-
A L A F A M O S A A C T R I Z D E F A M A M U N D I A L 
P A U L I N A F R E D E R I C K S 
U N A D E L A S M E J O R E S P R O D U C C I O N E S P A R A M O U N T 
P I D A S U L O C A L I D A D A L A - 4 3 2 1 . 
L u n e t a s : 4 0 c t s . P r e f e r e n c i a : 6 0 c t s . 
C R R I B B Í f í N F I L M C o M I M R S l g H ^ n p 
Y por la "oche, 
l a . " 
"Sangre de artis-
CAMPOAMOR 
Hoy se p r o y e c t a r á por ú l t i m a 
vez ]a bella cinta " L a novia d^l avia-
dor." 
E n las tanda? de las cinco y cuar-
to y do las nuev^ y media. 
Y se e s t r o n a r á n los episodios s é p -
timo y octavo de la serie " L a sortija 
fatal . ' 
Se titulan dichos episodios " U ^ 
plan audaz" y "Millonaria y r e p ó r -
ter ." 
Y " E l derecho de asilo"' "BUly v ia 
ja gratis", "Amores regios", " L a re-
mendada" y "Asuntos mundiales n ú -
mero 4." 
Mañana h a b r á un estreno: el de la 
cinta de gran actualidad: "America-
nos combatiendo contra a lemanes ." 
Basada en episodios de la guerra 
actual . 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de l a 
vna y media, de las cinco y cuarto 7 
de las nueve y media. 
Pronto. " E l carnaval de la vida", 
por L l d a Bore l l i . 
" L a U n i v e r s a l F i l m M a n u f a c t u r i n g 
C o m p a n y 
por medio d* su representante en este pa í s , s e ñ o r B. L i c h -
tig, ha anunciado, anuncio por d e m á s interesante, que, a par-
tir del primero de Novitmbre, una serie de 15 rollos de pe l í -
cula tomada de pájaros , c u a d r ú p e d o s y toda clase de vida 
animal , sorá exhibida en el teatro Campoamor 
Estos rollos son cada uno de olios una p e l í c u l a separa-
da, distinta, y un rollo será estrenado cada m i é r c o l e s y ca-
da viernes durante ocho semanas, que comienzan a partir del 
primero de Noviembre p r ó x i m o . Eptas p e l í c u l a s son algo 
parecido a las famosas p e l í c u l a s Universa l conocidas por 
Revis tas Universales , Sucesos Mundiales y Acontecimientos 
Universales , a ú n cuando su tema es enteramente diferente, 
con<yretándo6o a las manifestaciones de la vida animal en to-
dos sus aspectos, en vez de a la vida humana. 
C8767 
Y " L a mujer enigma", por Prec i -
'la D e a n . 
E l d ía 28, estreno de "Los ¿uerr l -
¡ ieros" , interpretada por Violeta Mer-
soreau. 
L a f u n c i ó n en honor de Roxana. 
la c é l e b r e camicnetista, ha sido trans 
í^rida para el día 31. 
T o m a r á n parte en el interesante 
e s p e c t á c u l o I n é s Garc ía , Cas imiro 
Grtas y Gustavo R o b r e ñ o . 
E n primera, "Actualidades P a t h é " 
y ointas c ó m i c a s . 
E n segunda estreno de " L a s her-
manas corsos ." 
Y on tercera, " E l amor tr iunfa ." 
MARTI 
E n la primera tanda de esta n o c h ' 
se pondrá en escena la revista "Mu-
jeres y F l o r e s . " 
E n segunda, " L a Re ina del C a r n a -
val ." t 
Y en tercera, " E l Bateo." 
P r ó x i m o estreno: " E l amo de la 
c a l l e . » 
E r . ensayo, " T r i n i la clavellina". 
"Qué descansada vida" y " P e l í c u l a s 
cié amor ." 
COMEDIA 
E s t a nochp eg de moda y se pondrá 
e i escena la comedia en tres actoá 
" E l gran t a c a ñ o . " 
ALHAMBRA 
E n p r i m e n 
obligatorio." 
E n segunda, " L a verbena de 
mantones." 
Y en tercera, " L a mulata Genero-
s a . " 
tanda. " E l servicio 
los 
FAUSTO 
P a i a esta, noche se anuncia e] es-
treno de "Zaza", ^or P a u l i n a Frede-
r ick, y es de esperarse que con este 
motivo se congregue en el teatro de 
Prado y Colón tyn p ú b l i c o numeroso. 
L a Frerlerick d e s e m p e ñ a magistral-
mente estos pápele . , pasionales. 
Pronto, estreno de "Preso primero, 
l ibre d e s p u é s " , por Douglas F a i r -
banks . 
F0R1S0S 
Programa de las tres tandas de es-
ta noche: 
M 1 R A M A R 
L a func ión de esta noche es de nao 
da . 
Con tal motivo, en el a r i s t o c r á t i c o 
Cine se ha dispuesto un m a g n í f i c o 
programa. 
E n la primera parte se p r o y e c t a r á 
la cinta c ó m i c a "Charlot y su pasa-
tiempo favorito" y el interesante dra-
m a " L u z en las t inieblas." 
E n la segunda parte se e x h i b i r á n 
loe episodios 10, 11 y 12 de la mag-
ní f ica cinta "Vida de Cr i s tóba l Co lón 
y Descubrimiento de A m é r i c a " . L o s 
episodios de esta noche se titular. 
" E n el á p o g e o de la g lor ia ." T a m -
bién se exhib irá en esta tanda la pe-
l í cu la d r a m á t i c a " S u e ñ o de un d í a . " 
L a internacional C i n e m a t o g r á f i c i 
prepara un programa extraordinaria 
en que será exhibida la bella c i n t i 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Mlllefleur. 
P r ó x i m o s estrenos: " L a garra ama-
n l l a " " L a s aventuras de Max L i n -
dtr", en cuatro episodios; " L a en-
cantadora". "Duelo en la sombra", 
"Silencio y obscuridad", " L a deserto-
tora", " E l testamento de Diego Rocj-
f o r f y " L a c a n c i ó n de W a g n e r . " 
cinta " E l patriota b lb lrá la bell 
f r a n c é s . " 
Pronto, " E l m a n i q u í de New York", 
por Mollie K i n g . 
E l jueves 24 e m p e z a r á la exhibi-
c i ó s de ios episodios de la interesan-
te srtrie " L a sortija fa ta l ." 
Pidan argumentos de estas p e l í c u -
las a l Teatro Maxim 0 a Santos y 
Art igas . 
Los d ía s 1 y 2 de Noviembre se 
e s t r e n a r á la emocionante c inta de 




M a g n í f i c o eg el programa de 
funcióti de esta noche. 
E n la primera parte se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, el drama " L a bolsa ." 
Y en tercera, la bella cinta "An-
sias de amor.'' 
Interpretada é s t a por Pau l ina Fr-?-
derlck. 
M a ñ a n a , " E l alfil amar i l l o ." 
E l s á b a d o . " T i g r a n a . " 
E l domingo, tanda infantil a las 
siete y media, p r o y e c t á n d o s e cinta*; 
ó e Benitin y E n e a s . 
Y tanda elegante en la que se ex-
MARGOT 
E l programa de las tandas de esta 
noche es muy interesante. 
So p r o y e c t a r á n cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s de acreditadas marcas . 
E l viernes, estreno do otras dos es-
p l é n d i d a s obras: " E l hijo de la t r i -
bu", por F r a n c i s Ford , y "Poder", 
obra de extraordinario argumento i n -
terpretada por la notable actriz Car-
men Myers . 
Pronto, "Como fuego salvaje", " L a 
casa de m u ñ e c a s " , " E l homicida". 
" S u e ñ o s de gloria", " L o l a Morgan" y 
F l o r de tempestad." 
NIZA 
Jueves: episodios noveno y d é c i m o 
de "Ravengar" y " ' L a novela de l a 
n i -erte ," 
Viernes: episodios onceno y dúo 
d é c i m o de "Ravengar" y " E l amor es 
una v i r t u d . " 
S á b a d o : "Sobre las orillas del Nlr-
/ana" y " R a d i o g r a f í a . " 
NUEVA INGLATERRA 
E n las funciones diurna y noctur-
na de hoy se p r o y e c t a r á n bellas R?" 
l í e n l a s . 
E l viernes, " E l director del ferro-
c a r r i l . " 
E l sábado , "Ansias de amor ." 
Su«:r íba«e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ld.-24 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H o y : " A N S I A S D E A M O í T , p o r P a u l i n a F r e d e r i c k 
El Domingo, tanda Infantil, a las 7,30, con BEN1T1N Y ENEAS y TANDA ELEGANTE, con EL PATRIOTA FRANCES. 
c 8770 ld-24 
E n e l b e n e f i c i o de I n é s G a r c í a . E s c e n a s i 
" L o s A m o s d e l M u n d o " 
( M O O S P O E (¿ONZA L E Z DE L A m A ) 
I 
A l final sale R o n d ó n 
con la Saavedra y Soriano, 
y el p ú b l i c o soberano 
les tributa una o v a c i ó n . 
Por d iabó l i ca i n t e n c i ó n 
Ortas hal la u n a cartera 
y cambia de p o s i c i ó n 
con I n é s , que era trapera . 
De, una manera divina 
canta Ferre t con R o l d á n 
una c a n c i ó n argentina 
que en el P lata a d m i r a r á n 
E l . . . es ioven del bon ton 
y ella "chic" y "highlifera." 
7 
í i 
C A M P O A M O 
V i e r n e s 2 5 , S á b a d o 
y 
o 2 7 
G u e r r a . í c u l a O f i c i a l 
T a n d a s : l 1 ^ , 
S O L O T R E S D I A S . 
R E P E R T O R I O U N I V E R S A L . 
y 9 % . 
por lo armoniosa y lo íina-
Teresa Montes encanta 
««A ia aam: Teresa Monics ^ " J ^ ' . p l . 
a cualquiera que ^ adSa! 
;Cómo canta cuando cuanta^ 
Pm-mie ella es toda ^ 
a " ^ lra 
orqu
Haciendo la Torta-Ajada 
l a iJsplugas e s t á . . . pasada 
Y cantando "Basi l isa" 
e s t á que mata de r i sa , 
es decir, de carcajada . 
C O M B A T I E N D O A A L E M A N E S 
I N H U M A N I D A D . ' A G R E S I O N . F A L S E D A D . C R U E L D A D , R A P I Ñ A , S A Q U E O S , C A R N I C E R I A , B A R B A R I S M 0 3 . 
T A N Q U E S E N P L E N A A C C I O N , C O M B A T E S E N L A S N U B E S . M I L E S DF. M U E R T O S Y H E R I D O S , A T A Q U E S 
CON G A S . , A T A Q U E S C O N HUMO. fc-EIS R O L L O S D E P E L I C U L A D E L M I N U T O — A U T E N T I C A D E L A GÜE" 
R R A - - D I R E C T O D P L F R E N T E D E B A T A L L A , C I E N T O D E M I L E S D E A M E R I C A N O S E N F R A N C I A , P t K S ' . 
HL>(Í. JOFFRE. 
S O L O T R E S D I A S D E G U E R R A 
T O D O P O R U N E M P E R A D O R . 
P R O N T O E S T R E N O « L A P R E S I D I A R I A I N O C E N T E . " 
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T R I B U N A L E 
. ••STABLECIDO r O » T H E 
, i.. Civil y <le lo Contencioso 
Sala «le ^ . ^ Audiencia, eu los 
J»i»lstrS,teu obro ejecutivo de ves^ 
.ms I116 i iiii'iíaao «le iTliuera luo-
K?o*w e,l r .íe esta ciudad /ino Trust 
A Ĵ 1 f í - u b a . " "tra don benito La-
Blp*^ Rubio, aruuitecto y domici-
SerSela >'s[iU c,, dtai, pendiente dichos 
I S ^ l ^ l a c óu oída iibremenie al 
I lítos Je tmi ra ^enteiuia yue declaro 
I J ¿uta"te „ ..posición íor.nulad.i por 
I ^ber 1"-^ JSef(,r Ignito Lafe-ueruda y 
YBtjccUtadc. ^ llo el Juki0 ejecuü-
t ^ f f i d o contra el misino por la 
to f!,abL iedud The Trust Company of 
ítVri^ ^ h f z o especial condenaciún do 
K y ^ ^ l a r á t o r i n de temeridad ni 
rtstas n' „„ fi lado dejando subsistente 
r^,,tenri st- cia en cuanto desestimo 
prioiíra .V581.,. faita de personalida,! en 
,, evcePLtu" . „„ 8lj procurador y re-
r ^ ^ ^ -en e .Ha en cuanto a los 
6 S d„™nunclainiento8. dedaratulo, sin 
P> Pféxcepcicnes de prescripción y 
l ^ ^ v la nulidad del juicio alejp-
LMICI6» > seKliir la ejecución ade-
-v 0^e . cantidail de dos mil cua-
lan,e C setentlseia pesos setenta ceu-
mWPLpds, americana, intereses :-obro 
"'f/'^os desde el catorce de fe-
d»'0 yi niU novecientos trece y de cua-
brtf0 1 Iñ« dosile el vcintiociio del ex-
tf,llJ!. mes v ano, ambos hasta el, seis 
¡'fW^pmbre" inclusivo de aquel ano y 
it 'lK'1^" fnil cuatrocientos setentiseis 
*bTe "etent" centavos desde dicho día 
K / d i r embre de mil novecientos tre-
W 1 .o p naso total todo a razón del 
t í f ñor ciento al año contra el ^eñor 
""''•LlMPueruela. n «unen condenan 
F"11'.0, p„ las costas de ambas instan-
"ITlb'io por razón de temeridad ni ma-
la fe- , , 
• c HE PRISION PEDIDAS POR 
NS>AS ' KI. F I S C A L 
„ ritos de conclusiones provislo-
£¡ elevados a las distintas Salas .le 
,ilf.vind..'il de esta Audieucin. las re-
ic nSr ones del Ministerio Fiscal tie-
'' 'ntoresadas las penas sipuientes: 
R i', nflos un día de presidio mayor 
? •! oroce-ado Amado <íon;-.íUez Xa-
E a coino autor de un delito de hurto 
IBJflcado por el grave abuso do con-
Kf'aña ocíio meses veintiún dla<í do 
'tÍAn correccional para el piocesada 
B5 Arríela Fermindez. como autor de 
.¡Tilelito de rapto. ' 
ii año ocho meses veintinn días de 
isiAn i-orreccional para el proc<?ado 
E n (Jarcia y Teña, como autor dt, un 
á.iitn de rapto . 
n año un din de prisión correccional 
' pi procesado Aurelio ("asas o Ci\. 
L Pilmeiro, cerno autor de un delito 
'•. •licitado a acrente de la autoridad. 
Trp!» años' seis mes'-s veintiún ¡'.fas 
v ,,residió co:-ro.-"-!onal nara el proeo-
ailn Francisco Flci íes Fumero. como 
'ninr ele un delito de robo en lugar ha-
fbltaclo. N 
Piatro nieges un dfa de arresto nciyor 
rara d procesado Juan Onuzrtlez .limt5-
m peino autor de un delito de estafa. 
fn afío un día de prisión correccional 
Mta rl procesado Gerónimo Tíomero 
Botero, como autor ae un delito ;ie 
ítMlt.IflO. , ., . i 
¡jn año ocho meses veintiún nías de 
nr'siftn rorrecclonal para el procesado 
Pwfrn Pifleiro Pendás, como autor de un 
dfüto do rapto. 
BBNTEÍÍCIAS EN LO (KIMINAL 
Por Iris distintas Salas de lo Criminal 
h esta Audiencia se han dictado las 
Kntencias siguientes: 
romlonnnrto a Santiago Pérez FernAn-
in, enmo autor de un delito de rapto 
j la iwia de un afío ocho meses veintiún 
dlss rie prisión correccional. 
P A R T I C I P A M O S 
a n u e s t n c l i e n t e s 
T E N E R A E N 
E X I S ' 1 C I A 
l o s p r o d i 3 d e b e l l e z a 
d e l a c a s . L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
S o n c u a í r o c a l i d a d e s d e p o l v o s e x q u i s i t o s 
y la L y c a l d i n e , e m b e l l e c e d o r f e m e n i n o . 
S U S N O M B R E S S O N : 
F l o r e s d e l T r i a n o n , 
k c l a v e l e s d e a r c a d i a , 
a l d y l i s , t r e f l e . 
P o b o s f i n o s , d e a r o m a p e r s i s t e n í e . 
s u a v e y e x c l u s i v a . 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r f e m e n i n o , q u e b l a n q u e a e l 
c u t i s d e l a s d a m a s , c o m o e l a r m i ñ o , s u a -
v i z á n d o l o c o m o l a s e d a , p e r f u m á n d o l o , 
c o m o l a s f l o r e s . 
ANUNCIO DE VA DI A 
Vallo. Letrados, J Beyes, P. Subí Pro-
curador: Ferrer, J . Aldazábal. 
Norte. Bernardo González Machín, (on-
tra Celestino lUmza Oimba. Menor cüiin-
tia ponente, uel Valle. Letrados, M 
i.'iíuz. M C'ainai Procurador- Sterling'. 
l'arte. 
Norte. Angel Izquiórdo Julia. c o n t ó 
Alberto García Alonso. Me.uor cuantín. 
Ponento, Trelles. Letrados. Angulo. Pro-
'.urador. l'arte. Acostu. 
Audiencia. Sociedad Anónima Planta 
Eléctrica de Latananó. coutra resolución 
Alcalde de Ilejucnl. Contencioso. Po-
nente. Vivanc. Letrados, líustamantc.— 
Dr. Herrera. Procuratlores. Granados. 
Audiencia Administración General del 
Estado confra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso. Ponente, Cer-
Tuntés. Letnidos. Rosado. Sr. Fiscal.— 
Poocurador, N illalba. 
X O T I F I C A C I O X E S 
üelaclón de las persconns que tienen 
i.ollficacioncs en el día de hos en la 
Audienciíu 
Letra^los: « 
Unmón Gouzálej! Iturrlos, Lacas V . 
Liego. Viriato Gutiérrez. Kainiro F. Mo-
rís. Fidel Vidal. José Lorenzo Castella-
no.-. Rosado Llambi. Julio Dehogues. Mi-
guel González Llórente, Salvador D'az, 
Paulino Alvarez. Angel Caiñas. Antonio 
Flipio de la Puente, Pedro Herrera So-
tolongo. .Tulián M. Ruiz. Auge F . L a -
irlnaga. AogtlSW Prieto. José H. Cano. 
Ranl de Cárdenas, José K . Villaverde, 
.Toatjuin F . Pardo. A1!redo Alvarez Gas-
par. Emique L a vedan. Felipe Prieto. 
Francisco F . Ledón, Mariano Caracuel. 
Procuradores: 
Ramón Siffnola. Daumy. José Illa. 
Froncisco Alvarez Valdés. Alejandro O' 
Reillv, Julián Peidotuo. Pedro >F. S<dde-
vllla." Angel Llanusa, Esteban Yaniz. 
Ambrosio L . Pereira. lladillo, Francisco 
Monnard. Tom.'s .T. Granados. Ll ima. 
l abio Piedra, Isidoro Recio. Manuel F . 
de la Reguera. Francisco Díaz, Rodolfo 
del Pozo, José Maria Leanés. Joeé del 
Cristo. Ricardo /alba. Abraham Barreal. 
Alfredo ¡Sierra, Francisco Trujillo, Cas-
tro . k 
Mandatarios y partes: ; 
Ramón lila?. Enrique Gómez. Ramiro 
Mf nfort. F.Morales. José Sánchez VI-
llalba. Fernando (i. Tnrlche. José Coznr 
Kodiíguez. Fnrifiue Hernández. Juan 
Vázfiuez, José R. Fetrcr. Carmen López, 
Antonio Llamases. Félix Rodríeuez. Ra-
ftiel Maruri. Ramótg Iníiesta, Miguel Ren-
rón. lídmirdo Ar'9j?ta. Ahilio Cuadro. 
Elisio Valer* Valorq, José F . Magrifmt. 
José Nosuelras. Manuel Monéndez ' Be-
nitez. Franclco Antequera. "¿"rancisco 
Monnard Codina. Fernando Udaeta. 
L A D E G O L L O Y S E M A T O 
E l cap i tán S a g u é , desde Central 
Pa lma, comunica Que ,en Candonga, 
Juan Hechevam'a dló muerte dego-
Hándo la a «¡u amante E s c o l á s t i c a F a -
¡ jardo, a h o r c á n d o s e é l d^spuí-á. 
N o s e a h o g a 
I Los que fueron asmáticos y no lo son, 
porque lian tomado Sanahogo. son gen-
¡ tes felices, dichosos, porque no se abo-, 
; í-'an. dJ so asfixian, duermen a piernas 
| suelta y iiisfrutan de la vida. Todo lo 
, contrario de los que tienen asma, que 
fce abogan, se asfixian y nunca están 
Cxanqiittoa Sanahogo. se vende en to-
das las boticas y eu su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
A. 
P i d e n O t r o ^ 
SV.anto ni-'0 tempranito en la mañana, 
recibe como obsequio un Bombón Pur-
gante del doctor Marti, encantado con 
el obsequio, pide otro para deleitarse 
comiéndolo. Desconoce que lleva una pur-
! Ka oculta. Se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito " E l C r i s o l . N e p -
tuno esquina a Manrique. E l Bombón 
Purgante del doctor Ifartf, es delicioso. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
. ton 
ra." 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
EL J A R A B E d e A M B R O Z O l f t 
NO CONTIENE CODEKJA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTAA DROGA 
OE LAS QUE CREAN HABITO. 
Condenando a Siven ¿lanuel Sado. co-
rau autor de nn delito de lesiones a la 
pena de seis meses un (Uil de prisión 
correccioiiíil. 
Cendenando a Francisco Fraginals pór 
un delito de rapto a la pena de un año. 
odio meses veintiún días de prisión co-
rro.-cioual 
Condrtiando a Isidro Clrvelo. jior «n 
delito de amenAzas a una multa ('i9 15 
pesos. 
Mísolviendo a Valentina Rodríguez, 
por un delito de homicidio. 
Absolviendo a Isidoro Casal y Martí-
nez, por nn delito de lesiones. 
Absolviendo a Indalecio Granados Mi-
ramontes. por an delito de falsedad. 
AIÍSOLK IONES 
Se na?- dictado las siguientes senten-
< iaa absolutorias: 
En causa contra Ramiro Pruneda Mer-
sons. acusado de un delito de ralsodad 
y defendido por el doctor José Puig y 
Ventura. 
Eu cansa contra Mnnuel Ramón Soto» 
longo, por estupro; contra Ramón Rivas 
Ortega, por lesiones: contr» Pablo Pérez 
(ronzález. por rapto; y contra Tomás 
Lloyd. po»- defraudación a la Aduana. 
A estos últimos (-uatro actu-ados los 
defendió el doctor Joaquín ,1. Demesue. 
SFÑAI.AMIKNTOS PARA HAY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Juan Man'ucl 
Jorge, por estafa. Defensor: Dr. De-
mestre. 
Contra Li;is Komeillán, por estafa. — 
Defensor: doctor Araugo. 
SALA SEGUNDA 
Contra Gabriel Díaz, por hurto. Deíen-
sot doctor Mármol 
Contra Gervasio Santana, por hurto. 
Defensor; doctor Campos. 
Contra Manuel Sánchez ,por disparo. 
Defensor: doctor Saiuz. 
SALA T E R C E R A 
Contra Gregorio Lima, por hurto. — 
Defensor: de oficio. 
Contra Paula Hernández, por falsedad. 
Defensor: doctor Lonibard. 
Contra Juan Ramírez, por amenazas. 
Defensor: doctor Rulz 
Contra Raúl Díaz, por lesiones. De-
fensor: dect.or Arango. 
Contra Leopoldo Borrego, por lesio-
nes. Defensor: doctor Rodríguez. 
SALA D E L O C I V I L 
Oeste. Victoriano López Villar, contra 
Miguel Díaz Pérez, sobre nulidad de ac-
tuaciones. Mayor cuantía. Ponente: det 
I J F d B J D O S K> 1<L D E P A R T A M E N -
T O D I R E C C I O N 
H E R I D O G R A V E 
E l teniente Blanco, desd^ Minas, in-
forma que c nía finca Caney est.'ndo 
edmochando palmiche s u f r í ^ herida 
grave Eduardo León Guerra. 
L E S I O N A D O 
EU capi tán Leite Vidal , desde U n i ó n 
de Reyes, comunica que Amado SuA 
roz) fué alcanzado por ai tren n ú m e r o 
62, l e s ionánda lo grave. 
A H O R C A D O 
E l capi tán J o m a r r ó n , desde H o l g u í n 
informa que Pablo 'Leiva Borrego qua 
v e n í a padeciendo de enagonacfdn 
mental aparec ió ahorcado en el B a -
rrio Sao Arriba. 
D e s d e W a s h i o g t o B 
(Viene de la T R E S ) 
l incuentes; no juzgar ía m á s que a 
sus propios miembros, unidos los unos 
por rivalidades y odios, puost^ que 
r e p r e s e n t a r í a n las pa«Son!0'c y las 
conveniencias de las , naciones a que 
perteneciesen. 
S i funcionase como un jurado el 
azar de un sorteo dec id irá ei fallo. 
•Ejemplo; en una c u e s t i ó n entre I n -
glaterra y Alemania podr ían sa l ir del 
?orte0 para componer el jurado los 
delegados de naciones g e r m a n ó f l l a s , 
que no le dar ían la r a z ó n a Inglate-
r r a . Habr ía , s in duda, el recurso de 
el iminar jurados, como lo hay en to-
das partes y entonces, de r e c u s a c i ó n 
en r e c u s a c i ó n y en demanda de la im-
parcialidad absoluta, se iría a parar 
a esto; la justiefe. internacional "con-
trolada" por los Estadoo menos im-
portantes. A q u í c i taré a la "Cat.uráav 
Review" de Londres , que toca este 
punto, y pregunta,: "Si el Tr ibuna l se 
ha de componer de delegados der.iu 
teresados ¿ p o d e m o s imaginarnos a 
Inglaterra s o m e t i é n d o s e a l veredicto 
de jueces de Chile, de Costa R . c a o de 
Grecia,?;•' * 
Pero hay quienes entienden que la 
L i g a no s e r í a — o no debería ser—un 
! verdadero Tr ibunal , s i no un orga-
¡ nismo po l i c íaco , con la m i s i ó n de 
caerle encima a toda n a c i ó n que se 
lanzase o intentase lanzarse, a la guc-
¡ r r a ; y esto sin proceso n i explicacio-
nes, como se hace con un borracha 
que alborota en la calle. Se comen-
zar ía por suspender el comercio y 
cortar , la c o m u n i c a c i ó n postal y te-
legráf ica con el culpable; si , hecho es-
to, insistiese en la a g r e s i ó n , se em-
p l e a r í a la fuerza contra él . No cabe 
duda de que este procedimiento s e r í a 
• eficaz aplicado a l pie de la le tra; es-
to es, s i cada vez que una n a c i ó n t u - | j ¿ ' q ^ ü o ' ^ r í a etí j u ^ a ñ ^ J ú ? in-
R U . f A ? 
del 
na. 
¡ H A C E N D A D O S ! 
P a r a g a n a r l a z a f r a : . 
S a c o s p a r a a z ú c a r ^ S t a n d a r d ' ' 
F r a n c i s c o B l a n c o 
S a n R a f a e l , 1 ' 4 T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
ANUNCIO "YAMATIVO" BELASCOAIN 32 
c i ó Militar 
SE TRAMITAN BAPIDAIENTE. 
Manzana de Gómez 411. 
Teléíano M-1602. 
losefina Sanz de Genzález 
Excelente manicure, que estuve en 
la casa " E l Mart ínez". Ofrece sus ser-
vicios a domicilio, exclusivamente a 
s e ñ o r a s . * 
Precio: 60 centavos 
Abono mensual, 3 posos. 
Teniente Rey, 59 (altos. T e l . A-37ÍW. 
27477 27 o. 
s 8732 30d-22 oc 
26592 
C a s a de P r i s t a m o s y A l -
m a c é n de Muebles 
Sucursal de LA CUBANA 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y a s . r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
viese un acceso de belicosidad, todas 
las d e m á s la boycotteasen y la ata-
casen. Pero ¿ s e podría esperar esa 
unanimidad? L a nac ión que necesita-
se hacer la guerra .-.no se p r o v e e r í a 
antes de aventurarse, de aliadas dis 
puestas a secundarla? 
a r s e 
pilM 
se tnntA co 
NCPTUMO 41 
H A/i ANA 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a el a s m a , e v i í a el a c c e s o , 
c u r a el mal dejinitivamente. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Y las que, fieles a su i>eb€r p o l i c í a - ( e u el pcsonal . . se r ; ! j c e n a lo.s es-
co. hostilizasen a las delincuentes, se crn;í?n:¿?'3 y a los port .,-os. As í , la ac-
ver ian envueltos en una contunda en i ciOn Ce i r a Li>;a o C j m . s a r í a Inter-
t^réo suyo. P a r a impedir una lucha 
entre dos, tres o cuatro Estados, h a -
bría una entre veintt ;.Qué s a l d r í a 
ganando la paz del ruando? 
E n E s p a ñ a se ha dicho que cuando 
un minis'i'o virtuoso i ce e c j n o m í a s ! 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
. C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a ^ u ' m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r - , 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a j p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
24 o. m. 27 o- t 
AecjiAR nol 
nacional de Po l i c ía no p a s a r í a de las 
naciones menores. S i dos reputlicab 
de Centro A m é r i c a viniesen a las 
manos, los Estados Unidos les apaci -
g u a r í a n los fuegos. S i Bulgar ia y Ser-
bia se, enzarzasen. I ta l ia y Rus ia lad 
d i s c i p l i n a r í a n . . . a no cer que le« 
convitniese pescar algo en río rovuel-
to. Pero si dos grandes potencias en-
trasen en conflicto, h a b r í a otras in> 
teresadas en que é s t e siguiese, o pa-
ra que ambas se debilitasen o paro, 
que urta de ellas fuese derrotada por 
la otra, a la cual a y u d a r í a n . 
E l error de los que proponen p í a ' 
nes m á s o menos artificiosos para 
acabar con la guerra—en s ingular— 
es tá en que la consideran una enfer-
medad. No os sino un s í n t o m a , co-
m ú n a muchas enfermedades, puesto 
que las naciones no pelean siempre 
por la misma causa. S i se estudiasív 
todas las que dividen v enemistan a 
los pueblos y se procurase supr imir-
las, o por lo menos atenuarlas, no 
por medio de coerciones, sino de ex-
plicaciones, de propagandas y de con-
cesiones, se c o n s e g u i r í a lo m&9 a que 
se puede aspirar; a disminuir ol nu-
mero de guerras, poro s in descuidar 
los armamentos, porque toda n a c i ó n 
de juic'o debe estar siempre prepa-
rada, por lo que pueda suceder. 
X . Y . Z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n n . 
U n a C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y desc*£as contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las «droguerías principales. Usado según 
las instruccibnes cura 
C I N C O D I A S . 
a b a i l a r 
One-Step, Fox Trot y Vols 
I n s t r u c c i o n e s y c l a s e s a c i e r -
t o n ú m e r o d e p e r s o n a s d e b u e -
n a e d u c a c i ó n . 
C U B A 6 6 , a l t o s , e s q . a O ' R e i l l y 
d e 8 a 1 0 p . i l i . l o s l u n e s , 
m i é r c o l e s y f i e m e s . 
26o 
^ ^ L L E T I N 7 0 
C a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
DB 
D^A FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
*ÍÜBVA EDICION 
y reTi'iatUi por u autora 
08lU 
tomo i i 
í C o c t i n t a ) 
* rí^ Pronun^i, ^ palabra (lelante 
F b e ' d6nCle ^ ' ^ « s que los saque-
V o U j í a ^ ' t ^ r : ,1* ,,lis '"uebles y »-H:í/ 'lulero . ho /''^o que los ne-
V obejP(i!nerl»s h todo trance, 
k eue. eremos vuestras órde-
P»f J' vfla.na íle Madrid, acaso 
N e ,^ <1pI , 10- "i td do Florini. ni 
\SW tre, V^ma: P0>- lo tanto, vén-
% L el irntíüV,"018 .ron 10,10 el mue-
^ «epositarú donde yo la 
—Corriente, mañana mismo quedaréis 
complacida, dijo Germán, en cuyos •bjos 
brilló un rayo de alegría. 
—Después tendremos grandes tesoros 
y grandes reatas que disfrutaremos reu-
nidos, pues espero no me abandonaréis, 
dijo Flora, pretendiendo con esta espe-
ranza halagarlos para (iue la permaue-
ciesen fieles. y 
—¡IOso nunca! aunque vayáis a leja-
nos países, os seguiremos como el pe-
rro leal a su querido amo. 
—¡Gracias! no esperaba menos do los 
dignos ungloa de mi querido esposo. 
Ahora, López, solo me resta un encargo 
para vos. 
- . ¡ D e t i d ! . . . . 
—Mientras Germán se ocupa en la ren-
ta de todo cuanto me pertenece, vos 
iréis a ocupar el puesto de la Corneja 
en la casita de la calle de Alcalá que 
comunica con la del Caballero de Gra-
cia. 
¿Dónde se halla encerrada Edelmi-
ra? 
—Justamente. 
— i Y a qué hora ? 
Temprano, pues la Corneja se ven-
drá para ir recogiendo los fondos ^ue 
Germán reúna. a 
—Está bien, murmuró López poco sa-
tisfecho con aquella disposición. JY qué 
debo hacer^ 
—Lo primero. Ir prevenido de un pu-
ñal, y en cuanto sepáis que la Justicia 
me persigue y se trata de prenderme, 
le claváis en el corazón «le esa nina. 
—¡De vuestra h i j a ! . . . exclamaron am-
bos con horror, a v^sar de sus depra-
vados Instintos. 
¡5^ en el cora«ón de hdelmira. afir-
mó Flora con duro acento. 
—Bien, señora. 
Nc os extrañe, añadió ella; esta re-
Koluclón es liija^de mi cariño, pu.s si 
llegan a prenderme, la suerte de esa ni-
ña será bien triste, y prefiero verla muer-
ta q>ie sufrir las cohsecuenoias de la 
causa criminal que se me siga. 
•i-.ti Luego estáis1 amana ra <i<*J 
—¿>[; mas espero salir triunfante, y 
para salvarme necesito los tres millo-
nes. 
—Descuidad que seréis servida fiel-
mente. 
: L a reunión quedó disuelta. 
Al siguiente día muy temprano, Pe-
reivul no se apartó ni un momento de 
López. 
—Quiero ir contigo a ver a mi hija le 
dijo. 
—•. Y quién te ha dicho que voy a ver-
la? le preguntó. 
—¿Quién me lo ha de decir? quien lo 
sabe. Tú vas allí mientras la Corneja 
viene a recoger los fondos; disposición 
que no me ha parecido muy oportuna 
en mi esposa, porque esa mujer es muy 
avara, y mejor podía fiarse de tí que 
de ella. 
Pereival se propuso por este medio he-
rir la cuerda más sensible de López, y 
lo consiguió, pues éste manifestó Inme-
diatamente su resentimiento. 
—«Quieres que hagamos una cosa? le 
dijo Pereival. 
— Q u é es? 
—Yo me quedaré con Edelmira hasta 
que trt vayas a revelarme. 
—¡Oh! por mi parte acepto; si me 
das nalabra de no salir de la casa. 
—To lo prometo. 
—Entonces convenidos. 
Efectivamente, hlciéronlo así. 
Empero la idea de Pereival era wal-
var a su hija, y tan luego como pe-
netró en la habitación donde la infeliz 
estaba prisionera, corrió a abrazarla con 
amorosa ternura. Caricias que rechazó la 
joven indignada. 
—A Apartad! exclamó. 
—Vengo a salvarte, hija mía. 
--¿Qué nuevo peligro me amenaza? 
No i,s hasta tenerme encerrada bajo la 
odiosa dependencia de esa arpía, cuya 
sola presencia me lastima? 
—No son bastantes esos tormentos, mi 
Tjuerida Edelmira ; y para que acabes de 
uuixii, se ha decretado tu muerit* 
—No la temo; es el único término a 
mis males. 
—Aun puedes ser feliz; sigúeme, 
abandonemos esta c^sa; nn coche nos 
aguarda, que nos conducirá a un asilo 
lejano donde nada tengamos que temer, 
viviendo con la tranquilidad de los án-
geles. • 
Edelmira quedó pensativa; nunca hu-
biera admitido la proposición, porque la 
causana horror ol hombre que se 11a-
m«b,i su padr«K sin embargo, apacentó 
aceptar con la idea de cuando estuvie-
sen en la calle escaparse a reclamar de 
su amiga Honorata y de la marques de 
Pinares un refugio seguro. 
Animada por esta esperanza le pre-
guntó : : 
—.¿Y con qué recursos contáis para 
nuestra fuga? , , , 
—Miralo*. dijo Peraival ensenándola 
un cofreclto' que ócultaba cuidadosamen-
te. 
—¿Qué contiene? «•„ 
—Muchas alhajas, papeles y bHllantes 
de gran valor que tu madre tenía reuni-
dos, sin duda para llevárselos. 
—¿También sale de Madrid? 
—.Sí, hov mismo; conociendo tenía es-
te tesoro "recogido para escapar con él. 
me he anticipado, pues antes somos nos-
otros. Tómale. 
—.Venga, v vamos pront». 
—SI sí, no hav que perder momento. 
Edelmira ocultó el cofreclto entre sus 
vestidos, y bajó a la calle sin cuidarse 
de cubrir su cabeza ni sus hombros con 
alguna prenda de abrigo. 
ruando se vló en la calle fingió per-
eiblrta de aquella falta y dijo a Pe-
^ " I ^ ^ me bn olvidado que hacía frío, 
hacedme el favor de subir a tomar un 
sombrero y un abrigo. 
Apenas Volvió la espalda, echó a co-
rrer la pobre cautiva llena de regocijo. 
Pereival se Informó por el cochero de 
la dirección que había tomado y lo si-
guió segfln saben nuestros lectores. 
Algunas* hora* después «da 4» MWMl 
de la marquesa de Pinares, hallábanse 
reunidos en un salón del palacio, el con-
de, su hijo Arturo, el pintor don (Cons-
tantino López y Knderico, que apoyaba 
una mano en el respaldo del asiento que 
su amo ocupaba, colocado delante de una 
mesa de escritorio. 
Cerca de la chimenea y sentadas en 
un diván, estaban Edelmira y doña Au-
rora, entretenidas en una conversación, 
al parecer Insignificante. 
Pereival -había sido encerrado en un 
aposento bastante seguro, del cual no 
hubleia podido escaparse aunque tul hu-
biera sido su idea. 
—Ruderlco, dame una herramienta con 
que poder abrir este estuche, pues de-
seo vivamente saber lo que contiene, di-
jo el conde dando vueltas en sus ma-
nos al cofrecito que Edelmira recibió de 
las de Pereival. 
—No os molestéis, señor, ciádmelo, y 
yo lo abriré con las tenazas de la chi-
menea. 
—Tómalo; la astuta Flora lo tenía 
preparado para llevárselo y debe guar-
dar sin duda objetos muy importantes. 
—.Y que acaso nos interesen a nos-
otros más que a ella, añadió Arturo. 
—Bien puede ser. hijo mío. porque la 
infame conserva todas las alhajas y pa-
peles de tu madre. 
Aquí está ya. exclamó Ruderlco pre-
sentándolo abierto; he tenido que rom-
perlo, pues la cerradura es tan fuerte, 
que no cede a tre stirones. 
—No importá. ^ 
¡Qué magníficos brillantes! dijo el 
pintor, deslumhrado por las luces que 
despedía una hermosa cruz que el conde 
saí-ó del cofreclto 
Este fué uno de los qpgalos que hi-
ce a mi esposa cuando novios; ; graeyis 
a Dios que vuelve a mi poder! 
• y este hermoso collar, padre mío.' 
También de tu madre. 
¿Veis cómo recobráis todo lo que 
os pertenece? exclamó don Constantino. 
La justicia de Dios es infalible, y 
no ©odia inenoa de 8iic«4«r msL 
Sucesivamente fueron apareciendo co-
jias de mucho valor; cuando le tocó el 
Jturno a loa papeles, la alegría del con-
de fué inmensa, porque halló entre ellos 
las memorias de su esposa, muchas car-
tas interesantes, y otras que probaban 
de una manera evidente los crímenes y 
las infamias de Flora. 
También estaban las tres notas que 
dejamos «opiadas en el capítulo anterior 
las cuales incluyó el conde en una carta 
que tenía escrita, en la que añadió es-
tas l íneas: 
"Todos los objetos del cofreclto obran 
en mi poder; las tres notas adjuntas os 
las devuelvo por si os fueran necesarias." 
Aquella carta dirigida a Flora en 
contestación a la suya, estaba concebi-
da en estos términos: 
"Señora mía: como no estoy en ánimo 
de complaceros accediendo a la tregua de 
ocho días que me demandáis, ni tampo-
co a lo del pacífico arreglo, os preven-
go que antes de una hora serán embar- 1 
gados por la justicia todos los bienes que 
me pertenecen como tutor de mis hijos, 
y que tan Infamemente habéis usurpa-
do a m' desgraciada esposa. 
"Os remito una carta de vuestro hi-
jo , por si queréis salvarle de la prisión 
'donde vos misma le habéis conducido; 
I su libertad nada debe ya importaros, 
I puesto que Edelmira se encuentra segu-
, rn v tranquila al lado de su legítimo pa-
dre, v no teme el puñal de vuestros í^e-
slnos. ni las ^sechanzas y sedu' i iones 
de vuestro dicno hijo. 
"No pretendáis huir, porque se os vi-
8 la' - E l conde de Clnkar." 
—Abosa, mi fiel Ruderico. vas a en 
cargarte de llevar esta poco agradable 
epístola a la baronesa. 
Al momento; con eso veré lo que 
ocurr»» por allá. 
—.Toma v no fardes. 
E l criado partió inmediatamente. 
—¿Y no pensáis cumplir vuestra pa-
labra, padre mío? dito AstMXO al coyde. 
—¿Cuál? 
— L a que disteis hace poco a Pereival 
de salvar a su hijo Carlos. 
—SI; la cumpliré; yo no falto nun-
ca a mis ofertas. . , , 
—Como en esa carta le decís a Flora 
el peligro en que se halla ese desdicha-
do, al que, sin embargo de todo, profe-
so cierto cariño. . . . . 
— ¿ í no has penetrado mi Intención ai 
hacerIqí así? . ^ 
Os confieso que soy un poco torpe 
Pues a mi no se me oculta, dijo 
don Constantino. .. , , . 
—Veamos si lo habéis adivinado, mi 
querido amigo. 
—Creo habrá sido con objeto de pro-
bar si en el endurecido corazón de esa 
mujer queda alguna cuerda sensible, por 
la que pueda conducírsela al arrepenti-
miento. . . . 
—Justamente; y además con rióme 
motivo por que si su amor de madre 
se exalta, gastará hasta el último cénti-
mo que posea por salvar a su hijo, y 
quedando miserable, se verá reducida a 
la impotencia, viniendo a tierra todos 
sus planes de venganza. 
—¡ Es verdad ! 
—.También es un lazo que la tiendo 
por si escapa de los agentes de la au-
toridad que la persiguen. 
—Nada tendría de particular; su astu-
cia es mucha. 
— Y además, que en su palacio tiene 
salidas secretas por donde salvarse. 
Edelmira acercándose al conde y aca-
riciándole con la mayor ternura, excla-
—;. Os ha complacido el contenido del 
cofrecito? * . 
—Sí, hija mía: guarda recuerdos que 
para mí valen un tesoro. 
Cuánto me alegro haberos propor-
cionado la dicha de poseerlos. 
—.También hay joyas que pertenecie-
ron a tu desgraciada madre, y que voy 
a regalarte en su nombre. 
Bl conde, al decir esto, puso en el 
cuello de su hija el collar, y le enlre^á 
'•»« demás o'1 ' 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U I 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Viene de la PRIMERA.) 
snron muchas bajas y lo desalojaron 
de las posiciones qne ocupaban, ha-
ciéndoles muchos prisioneros.^ 
C0MUMCAC10N 1>EL GENERAL 
PER8HING 
Washington, Octubre 28. 
El general Pershing, en comunica-
ó̂n oficia] dirigida a, la Secretaría 
<le la Gucrar, refiere que han sido re-
chazados los contra-ataques alema-
neg con grandes pérdidas para el 
enemigo. El parte del general Pers-
hing dice: 
"( uartel General Expedicionario 
Americano, Octubre 28. 
"En el frente de yerdún hemos 
mantenido j extendido nuestras ga 
nanclas obtenidas en los días ante' 
rieres. Los ylolentos contraataques 
Kobre nuestras nuevas posiciones en 
la colina número 21)7 y. en Bois des 
Rappeg solo le produjeron muchas ba-
jas al enemigo . Nuestra íínea per-
manece intacta en todas partes. Más 
al Este nuestras tropas tomaron el 
bosque de Toret, haciendo setenta y 
cinco prisioneros. El fuego de arti-
llería aumentó en intensidad y las 
operaciones de aviación estuvieron 
muy activas por ambas partes. 
PARTE OFICIAL SERBIO 
Londres, Octubre 28. 
El parto oficial serbio correspon-
diente al lunes último, dice: 
"Nuestras trepas continúan su avan 
ce y en lucha hacia adelante el do-
mingo, limpiaron de enemigos las re-
jriones de Ipek, Novlbazar y Pachka. 
3Isís de mil quinientos prisioneros y 
gran cantidad de material de guerra 
cayó en poder de los serbios." 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a r 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
Departamento de Opt i ca . O ' R E í L L Y 104-106. 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlin, Octubre 28. (Vía Londres.) 
El narte oficial del Cuartel Gene-
raí Alemán, expedido hoy, dic^: 
aEl combate en ios bajos de Lys 
continúa. El enemigo lanzó violentos 
atannes en ambos Indos de Deynse. 
Al norte de dicha ciudad el enemigo 
fuó rechazado y al sur contenido, co-
mo en el Oeste del camino del Deyn-
se-Olsenc, con un contra-ataque al Es 
to de Courtrai; hicimos retroceder al 
enemigo de las cercanías de Vichle y 
do las orillas del Este de dicha ciu-
dad- En ambos lados de esa plaza 
fnertos ataquê  enemigos fueron des-
hechos. Las alturas cercanas a Kei 
borg se sostuvieron en enérgico com-
bato contra los asaltos del enemigo, 
renovrdos cnatro veces. Hubo par-
ciales combates en pl Scheldt Inferloi* 
y en ambos flancos de Toumai j Va-
lencleKnes. 
"Al sur de 3Iarle (nordeste de 
Laon) evacuamos temporalmente la 
defendida cabeza del puente en la 
unión del Serré y Sonche, y retira-
mos nuestra línea detrás del sector 
d. la cañada, * 
"Rechazamos violentos ataques del 
enemigo en ambos lados de Jían-
teuü. 
"Sobre la ribera oriental de] Aisne 
y en ambos lados d,. Vouzlers y de 
ÍMizy, los combates asumieron graa 
extensión. 
"Protegido por la más vigorosa ac-
ción de artillera, el enemigo atacó 
por la mañana temprano entre Te-
rreo- y Falaise, y también entre Oli 
zy y Beaurepaire. En las alturas oc-
cidentales de Ballay el enemigo ganó 
í<lgún terreno; pero en el resto del 
frente fracasó. En la tarde, el ene. 
migo, después de renovada la prepa 
raoíón do artillería, avanzó en su 
ataqu-'. Con vigorosa defensa man" 
íuvimos ln oltura al Este de Chestres 
contra varios asaltos aliados supe-
riores «n número. En el resto del 
frente fné también rechazado el ene 
mlnro con crandes pérdidas. 
"Entre el Argonn y el Mosa y en-
tr-. el f̂osa v el Mosela hubo vivo 
duelo nocturno de artillería. Parcia-
les combates se libraron al Oeste del 
Mosí» y del Mosela (sectores smieri-
canos) sin resultados especiales-
ATAQUES ALEMANES RECH4ZA" 
ROS 
Con el Ejército Americano al No-
roeste de yerdún, Octubre 28. 
La más fífitt lacha de la ofensiva 
americana al Oeste del Mosa se libró 
hoy. La línea tuvo sus alternativas 
de avance y retroceso en la reglón 
de Grand Pre, en el extremo orci-
dental del frente. Los americanos 
recbazaron los repetidos y violentos 
contra-ataques alemanes. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUCO DE CARNE DE CABALLO 
INTRODUCIDA £N CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SAHGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
m médicos recetan hoy á U HORSIN^ 
•n tocios los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nenrorótno 
Tins Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
PUa ti folíete (r«tia á m repr«»«nl*nt« m Cuta 
Sr. H . L e Bienvenu, Virtudes 43. 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
Con el ejército americano al no-
roeste de Yerdún. Octubre 2S. 
Ti corresponsal de la Prensa Aso-
ciada amplía su telegrama do la tar-
de con las síarnientes noticias: 
"La niebla de la madruflrada y el 
hume deliheradamenté emitido auxi-
liaron a I^s americanos, qne avan-
zaron cerca (I© dos tercios de milla 
en alírunos puntos r cañaron posicio-
ües ventajosas, inclnyendo rolitias a 
uno y otro lado do (Írand-Pre. Du-
rante el día log americanos hicieron 
200 prisioneros y otros están llegan-
do ahora. 
Los alemanes; están usando en la 
mayor nnrín del frente ametrallado-
ras v artillería de campaña con ahon-
dantes grases. Los nidos de nmetra-
ílad^ríns del cnemiaro han estndo ha* 
jo el l̂ mhardeo de ia artillería v la* 
nvíquinas lanzadoras de bombas ame-
ricanas, pero ios alemanes, aparente-
mente, han podido obriprarse contra 
las c-ranadas que ge les han dir̂ -
pido." 
KrSTSTE>TTV DFSrsPiTT?ADA DE 
l o s Alemanes 
fon el ejército nmorícano al 
re este de Tcrdún, Octubre 
En el extremo Norte de Gran Pre 
los americanos kan hecho cincueEta 
y dos prisioneros incluso tres oficia-
le¿. También han capturado ocho 
ametralladoras. 
Teniendo a la espalda una gran se-
rié de bosques, el Bois de Bas y el 
Bois Bourgogne entre ellos, los aie-
manes están peleando por su vida. 
Los prisioneros aseguran que esos 
bosques están literalmente llenos de 
ametraTaíloras y de cañones de nw-
yor cal'';rc, y a su juicio los ameri-
canos uunoa podrán tomar a Bour-
gogne ni los bosques hacia el No-
roeste, 
Las tropas americanas combatie-
ron todo el miércoles bajo el fuego 
de jag ametralladoras desde la gran-
ja de Taima, hasta la colina 280, al 
Noroeste de Grand Pre. 
Sobre las vertientes al Norte de 
Grand Pre ios nidos de ametrallado-
ras alemanas se extíenden desde la 
colina 204 hasta la granja do BeUc-
joyeusc, 
Al Norte d© Campigneuille vanos 
ligeros ataques emprendidos por los 
alemanes fueron rechazados. En una 
ocasión algunos alemanes fueren he. 
ridos y dos capturados. Estos hom-
bres avanzaban gritando: ¡Kame-
rad, Kamerad: y luego abrieron fue-
go con los rifles que llevaban ocul-
tos a la espalda. Fuerzas ligeras de 
infantería atacaron inmediatamente 
después cnando los americanos so 
negaron a salir adelante en respues-
ta a 1» trampa dol **Kamerad". 
A lo largo de esa misma parte del 
frente los alemanes estaban utilizan-
do fuego craneado de ametrallado-
ras, trasladándolas de nn sitio a otro, 
particularmente por la noche, cou 
objeto de ocultar las posiciones de 
sus cañones gruesoí••. La artillería 
gruesa alemana ha bombardeado a 
Soinmerance y otras ciudades de esa 
K trlón y hasta donde los bosquog 
de] Mbsa penetran en las líneas amo-
rrcanas, donde lanzaron gases por 
intervalos. 
LOS AMERICANOS SE BATEN 
FIERAMENTE 
Con el ejército americano al No-
roeste de Verdón, Octubre 23. 11 p. m. 
Los americanos se están baticniio 
esta noche al Norte de BantreviUe, 
la colina 2Í)7, la 290 y la 881, habien-
do cambiado Banthcville de mano va-
rías veces en óltimos días. Brienlb^ 
también ha sido despejado de onenii-
gos. 
La colina 281 ha sido teatro de for 
midable lucha durante cuatro días. 
LA RECONQUISTA DE BELGICA 
Havre, Octubre 23. 
Toda la provincia do Flandes Oc 
cldental y parte de la Flandes Orien-
tal y el Hainaut, habiendo sido re-
conquistado de manos de los alema-
res, el gobierno belga ha decidido es-
tablecer sus departamentos adminis-
trativos en Brujas. 
LA EVACUACION DE GANTE 
Amsterdam, Octubre 23. 
La evacuación de Gante por los 
alemanes está en plena ejecución, 
según nn despacho al "Telegraph." 
Lag últimas embarcaciones se está" 
remolcando apresuradamente a Sel-
zaete, cerca de la frontera holandesa, 
al sur de Sasvan. 
ATAQUE EN EL SUR DE VALEN-
CIENNES ^ 
Con los ejércitos aliados en Francia 
y Bélgica, Octubre 23. 
E l ataque 'imprendido hoy por los 
cuerpos de ejercito tercero y cuarto 
br tiínicos en un ancho frente al sur 
do Ví-.lenciennes eg de vital impor-
tancia estratégica. E l saliente aliado 
en ese punto amenaza las Ifrens ale 
manas en toda gu extensión a Ho-
landa y si se abarca el frente en toda 
su anchura la operación tendrá tre-
mendo efecto también en el frente 
enemigo del sur. 
Gran material de artillería se ha 
conducido allí durante los días d* 
calma transcurridos, y hoy temprano 
pe deeprendieron toneladas do acero 
sobre el frente enemlíro y sobre las 
áreas do gu retaguardia. Más tarde 
todos los cañones concentraron sa 
fneg-o de barraje, detrás del cual la 
infantería avanzó aprovechando la 
nebl'na de la mañana, psaltando las 
defensas precipitadamento construi-
das por el enemigo. 
Los alemanes repistieron vigorosa-
mente, osando con preferencia las 
ametralladoras. El fue?o de la arti-
llería enem'a:}! feé débil, indicando 
oue sus cañones se habían traslada-
do nlermias millas al Este de la línea 
conocida con el nombre de "Reducto 
de Shermann .,, Esto demnestra qu^ 
el alto mando alemán no tuvo fe en 
la exhausta infantería que tenía para 
sostener la<; pcslcloneg atacadas hoy. 
La eindad d»̂  Romerles fué tomada 
al principio del ataque, haciéndose 
nn avene, de cerca de dos millas al 
Esto de Solesmes. 
Al Norte de Talenciennos los ale-
manes resisten contra el avance alia-
do, empleando artillería de Tarjro al-
rance en toda la Tfa a Tonmal. Al 
Norte de esta ciudad las patrullas 
británicas cruzaron el Scheldt, por 
varios pantos, especialmente por 
í'erq y >'relies. Al enemigo se le 
hicieron prisioneros en todo el largo 
Ce la línea-
L»» silnaelón en Bélgica vlrtnal-
mento no ha cambiado, y la resis-
tenc'a del ea3mlsro rllí s- bn extre-
modo. La artillería y ametralladoras 
alemanas han estado más activas. 
C ü i n i T í i h Nacicna C r é d i t o Hipotecario de C u b a 
A V I S O 
P A G O D E D I V I D E N D O 
Con esta fecha ha quedado abierto el pago del dividendo fijo del V 
por 100 repartible entre las acciones preferidas, comespimcíiente ai tri-
mestre vencido en primero del acUal; pudiendo ios señoreg accionistas 
proceder al cobro del mismo en la Tesorería de la Sociedad calle de la 
Amargura número once. 
27941 24 o 
ALFONSO VELAR 
Secretario-Contador. 
NEGATIVA AL TIMAN A 
Amsterdam, Octubre 23. 
La oficiosa Gaceta Alemana del 
S'ort* desmiente la noticia circulada 
de ou, el Gobierno dflnés ha va envia* 
do nn^ nof« a Alemania ni trntfdo de 
n.ntrnna otra mane™ con el Gobierno 
p'cmán de la <ncstl<>n de las prorln-
cías dei Schleswiiurlíolsteln. 
Los periódicos holandê fR del do-
minen publicaron la noticia de qne 
Dinamarca había enviado nní> nota a 
Alemania pidiendo one el Gobierno 
a'emnn enmpli«!o ciertas cHnSTilas de 
tratados existientes entre los dos 
pníse^ r<ne concedan a ios habitantes 
flel ScMrsTvInu- HoMein el derecho 
de deridlr sl desean ser srobernadog 
por Alemania o por Dinamarca. 
LA CUFRRA FN AIRE 
frphlo de l!\ Preñan AsoHafln 
reoihlflo por M hüo «llrê to.l 
LABOR DE LOS ATT ADORES AWF-
RíCANOS 
fon ol elérelto pmerlcnno al Nor-
deste de Verdón, Octubre 28. 
Los aviones de bombardeo amcri 
canos y las ametralladoras aereas es-
tuvieron operando hoy para estorbar 
los movimientos do tropas alemanes 
hada e1 frente de bataUa. Al medie-
div. dos escuadrones de bumbardeo 
atacaron a Bnzancy con excelentes 
i-esultados. Más tardo unas ciento 
veinte ajnetralladoras atacaron las 
concentraciones enemigas en ios bos-
ques de la reglón de Remonvilie. 
Ll ataque fué debido a un infoc-
njo de que trenes de tropas alemanas 
tillaban llegando a}lu E l ataque cerca 
d« Remonvilie fué en los bosques de 
La Foche y de Baoucourt. Gran nú-
mero do bombas do veinte libras so 
arrojaron sobre dichos bosques, mien 
tras las ametralladoras atacaban al 
enemigo en ios caminos. 
Tarias formaciones de aviones Eo-
kkers atacaron los dos escuadrones 
de aeroplanos americanos de bombar 
deo; pero fnerón derrotados los avio-
nos enemigos. 
Hoy fué casi un día de primavera; 
pero por una bruma no hubo opera-
ciones aéreas por ambas partes. En 
todo ol frente se libraron combates 
aéreos que principiaron al amanecer. 
En el más notable combato sob-e 
Doullon, ei cual duió media hora, 
cnatro combatientes americanos ven-
cieron a Igual número de alemanes, 
derribando tres Eokkers. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cnhie de la Prensa Asorlarta 
rerlhido por ol hilo directo.) 
LO QUE DICEN HIÑdENBURG T E L 
KRONPRINZ 
Con el ejército francés en Francia, 
Octubre 23. (Por la Prensa Asociada). 
El Feld Mariscal Ven Hindenburg, 
en una orden a los oficiales alemanes 
en campaña, refiriéndose a las nego-
ciaciones^ para un armisticio, declara 
que él aprueba la inicitalva de paz 
y qute está obligado a apoyar al Go-
bierno. Pide que la confianza que 
depositaron en él en los días de éxito 
se la sigan prestando. 
El Kronprinz, en otra orden al gru-
po do ejércitos bajo su mando, re-
cuerda a los oficiales la responsabi-
lidad en que incurren cuando pierden 
nna posidán o modifican la línea en 
cnalquler sentido sin órdenes pre-
vias. Coplas de estos documentos han 
caído en manos de los franceses, 
^Los sucesos políticos d» estos úl-
timos días—dice Ven nindcnbnrg. han 
produddo la más profnuda impresión 
sobre el ejército, especialmente sobre» 
los oficiales. Es mi deber apoyar el 
Gobierno instituido por su majestad.* 
"Yo apruebo los pasos que se han 
dado en direceián a la pae. E l ejér-
cito alemán tiene una superioridad 
sobre todos los demás consistente en 
que las tropas y los ofieiales nunca 
se han mezclado en política. Desea-
mos adherimos a ese principio. Yo 
espero que la confianza que me fué 
concedida en los días de éxito será 
aún más fuerte aho^a.,, 
La orden del Kronprinz dice: 
«Ei canje de notas diplomáticas me 
ofrece oportunidad de recordar mi 
orden según la cual todo oficial con 
mando Incurre en responsabilidad 
cuando pierde una posición o modifl 
ca sus líneas de resistencia sin ór-
denes expresas.** i 
Otra orden qne emana del alto 
mando alemán dice: 
«Negociaciones diplomáticas con la 
mira de terminar la guerra han em, 
pezado. Su conclusión serán tanto 
más favorable en proporción si nos-
otros mantenemos el ejército soste-
niendo el terrena conquistado y hâ  
deudo daño al enemiaro. Estos prin-
cipios deben servir de guía en el 
combate en los días qne han de ve-
nir.** 
Todos estos documentos fueron co-
ffldos a la quinta división del ejército 
bávaro. 
DECLARACION DE MR. BALFOUR 
Londres, Octubre 23, tía Montreal. 
En ninguna circunstancia es consis-
tente con la seguridad y unidad del 
imperio británico la devolución a Ale-
maula de sus colonias, declaró hoy 
Mr, Balfour. Ministro de Estado, en 
hn discurso que pronunció en un al-
muerzo en el Club Australiano y Ze. 
landés. 
Mr. Balfour dllo que era absoluta-
mente esencial qnie las comunicacio-
nes del imperio britiínieo sean segu-
ras. Preguntó si devueltas tos co-
lonias alemanas había la sesruridad 
de que sus origínales poseedores n^ 
las utfllzarían como bases para gae-
rra práctica. 
La doctrina de que las colonias 
no deben ser devueltas, pretende Mr. 
Balfour, no es egoísmo imperialístlco. 
Es armoi en la cual a los intereses del 
mundo le afecta casi tanto como a 
los intereses del imperio británico 
mismo. Sl el Imperio ha de permane. 
cer unido, es absolutamente necesario 
que la comunicación entre las varins 
partes de él no se halle a merced do 
una potencia sin escrúpulos. 
EN LOS BALKANES 
ICahle de la Prensa A'"»«,la(1a leclbldo por el hilo directo.) 
Norte del río Malia, a SO millas al 
Norte de Elbasan, según un parto ofi-
cial publicado hoy por e] Ministerio 
de la Guerra italiano. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
-eelbldo por el hilo directo.) 
MAS DE DOS MILLONES DE SOL-
I DADOS AMERICANOS EN EUROPA 
Washington, Octubre 23. 
Al mismo tiempo que se hacía pú-
blica la respuesta del Presidente a 
Alomania, se dió a conocer en la Ca-
si» Blanca la correspondencia cruza-
di. entre ei Secretario do la Guerra 
Mr. Baker y el Presidente Wilson, Je 
cuya lectura se deduce que más de 
dos millones do soldados americanos 
han embarcado hasta la fecha para 
tomar parte en la guerra al otro la-
do del Atlántico. 
NADA EN CLARO 
Washington, Octubre 23. 
La traduedón ai inglés de la res-
puesta alemana al Presidente Wll-
son, dirigida por conducto de la Le-
gación suiza do esta capital, se pu-
bJicó esta noche por la Secretaría 
do Estado. La contestación oficial no 
difiere materialmente do la versión 
recibida por la vía Inalámbrica tras-
mitida de Alemania. El texto oficial 
está falto de daridad en lo principal, 
cuo trata con vaga fraseología en lo 
concerniente a io del armisticio. 
LA OFENSIVA AMERICANA EN 
VERDUH 
Washington, Octubre 23. 
Nuevos indicios de un inminente 
ataque d© grandes proporciones p1)1-
los ejércitos americanos sobre el fren 
te do Yerdún, llegaron hoy en los in-
formes relativos a ôs fieros comba-
tes sostenidos alrededor de Vonzle-
res, donde ios franceses están max-
tlllando en el flanco de la posición 
boscajosa quo parece haber estado 
conteniendo el ataque general de los 
americanos. Los partes oficiales ale-
manes revelan la Intensidad de la bi-
talla y admiten que los aliados han 
avanzado. No puede dudarse que el 
eremigo considera la acción de bi 
n'ayor Importenda. 
Aquí forma la línea casi nn ángulo 
recto ron ]ns fuerzas francesas que 
han cruzado el Afane y se dirigen sl 
Norte al través de la región de bes-
ques y montañas que se extiende ai 
Norte de Grand-Pre. Los americanos 
sostienen la base del ángulo tratan-
do de avanzar hacia el Norte sobre 
nn territorio igualmente abrupto y 
difícil. 
Los combates de hoy indican qne 
se hace nn movimiento de tenaza 
para obligar ai enemigo a abando-
nar ei ángulo completamente y re-
tirarse más allá a terreno despejado. 
OIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRARICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C a r t u c h o s 
[ r e v ó l v e r y p í s t o l a j 
T O S c a r t u c h o s R e t n i n ^ ^ 
J - i hacen y prueban par , tn l - 80 
en toda marca conocida í aonar 
y confianza absoluta son los fc." 
tos de todo aquel que ul T j ^ 
de a m a defuego, y a s e a d ^ r 
experto o la persona que 
mente busca ^ ^ ^ J -
fensa y «cguridad. 
iB-1 
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85 AÑOS ATRAS. 
Año 1S33 
Noticias de Francia- —Por Correo. 
—Vfcje ¿e Mr. Magendle.—El célebre 
Monsleur Magendie, profesor de Me-
dicina en París, ha pasado por Soint 
Etienne, en donde ha examinado va-
iíob establecimientos industriales. E l 
ilustre profesor, conocido y admira-
do universalmente como una de las 
irlmeras figuras científicas del mun-
do, se dirije a Tolón, comisionado por 
el ministro de Marina para ponerse 
de acuerdo con el intendente de sani-
dad de igual puesto sobre las medi-
das que se deben tomar de resultas 
del cólera que padece la tripulación 
de la fragata "Melpómene", anclada 
en aquel puerto. 
RETIRADA AUSTRIACA 
Roma, Octubre 28. 
La retaguardia aastriaca ©n Alba-
nia está rudamente hosliUzada por 
la cabnilloría Italiana y los destaca-
montos de albaneses, retirándose al 
E L DR. BRU3I EN BOLITIA 
La Paz, Octubre 23. 
Ayer llegó a esta ciudad el doctor 
| Baltasar Brum, Ministro de Negocios 
Extranjeros del Umguay, siendo ob-
sequiado por la noche con nn bar-
quete dado en su honor por el Preii-
dente Guerra, do BoÜTia. 
NUETO EMBAJADOR CHILENO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Santiago u« Chile, martes, 22 d'í 
Octubre, 
E l señor Boltrán Mathleu, nueyo 
Embajador de Chile en los Estados 
Unidos, ha sido obsequiado con nn 
banquéete de despedida por promi-
nentes políticos y ciudadanos de Chl 
le esta noche. E l obsequiado * expresó 
su admiración por e] Presidente Wil-
son y dijo que él creía que la nación 
chilena apoyaría al Presidente de los 
Estados Unidos en sus esfuerzos por 
la paz y la libertad uniyersal. 
EL EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Octu-
bre 19. 
A pesar de la Interrupción de las 
negociaciones por consecuenpia do 
los temblores de tierra, el Comité en-
cargado do la campaña para el cuarto 
empréstito americano de la Libertad 
declaró esta nocho que Puerto Rico 
suscribirá cuatro mllllones de pesos. 
Las tropas puertorriqueñas que se 
Iitstmyen en Las Casas, se han sn?-
crlpto con más de doscientos clncuen 
ta mil pesos. 
Ayer en la tarde y esta mañana 
temprano hubo mucha excitación por 
haberse sentido de nuevo ligeros 
temblores de tierra. 
TRIUNFA E L FEMINISMO EN IN-
GLATERRA 
Londres, Octubre '23. 
La Cámara áe los Comunes ha adop 
tado hoy por mayoría de doscientos 
cuarenta y nueye rotos, una resoln-
c!6n fayoreciendo que las mujeres 
puedan tomar asiento en el Parlamcn 
to como Diputadas do la nación. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 18«8 
Editorial.—Los alarmistas de oficio. 
—Dice así el editorial: 
"No sabemos quiénes, cuántos ni 
con qû i objeto se han propuesto es-
parcir noticias alarmantes y absurdos 
rumores; pero sí sabemos que ayer 
¡corrieron la voz de que estaba ame-
i nazada la tranquilidad de esta capital, 
y hasta refirieron, con mil pormeno-
les, las medidas extraordinarias que 
¡habían adoptado las autoridades para 
I impedir o reprimir cualquier desor-
¡den." 
"Nos hemos informado con el ma-
yor ínteres de cuánto tiene relación 
con semejante desasosiego, y sabe-
mos positivamente que ni las autori-
dades han recibido noticias que pu-
dieran inspirar temores, ni han adop-
tado, por consiguiente, esas medidas 
extraordinarias que se comentaban 
pu todas partes. 
Noticias de España.—Por el cable. 
— E l general Serrano, Duque de la 
Torre, se ha declarado resueltamen-
te por la monarquía, favoreciendo to-
do plan monárquico. 
Se dice que Fernando de Couurgo 
acepta la candidatura para el trono 
de España. 
25 AÑOS ATRAS 
Aflo 1893 
Noticias de España.—Telegramas 
por el cable.—Tres brigadasr—El 
cuerpo de ejército que se destina a 
Melilla se dividirá en tres brigadas 
que serán mandadas per los geenra-
les Margallo, Ortega y Monroy. 
El plan de campaña*—Por el cable. 
— E l Ministro de la Guerra, señor Ló-
pez Domínguez, someterá hoy a la 
aprobación de S. M. la Reina, el plan 
de operaciones de campaña de Meli-
lla, de acuerdo con el estudio hecho 
por la comisión técnica. 
E l relevo de Margallo.—Por el ca-
hle,—También propondrá a S. M. el 
relevo del general Margallo, actual 
gobernador militar de Melilla. y el 
nombramiento del general Maclas pa-
ra aquel cargo. 
La alianza franco-msa.Por el cable. 
—Han sido magníficas las fiestas ce-
lebradas en honor de los marinos ru-
sos, particularmento el paiseo por el 
Sena, y el benquete de tres mil seis-
cientos cubiertos celebrado en el 
Campo de Marte. 
Las iluminaciones y los fuegos ar-
itificiales quemados en la torre de 
Eiffel han resultado brillantísimos.. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
COMPRIMIDO POU UN CAMION 
Er. el Centro fie Socorros del primer 
distrito fuf- asistido ayer por ol dootor 
Soiill, el menor de once nflos de '¡dnd, 
Jnlld ChiWez Vega, nntnral do La Ha-
bana y vecino de Gloria M, por prceen-
tar una coutnslCm en el pecho y signos 
de compreMOn visceral. 
El menor Chdves Iba asido a la part« 
rosiprior del camlrtn 11208, qne manejaba 
el chauffeur Juan Snrtrez v Oarcía, vccl-
nc de San José 1.2, y en la cali'! dfr 
Aguila, entre Mislrtn y Esperanza. Suárex 
le dirt mu relia atrás al vehículo para des-
cargar un saco de arrtcar en una dulce-
ría, comprlmlpndo al muchacho contra 
un poste del alumbrado eléctrico. 
UNA DENUNCIA 
. Manuel García Araneo 
m «S. denunció ayer e¿ 
Instrucción de la Sewlóñ 
Antonio Hernández Peña, 
lueta 37, le habla dado en 
prendas que le vendió un 
ü.í ÍFMS contra el Banco 
no tiene fondos. 
vecino de gi». 
vecino de B 
chock i,or lM 
^ional. d ^ 
LESIONADO GRAVE 
Salvador Vlllalongo Gonzóle/ » 
anos de edad y vedno de feilalj5 
(,{- ^ayó casualmente de mô  ̂ c 
del establecimiento situado T ^ 
203, fracturindose el brazo dpL̂ 80?» 
*í6n de lu q„e fué a s l S e2 
Uc Socorros del sesnindn /Hot>-u ntrí> 
doctor Sotolongo y Lluch. dlStrUo p<,r 1 
CONSTITUCION 
Conforme anunciamos en la «dicIAn «. 
ayer por la mafiann. el señor Ju.? Í! 
Instrucción de la segunda sección a vu 
do del secretario Judicial señor 0 ^ 
Jos y oficial señor González, se «,n¿ £ 
del hotel El Louvre, situado en ConsulX 
e/uro San Miguel y San José, proco, d 
a hacer un inventario de as proplodaZ 
del boñor Cristóbal Negra y tonsio qj? 
hace noches se suicidó disparándose» 
tiro de revólver en la sien derecha 
Se ocuparon más de cinco mil netoi 
en distintas prendas; un depósito de K» 
mil peŝ s en la cnsa de Llerandi v Ca.-
las escrituras de diez casas propiedad dtí 
sefior Negra, situadas c*cl todas en esta 
capital, calles de San Miguel, San Un. 
ro. Escobar y Hospital; otras tantas es. 
cilturas de hlnotecas a favor del ral», 
mo: veinte acciones de la Nueva '••Vilirloa 
do Hielo; varios depósitos en (llsfintoi 
bancos y pafrarés. al menor por IjliM 
extendidos todos n favor del interfecto, 
por comercianteŝ  de la Habana 
PROCESAMIENTOS 
El señor Juez de Instrucción de \ 
Recdón Segunda dictó ayer tarde sita 
prc-cesnrdo a Mariano Pao Pita n Bife 
gio Pérez (a) "Chichinó", acnsadn en 
causa por estafa, señalándole tresnentos 
repos do fianza para que pueda disfru-
tar de libertad provisional. 
También fué nrocesado, comí pmuntft 
putor de nn delito de homicidio, a pesar 
de lo consignado en la dilitmncLa i* 
nutcpsfn por los médicos forevies, .Tohn 
P. Martin, que sostuvo una. rlüa con tu 
coninaiiero. ol trinulnitc del vnpnr V«n' 
drlf-hen, Manuel O'Ilrlen. 
So le excluye de toda fianza. 
UNA CAIDA 
El niño Ezpqniel Echcparay. mtnnl 
de la Hahnnn. de año y medio de n^m 
t domiciliado en Luco 7, fué aíMino 
river en el Centro de Socorro* d'1 Wj™' 
del Monte por presentar una ccntiuinn 
grave en la cabeza, con pTntomufi fl" '"«n-
TnoHón '-erebral, nue recibió al CÍfW 5 
winlmente de una yentaan en au resi-
dencia. 
CON UNA PLANCHA 
M caerle una nlancha de tytrn wm 
T-nn lesión grave en el P ' , ColV,t 
nuel Moáq.iera Valer.a. vecino fal™ 
42. nulen ineresó pan s" nsmenm cu 
la cosa de salud La Renéflca 
ACUSACION DE HURTO 
Gumersindo Cid y Malla. vcHnn j j 
Reina 00. peusó nyer a Luis CaiM^ ¿ 
v l̂no del reparto R-tisto. ^ ™££ 
hurtado rn U" descuido «" rtVnen' 
romenclón Villar, umi cartera contcne 
do ?50.50. 
CON UN TABLON 
Al caerle sohw el r> ' ^ ' ^ " X i Món. Vicente Paz Bdlo. óc -•' * „, edad v vecino del Vedado rMW fn coutnsión y herida ^ " - ^ ^ T t l l 1* cnsa de salud La Benéfica, pora der a su curación. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
El vigilante numero 21. 
de Regla, sorprendió brniiT|g 
rído quo después de verter m n f|1,, 
s.dire uno de l*"" t«hlâ DS<,é dnrle f«-
Céspedes nvmero 27 tmtA-rt« «T 
go El desconocido lopróniP^f: 
T e l e g r a n a s d e l a Isla 
DE KJUíAtl % 
Manatí. 23 ¿^^ ' ^ JnU Se inició una frutera ^ 
a far^r del cuarto ^ ¡ ^ J ^ 
ílbertad. - V * V 0 \ T X c o t * r suscripción de treinta y cinco ^ J 
sos entre los emp^ados, c „ 
ccmerclo. no habiendo sido ? ^ 
intensificar más esa cami c(fP. 
que las personas f ^ ^ e g i , ^ 
to eran altos empleados de g 
l L tuvieron ^ f f ^^mia & 
atención a combatir la ^ 
nos amenaza. ^ C ( f f T e ^ n ^ 
Antonio Barrase ^! lJonte , J , 
Cdlna. 74. en J<*' ' r sin "*! 
ber8e tratado ^ ^ e8 ^ 
los derechos correspondan ^ 
-Sl^acusado - ' - ' ^ r n ^ f l " 
tas de referencia le * ̂ T O ^ 
por un marinero ^ ^ 8 tlerr»-
tío para que »e ln* ^ 
lugresó ea «1 Vivac 
Ü Ü Ü l M E J O R S 0 L V E H 1 E O E l A C I D O U R I C O 
P A R A 
U B I U O S I C A 
A f t O L X X X V Í 
ZSSBS. 
AkRIO D E L A M A R I K A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V F 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
^ « E V T K I O N P E 65 M I L L O -
í E F f . DE H A B I T A N T E S C O N -
> E L u U O S A L O S I M F E -
E I O S C E I S T B A L E S 
F ^ ^ ^ k n ^ ' ^ o f ^ i a l e , de 
t o P ^ S í l í a u ^ r a r o n hoy una 
¡ L ( 'en^i' ' hc espera qne culml-
^ ^ / ^ V ñ a s naciones con l a 
n r o p ^ . ^ / i A la Independencia de 
^Hos de la d o m i n a c i ó n do los» 
co-
es 
^ S t S ^ ^ ^ ^ de la 
I > b f 1 Maitlel-Europa y el 
i*"1* r nÍÍ de esa barrera proyec* i 
nerlín a Bagdad, doininnnte 
«ii de B ^ " " ^ , j icrTirsas . L a des-
Sel absolutismo que p r e r a -
^ " m f roVerios a l e m á n y aastro-
-e,,l0gSp pfdló. L a s .tuntas se ce-
> de Q\t. 
"da 
1 *« B 
por val», 
'al. Oond, 
i. de a 
recho, lí. 
el Centro 
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o la <a 
darle í»'-
í ! todos los discursos 
,,í' „ 
H í ^ ^ ^ ^ f ^ S a l ó n ^ e l a Indepen 
nintnma duda acerca de l a 
Ao los checo-eslovacos. en 
|i(lff i su opos ic ión a los gob er-
^ , l . á n t aus tr íaco r a sus ejer-
^ • r J ia un orador, Iiepresentaclo-
K ' . c W l ^ a 8 asisten a esas se-
S i s o de jugo-esbrros, no a-
'^uiinnos irredentistas, u k m n i a -
^•Saneros . rumanos y r é n t e n l a -
(Viene de la P R I M E R A . ) 
, ministros quo hablan en nombro 
ni. abrumadora m a y o r í a del pue-
1 nlcmáJ1, 3 habiendo recibido la 
Ulicita promesa de qu* las reglas 
M * de la guerra cÍTllizada se-
i, observadas por l^s fuerzas ar -
Ijíg alemanas, el Presdente estl 
K qufl "o T>ucdo declinar el tratar 
icnestión de un armisticio con los 
Ibdos. • , 
[I presidente dice que aun cuando 
M significatifas e importantes las 
érm»<! constitucionales a que a l i r 
H Ministro d* Negocios Extrnnje -
«de Alemania, no parece que l a 
neliwl de que haya un Gobierno 
üwnsnblo onte e l pueblo a l e m á n , 
ülj todaríí» del todo y permaennte-
itafe r^^nclta. Reitera que las "a-
"fios d̂ l mando no conf ían ni puc-
ki confiar en nalabra de los qn3 
i<t* Roní han sIdo los amos de la 
elítlcn nlemnna y pTcyiene que si 
* Erados Unidos ban de entenderse 
m ios amos militares y los a u t ó 
Ehm monárquicos de Alemania 
m n mós adelante, necesita pedir 
Meyociacioncs d© paz, sino la ren-
Edón. 
M m m O f i c i a l 
I s l a 
e 1918 
Ito de l* 
tado o01 







i, Señor ,de lo dicho no hay 
Lo he hablado con los que com.. 
•«n la Comis-ión de Festejog; cas i 
(os ¡o aprobaron con entusiasmo en 
^Principio pero luego por intro-
d© un ex traño , s i en sus in-
no cambiaron de pencamlen-
darle gusto a l intruso casi 
F* dijeron d e s p u é s quo no pega 
Mi'sa, de Campaña en una F ie s ta 
porque la C o n s t i t u c i ó n c u -
« no tiene ninguna R e l i g i ó n Ofi-
i • ^ seria violar, la C o n s t i t u c i ó n 
^ «1 Programa de Festejos figura-
^JActo Rel ig ioso. . . de cua lqu ier i 
tte Cultos, y Religiones, cug fue 
t^fren<l0 lo que usted me ^uie* 
|, sepa que todos somos Ca-
^ - a excepción del I n t r u s o . . . E l 
ki \í J56 opone rotundamenre a lo 
"ilúe Sí señor todo M a y a n sa-
"ha «eS 1Pt0<3 nuestro amigo quien 
W í ficatl0 y se sacrifica por 
C 0 ?en,: todavía no se nos ha 
bo nn a mpmoi*ia lo que usted 
Por nosotros en la u. p. Revo-
0 ín Tnlfnd0 a d i spos i c ión del pue-
finitL a y e o n v i r t i é n d o l a eu 
la «n póbllco y exponiendo s u 
leí«i« L a bu3Car a los heridos, los 
1 cu" ¡f y h e n d i ó u s í r d mismo en 
^Dleta^ ^ devolverlos al Cuarte l 
' i t o r tntte c.Urados, mientras quo 
hj y r ^ t o d i s t a a l primer tiro se 
i s a . 5 , t1^ a Anti l la m á s que a 
! i36 todo diz que por amor 
10 que hay que leer por 
amor a l a pelleja. 
¿Qué quiere que le d i g a . . . ? Pegtin 
ellos nada se mueve en ©1 mundo s in 
su consentimiento. 
A s í contestaba un Miembro de la 
C o m i s i ó n do Festejos patrios, a quien 
NXiestro S e ñ o r C u r a h a b í a ofrecido 
su p a r t i c i p a c i ó n ministerial para lasi 
F ies tas del Diez de Octubre, y con 
quien se h a b í a acordado hacer una 
Misa de C a m p a ñ a . 
G r a n d i o e í s i m o descontento ha cau-
sado a l pueblo en general en general 
el ver que el Programa Oficial de 
Festejos en lugar de anunciar la Mi -
sa de Cam pa fin, descasa de todos 
tra ía dos funciones o Cultos Protes-
tantes. 
Primeros en demostrar su desapro-
b a c i ó n fueron ios Mús i tog del A y u n -
tamiento quienes t á c i t a m e n t e se ne-
garon a tocar en la f u n c i ó n metodis-
ta de la mafiana, y d e s p u é s de una 
hora de espera inút i l hubo necesidad 
de juntarlos casi a fuerza bí han que-
rido tener m ú s i c a Instrumental en la 
func ión . 
E n las -vísperas y efl el d ía hubo un. 
g e n t í o inmenso para todos loa Ac-
tos, menos para los Protestantes, que 
se vieron con escasos admiradores 
en n ú m e r o y c lases; pues en Mayar! 
las personas que algo figuran no han, 
perdido todav ía el buen sentido, co-
mo vulgarmente se d íc"; y fuera de 
las Autoridades "las cuales olvidaron 
que la C o n s t i t u c i ó n les prohibe as is -
t ir oficialmente a Cultos religiosos," 
los d e m á s concurrentes eran de a 
medio y cuartil lo. 
A l a vipta tenemos el famoso Pro-
grama del Culto Metodista que han 
querido l lamarlo T E L A D A P A T R I O -
T I C A y que en realidad c o n s i s t i ó en 
Invobaciones religiosas, Himnos evan 
g á l i c o s . Discurso re l ig ioso Invoca-* 
c ión metodista, " E r a J e s ú s , " Mon^v 
gos religiosos, etc., etc.. hasta el fin, 
i qué hubo de pa tr ió t i co? ¡A cua l -
quier cosa l laman chocolate las P a -
t r o n a s . . . ' 
Soberbia fué la fiesta pro Aliados, 
muv felices los oradores, aunque no 
so ha viste t o d a v í a el fruto. 
De primera las fiestas dol Centro 
de Veteranos y del Ayuntamiento, con 
ose motivo pudimos aplaudir muy 
merecidamente a l doctor Naranio. 
ría mayaricera , y pudimos oir tam-
bién las metidas de pata del Santoyo. 
muy digno hijo y representante da 
Metodio, pues con el a fán de atri-
b u í r s e l o todo a l progreso! M . . . 
c a m b i ó por completo los hechos ver-
daderamente h i s t ó r i c o s . S i Ioí Glo-
riosos Padres de la. P a t r i a hubteseu 
podido hacer oir su toz de seguro 
que lo h a b r í a n , por lo menos, amo-
nestado. 
T a m b i é n el Programa de las Damas 
Cató l i cas fué cumplido en todos sus 
n ú m e r o s , con una asistencia extraor-
dinaria y con mil p l á c e m e s para la 
s e ñ o r i t a J u ü t a S á n c h e z quien supo 
interpretar admirablemente bl»n V 
a c o m p a ñ a r a l armonium l a Misa del 
Cosme de Benito y la Salve y Miste-
rios del B ó r d e s e , en donde lucieron 
bus angelicales voces las n i ñ a s Mau-
r a y Marín Ir iarte , c a r m e n Gran > 
J u a n a Ramos reforzadas por otras 
principiantes. 
Muy alegre, estuvo el paseo con que 
el s e ñ o r C u r a acostumbra obsequiar 
con frecuencia a sus Contaras y a 
los n i ñ o s del Catecismo: aunque h a -
ya habido su nota discordante; pues 
el Pol ic ía . Urtiaga, que es el S a c r i s t á n 
del Templo Metodista, viendo el fra-
caso de sus amos quiso interrumpir 
el paseo, a "las siete y media de la 
noche, en una calle abierta al tráfi-
co, sin que conste hnsta la. focha quo 
el s e ñ o r Alcalde hubiese prohibido el 
paso por la misma;" y pin que se h a -
y a dado cuenta aue por la misma ca-
lle transitaban j ó v e n e s cantarí la' f ldo 
y armando e s c á n d a l o . 
Cosas como en Mayar í en pocas par 
tes se ven; y eso ¿a qué obedece?. . . 
Al lector la respuesta. 
A l escritor como a todos los bue-
nos Cató l i cos nos queda la pregunta 
a las Autoridades provinciales y a 
quien corresponda. ¿ A p r u e b a n , s e ñ o -
res, el Programa de la C o m i s i ó n arr i -
ba c i t a d a ' . . . Nos parece que nn, pe-
ro s i lo aprobaren, respetuosamente, 
los c a t ó l i c o s protestamos, . . . 
U N C A T O D I C O . 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i ó n ® ® I 
d e i n g r e d i e n t e s c u y a 
v i r t u d m e d i c i n a l e s 
d e s c o n o c i d a . T o d o 
e l m u n d o s a b e q u e 
L a E m u l s i ó n d e 
S o o t t e s E f í o a z 
p o r q u e e s u n a e m u l -
s i ó n p e r f e c t a 
de Aceite 
de H í g a d o 
de Bacalao, 
N o A c e p t e S i n o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
416 
L a i n f l u e n z a 
e n í l a l i f a x 
D e l a S e c r e t a 
INFRACCION POSTAL 
Luis Valdés, vecino de Pogolotti, 679, 
denuncifl a la Secreta que Nlcasio Infan-
zón, vecino de la Chorrera, le viene mo-
lestando desde haco tiempo y que le en-
vía anónimos con frases» injuriosas. 
A R R E S T O 
E l detective Agulrre arrestó ayer a 
Rafael Herretunler y Curhelo, vecino de 
Espada 9, por encontrarse reclamado por 
el ccrecclonal de la Sección Primera por 
estafa. Fué presentado unte dicha autori-
dad. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
Florentino Sequeiro Leira, vecino de T a -
marindo 42, denunció que el Uta 19 recibió 
en pago de una factura de nueve pesos 
un check extendido al portador, por la 
cantidad de 30 pesos, cuyo check tiene 
alrerado el número para que no se pueda 
saber a quién corresponde la libreta y fir-
mado con el nombre d© José Martínez, 
por cuyo motivo se estima perjudicado. 
E l s e ñ o r N i c o l á s P é r e z s tabl? , C ó n -
sul General de Cuba en Halifax. C a -
nadá , ha remitdo a la s e c r e t a r í a de 
Eetado el siguiente informe; 
L a lucha g)ie a q u í sostiene T h e 
Board of Teal th para que la l lama-
da Influenza E s p a ñ o l a no se propa-
gue y l leguü a ser e p i d é m i c a , ea r e a l -
mente digna de encomio, pues desde 
el primer momento tomaron verda-
deras medidas radicales que han re-
sultado muy justificativas y quo y a 
tuvo el honor de informar a ese C e n -
tro. Debido a ellas el mal no ge ha 
convertido en epidemial, y a ú n cuan-
do no se ha contenido y lentamente 
v a creciendo, la Junta de Sanidad con 
fía poderla dominar, s i se logran lo:» 
hospitales suficientes y se preparan, 
para emergencias, por haberse de-
mostrado que la enfermedad se ex-
tiende con asombrosa rapidez, cuando 
a los atacados no so les puede faci-
litar todo el cuidado debido. 
Desde el ú l t i m o sábado se viene de-
clarando unos 50 casos diarios, pero 
en la m a ñ a n a de hoy informa la S a -
nidad que han disminuido notable-
mente log casos y que hubo 1 defun-
ciones y muchos en estado grave; que 
ei mai s e r á contenido s i como es de 
esperar oe le presta por parte d«5 
todos la mayor nyudá al Board. 
E n el puerto siguen entrando v a -
pores y veleros con muchos a t a c a d o » 
que en su mayor parte son traslada-
dos a l a I s l a do Lawelar ' s , con exce-
lentea resultados, a pesar de que l a 
m a y o r í a de los casos trasladados fue-
ron considerados como graves. Dice 
la Sanidad que resulta sorprendent'i 
quo no hayan ocurrido maj'ores do-
funciones la referida I s l * . 
Oficialmente se ha declarado ayer 
que se han registrado 500 casop en 
la ciudad en los ú l t i m o s diez día¿i y 
que Hal i fax, debido a sus precaucio 
nes desde el pr imer momento «íe la 
p o b l a c i ó n que hasta l a fecha mejor 
escapa de la Inf luenza E s p a ñ o l a . 
Ya se han hecho aquí e x p e r i m e n t o » 
con la vacuna del doctor ¿eary 'a pe-
ro hasta el presente se considera pre-
maturo para poder decir c u á l podrá 
ser el resultado. E l doctor Almon quy 
actualmente se h a l l a asistiendo un 
gran n ú m e r o de atacados, ha sido ino 
culado con la vacuna mencionada y 
se segura que no ha sufrido efectos 
desagradables. 
L a prensa viene demostrando qui-
la epidemia va tomando incremento 
en cas i todo el Canadá. L a s noticias 
ú l t i m a s de Montreal no son nnda ha-
lagadoras. S e g ú n los datos oficiales 
publicados el s á b a d o pasado por las 
autoridades sanitarias de aquel ís . me-
trópo l i canadiense los casog nuevos 
d e b e r á n declararse dentro de las 24 
horas. H a n ocurrido y a m á s de 1,500 
casos con un total de 322 defuncio-
nes. Se declara que el sábado ú l t imo 
se registraron 357 casos y 68 muer-
tos. E l i t r e las ó r d e n é s emanadas del 
Centra l Board of Heath, existb una 
que prohibe la entrada en la c a s a 
donde haya fallecido alguno dei mal 
a l p ú b l i c o que concurra a los fune-
rales, é s t e no podrá pasar de] n ú -
mero de 25 y se r e u n i r á n fuera de la 
casa infectada. 
E l Board qf Health de ot*awa. la 
capital del Dominio, sigue tomando 
medidas radicales para tratar de do-
m i n a r la Influenza que v a tomando 
a l l í incremente; se h a ordenado 91 
cierre de todos los salones y salas de 
bi l lar y otros ©stabec imientos , pues 
ios teatros, escue-las, colegio.", igle-
s ias etc., y a lo estaban. A l l í se han 
ordenado restricciones en los tran-
v í a s y en el tráf ico de las callos a fin 
de evitar aglomeraciones en carro!? 
y en sitios de espera. Se annnc iá que 
la Junta de Sanidad e s t á planeando 
otras limitaciones que h a b r á n íc? re-
dundar en favor de la «a lud públ ica , 
mientras se ha solicitado qu0 todas 
las personas a una mi l la o menos d3 
su trabajo d e b e r á n i r a Pie ai su des-
tino. 
es un método útil como profülártlc^ 
puesto que evita las coíiplicaclones quo 
son las que dan gravedad al pronóstico 
y pueden emplearse como curativos. a 
Juicio del facultativo de asistencia en 
determinados casos. 
No obstante lo expuesto, la Junta re-
soSvenl". 
Se pasaron a la ponencia de1, vocal In-
geniero el proyecto de tanques para mos-
tos del Central Vega, en Guayos. Sanctl 
Spirltusi; el proyecto de Matadero muni-
cipal para Santiago de Cuba; el expedien-
te sobre obras de construcriftn en José 
Enrique y Municipio de E . R. Larrea y el 
informe del doctor Velazco, con todos los 
antecedentes referentes al proyecto de 
reparto de L a Asunción en Santiago de 
Cuba, a Instancias del señor Oreetes 
Ibarra, pidiéndose igualmente Informe 
al Jefe local sobre extremos que Indica 
la ponencia. 
Se pasó al doctor Coronado la petición 
referente a la venta de clorlna. para la 
purificación do agua. 
A la ponencia del dortor E . Martínez, 
pasa la solicitud del señor Major y Co-
lomer, sobre v^nta de leche "Sphinx". 
Al doctor L/jpez del Valle pasó el pro-
yecto para instalar una fábrica de sidra 
en Nuevitas. 
Y se aprobaron los slgalentes Infor-
mes: 
Del doctor Coronado, sobre muestras 
de Jarabe de frutas para colorear refrescos 
recomendaudo pase al Laboratorio para 
su anális is; del vocal ingeniero, sobre 
edificaciones en San José y Basarrate, 
de A. Varona, en sentido negativo; pro-
yecto de mercado en Caibarién, a instan-
cias de A. Penabad, en sentido favora-
ble: proyecto de obras en San Benigno, 
solar 2, manzana 5, del reparto Tamarin-
do; del señor A. Páez y Hno., en sentido 
favorable: proyecto de obras en la ralle 
A, entre Zapata y 33, del señor Mantou-
leu, en sentido favorable. 
Igualmente se acordó llamar la aten-
ción al Jefe local de Sanidad de la Hft-
bana, sobre el uso de ventiladores en lo? 
espectáculos públicos, por estimarse que 
dichos aparatos que no están colocados 
en condiciones da llenar debldomeníe las 
deficiencias de aereación en los lugares 
donde so instalan. 
Quedrt sobre la mesa para la próxima 
sesión el dlctamente de la comisión de-
signada para revisar las cuentas con 
motivo do la campaña palúdica y con 
cargo al fondo de epidemia. 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
disposición que no me ha privado de aten-
der a mis enfermos." 
L O SACARON D E L T E A T R O 
Por los estudiantes del quinto curso 
de medicina, que vienen prestando servi-
cio de vigilancia en los espectáculos pú-
blicos y otros lugares, fueron sacados an-
teanoche del teatro "Alhambra" 26 es-
pectadores que presentaban manifestacio-
nes catarrales. 
CUATRO E S T U D I A N T E S PARA CADA 
T E A T R O 
Para que el servicio de vigilancia sea 
más eficaz, se ha dispuesto que cuatro 
estudiantes concurran diariamente a los 
teatros. 
S E PROHIBIRA E L E X C E S O D E P U -
BLICO E N LOS T E A T R O S 
Por la Jefatura Local de Sanidad «e 
han designado un ingeniero y dos mé-
dicos, para que diariamente inspeccionen 
los teatros y cinematógrafos de esta ciu-
dad, a fin de que Impidan que en los 
mismos se aglomere el público. 
A«uia« nfc 
T e V i v o 
A g r a d e c i d o ! 
A g u a d e 
FUENTE BLANCA 
q u é r i c a e r e s ; c ó m o 
a y u d a s a m i d i g e s t i ó n ; 
q u é b i e n e s t i m u l a s e l 
h í g a d o . ^ 
L O S M A N A N T I A L E S 
D E L A J A T A , 
F u e n t e B l a n c a 
d a n e s t a s a b r o s a a g u a 
b i c a r b o n a t a d a , m a g n e s i a d a , 
rde p r i m e r a c o m o d i g e s t i v a Á 
i d e a l e n l a m e s a . 
E s la indicada en la a t o n í a intestinal, afee* 
ciones h e p á t i c a s , mal de piedra y artrit ismo. 
4 0 C t s . G a r r a f ó n 
A D O M I C I L I O 
T A M B I E N S E S I R V E E M B O T E L L A D A 
m í 
P í d a s e por T e l é f o n o A - 8 7 3 4 , 
t a m b i é n a l 1-8 
y que c o m u n i q u e n c o n el 5 0 8 2 . 
O* 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
* I O S A C C I O N I S T A S D E I A " I N T E R C O N T I N E N T A l 
T t L E P H O N E & T E L E G R A P H C o . " 
V A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
131 Representante de esta poderosa E m p r e s a hace constar que, temiendo 
• n cuenta que muchas personas que y a aon Accionistas de la Compañía 
no han podido recoger los otros título»? que tienen separados, en l a foota 
E j a d a , ha logrado obtener de l a C o m p a ñ í a prórroga para continuar ven* 
ciendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que q u e d a r á definitivamente cerrada l a suscrlpcifln de Acciones. 
L a s personas que todavia no hayan adquirido Aociones, as i como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas m á s a l a par, deben apre-
surarse a obtenerlas antea del d í a 31 de Octubre, porque d e s p u é s de esta 
fecha v a l d r á n el doble. 
T1*^108 de R 7 10 Acciones quedan pocos. H a y t í t u l o s de W. 26 ."S í , 
100 Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
O f i t í 
A G E N T E G E N E R A L . 
I c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
C8390 22<L-Í 
L a e p i d e m i a a c t u a l . . . 
(Viene d« la P R I M E R A . ) 
responder a las pruebas que la ciencia 
exige para reconocerles ese carácter. 
Pero P.Í un hecho que una serio de 
gérmenes, huéspedes habituales de las 
mucosas en contacto directo con el aire; 
parecen predominar en las infecciones 
de tipo catarral, los cuales adquieren 
virulencia en determinadas condi.-lones 
de depresión que aflojan las defensas 
orgánicas dando a la euíernindad sinto-
matología variada. que responde a las 
acciones secundarias de los nuevos ele-
mentos que desarrollan acción patógena. 
Los gérmenes que se encuentran, con 
más frecuencia en las fosas nasales y en 
la garganta de los que sufren catarros 
agudos, son, el mlcrococns catarralls,\ 
el coco-bacilo de Pheffer, el neumococus, 
el neumobacilo de Frledander, los ostrac-
to-coco, el bacilos-difterolde y el coli-
bac lio. 
E l grupo mlcrococeus-catarralls parece 
ser el más constante. 
E n resumen, que no hay germen espe-
cífico pero s í un grupo de mlcroorsínnisi-
mos que contribuyen a l fomento de un 
estado patológico complejo, y que. en 
determinadas condiciones, el predominio 
de uno de ellos puede engendrar com 
plicaciones graves; bronquitis, bronco 
neumonía, neumonía fibrinosa. 
¿Qué procedimiento se debe emplear 
para contrarrestar la Infección, es decir, 
cuál es la profilaxis posdble? 
Dejad lo a im 'ade las medida» gene-
rales Je hfgiena ra aconsejcdai en las 
c IreV." f . rte Je'e local de /"Cuidad, lo 
único ^«e pop'e t-rer Inflne •< i» f»iv<-, 
rabie el méton.» biológlt'j para re-
florbur la« d'-ícnHas cvgúnicas, sino des-
de nu »nnii» do v ú a espe.Ü'co puro, 
p r o n "do ni m-"»^ exaltar .a projl» 
dad «ntl-bacterlira, dei organismo, sos-
teniendo y cstimnlandc Jas func'ones ge-
nerales defensiva por medio de las vacu-
nas que contengan el mayor número de 
los gérmenes predominante» en la pan-
demia. 
Este método puede ser útil com.> pre-
ventivo, y una ves Iniciada la enferme-
dad. Impedir las compllcaclone« que son 
las que agravan el pronóstico. 
Como resultado de estas consideracio-
nes, proponemos que se diga al señor Se-
cretnrio: 
Primero. Que no hay tratamiento bloló 
gleo especifico. 
Segundo. Que la aplicación de las va-
cunas conteniendo los gérmenes que apa-
rezcan más frecuentes en las secreciones 
de los atacados por la actual pandemia. 
QUIERE Vfi 
\ DOlAkES 
O MAS TODOS 
LOS n 
ANOS? 
OT R O S lo e s tán haciendo, y V d . también puede hacerlo. Agre-
gándo le un departamento de re-
paraciones y vu lcanizac ión a su 
garage ocomoun negocioexclusivo, 
puede V d . genarse una p e q u e ñ a 
fortuna. L a invers ión es p e q u e ñ a y 
las ganancias son grandesy ráp idas , 
£ 1 E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
le delará buenas utilidades. E stá perfee-
cioDado para hacer el mejor trabajo y con 
mayor rapidez que ningún otro equipo 
semejante — proporciona la clase do 
servicio en la reparación de neumáticos 
que dejará satisfecha y aumentará su 
clientela. Ocúpese de trabajar el negocio 
de reparaciones y vulcanización de neu-
máticos en su vecindario. Nosotros le 
enseflaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita experiencia alguna. 
Puede Vd. aprender muy fácilmente y 
ensenarle a un muchacho a maoejar esta 
parte de sa asgocio. Sea Vd. el jefe y 
gane dinero. Apresúrese a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
a adquirir una fortuna. 
H a y w o o d T i r e & 
Equipment Company 
Depto.692 Capitel Ave. 
indianapoli». Ind., L U . A ^ 
Dichos señores obligarán a los empre-
sarios de esos espectáculos a numerar to-
das las localidades de tertulia, para que 
cada espectador ocupe su lugar, Impi-
diendo, al propio tiempo, que el .público 
Invada los pasillos. E n tal virtud, se ha 
ordenado se prohiba la expendición de 
entradas generales. 
E l doctor López del Valle tiene el pro-
pósito de clausurar el espectáculo don-
de se Infrinjan estas disposiciones. 
I.A E P I D E M I A D E C R E C E E X CAMAGCEY 
Camagüey, Octubre 23.—DIARIO, Ha-
bana. 
Desdo ayer la influenza está contenida. 
E l pueblo se halla un poco míls animado. 
Lo que si abunda es miseria. Hogares 
enteros en convalecencia, sin tener quien 
lleve a ellos el sustento, claman pidien-
do socorro. 
L a cocina gratuita que por Iniciativa 
del Alcalde de la Habana viene a esta-
blecer la señora Laura Zayas Bazán, es 
quizás la medida más eficaz y oportuna 
que haya podido tomarse. 
L a poción "Jacoud"| vlverea y recons-
tituyentes es cuanto haco verdadera falta. 
E L CORRESPONSAL. 
E N MANATI 
Manatí, Octubre 23.—DIARIO, Habana. 
E n este central "Manatí" se han regis-
trado durante los últimos veinte días va-
rios casos de 'nfluenza habiendo muerto 
quince personas, casi todos Jamaiquinos 
y haitianos. 
L a opinión de loa médicos es de que 
la mayoría de esas defunciones se debe 
a la falta de higiene de esos extranjeros 
y bu mala alimentación. 
Gracias a las medidas radicales tomadas 
por la Administración de este Central y la 
campaña sanitaria llevada a cabo perso-
nalmente por el doctor Raúl Fonts Ster-
ling. Jefe Local y médico de esta finca, 
la epidemia está ya casi dcyninada, regis-
trándose casos aislados. 
E s digno de elogios el doctor Fons 
Sterling por su acertada campaña y la 
energía desplegada. A ésto se debe que 
la epidemia esté ya casi vencida. 
E L CORRESPONSAL. 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Octubre 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n t i n ú a rehiando la epidemia en 
esta ciudad hasta el extrem0 de que 
el Hospital Provinc ia l e s t á lleno de 
enfermos^ por lo que ei Jefe Loca l du 
Sanidad, doctor Antonio I l l á s , ha gi -
rado una vis i ta a l Lazareto de Cayo 
Duan, para uti l izarlo como hospital 
e p i d é m i c o , encontrando faltas de ca-
mas y otros efectos que se han pe-
dido con urgencia a la Habana. Por 
d i s p o s i c i ó n de la Jefatura de Sanidad 
se pide a l p ú b l i c o que evite, en to-
do lo posible, las reuniones famil ia-
res y que no asistan a las casas do 
enfermos a s í como a log entierros pa-
r a bien de la salud públJca. tan ame-
nazada hoy. E s t a tarde, procedente 
de Manzanillo, ha llegado el doctor 
Juan Culteras , comisionado espociai 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad para es 
tudiar la epidemia reinante y para 
tomar e n é r g i c o s acuerdos para com-
batirla, e s p e r á n d o s e dará amplias ex 
plicaciones para s a t i s f a c c i ó n del v e 
cindarlo. 
C A S A Q u r y . 
ÁrfPREGAÑE 
c / ' AL NIÑO 
Aquíar 116 
G o c e s í ¿ s gracias, Viva sus alegrías, 
Diviértase con sus juegos, 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E VENDE EN 
TODAS L A S BOTICAS. 
DEPOSITO: E L CRISOL* 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
v u i t u v u c l a triAivmA uctubre Z4 de 1918 . 
E l p a r t i d o U n i ó n . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
ficado, el sufragio universal en Cu-
ba después del día primero do No-
viembre próximo, y quedara sumi-
do en la más horrible desesperación 
este noble y abnegado pueblo a quien 
se quiere continuar despojando, y 
esta vez para siempre ante la magni-
tud del escarnio, de su más preciado 
derecho y de la más eminente de las* 
conquistas que nos legaran mientras 
luchas, nuestros martirios y nuestras 
grandezas, en que acordase que los. 
presidentes de colegios o mesas eleci 
torales fueran designados entre per-
sonas de reconocido concepto oúblico 
no afiliadas a ningún partido o agru-
pación política, y que sólo en el ca-
so de que en alguna municipalidad no 
hubiera número suficiente de electo-
res de esa clase se procediera en-
tonces a distribuir equitativamentis 
esos cargos entre afiliados de los do» 
partidos políticos oficialee. encare-
ciendo de modo especial y señalado 
que el número mayor posible de di-
chos presidentes de mesas electora-
les fuera elegido entre miembros del 
Poder Judicial y Fiscal, porque si la 
Ley no les ha encomendado exprosa-
mente dicha función, la resolución 
de los poderes Públicos tiene la mis-
ma fuerza y eficacia, en este caso, 
que el deber legal del texto pues no 
otra cosa que su estricto cumplimien-
to y observancia significaría esto, 
con lo cual quedaba demostrado in-
defectiblemente como hecho cierto, 
axiomático, que ti Partido Unión Li -
beral no pretendía medidas que lo 
pusieran en condiciones de coopartici-
par de los fraudes anunciados como 
medio conducente a verificar las pró-
ximas elecciones, sino aue demostra-
ba indubitablemente ciue sus actos 
todos se inspiraban en un propósito 
elevado y patriótico de empeño mo-
raJizador. 
Más no ha podido hacerse nada de 
C L I N I C A 
D E L D R . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t imo. 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para ios pobres 
T r o c a d e r o , l l 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
o 6811 Ud-18 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E PUKO 
Un jaoón medicinal msuperaoie pafb 
oi b&ño Emblanquece e) cutis, calma 
i»irritac>(5p Limpia y embellece 
Como este labón ha r.ldo falsificadc 
•n Cuba y Sud América, demande «i 
verdadero Jabón Sulfúrico de OL6NN 
tjue es el mejor 
De venta en todas las drognertu. 
C N. CR1TTENT0N CO., Pr«f. 
115 Faltón Streot, New York 
HUI para el Cabello y Ja üarba. Ñ ifQ o ta¿o •«& T a a ta 
cstq, sin duda por imoedlrlo el ab-
surdo régimen electoral auo nos tor-
tura y que amenaza destruir total-
mente con la paz y la tranquilidad 
moral y política de la Repúlllca, y 
quedan, en cambio, subsistente los fa-
llos de la Junta Central Electoral, 
drl día doi de esto nies, sobre los 
cuales expaso (,1 oeriódico "La L u -
cha' de esta capital en su edición del 
día cinco juicios de crítica severa. 
No importa que la Junta central 
Fílectoral haya acordado en su .se-
sión del día 21, esoonLániS'tme .̂t©, 
Inspirándose, sin duda, en un eleva-
do criterio de conveniencia pública 
algunas reglas que garantice i mera-
mente en el aspecto formal de sus 
funciones la Intervención de !os vee-
dores en los colegios electorales, poi-
que sin representación en las mesas 
electorales, ya que ésta se# mantie-
ne intacta'a favor del partido Libe-
ral, a peear do que se demostró en sa 
oportunidad que el Partido Unión L i -
beral equivalía, por lo monos, al 50 por 
100 de las fuerzas de aquél en las pro-
vincias de Pinar del Río. Hnbana y 
Matanzas, por lo que no- era el ac-
tual Partido Liberal e1 mismo que 
sacó el número de voto? necesarios 
para ser uno de los dos partidos pri-
vilegiados; sin garantía eficaz rara 
nuestros veedores, porque aclarado 
convenientemente, como lo han he-
cho las deliberaciones de la Jimra,, 
que éstos no pueden suscribir conjun-
tamente con la mesa el pliego do es-
crutinios y la documentación electo-
ral, que son los únfeos elementos, pre-
cisamente, con los cuales se puede 
obtener la nulidad :)or fraude de una 
elección, porque nada quiera decir 
que se obtenga reparación c sanción 
penal cuando ésta no trasciende nun-
ca en sus efectos a las consecuen-
cias electoriles, y a mayor ajunda-
miento estando las presidencias de 
los colegios o mesas electorales, con 
contravención expresa de la Ley, en 
poder de sujetos afiliados a los dos 
partidos privilegiados, la más elemen-
tal lógica nos impulsa a afirmar que 
esas instrucciones del día 21 no se-
rán cumplidas en su intención fun-
damental desde el momento que to-
ca su observancia a personal caren-
te de todo escrúpulo y desprovisto de 
toda intención que no sea la, hastai 
cierto punto legítima, de auxiliar a 
sus respectivos partidos, porquo en 
razón a su filiación, nada más que a 
su filiación es que desempeñan 1 r.e 
puesto en la función electoral, llama-
do con toda propiedad ti verdadero 
ejecutor de la falsa manifestación de 
la voluntad o soberanía popular; por 
todo lo que es lícito afirmar, como 
afirmamos, que sigue el Partido 
Unión Liberal careciendo do las m-
di'psensables medidas que aseguren la 
eficacia y libertad dei sufragio en 
cuanto a él se refiere y que se si-
gue careciendo de modo absoluto de 
esas medidas que garantirán iodo eso 
y la pureza del sufragio en las pró-
ximas elecciones en orden ¿;oneral. 
De manera que no e-: concebible 
que ningún partido serio con tal co-
nocimiento de causa se preste cons-
ciente y deliberadamente, a sancionar 
con su actitud escenas deplorables pa-
ra el crédito y prestigio de las ins-
tituciones patrias como las que ha-
brán de producirse en la ficción elec-
toral que se avecina, en las cuales 
la máquina electoral, hábilmente ma-
nejada por los manipula '.orea de vo-
tos, transformará, mediante fraude 
general, el resultado honrado y ver-
dadero de la elección. 
Reconociendo, como reconocemos 
los nobles propósitos de la junt:i 
Central Electoral al dictar sus re-i 
glas de ampliación respecto de la 
función de los veedores ,no<5 vemos en 1 
el caso de deplorar una vez más que • 
ese organismo se atuviera tan exa-j 
geradamente a la letra de la Ley, a 
un criterio de "extrictu sensu'' evi-
dentemente contrario a !a regla fun-
damental de que es buena toda in-
terpretación de la Ley escrita que 
tiende a evitar su mixtifitacíón, que 
tiende a evitar su falsificación, que 
tiende a evitar resultados fraudulen-
tos, y que es mala toda hermenéuti-
ca que no evita todo eso o que no 
tiende a evitarlo, porque en el caso 
que planteaba nuestra petición de 20 
e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres sufren-algunas más que ot^s-durante cierlaa épocas de sus vidaa Qma 
parte de este sufrimiento es innecesario y, en mvlcaos casos, debido solameate & molestias en loe 
riñones ó en ¡a vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, d clima ejerce iofluencia considerabl« 
en la acción de los riñones para su detrimento. La misma /.cción perniciosa ejercen la costumbr* 
de beber agua y el método de vida que se Heve. Pero, con todo y cbn eso, la mayoría de la* 
personas no está cierta de cómo puedo reconocerse la presencia del ira! d© rifiones. He aquí 
algunos do ios sintoiiias ; dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo; especirlmente en la 
«spaldíi; mal sabor de bot a por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej;.ga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidaá y 
laxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación do la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen "¡.odoa 
estos males porque tienen en desórden ó debilitados los riñones puea tales son los sintomaa d«l 
mal d© riñones. " 
Las Pildoras De Witt para loa Ríñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porqu* 
van directamente á los riñones, en vez de pasar por loa intestinos como hacen muchas de las 
pildoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulaxio turbio 
tenga Usted la segundad, sin dudar un »o<o momento, que este remodio ha tocado eu el punto 
déV:l, esto es, los riñones y la vejiga. Laa 
Pi ldoras D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
que se venden en todas partes el precio de 70 céntimos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño más delicados. Si U<L 
enc ientra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que ias contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; José 
Sarrá, Habana ; 6 á O. Morales, Santiago de Cuba, que lo servirán immediatamente, 
f 
lutuiiuuuiuiin muniwiimiuiiMiiiu nrmrn iiimiiiiim» 
A s i s t i r a l e n f e r m o 
sufragio muera definitivamente en 
Cuba después del día primero de No-
viembre de mil novecientos diez ^ 
ocho. 
Los motivos que teneraor- para fun-
damentar nuestra exposición, aparte 
los muy poderosos que se i.ph enu-
merado anteriormente, son los si-
guientes: 
Primero.—El estado do, lendemii 
grippal que está azotando hnplaca 
blemente las provincias de Camagdey 
y Oriente, con paralización de las ac-
tividades sociales, al extremo de qu*. 
la prensa, reiteradamente, ha dado 
cuentai del propósito de las autorida-
des y congroaístas de las mismas de 
interesar la suspensión de las elec-
ciones y la Inscripción de loa ciuda-
danos de edad militar. 
f-egundo.—El viciado actual sistema 
electoral, denunciado y condenado del 
mrdo más enírgico p :~ la prensa y 
la opinión pública, cji. sus doscien-
tos mil electores imaginariis inscrip-
tos en el censo, lo cual produce, a su 
vez, esto8 resultados: 
a) . Que en la provincia de pinar 
del Río se hayan verificado veinte y 
cinco mil inclusiones de electores en 
este período. 
Esto de por sí es elocuente en gra-
do tan expresivo que nos releva de 
todo comentario, pero no podemos de-
jar consignar que la Junta Central 
Electoral, de oficio, ante la enormi-
dad que a simple xísta se advertía, 
ha dado traslado a los Tribunales de 
Justicia de tales actos delictuosos, tí-
picamente reflejados en la conducta 
de la Junta Municipal Electoral de 
Candelaria. 
b) . Que en esa provincia do Pinar 
del Río, y en gran parte de los tér-
minos municipales de las restantes, 
entre ellas la. Habana, en Melena, Ma-
druga, Bejucal, la Salud, etc., en Ca-
magüey y principalmente vn Oriente, 
se dé el caso de que resulten mayor 
número de electores que de habitan 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
-•.«afluente ñor ' ^ h 
••Porque este remS ^ el a ¿ 
mentó únicamente S eí S 
terrar los dolores d X 0 P ^ S 
puedecomprarse e n ^ f . c l a ^ 
o tienda general. . ̂ ^ e r b^J 
El linimento Minará 
cma lechosa c a l o t e 1̂1113 ^ . 
que da un alivio S L ^ C 
que sufren de neurní?^60 
ciática, dolores ^ e u f e ^ C 
turas tiesas; mú¿u?of 
estirados, o estropeadol S í ^ 
tienen cansancio, dolo?Il,0sq5 
mezón en los pies r ' ^ o ^ 
prontamente el dolor de 2 n Ü f > 
El linimento Minard ~ u da-
Puro, no manchry es muv^80^^^ 
nómico y limpio. muyefica2. 
Minard's Liniment Mfg c« 
iimT!"8 'Ma" F ] 
UNIMENTS 
M R D 
materiales de la naclftT*!!! 
elecciones convocadas pa?; -
me.ro de Noviembre Ppra6je>P* 
aplazadas hasta el mes d ° ¿J0 « 
tes, y en la casi totllidaT quo los ! ^no1eut^ante'a de que el S «.i<^f^„ o«„„ . 1™ 1 de la República, convocado 
/ i 
cantidad 
descon- ted y reuniéndose con la urgenS * -aso reclama, "1.geDU4» mujeres, I eI Caso. Relama, adopte la 
convenientes sobre este 
sobre la indispensable extremo 
POdoras 
D e W I T T 
para los Ríñones 
7 la Vejiga 
de Septiembre último, elevada a us- prefación del espíritu sobre ei texto | partido, presentándola como candi 
ted al amparo de su proclama con prevaleció posteriormente en dicho 
motivo del restablecimiento de las organismo al acordar en su sesión del 
garantías constitucionales, publica- día 18 del actual, en primer técnii-
da en la Gaceta Oficial del día dos no, que se cumpliese la sentencih de 
de Agosto del presente año, pudo per- la Sala de lo Civil de Sant-^ Clara ric 
fectamente resolver la junta C-ntral 7 de este mes, que eliminó de la bo-
Electoral de acuerdo con nuestras i leta oficial la candidatura del Partí-1 
solicitudes en la seguridad de que no j do Liberal en aquella provincia como j tículo 106 de la Ley Electoral sólo 
electores sean iguales en 
que los habitantes, cuando 
tando necesaríajnente a las 
excluidas de votos, y a los niños y 
menores de veinte y un años, nece-
sariamente tiene que haber ur\a des-
proporcionalidad siempre entre elec-
tores y habitantes de un término mu-
nicipal. 
c.) Los defectos esenciales del ré-
gimen electoral, que estimulan y per-
miten el fraude en las operaciones 
'electorales, de las que se dice, y la 
prensa lo repite como afirmación ca-
tegórica, que dará margen a que las 
elecciones sean pNeflectorale--. por 
que los pliegos de escrutinio—el do-
cumento básico de la verdad electo-
ral—será confeccionado con anterio-
ridad a verifícarso la elección, afir-
mándose ello por ell rumor núblico, 
de modo especía.1 y señalado, en cuan-
to a las provincias de la Habana y 
Matanzas en las ^ ^ ^ " ^ I taiUslao Cartañá, Gerardo Rodrî  
ya los MJtdld̂ ?enel1berCct0S para 61 dia de Armas, Hellodoro Gil, Fidel fÍ 
sistema electorll, pTr^ue ' e t c ' l í 
se en esa fecha dichas eleccisneTS 
de renovarse en el mes dt ajÍ 
Cámara Legislativa corresponsal 
según dispone la Constitución « S H 
ferencia a los términos de lo; JJ! I 
electivos, y se resuelve asi atina? 
mente uno de los casos de 
complejidad que han afectado , k 
•vida nacional. 
Con la mayor consideración | 
Por el Directorio Nacional • MajNi 
Varona Suáre/, Ernesto 4sbert fc. 
miel J . de Carrerú, Antonio Irains 
José 3Innuei Goyín, Francisco (am. 
ra Jústiz. Micruel Aneel í'éspodM 
firuei Alonso Pujol, Aurelin Méndet 
Por los senadores y representan»-
Tidal Morales. Manuel 4. Snaroi. E¿ 
datura propuesta por un grupo de 
electores por tratarse de agrupación | 
política independiente que car3cía de j 
factor electoral para ser considera--1 
da como partido político, si» que a j 
la Junta Central pudiera ocultársolts: 
que a tenor de lo dispuesto en el ar 
cometía ninguna enormidad jurídica \ candidatura de partido a los efectos 
ni electoral, sino que. por el contra- del artículo 101 de la vigente Ley 
río, realizaba una elevada misión re- Electoral y, después, que se conce. 
paradora del derecho violado a la con- ¡ diera nn plazo perentorio de tros díaá 
ciencia pública por los actos repro-lpara que el partido Liberal en Santi 
bables que en Cuba vienen caracteri-j Clara pudiese reproducir literaUi'en-
zando a sus elecciones, y máxime ¡te, sin variante ninguna, su candída-
cuando este mismo criterio de ínter- tura rechazada como candidatura de 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o ñ o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
VENTA DE T M O S PARA INDOSÍRIAS 
CERCA DE CAELOS 111 y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, con ferro-
carril al frente de donde se puede poner chocho. 21,000 METROS EN 3 
L O T E S de 7.000 cada uno. están rodeados de Industrias; se puede fabrl-
car de madera, pudiéndose dhidir los lotes para el pago se acepta parte en 
hipoteca. Informa: T A Y E L , Teléfonos A-Ó710 y A-iOSO. 
C8475 alt. 10d.-12 
GRAN FLOTA BLANCA 
MAGMFICOS VAPORES PAJIA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Fara Nncra Torfc, pora Píen Orleans, para Colón, para Bocms 
del Toro, p ú a Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Xct» Tork ¿VOJM) 
New Orleans « 8 . 0 0 
t e lón $00J)0 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Nerf York. 
Pam Kingston, Pnerto Barrios, Pncrto ' ortés. Tela y Bellxa, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
\eTr York $óOJ)(l 
Kingston $15̂ 00 
. nerto Barrios . . . $50.00 
i'uerto Cortés u $60.00 
L a U n i t e d F r u i t G o m p a o y 
PARA CURAR TODO DESARREGLO ISTOMACAl, POR GRAVE QUE SEA 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s . G a s t r a l g i a s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M a r , s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
podían admitirse propuestas de can-
didaturas por las Juntas Electoralej 
hasta el día veinte de SeptiBiubro 
pr6xin*> pasado, y que La naturaleza 
de su resolución implicaba una revo-
cación substancial del fallo uronun-
clado por la Sala de lo Civil de la Au-
diencia de Santa Clara, y de todo Ir 
,'cual resulta, evidentemente, que fel 
problema de la provincia de ganta 
Clara, meramente local, ha impre-
sionado más fuertemente a la junta 
primero 
Tercero.—El estado caótico de la 
provincia de Santa, Clara, en la cual 
la actitud de la Junta Provincial ne-
gándose a cumplir la sentencia de la 
Sala de lo Civil de la Audiencia y la 
resolución de la Junta Central Elec-
toral del día 18 ampliando hasta el 
día 22 en favor del partido Liberal 
el período para la presentación de 
candidaturas, y otros derivados con-
secuentes a esta perturbación, ha ori-
ginado un verdadero conflicto cuya 
solución parece impos'ble ' 
Cuarto.—El hecho de que el Parti-
do Unión Liberal haya presentado an-
te el Tribunal Supremo de Justicia 
un recurso de inconstitucionalulad 
oontra la Ley Electoral vigente por 
estimar que el sistema electoral que 
establece viola la Constitución de la 
República en varios preceptos deter^ 
minados, por lo que no debe.' espon-
táneamente, concurrir a ningún comi-
cio cuya organización procesal repu-
ta inconstitucional hasta tanto que 
el Tribunal Supremo de Justicia ae-
clda la, controversia en un sentido o 
^ Q u i n t ó . - L a opinión reiterada y ca-
dora. 
Suscríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I M f 
t e ó r i c a de la prensa de todos los 
mlSeeS que ha pedido a los poderes 
públicos, por iguales causas que la* 
alegadas en este escrito, la suspen-
Central Electoral que el problema na-' sión de las elecciones de P"^ero ^ 
cional del Partido Unión Liberal, de-
bidamente organizado en cuatro pro-
vincias de) territorio de la Repúbli-',a. 
Pero insistimos en consignar que el 
Partido Unión Liberal da por hecho 
el sacrificio de sus derechos legíti-
mos en materia electoral, y cue al 
dirigirse a usted, honorable señor 
Presidente^ lo hace con e] propóait;» 
único de imponer a usted del eñtado 
de descomposición reinante en las 
funciones electorales de este \ •«rindo, 
llamado a superar a todos los ante-
riores, a fin de evitar, si se a'lopta-
' sen las medidas que sugiere, que ©1 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDAUA de ORO 
SEEV1CI0 D E VAPORES 
Para Informes: 
Waltcr M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
* Habana. 
L . Abefical y Slmos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. I 
T R A T A M I E N T O MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m m 4 9 , e s q . a T ü i M L L Q . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
tapddal p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
Noviembre próximo y -Ja 
reforma de la bey Electoral 
acompañan trabajos en tal 
del DIARIO D E LA J I A R NA de „ 
de Octubre; de "La. Noche de 21.de 
Octubre- de "Cuba" de 21 do Octu-
bre de " E l Mundo- de 22 de Octu-
g e l de "La Lucha- de 22 de Octu-
hre. y del DIARIO D E L A MARINA 
de hoy 23 de Octubre en que inser-
ta, literalmente, la opinión favorable 
de "La Discusión." 
Todos estos trabajos periodísticos 
abogan resueltamente por la suspen 
«ión de las elecciones y por la refor-
ma urgentísima de la Ley Electoral. 
Por todas estas consideraciones, 
productos de motivos y r ^ 0 ^ ^ 
poderosas, el Directorio Nacional o 
Mesa Ejecutiva del Partido Lmón 
Liberal, y los senadores 7 
tantea con que dicho partido cuenU 
en el Congreso de la RepúbU'-a, ha 
tom»8o el acuerdo de dirigirse a ufr 
tod, honorable señor Presidente de 
la República, para pedirle: : 
Que se digne disponer, por loe ™e»i 
dios y trámites procedentes, como 
medida de indispensable convemen-i 
da a. los altos intereses morales y 
DICCIONARIO ENOICLOPEDI. 
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge. Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando Ilustrado con 5,900 
grabados. 200 cuadro.-; y 10! 
mapas. Además contiene un 
extenso DIocionarlo de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas 7 
extranjeras que ee usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciocario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 8o mayor, 
.mediata 1 tomo sólidamente encuader- ^_ 
Stí! nado en tela con planchas. H« 
¡entido,Í ^ misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . • • ̂  
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más 
CISNEROS Y LAS LEYES DE 
INDIAS.—Estudio histónco-
crftico-biográfico del Carde-
nal Clsneros y su influencia en 
la colonización de la Aj113':̂  
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor 
Antolín dei Cueto. Traba^ 
que obtuve el Premio conce 
dido por el DIARIO DE U 
MARINA en el certamen bi 
tóricc-literario celebrado en i» 
_ _ -.mnmnr?!.? cl Habana para con erao a  
4o Centenario de la m u c ^ 
Cardonal Jiménez de ^ \o 
La presente obra no es ^ 
un libro que iteres* « 'o 
Abordos, sino q » 6 ' " : ^ 
todos aquellos que deseen ^ 
n^cer todo aq^llo Q»e f d. 
laciona con la Histor * ^ 
América. I t ^ ^ n R Ct-
MANUAL D E L CAZADOR 
BAÑO. Contiene noc 
exactas sobre el tiro las ^ 
mas y accesonos de ^ re(,o-
perros de y ^ * * res. las costumbres ? íf(?rOÍ 
ción de las f ^ J ' ^ v 
de la Isla de Cuba 
Caza. etc.. P0/ *n ,n pa.-
Manera y Cao. V O L T U R A 
-RATADO DE AV£U^todoS 
Anatomía, F ^ ^ ^ d e s í 
de reproducción, aP Incuba-
elección de las ^miento » ción, crianza oeham s, 
engorde ^ ^ l ^ o i ^ 
pedes y las " ^ f ^ Condí' 
de les aves doméstic^ ^ 9 
dones econCrnicas ^ r ^ 
Vcltelller " ^ d ^ f l a d í s -
cola P u b l ^ a ^ V o jius-
ción de G üery ^ te a-ilüíÜHlíBi 





































F L AÑO A R T I S T T C ^ , „&$ 
notable V* ^ en el **n 
en las Bellas Arte^ ^ 
de 1917. P0trr J con V^' 
Edición 5̂tZfos ***** dón de Ŝ fXr**'*0" * 
tando todas ^s oDr ^ 
plntnra como ógt}c8 • 
tomo en 40 'rlSlCA ^ 
EDUCACION y saind^L 
Y a ropa interior tropical de 
corte amplio m a r c a 
L j "Reis" «s la más fresca 
—es el traje interior 
ideal para el calor. L a ven-
demos en forma de camisetas 
sin mangas o con mangas cor-
tas y los calzoncillos a media, 
pierna. 
ftOBERT REIS t CO.. Iraatoy. tow YoV 
MCJER Belleza 
medio de La f í f 
9 e n t ^ tc 
si». 
allano. 1,1',_Te'«'"'- „ & 
anu l x x x v í mAfUU Of i A MARINA Qctpbre 24 de 1918. PAGINA ONCE 
f6a-
J A I - A L A I 
% 
tf-NClON DE ABO>0 J U Í t í S 24 DE OCTUBRE DE 1918 
L a O p i n i ó n d e u n 
E m i n e n t e C i r u j a n o 
priiner P^^o a 25 tantos 
v ECHEVERRIA, BLAN 
^ f U ^ H 0 Y nAC'H1N AZUCES 
^ 7 9 
i L mimeros del cuadro 8 ,̂ 
| < r 1086egund09 del con 
í losoCSho pelotas finas 
pr:mera Quinóla a 6 tanto» 
wRKli . HIGIMO, LARRI-
f»HnpniT PASIEÍíO. MACHIN I 
U i . CECILIO 
Stgundo partido a 30 tantos 
SALSA M I NDI V CAZALIZ 3IENOR, 
BLiNCOS. CONTRA EQUILÜZ i' 
ARNED1LLO, AZULES 
A sacar ¡Os primeros del cuadro Syz 
y los segundos d̂ l 0 con ocho 
oeltas finas 
le Enero ̂  
sccisne 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Í'AZALIZ H A I f Ó S . ARXEDÍLLO, AL-
TAMIBA, SALSAMEÑDI, ORTIZ Y 
E6UILUZ 
Habana lo. de Diciembre de 1915. 
Dr. E Fortúa. 
Certifico: Que en varias ocasión»:?, 
he usado con buen facito la Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque en el trata-
miento de la dispepsia. 
* Dr. Enrique Fortún. 
t 
La Pepsina y Ruibavbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, vómitos 
oe lase mbarazadas, y en geeral tu 
todas las enfermedades dependientes 
del stómago e intestinos. 
28 de Octubre. Lunes, quluto dta Co-
ros lü, 17, 18. 1U y 20. co 
29 de Octubre, Martes, sexto din r-n 
ro« 21, 22, 2 .̂ 24 y 25 
30 de Oí-tubre. miércoles, séptimo día. 
Coros 26, 27, 2b, 29 y 30. 
S D E 
S A N I G N A C I O N o . 1 7 , 
H A B A N A 
de .. 
fespoî  
ición con i 
'e los catín • 
asi atin̂ j 
s de majtit 
ectado 4 
ición, 






























































































P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o 
TORNOS PATENTE " L E BLOND" 
FRESADORAS ' L E BLOND" 
CEPILLO MECANICO "NEW HAVEN" 
RECORTADORES 
TALADROS, DE 20" Y 30" 
TARRAJAS PARA TUBERIA "JARECKT 
TARRAJAS PARA TUBERÍA "OSTER" 
AFILADORAS HUMEDAS "WESTERr " 
AFILADORAS "BA5RD" 
FRAGUAS 
TORNILLOS DE BANCO " R E E D " 
MORDAZAS y CORTA TUBOS " E A R N E S ' 
SOPORTES Y CUCHILLAS "CHAMPION" 
QNCELES, MARTILLOS ME:AÑICOS, PIEDRAS DE ES-
M E R I L -
BUJES DF. RRONCE FOSFORICO Y METAL PATENTE 
PARA A L T O S — 
SUFRIDERAS 
PUNZONES DE TORNILLOS , 
RIMAS Y BARRENAS, 
DADOS PARA TARRAJA ARMSTROKG Y OSTER 
TARRAJA DE TORNILLOS L I T T L E GIANT 
HERRAMIENTAS NEUMATICAS, COMPRESORES " C L E -
VELAND" 
RECTIFICADORAS DE ENGRANES " L E BLCND" 
PLANTAS AUTOGENAS ANTORCHAS Y SOLDADURA 
DE BRONCE 
SEGUETAS, KUIK-KÜT "ATKÍNS" y CHALLENGE 
Clmcks Para TORNOS 
' - • - - " P ^ A n j J s r . np, CALDERAS "WIEDEKE" 
Máquina Patentada "PARA COSER CORREA" 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
h e r r a m i e n t a s y a c c e s o -
1 r i o s . 
A c r í b a n o s q u e a t e n d í -
a n l o s s u s ó r d e n e s i n m e -
i a t a m e n t e . 
^ D o l o r e s C e d e n P r o n t o c o n e l 
L I N I M E N T O D E S L O A N 
está atormentado por 
¡era ¿mbaZ<>, ciútica o 
u -eren escs dolores que 
!Lel ^meUdnioC^ -̂irritante tie-
^ión?'?.,611 01 limante de 






dolor rP^Ue. hacG desaparecer 




ti» «rSC.n ^bre lo_ , 
anCl?n en ics másculo 
r0mii6L , cc>I1yunturas lo 
^ l a S t0 de S,()an Milita w Clun Por los bazos con la 
acción contra-irritante sobre la 
superficie y la circulación se 
equilibra, los nervios simpáticos 
se suavizan y desaparecen la sen-
sibilidad dolorosa o la cojera. 
El Linimento de Sloan es pro-
bablemente el contralrritante más 
usado para vencer la influencia 
dolorosa en casos de neuralgia, 
dolores musculares, articulares, 
lastimaduras, contusiones y go-
ta. No se necesita fricción. Este 
claro y limpio liquido se aplica 
fácilmente sin manchar la piel. 
Pida un frasco a su droguista 
' L p a i V s í f f i i 
f ^ I h e W o r l d s 
ros SI, i2, 33, 34 y 33. 
Fiesta Solemne de las Almas, lo de 
Noviembre, Viernes, 9o. dfa Coroá 3(5, 
37. ;;8. 39 y 40--Esto día puesto vi HQI, 
ompie/a el Jubileo de las Almas, i-omo 
el de la Pordrtncula. 
i <lo Noviíiuhre, Sábado. 
"Conmemaraolón «Ir todos loe fíelos di-
funtos." 
A las V a. m.—Al empezar la In. misa 
Comunión gem-ral da la Archicofradla 
con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a, m.—Solemne Misa dA Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio 
conforme a la liturgia seguirá el SermOn 
por el Kvdo. P. Leonardo de Diego, S. 
J . . acabando con el llesponso •olemno dé 
Alnins. Todos los lunes de Noviembre 
4, 11 y 18 del mes como consagrado a 
*J*,***~***r*,*Jr'r*"r*¿r*mnv***jrjr*irA j 1»S BB. A Imán habrá los mismos mitos 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA. U' ^ ,a nlisina hora QOe en loa Pri-neroi DiM4 ^iaimu ue. \ * ¡ \ iWA-, Luri(,s (l0 ta(Ja mea la Capilla del 
K1WA y anuncíese en el DIARIO DL ; Crncincado se dirán los Responso; ano 
IA MADlkiA l'ldan Ims Sodas por los difuntos do su 
L A I f l A K l l l A | familia.—S« impondrán las medallas que 
- liny^n recibido de su Celadora o en la 
J Sacristía. 
Advertencias—Para costear estos eiü-
los y los de todos los Primeros Lunes 
-le cada mes. por amor de Dios y de 
las HB. Almas se nlde a todos los So-
cios y Socias una limosna, que han de 
entregar a las Celadoras respertivas. o 
también en la Sacristía de Pelón, bajo 
pobre, con su nombre o el número de 
Coro. 
Se suplica sobre todo, la mán fervorosa 
nsisteneta y devotas comuniones. 
L a medalla con la cinta hay que pa-
garla aparte a la Celadora o en la Sa-
cristía. 
Procuren las Socias ejercitar su Ce-
lo de Almas atrayendo nuevas Sodas a 
la Archicofradla y recomendando a los 
de su «'asa la Novena Solemne. 
! 1 Director- Rvdo. P. Rufino Beristaln 
5. J, 
La Presidenta: señora Rosalía M. de 
.'alfcrain. 
Ln Secretaria: señorita Matilde W'ood-
burv, 
\:\ lures 25 se cantará la Vlgili t y la 
Misa solemne con responso por los di-
funtos de la Archicoi'radla durante el 
año. Y 
I N CATOLICO. 
Noviembre 17.—Dominica ki» iDo Al-
narra; ; M. I . señor ductor Knrlu le A. 
OrtU y Uulz. 
iMcu-uii.u- lo.— Domíulca i de AJnea 
to; M. I . setior Ledo SiQtlagn CJ. Aiirgé 
n-de-yOdúbr-^ Jueves^ctavo día. Co- « r ^ M l i S L S l í * ^ d« " 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g ! e s i a P a r r o q u i a l d e 
P u e n t e s G r a n d e s 
E l anterior domingo se ha celjbra-
•io en la Iglesia parroquial de Pueri-
les oranuea, solemne función al Patro-
no, e] Santo Padre de la Iglesia San 
Jerónimo. 
E n la Misa cantada ofició el Pá-I 
1. iteñor Airuuso >iii» 
quez i l'.ullester. 
Uidembie 15.—DomlnKa 1U ,)« Ad*ien-
ot. M l . «t-fior doctor Alberto Menod? 
Núnez, 
IMdembre 19.—J. Circular (por u u.r-
de»; M. I . señor doctor Andrea Uiuo \ 
Cixm • 
Diciembre 22.—Dominica IV de AdíUu 
del c e 0- dün Ju*l, "'• 8 
Dlci^mhie ¿ V - L a Natividad <iel ise 
Amlgíi «^ñor Ledo Santiago ü 
Hubana, Juulo ¿(i de 1918. 
vista la rtUrtriburlón de ios sermones 
«lúe antecede, venimos en aprobarla y de ie,íi0 ',, '"rotmmoa. cumedlendo cincuen 
ta nías .te indiiUenda en la tonna ieoa lUinbraMi imh la iirlesla a tudn» onebtioí 
ni... esaFioe i nr cada vex que overeo ía di 
yna oalabra Lo decretó v firma S. 
K. l i . . de oue 'ertlflco 
-!- ki. ok:spo 
r.rílor /"«"^"f" dp S. K. R.. Or. A MKM. 
'' Arcediano Rerretnrlo. 
¿Cuál es «i periódfc* *t m»* 
»ar circularon? E l IVARlO 
DE LA MARINA 
rroco. 
L a parte musical fué interpretada ba-
jo la dirección del profesor, señor An-
drés García. 
Pronunció el panegírico, el M. I . 
Canuiiigo Arcediano y Secretario de Cá-
uiara del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez. 
Estudió a San Jerónimo como santo 
por sus virtudes, y como escritor, fl- i 
.laudóse muy especialmente en sus tra-
bajos literarios sobre la Sagrada Escri -
tura, en cuyo conocimiento se distin- 1 
guió entre los demás doctores, de la 
manera que la Iglesia le llama doctor 
máximo. tna obra sobre todas les in-
mortalUA L a versión de la líiblia di-
rectamente del hebreo al latín p * en-
cargo del Papa San Dámaso. 
Gran concurrencia de fieles asist ió a 
los cultos. 
E l templo se hallaba bellísimaniente - L a fcratftad 'que «xlg* de los fíele 
DIA 24 D E O C T l ' B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora .leí Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
Santos Rafael Arcángel y Tobías, pa-
triarca; IVllx, Evergisto y Martiniano, 
mártires; Precio y Bernardo Calvó, obla' 
adornado 
E l Párroco obsequió con artísticos re-
cordatorios a los concurrentes. 
F E D E R A C I O N DE LAS HIJAS D E HA-
B I A H E LA MKDALI.A BULAGKOSAt 
D E L TKMIM.O 1>K LA MKKCEU 
tan repetidos beneficios como han reci-
bido del arcángel San Rafael ha movi-
do a la Iglesia a dedicarle una fiesta 
particular, en que celebre su memoria. 
No satisfecha con las celebraciones que 
píi Uibutan a todos los ángeles custo-
dios en común, y a los arcángeles San 
Esta «oredente Federación de las) Gabriel v San Miguel en particular, qui-
Congregadones dé las Hilas de María I so cpiebrar la memoria de San Ilalael, 
de la Medalla Milagrosa, celebrará el 1 separada de las demás, para manifestar 
l i ó x i m o domingo. Misa de Comunión «re-
l neraJ con cánticos y plática, a las fíieta 
l y media, a. m. A las nueve y media 
junta. 
P R E S B I T E R O E'JLAOA Y R A F A E L 
B R E A 
Celebra hoy sus días el Presbítero, Ra-1 hombres, 
fael Praga y Brea. i mi toda 
Deseamos al joven sacerdote un feliz I mente a c'os hechos, que fueron curar n 
..-•pai.... 
hi obligación en que le esta por la» gra 
das recibidas, y al mismo tiempo excl-
loi en los fieles una particular deroclón 
hada este santo Arcángel. 
San Rafael tiene sobre los demás an-
geles la particularidad de ser destinado 
por Dios para cuidar de la salud $4 bH 
Este oficio se ve claraiuente 
< n toda su historia, reducida prindpal 
día de |q santo. 
I G L E S I A D E E SANTO ANGEL 
A las nueve de la mañana de hoy. se 
verificará la solwnne función anual en 
honor r; Arcángel san uaraei. 
Será presidida por el Prelado Dioce-
sano. 
Sav» de la opresión del demonio, y a 
Tobías de la ceguera. Esto mismo re-
conoce la Iglesia, dándole en el oficio 
cr lesiástico el título ele médico de ¡nies-
tra salud, y esto, finalmente, testifica el 
nombre del mismo arcArgel. pues Rafael 
uniere decir medicina de Dios. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia v en las deiiiás Iglesia» las de 
ARCRTfOFRAlUA D E L TRANSITO D E costumbre 
NX'ESTRA SESOKA E N SUFRAGIO D E I Corte de María.—Día 24.—Corresponde 
LAS B E N D I T A S AI,MAS D E L Pt 'RGA-' visitar a Nuestra Señora de las Mcrce-
TORIO. I «ip.ti en ¡srlesla. 
Novena Solemne.—El día 24 de Oc- i -
tubre se ('ará nrindpio a la Novena de 
li?s almas del Purgatorio. A las 7̂ ,» a. 
m se harán las preces con Misa de Ré-
quiem cantada, plática después del Evan-
gelio y líesponso. Ofrecerán la Comu-
nión en el orden siguiento-
24 de Octubre. Jueves, primer dfa. Co-
ros 1, 2, 3. 4 y 5. 
2." de Octubre. Viernes, segundo dfa. 
Coros (i, 7, S, fl y 10. 
26 de Octubre", Sábado tercer dfa. Co-
ros 11. 12. 13. 14 y 15. 
27 de Octubre, Domingo, cuarto día. 
Libre. 
S E R M O N E S 
qu* Sr h'tn <\f predicMr. I>. ra., nn el • • -
KiiDdO nemexlfr del corriente iño, 
en la sonta leb-si» (Catedral, 
Noviembre l . —Festivinal de Todos to» 
Santos; .M. '. señor Alfonso Bláau'iez v 
Ballester. 
Noviembre Ki.—San Cristóbal. P- ti"* ta 
bHb.'ina : M. I , aeñor doctor '.adroa !-*«:<-
y Clzur. 
\ m m \ A LOS ESTUDIANTES DEL IKSTiTUTO 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o I d e l c u r s o d e 
H I S T O R J A D E L A L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . 
Obra declaraca, de t̂ xto oficial en los Institutos de la Habana y ^ "• 
tiago f<e Cuba. 
Pi ecw del tomo I rústica 6,1 la Habana $2 Cft 
P̂ n lus demás lugí res de la Isla, flanco de porte y certificado $2 00 
De vení a en ta 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
r 838S I5d > 
^ ¥ ¡ 3 0 3 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta mensual que la Asociación Pon-
tifica celebrará el Domingo, 27, a las 
U a. m., con sermón y manifiesto del San-
tísimo Sacramento todo el día en esta 
Iglesia Parroquial. 
A las ;"> p. ai. Santo Rosario, esta-
ción al Santísimo, plática Procesión por 
el Parque de la Igiesia, ueudición v re-
27017 
E l Párroco. 
27 o 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
TRIDUO EN HONOR D E SANTA 
E F I G E N I A 
Los días 24, y 20 se hará el ejer-
cido a las tt p. m., después del rezo 
del Santo Rosario, predicando los Pa-
dres, F r . Marino Amestoy, Fr . Julio Pé-
rez de Arrilucea y Fr . üenito Arúa; el 
día t̂> se cantará además salve solemne. 
Día 27.—A las 7V» a. m., tendrá lugar 
la misa de Comunión general, y a las 
» Misa solemne con seriiióu por el Ledo. 
Canónigo P. Amigo. 
Por ta tarde a las 5 se celebrará la 
función mensual con plática por el R. P. 
Guardián del Convento de la Habana, Fr . 
Mario Cuende. y acto seguido, tendrá lu-
gar la procesión con la imagen de San-
ta Efigenia por el Interior del templo. 
27959 07 o 
B A N C O E S P A i L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL ANO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO P E LOS BANCOS D E L PAIS. 
;; DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL t; 
Oficina Central: AGUIAR, %\ y 83. 
......... í Galano m—Monte 202. Oñc!o« 42. 
SyClirSaUS en ia misma HABANA: { Belasconin 20. EfjMo 2. Paseo df Mar-
( tí 124. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVKNA \ KILSTA SOI.KMNKS QÜJE 
HAN Dh CKLKBKAUSK EN KSTA 
IGLESIA UEL 15 Al. 24 DEL PKESEA-
TE MES DE OCTUBRE EN UoNUK 
DEL AUCANGEL SAN RAFAEL 
l'HOGUAMA 
E l día 14, a las cinco p. m. se izará 
en la torro de la iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. 
E l dfa l."<, a las siete y media de la 
nocüe dará principio la novena en ta for-
ma siguiente: Expuesto el SiiiuiKlmu Sa-
cramento se re/ará el rosario y a conti-
nuación el piadoso ejercicio del Arcángel 
Jsan Kafael y gozos cantados por el coro 
de ta parroquia. Así todos los días del 
novenario. 
Los días 21, 22. y 23 a las ocho a. m. 
se cantará misa de ministros ante la ve-
nerada Imagen. 
E l dta 2o, a las siete y media de la 
noche, terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces. 
E l dia 24, a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general. A las nueve la tra-
dicional fiesta con orquesta y escogidas 
voces, en la cual oficiará el lltmo. Sr. 
Provisor y Vicario General del Obispa-
do. Ki sermón a eargo del R. p. Tran-
quilino Salvador de las Escuelas Pías. 
Asistirá a esta solemne fiesta el Excmo. 
o lltmo. seflor Obispo Diocesano. 
L a Santidad de Fío VI se dignó con-
ceder perpetuamente a todoa los fíeles que 
asistan a la fiesta del 24 y a lu Novena 
los nueve días consecutivos Indulgencia 
IMenaria. siempre que reciban los Kacra-
rnentus de Penitencia y Comunión y nie-
guen a Dios en la forma acostumbrada. 
Y a los que visiten la Parroquia en uno 
de loa días do la novena, "siete años con 
siete cuarentenas de indulgencia." 
26050 24 o. 
E m p r e s a s m e i r c a E B -
i l e s y S 





Pinar del Pío. 
Snm-tl Spíritus. 
Caibarién. 
Satma la Grande. 
Manzanillo, 
fínantanair.o. 




















San Anillo de 
log Baños. 




GREMIO DE DUEÑOS DE BAR-
BERIAS DE LA HABANA 
Citación a Junta general extraordinaria 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio a todos los señores agremia-
dos para la junta general extraordinaria 
que deberá tener efecto a las ocho y me-
dia de la noche del viernes 25 de los 
corrientes. Prado, 115, Centro Balear. 
Orden del día: 
Renuncia irrevocable del presidente, 
del secretarlo, del vicesecretario y de 
varios vocales del Gremio de Dueñoe, 
previa lectura de la exposición de agra-
vlo8- . - n 
No podrá tratarse ningún otro parti-
cular en observancia del artículo 46 del 
Reglamento. • 
Habana y octubre 23 de 1918.—El Se-
cretario. K. de la Torre. 
279;i5 2u 0 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ABMITF DFSDE UX PESO EX ADELAXTE 
giros y Cambios, Compra-Venía de Valores, Bescoentos, Pigiromíones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
PPF.CIO, SEGUX TAMAÑO 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ » ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S * . » . * — 
t c x U a p a r t e s d e l ñ a u a d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l i s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E D C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ILeeiblmoa ¿«pátlta* ««ta 9«celó* 
jMSa**» tKterwM «1 i «Mal. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS Y 
ALUMNOS DE CUBA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los señores 
asociados de esta Institución para la 
Junta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 24 del actual en e¡ 
local social. Calzada de Concha nu-
mero 21, a las 7 p. m. 
Se ruega no falte ninguno por tra-
tarse de asuntos que afectan directa-
mente a los intereses de esta Asocia-
ción. 
ORDEN DEL DIA 
Lctura del acta anterior. 
Renuncia del Secretario. 
AGUSTIN DIEZ, 
Secretario p. s. r. 
27584 24 o. 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso, Veracruz y íampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 
Despacho de Pasajes: 
leleíone A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
' ompañía TrasaUantica Española 
AM'KS DB 
Antonio López y Cía. 
(I rovistok tle la l'elegratla sin unos) 
Pura todos loa mlormee relaclonA-
-oe con esc* Compañía dirigirse a iu 
. uj'aignatan j. 
Mttnuftl OTAOtl, 
San IfOAClú Í2 akoa. i el A-TüOO 
AVTSO 
Se pone en conocimiento de ios 
señores pasajeros tanto españa 
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningor 
pasaje para España sm antes p/e-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 










Para oías informes dirigirse a au 
iouMgnatiirlo 
• MANUEL OTAÜÜT 
San Ignacio. Ti. altos Tel A-TÜO'J. 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o, Que todo oonocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
nasta las tres de la larde, a cuya bo-
í l serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
ta; y 
5o. Que toda mercancía que ¡le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
11) Vanor 
, MUNICIPIO DE LA HABANA 
i SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
CONVOCATORIA 
( Dispuesto por el señor Alcalde 
¡Municipal se saque a pública su-
! basta el suministro de gasolina Be-
| lot por galones para el consumo de 
jlas Dependencias Municipales en 
I los meses que restan del presente 
| Ejercicio Económico; se convoca 
por este medio licitadores que con-
curran con sus proposiciones, el 
día cuatro de Noviembre próximo, 
a las ocho de la mañana, al Des-
pacho de la Alcaldía, donde se ce-
lebrará el acto. 
Habana 22 de Octubre de 1918. 
— ( f . ) LUIS CARMONA, Secreta-
rio de la Administración Munici-
pal. 
C S761 M.is 
P . d e S a l r ú s t e g u i 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
i r ¿pondencia. 
kAKüEL OTAIíllí 
San Ignacio 7£, altos. PcL 4-7900. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





Admití«ndo caiga, pasajeros y co* 
• M,Mpoudencia. 
M. OrADÜJr, 
San tgnnrt<J» 73. altos. T«i- A-70O«. 
Vapor 












Admitiendo carga, pasajeros y co-
i r ta pondencia. 
ÍIAXÜEL OTAJíUI 








Admmiü'rto -arga pasajerog y co-
fresputtdtftteia 
S i OTADUY, 
San igrnarKi 71 altos. Tal. 4-7*00. 
r- - r - ^ 
SECKBTAR1A D E LA GUEUKA Y MA-
^ l » , ^ r E J E 1 U , I T O - — ESTADO MAYOR 
QKNEUAL—ADMINISTRACION.—ANUN-
CIO DE SUBASTA.—Habana, 1» de Oc-
tubre de líUS.—Hasta las nueve a. m. 
del dia 15 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en la Oficina del Departamento de 
Administración (Suárez y Diaria), propo-
siciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de ma-
dera para Tercio Táctico en la Provin-
cia de Pinar del Río. y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se darán 
pormenorp.s a nbien . los solicite en esta 
Oficina.—EDUARDO PUYOL. Jefe del De-
partnmento de Administración. 
C-87-»0 3d. 22 o. 2d. 8 n 
Á V 
SOCIEDAD COMERCIAL AMERICANA, bien acreditada en la Isla, desde hace 
afios. desea colocar el resto de su nue-
va emisión de acciones, $50, $60,000. Ne-
gocio de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garantiza un mínimo de H 
por 100. Dirigirse por escrito a M. N. 
Amargura, 23. 
27520 S n 
HOMEOPATIA: SE UAN CONSULTAS e Informes sobre medicinas, por es-
crito, dirlttlcndose al apartado 54, Gua-
nabacoa, por profesor de grau práctica. 
278S0 2B o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
i AS tenemos es nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos 7 
las alquilamos para 
guardar Talcres de todas clases 
bajo la propia custodia de los íd-
teresados. 
En esta oficina daiemos todoa 
loo detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
,1 m rr C « i 
ÍIÜRIO 
' a p e r e s d e , 
t m v e á f t ' 
1 ffi 
C o s t e r o s 
L Í N E A j 
d e 
W A R D 
IT R u t a P ^ f i f ^ r ^ -
S E R V I D O HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 






. (¿u a $03 
. 50 a » 
. 55 a fiO 















EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscai una solución 
que pueda tavorecei al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
tmprejsa, evitando que sea conducida 
di muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sutnendo éstos larga» demora*, s* 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Qut el tmbarcador. antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
armenios poi triplicado para cad* 
puerto y destinatario, enviandolo» «I 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
«ta Empresa para <|« «" ^ V * . ^ 
penga el sello de "ADMIUDÜ. 
2o. Que con el ejemplar del cono 1 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
E l idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑCS 






C *493 ln 13 o 
i 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 24 de 1918. 
- ^ - O U X X V i 
!"' , ; • ' ! Si desea usted aprenderlo apri-f 
. , icn asista a las clases colectivas1 
UQCtumas que a cuota m ó d i c a se dan 
c a la Pons Commercial School. O'Re i -
Hy, 9l/2, altoj, los Lunes, Miérco les y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
27823 21 n 
SOLICITA ü.N P R O F E S O R DE PRX-
mera Enseñanza en calidad de interno. 
Inrorman: Reina, 8 2 , d e U a l T d e 4 a « L 
r-.>61 . o6 0 
STA. CELIA V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo; so ofrece 
para dar clases, rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interds por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos 
-7627 19 n. 
DE S D E E L , PRIATERO D L O C T V B B E queda abierto el Colegio bajo la di-
rección de Religiosas, para pupilos y pu-
pilas», idioma .inglés y francés, para quien 
lo quiera, precio módico, (15 pesos men-
sualss, lavado separado) alimento sano, 
los niños se admiten solo basia los 12 
años, Para las niñas toda clase de labo-
res propias de la mujer. E l Coloplo tie-
ne giMiidos campos y mar dentro de 
sus terrenos. Para más •.letalles diripir-
sc a In directora: St. Antbonic <'ollogre 
(Villa Palma). P. O. Box 501. Tampa Fia. 
22173 24 o 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduda de Libros, 
por procedimientos mod»;riiTsímoa, buy 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cantos 
muy económicas. iMrector: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. altos 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más »ana a? b"e,, 
chauCCeur. Bmplece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de .n*-
trucclú» gratis Mande tres sello» 
de a 2 centaros, para franqueo 
a Mr. Albert C. .Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura em columnas, estatuas y demay 
objetos Cnos. Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble asado. S*-
cambla de color al mueble y se enrejlila 
Umufl al teléfono A-8441. 
2.r>fiíW) 30 o 
¡COMEJEN! 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay protesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés i 
Compre usted el MBTOÜO NOVISIMO 
KOBERTS. reconocido anlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
iba publicados. Bs el (inlco racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en \>vco 
tiempo la lengua Inglesa, tan neiesarla 
boy día en esta República. 3a. edición. 
I n tomo en 8o., pastir 81. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Francisco, as>-A, Víbora. Prolesora: 
Ana. Martínei: de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
menes, con derecbo a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conrenclonaJes. Se renden los 
útiles. 
Orlando Lajaxa de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, fínico que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey 63 (pana-
dería», pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 
27302 1 n. 
PE K J U D A : S E IIA PJEBDIDO E L DIA 20 del actual, en la calle I , un pe-
rrito chiquito, blanco, con manchas ne-
gras en la cabeaa y el rabo cortado, la 
persona que lo entregue en 19 y 4, se 
le gratificará. 
278G3 28 o 
" D E R D I D A : DK UNA P E R R I T A N E -
X gra, con un collar. Se perdió el día 
21 del corriente, entre calle de San Isi-
dro, entre Compostela y Picota. Entiende 
por Mufilngo. Será gratificado al que la 
entregue en Paula, 40. 
27714 25 o 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE S E haya encontrado una liga negra, con 
una medalla del Santo Niño Jesús de Pra-
ga, de oro, que se extravió el Domingo, 
20, por la tarde, en la fiesta del Car-
melo, en el Vedado, la devuelva a la Viu-
da de Lombillo, ralle J , entre 17 y 19, 
Vedado. Se gratificará. 
27732 25 o 
ilan Oficinas 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
Se « l i c i t a un ¿ ^ T ^ ^ ^ 
I » cumplir con T ^ k i - ^ ( n T 
l a c i a s . h ú Z ^ ^ T * 
( 'K1ADOS D¿~^7T: • *». 3 
^ e n ^ . ^ m ^ V ^ S ^ J ^ a la llnmu¿rsac:.y un ^.Lq.u« 8«n.TA í* 
veranda, 38-A. ^ U t ^ i ^ 
solicita — - - — • n 
1Í7810 6 -3' csiulna a rf 
— _ 1 ^dad^* — ' '«dado*5 
<-««lto un p r u J . UNII)ADM Necesit  rimor ^ ^ n u 
clependlentesPbodeKa-r ad0 s"eldoT; ! 
2s 
C 8704 alt 45d-20 
\ 7'EDADO. SK A I . d L I L A KSPACIOSA casa en la calle G, número 150, com-
puesta de dos plantas. E n el alto: siete 
espaciosas habitaciones; baüo y saleta. E n 
el bajo: sala, comedor, pantry. cocina, 
un cuarto y cuarto de baño. Garage; dos 
cuartos para criados y baño para los 
mismos. Puede verse de una a tres. 
27907 2 n. 
SESOKA f K A N C E S A DA C L A S E S A señoras y nifios de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A. F . . 
DlAKIO L»E LA MAUINA-
26154 31 b 
LAURA L . DE BEUARD 
Clases de Inglés, Fraucé». Teneduría d* 
Libros, Uecanogralla y Piano. 
A W I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N 1 S S L E S S 0 M S . 
25749 SI o. 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , TEO-
±J ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, eu cuatro meses, por profesor 
experimentado. Keina. 3, altos. 
272)2 16 n 
1>KOFE80RA D E S O L F E O X PlAMO, 
JL se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol. 79-A. y en la misma bay piano i^a-
ra estudiar 
2(1922 l n. 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado eu New 
York. Pida infonues a : Profesor Cabe-
llo. Neptuno 94. Habana. 
25940-41 2 n 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS." Ba-chillerato, Comercio. Taquigrafía, Me-
canografía, la. enseñanza. Sus- 10 profe-
sores son titulares y prácticos. Los pa-
dres de familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos, higiene y sus triunfos. E n la 
actualidad solo se admitirán 8 internos 
más. Aproveche de sus ventajas. Direc-
tor: Francisco Ramos León, Profesor 
Normal. Keina, 78. Teléfono A-656S. 
27246 . 31 o 
Profesor, con t í tulo a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
LA CORRESPONDENCIA Y T E C N O L O -gla comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, fcegún las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina, 3, 
altos. 27231 16 n 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
Comején: El único (jue garantiza la com-
pleta «•stirpacirtn de tan dañino insecto. 
Contando con ei mejor procedimiento y 
gran pn'ietlca. Kecihe avisos: Neptuno. 28 
Kan Piñal. Jesús del Monte. 534. 
25227 25 o 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela ÜOflo. Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche Ucfugio. 30. Teléfono A-3347. 
-1104 3 n. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Knaeñanza de lní;lis». taquigrafía t meca-
noprafla Las cuotas son al mes: Para 
el Inirlés. $4. Taquigrafía. »3; v mecanó-
grafa $2 Concordia. 9L bajo* 
26100 a n 
A 
í A l q p m i l e r e 3 
C a s a s y P i s o s • 
HABANA 
tJAN MICiliEL, 270, ALTOS, L E T R A (i. 
kJ por San Francisco, se alquilarán en 
$80 el día último. Acera brisa y sombra, 
pasándole cuatro Hueas carritos. Saleta, 
sala con tres huecos, persianas al balcón; 
cinco cuartos, dos baños, cocinas de hor-
nillas y gas, gran comedor al fondo, ins-
talaciones luz y timbres eléctricos, cie-
los rasos, escalera mármol. Informan en 
la misma. 
27920 27 o. 
1 7 S P L E N D I D O L O C A L , S E C E D E UNO, 
JLj situado en lo más comercial de la 
calle de San Rafael. E s muy espacioso 
(220 metros). Solo se atiende a personas 
serias y solventes. Diríjase por escrito 
al Apartado número 2094. 
2790(5 27 o 
ATENCION 
Se cede un local que tiene 10 metros de 
ancoo por 60 de fondo, pegado a la calle 
Obispo, propio para almacén. Se dan 8 
años de contrato. Informes: Lamparilla, 
58, café. Benjamín. 
2798b 27 o. 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 89, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Haba-
nero. Teléfono A-91tí6; de 9 a 2. 
27816 21 n 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA P L A N T A baja de la casa Consulado, 56, 58, 60. 
Tiene zaguán, sala, recibidor, saleta, B 
graiuhj habitaciones para familia, 2 lu-
josos cuartos de baño para familia, 2 
cuartos para criados, un cuarto de baño 
para los mismos, lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, coci-
na, repostería y espléndidos ciclos rasos. 
Está situada en la acera de la brisa y 
a una cuadra del Malecón. Alquiler men-
sual $160. Informan: Prado, número 82, 
altos. Teléfono A-1601. 
27831 26 o 
EN LA ( ALZADA DE ZAPATA ESQUI-na a ií, se alquila un local propio 
para una industria, taller o depósito; tie-
ne cuatro cuartos, un gran colgadizo, 500 
metros, teri^no cercado. Informan al te-
léfono A-2774. 
27889 27 o. 
SE A L Q U I L A : LA P L A N T A BAJA D E Obrapía, número 50, local amplio, 
propio para almacén, en las mejores con-
diciones sanitarias, puede verse todas las 
mañanas antes de las 10 a. m. Dirigirse: 
Propietario Apartado 311, Ciudad. 
27737 20 o 
GK VT1FICARE CON D I E Z PESOS A L que me encuentre una casa que me 
convenga, con dos o tres cuartos, de 35 a 
50 pesos, en las calles comprendidas cu-
tre Belascoaín y Prado y las de Peina-y 
Malecón o en el Vedado, cerca del tran-
vía. E s para una corta familia ameri-
cana. L a Mo<la Americana. 'San Rafael 22 
Teléfono A-3754. / 
27612 24 o. 
Q E AKIi lKNDA UNA HERMOSA CASA. 
O propia para almacén, en punto muy 
comercial de la Habana. Dirigirse a M 
J . T. Hotel Poyal, 17 y J , Vedado. 
27229 26 o 
JOSE l'ONSO, CONTRATA INSTALA-cionos eléctricas y todas reparaciones ¡ 
y servidos sanitarios. Calle Cuba, 120; I 
habitación, 25; diríjanse por tarjeta. i 
27196 26' o 
I OKENZO MONS. DURAS DE CEMENTO jt ariuudü. cantería y mixtas. U^formas i 
en locales para el comercio. Econutnta y I 
garantía en los trabajos. Agustín UlAz-
quoz. Ejecución de ulanos estilos moder-1 
nos, coplas y confección del proyecto 
listo para la licencia. Facultativo: Fraa-
cisco Uavelo. (..ficina: Monserrute 131; te-i 
K'fono, A 9799. 
2M07 24 o. I 
JARDINEROS» E L J A K D I N LA MA-i riposa ofrece al público el mayor es-
mero en arreglos y cuidados de sus jar-
dines, tiene dos empleados para Ir a 
donde loa soliciten; también hacen des-
aparecer los bichos que produce la tie-
rra ipie comen las plantas, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
léfono K-1027. 
27177 30 o 
CONSTRUCCIONES: S E GESTIONA, EN el Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad, toda clase de licencias para 
construcción o separación de casas o edi-
ficios en la ciudad o sus repartos. Un 
inteligente profesional se encarga del di-
bujo de planos, memoria, etc., etc. Calle 
de Tacón, número 6-A. De 7 a 11, de 1 
a 5 en el día; de 7 a 9 de la noche P e -
gunte por el doctor Tiburcio Agulrre, 
Mandatario JudiciaL 
27244 26 o 
Se desea alquilar una buena casa que 
tenga ocho a diez habitaciones, cuar-
tos para criados, garage, etc. etc., en 
el Vedado. Habana , J e s ú s del Monte 
o Marianao. Dirigirse a Egido, 14, se-
ñor A . Balaguer. 
CJK ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
k5 alto, en Angeles. 71. 
27646 25 o 
E L ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Rey Tel. A-1628 
26594 11 n 
27733 27 o. 
1ESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
QAN FRANCISCO, 9. SE ALQUILA E S T A 
kJ í-asa de nueva construcción, situada 
entre Delicios y Buenaventura. L a llave 
en la bodega. Informan en O'Reilly. 11, 
altos. Cuarto 205. 
27297 24 o. 
t J E A L Q U I L A UNA CASA, C 0 3 I P L E S T A 
kJ de sala, 3 cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, portal y jardín alrededor, $45. Co-
rrea y Durege, 47-B. luformau: E l Lazo 
de Oro Manzana Gómez. Teléfono A-6485. 
27657' 25 o 
X T E C E S I X O UN DEPARTAMENTO E N 
la Víbora o Vedado, que esté en pun-
to alto y fresco, que teuga entrada in-
dependiente, muebles y bañó; es para 
hombre solo respetable y no enfermo; 
avise al Teléfono A-3622. Venancio^ Sán-
chez. 27721 25 o 
t u S L S D E L MONTE. L A C R E T , ESQUI-
O na a Cortina. Sitio muy saludable y 
a dos cuadras del tranvía. Se alquila un 
lindo chalet, propio para personas de gus-
to. Tiene toda clase de comodidades, con 
amplio garage y bonito jardín. L a llave 
en la casa Inmediata, por LacreL Infor-
ma su dueño, en Aguila, 43, piso segun-
do; de 12 a 5 p. m.v 
27765 29 o. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 9. SE A L -quila esta casa, de nueva construc-
ción, situada entre Delicias y Buena-
ventura. L a llave en la bodega. Infor-
man: Ó'Reilly, número 11, altos. Cuar-
to, número 205. 
27297 26 o 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en la m i s m a . 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 in 8 o 
I G N O I t A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A , EN INQUISIDOR, 42, altos, una- criada de mano, que sepa 
su obligación y traiga referencias. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. 
27836 26 o 
SE SOLICITA UNA E X C E L E N T E MA-nejadora, buen sueldo, que traiga re-
comendaciones, en Consulado, número 130, 
altos. Urge. 
27839 26 o 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas babitaclones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. For día, $1.50. Co-
midas. $1 diarlo Prado. &L 
26206 31 o 
"PRESEA S A B E R E L PARADERO D E 
J L / Genoveva Casas Fernández, su her-
mano Camilo Casas Fernández. Manguito, 
Viña aragonesa. 
27814 26 o 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
»o con referencias, para todos los que-
haceres de una casa, incluso cocinar. Suel-
do de 20 a 25 pesos y ropa limpia. Tie-
ne que dormir en la colocación. Calle E , 
o Baños, 250, entre 25 y 27. 
27840 26 o 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partarneutos con baños y dems serTl-
0108 urlvados. Todac las babltaciunes lie 
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a la* 
familias estables, el hospedaje mas se 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-9268, Hotel Koma; A 1630 Quin-
ta Avenida v A • 15W Prado 101 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oqucndo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González, 
25510 26 n. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuaara del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tleuen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-97ÜO. 
Se alquila, para establecimiento, gran 
esquina en la Ca lzada de L u y a n ó y 
F á b r i c a , a una cuadra de Henry Clay , 
gran s a l ó n y habitaciones para fami-
l i a ; se da en buenas condiciones. I n -
forman: Re ina , 33 . A l Bon M a r c h é . 
UN DEPARTAMENTO PARA D E P O -sito o comisionista. Se alquila, Ha-
1 baña, 93; es interior; también se presta 
| para dar comidas a abonados; tiene una 
gran cocina y se presta para comidas. 
E n la tintorena informan. Teléfono A-330O. 
21321 25 o 
26876 24 o 
E CASA D E FAMILIA S E A L Q U I L A una hermosa y fresca habitación, con 
lavabo de agua corriente, esmerado servi-
cio, luz toda la noche, llavín y teléfono 
a matrimonio o caballeros de moralidad. 
Tejadillo. 18. 
72388 25 o. 
SE ALQUILA, PABJt BODEGA. UNA esquina acabada Je fabricar, buen 
punto. Rodríguez y Luco, Luyanó. I n -
formes en Galiano, 98, altos. Señor Fran-
co. 27224 26 o 
VARIOS 
CJE A R R I E N D A UNA FINCA D E % D E 
kJ» caballería, propia para vaquería, cria 
de aves o cultivos menores, en la linca 
de la Habana a la Playa. Informan: Te-
léfono F-1767. Calle 19, esquina a 4. 
27472 26 o 
i 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
T3ARA INDUSTRIA D E S E O A L Q U I L A R 
JL local, aproximado 1800 metros, prefe-
rible cerca f. c. Rosado, Prado, 104. 




Profesora de Pintura 
Trabajos al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura artíst ica, 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
a lbúmina . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
lo relieve. Pirograbado, pitrv 
planchado. Fotominiatura y fo-
topintura. Se retocan toda cla-
se de pinturas. So l , 76. Piso 
segundo. 
A LQUILO -O CEDO, ESQUINA, 4 I1A-
Xjl biiaclones. Sala, saleta, buenos ser-
vicios, pisos de mosaico. Se presta para 
esta-biecimlento de cualquier giro, por 
estar próximo Galiano. mediante una re-
galía no menor de .$500. Informan: Nep-
tuno. 103, puesto de frutas. 
27322 25 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a <uc depositantes fianzas para i i-
quileres de casas oor un proctMlmlento 
cómodo y gmiilto. l'rado v Trucadeio: 
dr ü a U a m. y de 1 a 5 t de 7 9 
J p. iu. Tel.fcno A tVtlí. 
v e d a d o ' 
Q E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
KJ altos, con todas las comodidades mo-
dernas, de la casa calle C, al lado de la 
esquina de 17, acera de la sombra, cinco 
habitaciones y una de criados. Llave en 
la bodega de la esquina de 17, e infor-
mes: Teléfono 1-2881. 
C .S771 8d-24 
PARA OFICINAS 
E n A m a r g u r a , 1 3 , a l tos , se 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s . 
Q AS I R E O CAMISERO QUE QUIERA 
kJ trabajar por su cuenta en Amistad, 
62, se le cede parte de la sala-sastrería 
Mucha comodidad. Informan en la mis-
I? N CASA P A R T I C U L A R ( S E A L Q U I -> la una habitación, con balcón a la 
tulle, para caballero solo o matrimonio 
sin niños. Dan razón en la casa de mo-
das en los bajos. OTlellly, 83. 
27222 24 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R CUATRO U A B I -taclones, frescas y espaciosas, o ca-
sa pequeña, con luz eléctrica, cerca de 
la Estación Central o en Santos Suárez. 
Diríjanse a John Laroche, American 
Steel Co. of Cuba. Empedrado ,17. 
272S1 ^ « 
H O T E L 
d e A . V I L L A N U E V A 
B. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño p r i n -
go, agua caliente, teléfono y •levador, <Ui 
y noche. Teléfono A-6301. 
31 o 2614. 
PARK H0USE 
Casa para familias. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7031, altos del Café Central. Ls -
pléndidas habitaciones y departamentos 
con vista al Parque. Su propietario: 
Francisco García, ofrece a las familias es-
tables el más módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado. 
2GS22 11 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Modesto Martín Delgado, natural de 
España, Zamora, partido de Bermillo, Al-
melda de Sayago, que trabajó últimamen-
te en el central Conchita. Lo buscan sus 
padres Manuel Martin, Vicente y Angela 
Delgado, naturales de la misma provincia, 
quienes residen en la calle de Angeles 52, 
Habana. 
27G20 -4 o. 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A DESEO saber el paradero de Gregorio Bo-
tas Salbadores, creo es viajante en la 
Provincia de Matanzas; si tiene la bondad 
de mandarme su dirección o paradero. 
Diríjase: Habana, señor José Pérez Gar-
cía. Casa Blanca. Café La Palma. 
27172 25 o 
A LOS EMPLEADOS 
E n el restaurant del Gran Hotel Amé-
rica, Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, eu 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los salones más frescos de la Habana. 
Industria y Barcelona. 
S o l ñ c É f t T u i d l ® 
r ^ S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada para la lim-
pieza de habitaciones, en la calle 
K, esquina a 15, "Puerto Arturo", 
Vedado. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
O una criada de mano, en Calzada, es-
quina a 10. chalet. Vedado, 
27841 26 o 
XTN L A C A L L E 15, E N T R E J Y K. V E -
jQi dado, se solicitan dos criadas, una 
para comedor y otra para cuartos, se 
paga buen sueldo, que traigan referen-
cias ; se les pagan los viajes. Teléfo-
no F-1475. 
27843 28 o 
¿CRIADA DE -MANO, SE SOLICITA EN 
25, número 277. eutre D y E , Ve-
dado; sueldo 20 pesos y ropa limpia, pa-
ra tres de familia. 
27872 26 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, F I N A y trabajadora, que sepa repasar bien, 
para un matrimonio, tiene que servir la 
mesa, buen sueldo y uniforme. Prado, 
20. Se desea de buen carácter. 
27878 26 '< 
^ , 0 , i c i t a " ^ u ^ r i l a T r ^ 
da buen ,ueldo y los U n * J 
He de D o m í n g u e z . nú * c . 
ce ^ K C E s i T . r o x T r r : — ^ 
^ «le mediana PdVi lADo b r ^ T ^ 
bajador y honrad^ V i " ^ ^ " ^ 
do si sabe cumnii- -le danl ! ' i 'be^umpHr^c16 ^ Que traiga referpnJt Con s" 






^ toá. u..a cocinera oue?»,'VD0. I r T 
'"Ko u,. postre», .sueklu fl'? * «nu*1' 
en el acomodo OU,-1U0. ?*). sQ '« 
en el acomodo 27UO1-0-. 
CE SOLICITA t S 4 f ... ——¿L" 
'•^"•to. Es ..ara tr«: gM0n- Se s );lr  tre s ^ ^ " ' ^ V " * 
begundo piso. 
27:m. 
C E SOLICITA C O C I \ F ^ T ~ r 
^ . d e poco 
C E .SOHCITA~l~\ .v C(u{ZZ í-" 
^ corta famiiía. Ha de sVr ^RA pARV 
loja número üu. er ^ ü a . T 
__2rül4 , 
C E ~ s T ) H t H A u w cocinera"^ 
»-» ca o de color, uue se.,, BU\. 
C E SOLICITA UNA CKI-\i7T~~¿~~~ 
<J sular, de mediana edad p*; *0lV-
y ayudar a los ((uehacereJ £ ,coclD1f 
.sueldo. Jesús Pei^rlno, 52. ^ bí« 
C E SOLICITA UNA COClÑl^r^Tr-
O de Patrocinio v Revolución ^ 
de la Víbora. Villa EiJa " ' 
27342 
CE SOLICITA UNA COCINEKV V̂ TT 
^ gas. 73, informarán. ' IUE-
-7041 « J B 
EN ESTRADA PALMA, ,8. SE SOL1CI-tan una criada de cuartos, que sepa 
coser, y otra para la mesa. Sueldo 20 
pesos. De diez de la mañana eu adelante. 
-TSi'u 26 o 
SOLICITA l NA CRIADA PARA L A 
O limpieza de habitaciones y que sepa 
algo de costura. Buen sueldo y se paga 
el viaje. H, 154. entre 15 y 17. 
27866 26 o. 
SK SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, para una familia del Vedado. Sueldo: 
$25. Informan en el teléfono F-4413. 
27881 26 o. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O en Empedrado, 73, altos; se da buen 
sueldo. 27885 26 o. 
CRIADA DE MANO SE S O L I C I T A Y y un muchachón de 15 a 18 años, para 
ayudar en la limpieza. Carlos I I I , núme-
ro 5. 
27803 ?6 o. 
Se solicita una manejadora con buenas 
referen para la casa Calzada 78-B , en-
tre B y C , Vedado. 
27744 20 o. 
SE SOLICITA UNA ( KIADA D E COLOR de mediana edad, se requieren infor-
mes. Salud, 46, altos. 
27755 25 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-dos los quehaceres de una casa, que 
entienda algo de cocina. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. Rayo, 33. 
27760 25 o. 
SE SOLKITA UNA MANEJADORA; 
sueldo: ?20 y ropa limpia, en Tejadi-
llo. 32. 
2776S • 25 o. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza de habitaciones y costura; se 
le paga buen sueldo. Prado.'66. 
277»5 » 25 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA no, B 
ralidad. 
27647 
y 17, Vedado, es casa de mo-
26 o 
Se necesitan dos manejadoras. R e a l , 
111, Marianao. 
SE N E C E S I T A , EN MONTE, 311 ( j u -guetería) una muchachita para ma-
nejar a un niño y ayudar en la limpieza. 
Se le da casa y comida, viste y calza. 
2702 27 o. 
"I^N SANTO TOMAS, 7, C E R R O , S E SO-
JLJ lldta criada de mano, española, que 
tenga buenas referencias. Sueldo, $20 y 
ropa limpia. 
27026 27 o. 
T I N A MANEJADORA, 1JLANCA, J O V E N , 
C limpia, solamente para manejar una 
niña de 22 meses, sueldo 20 pesos. Ma-
lecón, número 356, primer piso, derecha, 
casi esquina a Belascoaín, 
• 27,,»-,:( 28 o 
EN l'RADO. 85, MODERNO, S E S O L I -clta una criada de mano, para corta 
familia. Informan: café Centro Alemán 
27632 s 25 o 
17N NEPTUNO. 206-B. ALTOS, STS 
JLJ licita una cocinera, para un ñutí 
monio. Se paga buen sueldo 
27040 " .y. o 
C E SOLICITA UNA SKSOKA, rrJZ 
sular, de mediana edad, que sepa ̂  
clnar y ayude a los demás quehaceres J« 
una cusa de corta familia, se exigen .> 
ferencias. Muralla y San Ignacio iunt. 
tería. 
27065 17 « i? 
Ce solicita una buena cocuj 
KJ ra que haga los quehaceres 'le m 
casa pequeña de un matrimonio solo; que 
duerma en la colocación. Sueldo t roja 
limpia. Informa: l'rado, 43, bajos. 
28 «.' 
C!E SOLICITA una muchacha o üüi 
kJ señora de mediana edad, para cocinir 
en casa de corta familia; ha de donnlt 
eu la colocacin. Luz número 28, bajo?. 
270S4 i'i o. 
CJE SOLICITA. EN LA CALLE C, >'[• 
KJ mero 10, Vedado, una cocinera coa 
buenas referencias. 
27» 2 26 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, FOR-mal, en Aramburo, 23, esquina a tan 
Rafael, altos de la barbería 
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Q E S O L I C I T A UN A FENINSULAB, FOR-
O mal y trabajadora, para cocinar y na-
cer los quehaceres de un matrimonio. 
Sueldo $25. E s para , las afueras de Lu-
yanó. Informes: Teléfouo 1-2400. 
27800 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, DI 
O mediana edad, que duerma en la co-
locación, para cuatro perHonao. Se m 
buen sueldo y plaza. Kevillagigedo, m-





»t, es i 
!i»5 
i6 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA. ninsular. So da buen sueldo, tala-
da de Reina, 131, altos, derecha. 
-•851 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE I * 
KJ tienda de cocina, en Carlos iu, « 
letra D, altos. .« „ 
27811 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, nb CO 
O lor, que sepa su obligación- ^ 
número 28, entre 13 y 15. ^ a d % ; „ 
27812 — ' 
C E SOLICITA UNA COCINERA 
¡O « ri ida de mano, que d>ierrn«n 
colocación. Sueldo 20 paaos y ropa 
pia. Angeles, 15. «g o 
'7847 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E N COM-postela, número 86, altos. Hilario L la -
no. 27634 25 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no. prefiriendo que sea peninsular. Se 
le darán 20 pesos de sueldo, ropa lim-
pia piniforme, casa y comida. Para in-
formes llamen al Teléfono 1-7028. 
27638 i 25 o 
ma. 
27008 27 o. 
(¿K ALQUILAN AMPLIAS V V E N T I L A -
KJ das habitaciones, tantov para oficinas 
como para familias, en San Ignacio nú-
mero 14 frente a la Catedral. Informan, 
en San Ignacio número 18. 
27933 SI o. 
A(MIAR. :;. ALTOS. HAY UNA HA-bitaclón." de ?15, con vista al Par-
que, pero sin salida al balcón Admito 
abonos comida. 
27886 27 o 
' f T E D A D O : SE ALQUILA UNA ORAN 
t rasa, con todo el confort moderno, 
6 cuartos, habitación de criados, sala, 
recibidor, comedor, hall, gran portal con 
jardín. E l tranvía a media cuadra. In-
forman en Línea. 86. 
27053 28 o 
EN LOS ALTOS DE LA ( ASA ACULAR, 84, altos, se alquilan dos departa-
mentos propios para oficinas. Informan: 
MOWUM y Ca. en la misma; Telefono 
A-^y < .i. 
-7!^_ t 31o. i 
PRADO. P R I N C I P A L , E R E N T E A L • parque de la India, entre Dragones v ; 
Monte, se alquila una habitación, se ad'- i 
miten dos abonados, por casa y comida i 
un peso diario cada uno. 
• 28 o. 
EN CASA I ' A R T I C U L A R , S E ALQuT-la una sala, propia para oficina o1 
cosa análoga, y üna hermosa habltaclrtn, ' 
amueblad, con vista a la la calle. Sol, I 
número 64, altos. 
2T546 09 o I 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
toa cien habitaciones, cada una cor. 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
26145 31 • 
C U S O L I C I T A l N A MUCHACHA, P E -
KJ ninsular, de 14 a 16 años, para que 
ayude a los quehaceres de la casa de un 
matr'monto. Sueldo convencional. Altarrl-
ba, S. Jesús del Monte. 
27968 27 o. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael v Consulado. Después da 
grandes refermas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para famlliag estables: precios de 
verano Teléfono A-4556. 
2818^ 31 0 
2 u 
"X^EDADO. C A L L E K, E N T R E 19 Y 21. 
T Se ahfíiila casa Interior, compuesta de 
portal, sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, oaüo. Precio: $30. Tel. A-2432; de 10 
a 12 y de 3 a S. 
81966 27 o. 
EN BELASCOAIN, 26, 
! por San Miguel, edificio del Banco, en 
i la 4a. planta, se alquilan habitaciones a 
hombres solos, serlos y decentes. Infor-
• man a toda hora, el encargado del edl-
I flcio. 
i -"656 s i 0 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C E NECESITA UNA MAN IM A DORA 
KJ formal. Sueldo: ?20. E n Malecón, 3, a l -
tos. Letra I . 
270*37 27 o. 
¿je solicita una manejadora que 
k3 tenga buenos Informes de las cusas en 
que ha servido y quiera ir campo. Se 
le dará buen sueldo. Informam en el Ye-
dado, calle 2, entre 13 y 17, es la úircu 
casa de esta acera. 
27901 27 o. 
SK SOLICITA UNA CRIADA. F O R M A L y trabajadora, se le dará buen suel-
do si reúne estas condiciones. Dragones, 
frente al Teatro Martí, altos 
27(545 25 o 
CJJS SOLICITA UVA CRIADA DE MA-
O no. que traiga buenas referencias. Cam-panario, 70, alto?. 
2760C 
C i ; SOLICITA UNA (RIADA, PARA 
IO todo, en Villegas, 98. altos. 
27077 31 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E HA-no. que sepa su obligación, se pagan 
S2.'p. en el Vedado, calle Baños, entre 15 
y 17. al lado del número 151. 
2r7:JO 25 o 
Tlf 
O E SOLICITA UNA COCINEBA HA ^ 
O hacer la limpieza. Teniente tW. 
Sueldo $18. 26 o 
27*U1 '"^ 
c V r s O L I C I T A UNA C O O ^ B * 
O sepa su obligación «o se .U 













S I SOLICITA l NA CRIADA D E MA-no. para corta familia, que entienda 
algo de cocina, en Neptuno. número 198; 
de 4 a 7 p. m 
27724 . 25 o 
/ARLADAS DE MANO. S E S O L I C I T A l N A 
i^J costurera de color, que duerma en la 
colocación y ayude a servir a la señora; no 
tiene muc hacer limpieza. Perseverancia, 
número 3S-A. 
27i>02 27 o. 
C E N E C E S I T A UNA NISA D E l i A 11 
KJ años para ayudar algo a una señora. 
Lagunas, 12. 
l'-útiO 26 o. 
SB S O L K I T A DNA ( R I A D A QUE SEPA coser para limpiar tres habitaciones y 
servir la mesa. E s para un matrimonio so-
lo. Sueldo: $20. Aguiar, 60 
27600 24 o. 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-
) kJ sular. que entienda algo de cocina y 
i tenga referencias. Compostela, 129, altos, 
¡ casi esquina a Luz. 
27585 24 o. 
COCINERA 
P a r a matrimonio se necesita ^ 
c iñera que ayude a la U m p ^ ^ 
muy bien considerada y p r e ^ ^ 
tenga una hijita para que jueí" 
una niña de tres años . S e l e d b;. i ' , -
sueldo y cuarto; ^en* q,¡* n altos, 
rendas. San Raía le , 41 ^ a ' p -
entre San N k o l á s y M a n n q u ^ 
b E Solicita í ^ S ^ V '"' 
b entienda ''^^pue./trato . ; 
campo, <iue sea formal, buen i n f o n * ^ ^ » ^ 
do según condiciones, i KobT; 
Lealtad. 168. - 'JU |' ' 
C E solicita coci> •;l,r.» >; 
h da y .me ^'P^.^^^fe^enclas- ^ 
milla, y traiga buenas ^ u£, 
do .<20 Consulado, 
-T'i!)G r^Tf^^í*-
C E SOLICITA C"1- de ̂  
fe ayude a l%?»̂ TU*nt*- * 
buen sueldo. Dirigirse «• 
quina a Maloja. ^ - ^ - ^ 
27607 J —7x~F**K 9 
" K S E A T ^ A ^ ^ lJ personas y a , „n la i01^:.: ^ aciones, ü ^ ^ ^ c ^ e n d a c i o n e s . 
que traiga b'fnnfla8a ^eflóu. 
rro,_j.ó2, equina * * ^ _ ^ _ ^ ~ - ¿ 0 y . 
' c T ^ ^ K ^ 
b nará cocinar >"n£x r ropa « a 
^ r t a familia. Sueldo S ^ n o A 
ACABADA D E F A B R I C A R 8 E A L Q U I -la la cómoda y elegante cusa con ga-
rage, 6, entre 25 y 27 a una cuadra del 
tranvía. L a llave en frente. Villa Cari-
dad. Informes: B, entre 27 y 29. De 12 a 6 
27972 27 o. ' 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Tenlentp Rey, nfl-
' mera 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
• Electricidad, timbres, diirhas, telefono 
i Casa recomendada por varios Consulados 
l 27709 29 o i 
E N F E R M E J L A J L S E C R E T A 
Aguda O OTÓaiCf y otras AFECCIONES URINARIAS 
»n hombrr» o Bujsres, UrstrUls, C l í t l t l s , 
Arenlll»», Catarro de la v»jlg», nal de r l -
ñúnts. íot que qularin curar»» en poco» 31»» 
1»» lnrors»r* gratis aoBre un tratainlenlo 
comolato pitrnte. interno a inyeccione» qu» 
• sta ouranlo atotíosloaquelo usan . Roaar-
va y seriedad tnvl- au dirseeldn a 0, Safes» 
ApartaJo Nüaero 1342 Ksb̂ na 
2716S 23 o 
CE solicita una criada DE MA-
KJ no, en Calzada, número 59, Vedado. 
27.S,i() 26 o 
Se solicitan dos manejadoras, que ten 
gan recomendaciones, para n i ñ o s de 
dos y tres a ñ o s . Sueldo $20 y ropa 
limpia. B e l a s c o a í n , 121, entre Reina 
y Pocito. 
_27841 26 o 
SE NECESITA DNA CRIADA. PARA limpiar dos habitaciones, un baüo v 
ocuparse de ropa de señora, si no trae 
buenas recomendaciones y no es traba-
jadora, que no se presente. Se da buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Calle 
G, esquina a 19, número 175, bajos. 
2ii9S 26 o 
S OLIC ITAN IlOS ( RIADAS D E MA-_ no. Sueldo: $20. Vista UerinoBa 9, al-1 
tos. entre Lombillo y Pifiera, Cerro. 
27008 24 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE T E N -ga buenas referencias para limpieza 
de dos habitaciones, repaso de ropa lim-
?iia y servir a la mesa. Sueldo: f25. In-ormarán: Animas, 141, altos. 
27614 24 o. 
E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
dlana edad, que duerma en la casa, 
para tres personas; no hay niüos. V i -
llegas, 73, altos. 
27550 27 o 
EN AGUILA. 90, BAJOS, SE S O L I C I T A una criada de mano. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. 
27400 29 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIABA FINA, PA-ra la limpieza de haUltaciones. Ha de 
tener buenas referencias. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Muralla, 57. Banco; de 5 a 6 
27S49 o7 
"\T A NEJADORA.. .SE DESEA UN A MA-
l iA nejadora con recomendaciones de 
buenas casas. Calzada esquina a I , Veda-
do. Teléfono F-1439. 
2«72 26 o. 
SE feOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea formal y sepa su obli-
gación: sueldo 20 pesos y lavado de ro-
pa. Calle 17, número 342, entro l'aseo v A 
27S52 o6 10 
CRIAIX.n D i IVIANü 
los najes si ^ e T^cOf'' |i:Q lli 
2770 
ient0- r ^ T ^ 




INERA' s .jJJie a"0 ¿uea ,0 C T a ' ' f á n i i l i a , u^e8en'te. 





^̂  PreA imprenta-
COClNf^i'.r 'Jr|,r 
0 awe .I». 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, que traiga referencias. Para In 
formen: Figuras, 13, bajos. Habana. 
27743 25 o. 
I l l m p i w a d * . Monte-
I 3S, Jesús aei 
i 27273 
D 1 A K I U U t L A g l A K l W A U c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 , PAGINA T R E C E , 
»aTOS SB SOMCITA 
AO' ' í . d r f a u e bu obUgaci6n. -ocinera. 
pesos. 2 n. 
^ ^ S í . & d o 125. Monte. 
de Tlaniol 
S ^ í t S SHor Zorri l la .^ ^ 
r T v T ' c O C I N E K A , PARA 
IC1TA f ^ - n ; calle H, núme-
entre }^JL COCINERA 
esquina a o J - ^ - T ^ r r v ENA 
24 o 
C R I A N D E R A S 
^ ¡ ¡ ¿ t a ^ u * " t e r e o t i p a d o r , q u e 
fundir y r e t o c a r . I n f o r m a n : 






os, ü I 
1 un matri. 
Liie sepa cj. 
uehareres íe 
? exigen * 
:aclo, jug» 
A C0CIX£. 
¡res de uu 
uo solo; que 
lo $-5 y ropa 
bajos. 
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lulna a San 
•sTsoHcita u n a b u e n a c n a n -
L con cer t i f i cado de S a -
U I n f o r m a r á n : M a l o -
t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , 
i a práct ica de of ic inas . P a g o 
!|0O mensuales. O p o r t u n i d a d p a -
señorita a f i c i o n a d a c i e n c i a s n a -
dies. E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . S a n -
de las Vegas. 
8763 4(1-24 
>-^rT7..T.V UX OFICINISTA E S -
K entienda êl giro el4ctrico 
jjpaijoi. h AHi.nno . Dlríianse a Intrlés y español. Diríjanse 
^"Monserrate y Neptuno 
67W 8d-24 
--'TTsiHIOVABLK, S O L I C I T A L>A 
I Joña ureparadora de sombreros, o 
Lmlá oficiala. Obrapía. 61, altos 
k "SOLICITAN OFICIALAS PARA 
V,«tido8 y bordadoras a mauo. be pa-
0 bH San Bafael. 10. 
27 o 
niiUEL lo. DE NOVIEMBRE SE 80-
nidfi una profesora de piano y sol-
te nue enseúe por el método "Slcardó." 
Kinuan en Aniarerura, 55, altos. De 4 
*, 27952 27 o 
Qiauffeurs: Se solicitan varios, 
¿responsabilidad y que conozcan 
.manejo de los coches Studeba-
kr. Zanja y Soledad. 
oTuClO IMPORTANTE D E K E l ' K E -
3 sentationes americanas, establecido 
• ja Habana y en moviruiento, necesita, 
u persona lionoraUe que aporte pe-
''-r.' capital. Se garantizan espléndidas 
aidaües y una posición de primera clase 
m íueldo a la vez. Dirigirse a Kmpre-
irio. Apartado Correo número 25S4. Ha-
iu. 
29 o. 
PARBERO. URGE CN O P E R A R I O E N 
D Línea TiO. Vcnlado. Krcnte al paradero 
tranvías, rregunten por Clodomiro. 
» 27 o. 
j SOLICITA INA PROFESORA F A -
¡5 ra darle clases primarias y música a 
uro niños chicos; seis boras diarias; se 
ífiere <iue no tenga mucha edad. Suá-
I SOLICITA VN P O R T E R O COX R E -
I (wiicias. Perseverancia, 08-A. 
TiNDbUORES B I E N RELACIONADOS 
•i con los bodegueros se solicitan para 
liventa de producto muy conocido y de 
dtól venta. Buena comisión y oportuni-
ííil para personas activas. También ne-
lítafís vendedores relacionados con los 








1a en la eo-
lias. Se * 
agigedo, nll-
26 6 
A T E N C I O N 
Stllcito un hombre serio, que disponga de 
Hco dinero para dejarlo al frente de un 
godo que trabajando da 5 pesos dia-
to. es buen negocio. Informes: Lam-
palla, 58, café. Benjamín; de 8 a 11 y 
•>! a 4. 
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jo. „, . 
htáor de libros, se necesita para 
hit las Cuentas Corrientes de una 
'«a «n esta Capital. Debe tener prac-
«, buena letra y referencias. Inútil 
Untarse sin estos requisitos. Apar-
co 92. 
26 o 
pnUíORfcS E X P E R T O S : SE N E C E -
•uan en Teniente Rey. 05. Preséntese 
T J . rencias- l̂ uena oportunidad pa-
ü!ls capaces. ' • 
:J0 o 
JOIBRKRERA. NKCESITO I N A . QUE 
i,r, a ^ar bion• y una preparado-
knifi, costurera, inteligente en ropa 
•m i V ' ta"astilla. San Nicolás, 04, 
RJ^e la bodega. 
S¡¿ 0̂ o 
^(NKtihSITA l N CHACHO. D E 
liea,.,, , auos. uno tenga buena letra 
k i tloso: trabajos de oficina. 
SK|¡. Angeles, 41. altos. 
" 6 0 
Manloí ÜX MUCHACHO, PARA 
^ Pieza y mandados. Sueldo diez pe-
*• Zulnot,0Ulld -̂ farmacia doctor Espi-
neta y Dragones. 
26 o 
Keüt̂ n ^ERA> SK SOLICITA E N 
«an 1 , ,"' para !a-var en casa. I n -
• ue tres_ a cuatro p. m., en los 
«fo -787(3-77 1:7 o 
S?aR^N,Tf::, LNA CASA la iPORTA-
^Itarin „ejl<i,os' 'i' '••• a uu socio, co-
!¡» mil no Ct>le( tiv", que aporto de 25 
'Lleudo /ín8, PÍ,ra dar mÁS amplitud 
hte»ulúuoqe seguros y positi-
5w«e ^ n" Vara amiilios informes 
W, Apartado número 1298, 
C a r p i n t e r o s . S e s o f i t í t a n e n 
A y e s t e r á n y P e ñ a l v e r . B u e n 
s u e l d o y t r a b a j o c o n t i n u o . S i 
n o s o n b u e n o s , q u e n o se p r e -
s e n t e n . 
• 
277r)0-60 20 
U C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
Iguaimente para uso de revólvers; v 
compra de pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgado» Municipales, Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A Doctor Tlburcio 
Agulrre, Mandatario Judicial. 
27244 26 o 
P A N A D E R O S 
Solicito qne conozca su oficio, que tenga 
1.200 a 1.50o pesos, para negocio que él 
mismo maneje, contrato bueno. Cuba C8, 
esoulna a O'Reilly; de 9 a 11^ y de S 
a o. J . Martínez 
27471 24 o 
t ¡ E DESEA COLOCAR VX.V M U C U \ 
kJ cha, peninsular de manejadora en 
casa de corta íumilia, es muy carlñ¿ 1 
para los nmos y de buen carácter o 
de criada de mano, en cusa de corta 'fa- I 
milla, entre Merced y ^ j , , « . ^ 1 
nació, l i s , sabe escribir y ver muy bien 
m 27S:J4 20 o 
T I N A JOVEN. FBNlNgüLABl DeSFv 
O colocarse de crmda o manejadora-
también sale para el campo. Corrales si ' 
-77t>" 25 o ' 
^ n O C I X E R A . PENINSULAR MUY LIM-
y j pía, cocina criolla, española, no duer-
me en la colocación, no admite Urjetas. 
sabe repostería. Informan: Monte, 300: 
cuarto, número 10. 
7̂̂ 7 20 o 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMÜ-
j - ^ nio. para el campo o la ciudad, o 
un buen criado, sabe planchar ropa de 
caballero Teléfono F-n<2. 
27U5a 27 0 
M u c h a c h o d e 13 a 1 4 a ñ o s . S'¿ 
n e c e s i t a u n o q u e s e a d e s p i e r t o , 
c o n l igeros c o n o c i m i e n t o s . T r a b a -
j a r á en l a o f i c i n a y s a l d r á a l a 
ca l l e a d e t e r m i n a d a s h o r a s . S u e l -
d o $ 1 5 . D e b e e s c r i b i r a l A p a r t a -
d o 1 6 3 2 . 
ln 17 o 
T I N A J O V E X . F E XIX s U L A R, ttBSKA 
yj colocarse, en casa (ie moralidad Je 
criada de mano, llene referiíncias ' ln ' 
forman: San Kafael, IC'JVá, solar ' i 
~77-u ' 25 o I 
OE D E S E A COLOCAR l>a mVchA-
300 pesos mensuales para usted, con 
art ícu los exclusivos, patentados. De 
consumo diario. M á s de 100 por 100 
de utilidad. Propaganda, anuncios, c l i -
c h é s de per iód icos , cines, muestras 
gratis y regalos para sus clientes por 
nuestra cuenta. S in costo para usted. 
Controle su zonal T r a b a j e por su 
cuenta! I n d e p e n d í c e s e ! Obtenga el 
monopolio antes que otro se anticipe. 
P ida informes a Q u í m i c o s - M a n u f a c t u -
reros. H a b a n a , 26 , Habana . 
27465 29 o 
SE S O L I C I T A N E X SEGUIDA H E R R E -ros y peones para almacenes de ace-
ro. Di rigiese a American Steel Company 
of Cuba. Hacendados. 
27753 23 O. 
PLANCHADOR A MAQUINA Y L A V A X -dero, se necesita en la tintorería Ha-
vana Pressing Club. Cuba. 1L 
27731 25 o 
FARMACIA: S E S O L I C I T A UN E>I-
pleaio para la limpieza y mandados; 
en San Miguel, 103. 
277;!G 25 o 
U n B a n c o so l i c i ta m e c a n ó g r a f o 
p r á c t i c o i n g l é s - e s p a ñ o l . D e b e es -
c r i b i r c o r r e c t a m e n t e a l d i c t a d o en 
a m b o s i d i o m a s . D i r i g i r s e a l A p a r -
tado n ú m e r o 5 2 9 . H a b a n a , e x p r e -
s a n d o s ue l do , e d a d , e tc . 
C 8738 5d-22 
EN T E N I E N T E R E Y , 78, BAJOS SE So-licita un muchacho o muchachita, pa-
ra la limpieza. 
27604 24 o. 
Solicito Agentes activos en todos ios 
puntos del interior, para art ículo de 
fáci l venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní -
fica c o m i s i ó n . M á s de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escr iba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra 
gratis. Balbuena y S a l a . Monserrate, 
133. Habana . 
28819 27 • 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la licencia para instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame ense-
guida. Redacto la instancia y la memo-
ria descriptiva y corro con el plano, pa-
ra el Ayuntamiento; y voy al Departa-
mento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tlburcio Agulrre, Mandatario Ju-
dicial. Tacón, 6-A, fíjese, entre Empedra-
do y O'Reilly. 
27244 26 o 
U n m u c h a c h o de t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r desp ier to y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú * 
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
OP E R A R I A S D E MODISTURA, CON práctica de otros talleres, se solicitan 
en L a Maison Versailles. Villegas, 65. 
20677 2 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo. 
irTóQg 18 n 
¡ ¡ A P R O V E C H E N A H O R A ! ! 
Necesito un chauffeur mecánico, de media-
na edad, sueldo ÍUO; otro español joven, 
$50; un matrimonio ^60; otro matrimonio 
$45; diez trabajadores ?2 diarios; un mo-
zo almacén $25 y un dependiente. Haba-
na. 114. 
27025 24 o. 
Q E N E C E S I T A E X SEIUIDA, UN EJl-
k5 perlo taquígrafo en inglés, que de ver-
dad lo sea, y que también sea rápido y co-
rrecto mecanógrafo, sin miedo al traba-
jo. Sueldo: §150 al mes. Jiménez. Baca-
risso y Co. Amargura, 55, altos. 
27015 24 o. 
CE SOLICITA UN CA.ÍISTA PARA EAI-
k3 planar revistas; buen sueldo. Tam-
bién un medio operario encuadernador, 
en la imprenta " E l Debate," Teniente 
Kev, 01. 
C 8657 8d-19 
S 
E N E C E S I T A UN MUCHACHO, PARA 
limpieza de oficina, etc. Teniente Rey, 
27436 26 o 
MA E S T R O F O C E R O : S E N E C E S I T A uno, práctico en perforar pozos de 
petróleo, en Virtudes, 23, bajos, de ocho 
a once de la mañana. 
27437 20 o 
T a q u í g r a f o s y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
Traducciones comerciales y técnicas, co-
pias y trabajos en máquina de escribir, 
en cualquier idioma. Tenedores de libros 
y contadores públicos, titulados. E l úni-
co Burean de la Habana con personal ex-
perto. Reserva en los trabajos. C. Mo-
rales & Company. O'Reilly, 11, segundo 
piso. Teléfono A-5153. 
caotto aod.-s 
SE SOLICITAN O F I C I A L A S Y MEDIO 
oficialas, para vestidos de señora. 
Mme. Copín. Compostela, 50 
27350 25 o 
THE BASSETT ADDER 
esta sueva haouilva automatica hace el sumar facil. esta es exacta. rapida. du-rable y muy sencilla de operar. capacidad hasta i 999,999.99. ahorra tiempo trabajo mental y elimina \ errores. miles de pcrso-\\ ñas satisfechas. caran-üv.'a'V̂W t,a un aíio.ss.oo. fran. v \ : : \ \ co de porte 
4 \v\Pi<''B "'•'•«o'-So'icilo Agente. ln* «W J. R, ASCENCIO 
"uifelt) Ap.rU<jo 2512, H.b.n. 
27256 26 o 
30 o 
S a ' ^ P e i , V E N KEDOR «I 
•bit con rlr de Quincalla y sedería 
n herencias al Apartado 2287! 
> " D o ° * o X f ; - S O L I C I T A N PARA 
Vi4n Josí. íí3-1'8.'0 mAs ..ómodo y fá-






" a V e n r t i ^ i ^ F ^ D E P E N D I E N T E 
yr1»»- se e1lamad0. con buenas re-
fe ZuluetTv1^- Farmacla doctor 
Pío '"«ta > Dragones. 
•"A*0* ^ AUTOMOVILES. S E 
PAR-* habí-
UnHÍ VD 1 o l^f Ci-clones. 
'res 
rrio- , 







^eka." ' en Concordia. 149. G 
KAíf^ 20 o 
kí;rio Vof^.. SOLICITA MEDIO O P E -
U^.- ^eptin 0' 1,ne" sueldo, casa y 
N^i ptu"o y Gervasio, sastrería. 
r*QT7rr^ 25 o 
H^artu dP M.ECA XOGRAFA, P A RA 
W L ^ "ficin» l m^lioo. con expe-
127 D e ' i f sonata una joven 
», ^CrTT... 
.1 íiln«litutri; !SE SOLICITA UXA 11UE-
K e «a bi^ne haí,le y fran-^ altos en-rfKUT;i,l-•,• ( ;il,ft in- nú-¡JC^ 1 en^re Baños y D. 
25 o. 
! ««¿Ido Níi1-ORTERO EN F R A -
'ende. * ' y ^ue tenga quien 
25 o. 
^ ^ A S I S T A S 
& Jor""ea8 ^ ^ I r muebles finos 
WT**- Cali! n.p-1.1Pcsos diarios. Si eilly, 90 
fe^'^^^^I^AR" DE 
de comercio. Apartado 
wit "o ten^aEx- r A R A <,F,CI 
['«n.liont'""' PARA 8E-
a Dnr̂ ""4 'le 'armacin. con 
casa í auxiliares en Dis-
«en,n^ comida. Salida me 
SE S O L I C I T A UX HOMBRE D E CAM-PO, para atender al cuidado de 4 va-
cas y traer diariamente al Vedado 2 bo-
tijas de leche. L a finca está situada en 
la carretera del Guatao a San Pedro. 
Para obtener más detalles sobre con-
diciones, sueldo, etc., dirigirse a Obra-
pía, número 25, oficinas de la Reclpro-
city Supply Co.» 
27450 24 o 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , in te l igente y desp ier to , 
se neces i ta p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s ú 
a p a r t a d o 1 G 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
ind. 14 a. 
A G E a U A S D £ C O L O C A C I O N " 
A G E N C I A A M E R I C A N A ' D E " O -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i D y , S 1 / * a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de perttonal que us-
ted necesite desde el más Uumtlde em-
pleado iia&la el más eievadu, tanto pa-
-UcUOH dp UIUUJ SUpi<|JJ <)p iJ(l.i|L:á4 bj 
nes, institutrices, mecánicos, ingeuieroK, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muctiísimos euipieados a 
las mejores flrmae>, casas partlcaiaiea, In-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
¡Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reiliy, 9Mi, altos, o en el edlíicio 
Flatiruii. departuineiito 401, calle 23 es-
aniña a Uroadway, To'ew Xorlc. 
C 7169 30d-l 
V i L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AÜENCIA D E COLUCACuiNES 
Si quiere usted tener un a i ? " cocinero 
de casa particular, hotel, tonda » « i a -
bleciniiento, o camareros, criados, dopen-
dientes, ayudantea, tregadures. repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al íeléíono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con t>!iena» referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de U isla y trabajadores 
para -I campo. 
20408 31' o 
S E O F R E C E M 
t M / i N E J A D O R A S 
Q B DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, de criada de mano. Infor-
man, en Aguiar, ¿5. liabitaciou núme-
ro 5. 
2"(912 27 o. 
IN G L E S F O R UN SISTEMA I N T E R E sante. simplificado por diagramas. Cía 
ses pequeñas y lecciones privadas tam- I 
bién a residencia. Studlo Ideal. 171. Cam-1 
panario, establecido 1903. Tel. A-2508. 
27312 2C o. ; 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMI- j tan testamentarlas donde quiera que i 
se encuentren los bienes. Actividad y j 
prontitud en los negocios. Notaría de i 
Lámar. Oficios, 16, altos. 
27239 15 n 
/ l í t lADA D E MANO, Q U I E R E COLO-
carse para trabajar, luioruies: Revi-
liagigedo. 94, Habana. 
- <'9m 27 o. 
T A E S E A COLOCARSE UNA ESP.1SOEA, 
-«.y de criada o manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y no admite tar-
jetas. Informan en Monte, 323, altos de 
i . l Porvenir, entrada por Belascoain 
27917 27 ó 
de una casa chica. Informan en Santa i 
Rosa, número L 
27739 o* „ 
OE D E S E A COLOCAR CXA M L C l l T 
kJ cha, do criada de mano, en casa de 
moralidad. Sueldo $2o y uniforme ropa 
limpia, viajes pagos, no se admiten tar-
jetas. Otra, de criada de mano, también 
entiende de cocina. Sueldo de 25 a ai) pe-
sos y ropa limpia. Inquisidor 29 
27713 ' 25 o 
DE S E A COLOCARSE UN A JOVEN P i - ' ninsular, para criada de mano ó ma-1 
nejadora, no duda en ir al campo; sabe 
cumplir su obligación. Informan en Cuar-' 
teles 2. 
27754 25 o. I 
TINA E S P A S O L A , DE MEDIANA edad. 
* J desea colocarse para matrimonio sin 
nmos, sabe de cocina un poco y demás 
servicio, o para manejar un niño. Quin-
ta de Pozos Dulces, entre C y D, cuar-
to, niímero 2. 
, 27S02 20 o 
T\EáEA COLOCARSE l NA S E S O R A D E 
nu-diana edad, peninsular, seria', de 
« ocinera, para establecimiento o casa par-
t'cular; nada de repostera. Informan en 
t raneo, 4, número 12. 
27859 26 o. 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
-i~s ciñera, de color; sabe hacer uuicos, es 
muy formal y limpia, que sea casa ae mu-
cha .noralidad. l i a de ganar 25 pesos. In-
forman en Perseverancia 14 altos; La-
uitaclón 2S. 
. -̂ ^«O 26 o. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA COClÑÉ"-
O ra._ española, sabe su obligación. Suel-
do §25. para la Habana, sin plaza. In-
forman: Galiano, 3ü, bodega. 
27670 or. n 
¡ tJE5fORA, D E MORALIDAD. D E S E A E N -
| k-j coiitrar una casa para encaigaUa, pa-
i ra cuiUarla. Informan: Egido, 'O». 
i 276ÚO 25 o 
i N E C E S I T O $14.000 E X HIPOTECA, SO-
i x\ bre dos casas, no pago más del 8 
j por 100 de interés, por un año prorro-
¡ gable a uno o dos más, para cancelar 
' en cualquier tiempo, con dos mensuall-a-
des. Vea al señor Villaverde, en Velá;; 
quez. número 9, entre Infanta y San Joa-
quín; de 2 a 4; no trato con corredores. 
27348 25 o 
I V LOS S E S O R E S QUE N E C E S I T A N 
! J*x. buenos mecánicos; y ayudantes para 
I ingenios y todo lo qüe sea relacionado 
j con este rajno, pueüe escribir: Ai. Ca-
jUrera; y verse a cualquier hora. Agui-
\ la, 110, letra A. Departamento 136. n a -
j baña. 2q797 ' 26 o 
í 1 \ E S E A COLOCARSE UN BUEN J A R -
| uin^ro o Ue encargauo de una linca, 
I uo tiene inconveniente U al campo. Suel-
do ¡Q posos y casa p a n matrimonio. Ln-
; lormcs en carta cerrada. Puentes Gran-
! Ues. Real, 53. 
I 27799 26 o 
j T T ^ MATRIMONIO, SIN F A M I L I A , D E -
l KJ sea colocarse; ella de ama de lia-
| ves o criada y él es maestro de cocina, 
van al campo, según condiciones. I n -
forman: Animas, número 21, carnicería. 
27b24 20 o 
CJE D E S E A COLOCAR CNA JOVEN D E 
kj criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Informan en 
San Lázaro 201. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLJ peninsular, de cocinera, para eorta 
familia. Apodaca, 17. 
27676 25 o 
C E D E S E A COLOCAR UXA F E N I N S U -
kJ lar, de cocinera o criada de mano, 
no duerme eu la casa. Informan en H, 
entre Calzada y Quinta, Vedado. Uabi-
tación, número Sb. altos, con referen-
cias. 27726 25 o 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos «jue se liajran en el Departamento de 
I Ahorros de la á^ociación de Dependien-
tes. Se garaii(l/,an con todoa loa biemi 
que posee la Asociación Ño. 61. Prado •» 
, Trocadero De 8 a 11 a. m. 1 a o d. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C IK!'-'(i ln 15 s 
D INERO D E S D E E L (i POR 100 ANCAL de $100 hasta $100.0(X) para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud reserva Invertimos $."00.000 -n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio, líavana lUisiucss. Aguiar, SO. altos. 
A-9115. 
25968 31 o. 
VX7ANTED TO H A V E A GOOD F O S I T I O X 
» í •\vith a good concern a man, as ma-
nager or ang thing in the line, who 
speats ingllsn and apanisU and is for-
wárd to wik hercar out side the aty. Ha-
ve references, apply to Michael Peñalver. 
Suspiro, 14. Havana. 
27666 25 o 
25 o. 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A I 
U colocarse en casa de moralidad, de I 
criada de mano o manejadora; tiene' re-¡ 
fer^jicias. Informan: Galiano, H8, altos. ! 
2<<S4 25 o. ' I 
C E S O R A . 33 ASOS, SE COLOCA D E 1 
O doncella con familia de moralidad. Da I 
informes: Lawton 13, entre Milagros y Sta I 
Catalina. Víbora. Señora Zayas. ' I 
2776G 25 O. 1 
T I N A CRIADA DE MEDIANA EDAD SE 
* J desea colocar de manejadora o para I 
limpieza. Factoría, L 
27616 24 o. 
u ^ Á D A n ^ S " ,yj!llj;,^-,,mji,j,ia 
H A B í i ACiOl\¡¿iS 0 C O S E R 
T I N A J O V E N r ^ ^ o S J r D E ^ E A T o í 
KJ locarse en casa de moralidad. Tiene 
quien la recomiende. Se coloca para 
cuartos y coser o para • cocinar, siendo 
corta familia. Sabe cumplir con su obli-
gación en cualquier trabajo. No duerme 
en la colocación. Informes, en la calle 
11 número 105, entre 20 y 22, Vedado. 
27905 n o. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, de cocinera o para el ser-
vicio de un matriiuonio o para acom-
pañar a una señora sola; no quiere pla-
za. Corrales, 179. 
27 < 18 25 o 
T I N A SESORA, D E MEDIANA EDAD^ 
KJ desea colocarse do cocinera; no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Habana; 
tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
numero 29. 
27786 25 o. 
( J E D E S E A COLOCAR CN ML CHACHO, 
kJ para fregar automóviles de casa par-
ticular o criado de mano, edad 16 años. 
Calle 17, entre 1S y 20, número 457. 
27613 25 O 
C E S U R A , FORMAL. D E MEDIANA edad, 
j kJ solicita colocación para camarera, en 
I hotel o casa de huéspedes ; sabe bien su 
{obligación. Informan: Mercaderes, 39, al-
I tos. 27663 25 o 
1 TXA «JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
O una casa de un matrimonio para co-
cinar; es formal y trabajadora; tiene 
referencias; duerme en la colocación. In-
forman en Factoría, 5S, altos. 
27748 25 o. 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
3 W peninsular, de criada de cuarto o ma-
nejadora. No se admiten tarjetas. Se in-
forma, en Compostela, 76. 
27932 27 o. 
C E SOLICITA UXA B U E X A CRLVDA 
kJ para las habitaciones y coser, en una 
casa »le corta familia. Tiene que tener 
referencias. G. esquina a 21. Teléfono 
E-1333. 
27946 27 o 
T I N A B U E X A COCINERA. D E S E A CO-
U locarse en casa pudiente o de comer-
cio; sabe hacer de todo lo que le pidan; 
sabe hacer postres, hace pan si se nece-
sita; sale a las afueras, tienen que darle 
cuarto y cama, no va por postal, no le 
gusta comprar; vive en i Monte, 49-l|2, 
altos. 
277C3 25 o. 
/ ^ O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
\ J caise; sabe cumplir, cocina grande o 
servicio de un matrimonio; puede dor-
mir en la colocación. Sueldo: $25 en ade-
lante. Informan: calle 23, número 42, en-
tre F y G. 
27581 24 o 
T A F S E A COLOCARSE UNA B U E X A L A -
JL^ vandera, para Ir al campó. Tiene bue-
nas referencias. Informa: Villegas, 105. 
276SS 25 o 
F a r m a c i a o D r o g u e r í a : Se desea com-
prar, que es té bien surtida y con buen 
despacho. E n v í e n detalles por escritu 
a M . B . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 87 •fd-21 
T O V E X . D E 24 ASOS D E EDAD, CON 
experiencia en el comercio, habla y 
traduce inglés; se ofrece para trabajar 
en casa de comercio. Dirigirse a Arman-
do Bernal. Aguacate, 47, altos. 
27>;07 24 o. 
"HAATRIMONIO SIN HIJOS, F E N I N S U -
XTX lar, se ofrece para encargado de una 
casa vivienda de moralidad, conocen el 
negocio. Buenas referencias. Informan en 
bodega La Barata. Calzada y Diez, Ve-
dado. 
27619 28 o. 
I A LOS P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O 
comprar varias casas, en la Habana 
o Repartos, manden a decir ultimo precio. 
Dinero, para hipotecas y pagarés y so-
bre alquileres. Absoluta reserva y se re-
suelvo en 24 horas. I'resinanés y Gonzá-
lez. Aguiar, 43. 
27S03 (J n 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 3S. A-927o; 
de D a 10 y de 1 a 4. 
27786 20 n. 
C O C I N E R O S 
/ C R I A D A FINA. MEDIANA EDAD, SE 
\ J coloca para habitaciones y zurcir la 
ropa o para ama de llaves sabe desem-
peñar su obligación; desea familia dis-
tinguida, demás condeiones personalmen-
te. Vive en Villegas 40. 
27697 20 o. 
1 A E S E A COLOCARSE INA JOVEN, DE 
ju/ bolor, para matrimonio sin niños o 
limpieza por hora, no duerme en la colo-
cación. Sueldo 20 pesos, menos de veinte 
pesos no se coloca. Domicilio: Maloja, 65. 
27630 25 o 
"TAESEA COLOCARSE UNA J O V E N , F A -
X J ra habitaciones y coser de todo; no 
pasa_ frazada. Reina, 95, Librería. 
27741 25 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, para cuartos o criada de 
mano, en casa de moralidad, para la Ha-
bana; tiene recomendaciones. Informan en 
Oficios, 74, eutr^ Luz y Santa Clara. 
277-10 25 o 
C ) E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, para la limpieza de seis 
de la mañana a cinco de la tarde. In-
forman : G, número 71, entre 7 y 9. 
27710 2o o 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse para coser en taller o casa 
particular, por días o por meses, corta y 
cose por figurín; se hace cargo de ropa 
a domicilio. Teniente Rey, 92, bajos, de-
recha. 
27717 25 o 
TV"' 
"PkESEA COLOCARSE UN BUEN CO-
cinero, de color, del país, y repos-
tero. Casa particular o establecimiento. 
San Lázaro, 23, Teléfono A-5057. 
27904 27 o. 
U f A E S T R O COCINERO D E F R I M E R A , 
ItJL excelente sazn, en toda clase de coci-
na. Solicita casa, americana o análoga, 
que deseen estar bien servidos. Gana buen 
sueldo. Infórman Casa Mendy. 
27986 27 o. 
C E O F R E C E UN COCINERO, F A K A E L 
kJ campo, para casa de comercio; es hom-
bre formal, limpio y sin pretensiones. 
Dirigirse por carta, -donle, número 363; 
cuarto, número 25. Manuel López. 
27669 - . 26 o 
T A E S E A COLOCARSE UX SESOR, F E -
ninsular, de cocinero, para casa de 
comercio u almacén, ferretería o café, sa-
be cocinar a estilo del país o española. 
Informan en Habana, 201, bodega. 
27695 26 o. 
"DARA CASA D E FAMILLA QUE F U E -
X. da estar servida como deseen se ofre-
ce superior cocinero, en general y toda 
clase de dulces, cumplidor y limpio, pe-
ninsular. Avisos: teléfono A-9467. 
27896 26 o 
T A E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
JL^ español, repostero, para casa parti-
cular o establecimiento. E s hombre solo, 
prefiere el campo. Reina y Amistad. Ca-
fé "Orión." Teléfono A-7159. 
27720 25 o 
A H A J A N T E . S E O F R E C E . CON R E -
V sidencia en la provincia de Matanzas, 
me hago cargo de comisiones en gene-
ral, con garantías, escríbame. Carlos Pé-
rez. Manguito. 
27531 27 o 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , SABE 
t i ingertar y podar árboles frutales, en-
tiende de cultivos menores. Informan: 
calle Pérez y San Elias, Cerro, Jardín E l 
Rediante. Por carta o personalmente. 
27562 25 o 
Persona educada, con conocimiento de 
contabilidad por partida doble, ha-
blando correctamente el francés y el 
e s p a ñ o l ; e n é r g i c o y con carácter de 
mando; d e s e á n d o mejorar el sueldo 
que tiene en la actualidad como A d -
ministrador de una C o m p a ñ í a , ofrece 
sus servicios a Empresas o particula-
res, nc c o l o c á n d o s e menos de 200 pe-
sos. Escriban a A . B . C , en esta A d -
mimslracion. 
27466 ¿o o 
VTECESITA PERSONA QUE ATIENDA 
J S sus negocios, comercio, industria, 
etc. V Podemos entendernos. D, número 
243. Vedado. 
25586 30 o 
• • B B É B B B B B S 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r » 
$100 al mes y más gana un '.men 
clií.uCJeur. Empiece a aprender u?y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, pura framiueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo. 2itf, Habana. 
•MMM 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para los cuartos o para el 
comedor. No se coloca menos de 25 pesos 
y ropa limpia. Quiere casa formal. Para 
verla: Oficios, número 70, bajos. Tiene 
muy buenas referencias, Lola. 
27712 25 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de cuartos; tle-
nn quien la recomiende. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. Informan en Manri-
que 180, no admito tarjetas. 
27745 25 o. 
C I A D O S ü t M A N O 
T A E S E A COLOCARSE UN J O V E X , D E 
-Ly criado de mano o ayudante de ca-
marero. Plaucha ropa de caballero. Infor-
man en Monserrate, 75. Preguntar por Vi-
cente, vidriera, 
27978 27 o. 
CE OFRECE UN CRIADO. PARA CA-
k j sa particular, con buenas referencias, 
distinguidas familias con quien ha tra-
bajado, y sabiendo servir toda clase de 
servieo lino, y muy cumplidor de sus 
debeies. Va al campo siempre que el 
sueldo sea bueno. Casa .Mendy. Telé-
fono A-2634. 
27860 26 o 
T\esea"c()locarse i n buen criado 
J L / de mano, sabe bien su obligación y no 
se coloca por poco sueldo. Si es necesa-
rio, va al campo. Informan en San Lá-
zaro 197. 
27890 26 o. 
CE O F R E C E CRIADO D E MAXO, F1XO 
kJ y práctico en el servicio de comedor 
y con referencias de familias distingui-
das donde ha prestado sus servicios;; no 
trabaja menos de 30 pesos. Para más in-
formes diríjanse ai teléfono A-ltt96. 
27792 - 25 o. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de yantauma Ctilqultu 
que sranó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Escuela de Clmuffenrs 
de la Habana v fué piloteado a la vic-
toria por an dlgclpuio. llevando como 
nyndante un llscípulo. todevs eusefiados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
C L D E S E A COLOCAR UXA J O V E X , P E -
kJ ninsular, para manejar un niño o ae 
criada de mano. Para informes: Corra-
les, número 232. bajos; de 7 a lo de 
la mañana. 
r -T''-"^ 27 o 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse para manejar un niño, es 
muy práctica; no se admiten tarjetas,'Si-
tios, 42. 
27853 26 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E 
X J criado de mano; tiene buenas reíereu-
cias. Informan en Sol, 115, fonda L a Parra. 
27770 25 o. 
/ B O C I N E R O , PENINSULAR, S E O F R E C E 
\ J para casa particular o de comercio;! 
cocina a la criolla y española; es aseado 
y repostero. Informes al teléfono A-4205. | 
27751 - 25 o. I 
B O C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L , BUEN 
y j cocinero, dulcero y repostero, desea 
colocarse en casa particular; es limpio y 
solo. Informan en Maloja 53. Tel. A-3090. 
27622 24 o. 
C R I A N D E R A S 
T A E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
X J ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche; puede verse su nltio a to-
das horas; tiene su certificado de Sa-
nidad, luforman: San José, 78. 
27846 26 O 
"TA E S E A COLOCARSE UNA S E S o R A , 
española, de criandera, con certifi-
cado Ue Sanidad; tiene buenas recomen-
daciones de las casas que ha criado. In-
forman: Paseo, entre IV y 19, al lado de 
la casa de los Curas. Teléfono K-1566. 
27715 25 o 
CE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, de criandera, con buena 
y abundante leche, de dos meses de pa-
rida. Se puede ver su niño. Tiene cer-
tificado de -Sanidad. Zanja, número 96. 
•rr^-i 25 o 
CHAUFFEURS 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
\ j locarse eu casa particular o comer-
cio; no le importa ir al campo y tiene 
buenas referencias. Informan al teléfo-
no A-28M. 
27963 2( O.^ 
T O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-
e> se de ayudante de chautfeur, conoce el 
manejo de toda clase de máquinas y no 
tiene pretensiones. Escribir a Adolfo Ci-
res. Apartado 1956. 
27976 27 0. 
T I N A J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse en casa de moralidad, para 
manejadora o criada de cuartos; no ad-
mite tarjetas. Informen en Habana, nú-
mero 56. 
27821 20 o 
l& Ja «eñin i. t' i - li  iu< 
^tAl f111^ ,n"a ^ "na noche sí 
TíOl^ria Sirrá Domin8o »« y oti 
26 o 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R l 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L Y . 
director de esta gran escuela, el exper-
!«• luán conociéo en U .repúnlico de Cuba 
1 t'"ne todos los documentot-- y titulo* 
rxpnektos a la vista de cuantop nos vi 
xlten v i|uleran comprobar sim mprltv*. 
PROSPECTO ILUSTRADO (»KATI8, 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto PrA<fi<o: 10 centuvo*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE DE MACEO 
lodos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta eran escuela. 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ de cuarenta años, peninsular, dispues-
ta para todos los quehaceres de la casa 
y dormir en su casa. Informes: Jesús 
Maria. 6. bajos. 
27638 26 o 
T A E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
jlv peninsular, de manejadora o limpie-
za ae_ cuartos. Informes: Luz, 46, 
27865 26 o 
CE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
kJ edad 35 años, para criada de mano ó 
de cuartos, es prudente. Sueldo 25 pesos. 
Calle 17 y 16, número 8, Vedado 
27678 ' 26 o 
TINA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias Infor-
man: :calle 5a., número 100, Vedado. 
27888 (̂j 0. 
CE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, F E -
k_) ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. No admite tar-
jetas. Su casa Diaria 38 
_ 27679 26 o. 
ESI 'ASOLA, D E S E A COLO-
se para criada de mano a ma-
trimonio solo o corta familia, no admi-
te tarjetas; tiene buenas referencias. In-
forman : Merced. 104. 
-'7lis;: o-. n 
JOVEN, car
l \ E S E A COLOCARSE UNA F E N I N S U -
X J lar, para criada de mano, entiende 
algo de cocina. No duerme en el acomo-
do. Cristina, 7-A. Habitación, número 2. 
27660 25 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, sabe de costuras, en una casa de 
moralidad, de corta familia. Sueldo $25. 
Marqués González, 6-D. Tiene referen-
cias. 27640-41 26 o 
ÜENIXSULAR D E MEDIANA EDAD D E -
X sea colocarse de criado de mano y 
ayudante cámara. Tiene referencias. I n -
forman: Inquisidor, 29. 
27617 24 o. 
TAESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
X J mano; con práctica e Informes inme-
jorables. Sueldo: $30 y ropa limpia. B 
y 19, bodega. Tel. E-1571. 
27508 24 o. 
C O C I N E R A S 
HHBI 
T A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
X J española, en casa de comercio o par-
ticular. Sabe cumpl'r con su obligación. 
Informan:_ Apodaca y Aguila, bodega. 
No duerme en el acomodo. Teléfono 
A-J4(i:i. 
2791.3 27 o. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, DESEA CO-
KJ locarse en establecimiento o casa 
particular: tiene referencias y no sale 
de la Habana ni duerme en el acomo-
do. Informan: Sitios, 53; cuarto, núme-
ro 24. 
27960 27 o 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , P l i A C T I -
V.-̂  co en el manejo de toda clase de má-
quinas, so ofrece para casa particular 
o de comercio; llamen al teléfono A-1274. 
279S1 27 o. 
TTN J O V E N , D E S E A COLOCARSE, D E 
\ j chauffeur, para casa particular o de 
comercio, tiene buenas referencias, no 
tiene inconveniente en salir para el cam-
po. Diríjase: Teléfono A-5565. 
27656 20 0 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , J O V E N , D E -
Kj sea colocarse en casa particular o 
de comercio; sabe manejar toda clase 
de máquinas, lo mismo se coloca para 
camión; tiene recomendaciones y no tie-
ne pretensiones. Informan: Teléfono 
A-5871. De 9 en adelante. 
27828 26 o 
OVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
se en casa serla, do chauffeur, en-
tiende toda clase de máquinas. Maloja, 
31: habitación, 8. 
27t;í-,2 25 o 
SE O F R E C E COSTURERA F A R A CA-aa particular o encargada de la ro-
pería de un hotel; sabe bordar con per-
fección. Suárez, 47. 
27310 30 o. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuisc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PM E R O E 
E TOMAN $15.000 E N H I P O T E C A . GA-
* llano, cerca del Malecón, y otros 
$15 000 para la Víbora; se trata con el 
que dé el dinero. Milagros, 109; de 12 a _. 
S 
i^lOMi'RO S E S E N T A Y DOS CASAS, EN 
\ J la ciudad, antiguas o modernas, de 
ocho mil a veinte mil pesos, han de te-
ner buen frente, y copias de escrituras 
muy claras, agua y contribución al día y 
sin contratos ninguno. M. González. Pi -
cota, 30. 
27629 27 o 
CE DESEA COMpRAn UNA COCINA 
kJ francesa, para un restaurant. Infor-
man : O'Reilly, número 71, cuchillería. 
27538 25 o 
T A E S E O COMPRAR DOS BOVEDAS 
X J juntas, en el Cementerio de Colón, 
juntas y una separada. Diríjanse a Nep-
tuno, 169. Teléfono A-4956. Miguel An-
geL 29 o 
CE COaiPRA UXA BUENA FINCA RI Ŝ  
k3 tica, en la provincia de la Habana o 
Matanzas. Ha de tener de 60 a- 100 ca-
ballerías. E l que la proponga 16 tiene 
que hacer con ooriedad, pues no se quie-
re tratar de otra manera. Informa: M. 
Fernández, Prado, 101. Teléfono A-'J7S1. 
27637 25 o 
COMPRO CASAS DE CINCO A CIN-cuenta mil pesos, de Belascoaln a los 
muelles y de Reina a San Lázaro. Traio 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
87810 16 n 
(COMPRO UNA CASA, EN' GUANABA-J coa. de $1.000 a $1.200. tiene que te-
ner patio y traspatio Flores. Estrella, 
161: de 1 a 5. 
27250 20 o 
(COMPRO CASAS, D E M I L QUINIEX-J tos a seis mil pesos, directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. 
Honradez y reserva. Figuras, 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3. Llcnín. 
U7::i;s 27 o 
A V I S C : COMPRO LOS M C E B L E S D E uso que no quiera usted tener en su 
poder; Jo mismo pocos que mucho's. Avl-
Béiüé al teléfono M-1Ü91. Alonso. 
26474 7 n. 
SE hif COMPRAN CAJAS ORANDES D E kD ierro, de seguridad, con o sin com-
binación de relojes; nuevas o de uso 
en buen estado. Dirigirse- por correo a 
R. Martínez. Malecón, número 20. 
C 8550 10d-15 
V é a n t e d @ fcncaS | 
T> VRA H I P O T E C A , N E C E S I T O $2.500 
X al 8 por 10O, sobre 9 accesorias, con 
000 metros de terreno, solar de esquina, 
a la brisa y frente a parque, Gisbert. 
Neptuno, 47, barbería. De 9 a 11. 
27537 -3 0 
SE DAN D E $5.000 A $7.000 E N DIPO-teca, sobre casa en la Habana, ve-
dado, o Cerro. Trato directo: de 3 p. m. 
en adelante. Línea. 14, entre L y M, Ve-
dado. Teléfono F-2121, 
27533 - ' 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el ü por 100 anual; se compran casas 
v terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
••0278: de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 -0 n- • 
IT I F O TECAS, TENGO ORDEN D E S I E -X te clientes almacenistas, de anunciar para su entrega cuantas cantidades sean 
solicitadas en la ciudad, ai ocho por 
ciento, ellos son escrupulosos y hay que 
obrar con legalidad, tienen sus abogados 
y arquitectos que les informan en estos 
asuntos. M. González. Picota, 30. 
2762') 0 
TNOY D I N E R O : FOR A L Q U I L E R E S D E 
X J cusas, en cualquier lugar de la ciu-
dad Tipo bajlsimo. Véase al doctor n -
burcio Agulrre. Tacón. 6-A. Compra, ven-
ta hipoteca y cambio de fincas rusticas 
y urbanas; animales y vehículos. l a -
CÓ"'72Í¿A' ' 20 o 
U K B A J V A > -
M A N Ü E L L L E N I N 
fiAUX E X $«.100: ZAGUAN, SALA, SA-
KJ lela, tros cuartos bajos y dos altos; 
saín al fondo, azotea; 10 por 26 metros; 
pueden deber $2.750 al 0 por 100, una cua-
dra de la calzada del Cetro. Figuras, 7 .̂ 
C*AiiA E N $6.300: PORTAL, SALA, S.\-
\ J lef,a y cinco oabltaclonea, azotea. Gal-
zada Jesús del Monte. Víbora. Kiguras, 
número 78. 
CiASA Y SOLAR EN $9.000 PORTA I,, 
\ J azotea, sala, saleta, cualro habitacio-
nes. 450 metros, casa y solar, calzada. Je-
sús del Monte. Figuras, 76. 
m a n u e T l l e n i n 
FIGURAS, !». E N T R E C U R R A L E S Y 
GLORIA, T E L E F O N O A-6021, DE U A i 
Y D E 6 A 9 NOCHE. 
27987 2 n. 
CE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
O cu casa serla, particular o de comer-
cio " con buena rO( omendaclón y práctico 
en el oficio. Informan: Teléfono A-3409. 
27081 25 o 
U r A T R I M O N I O ESPASOL, JOVEN", SIN 
Í.TX hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera-repostera; él chauffeur 
de marca Ford, con su título y práctico eu 
el tráfico de la ciudad, o también para 
otro quehacer de la casa. Buenas referen-
cias. Informan: Aguila, 169. Habitación 
número 4. 
27990 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UX J O V E X , D E ayudante de chauffeur u otra clase de 
trabajo análogo. Dirigirse: calle 8 y 13, 
bodega. Teléfono F-1312. Vedado. 
27711 25 o 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos, desean colocarse, ella cocinera 
general, él de criado o cosa análoga: sa-
len fuera pagándoles los viajes; tienen 
referencias de casas respetables, de don-
de han servido. Someruelos, ¿5, Habana. 
27801 ^ 26 o_ 
/ B O C I N E R A , ESPASOLA, Ql"E S A B E 
VA de repostería y sabe desempeñar su 
obligación, «lesea colocarse en casa res-
petable familia, es formal y de confianza, 
da referenclaK de donde ha trabajado, no 
duerme en la colocación y Tiesea cocina 
de gas. Concordia, 192, letra A, esquina 
San Francisco. 
27807 0 
rOCINERA. PENINSULAR, D E S E A casa particular, cocina francesa, es-
pañola y criolla, tiene buenas referen-
cias; sueldo $40. Informan: calle 13, en-
tre D y C, quinta, de Pozos Dulces, 
Vedado. 
27827 26 o 
CH A U F E U R , PENINSULAR, MUY F R A C tico, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; maneja toda ciase de 
máquinas Llamen al teléfono A-1554. 
2788 8 -4 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
rfTENEDOB D E LIBBOS, DISPONE DK 
X. algunas horas diarlas. Se hace cargo 
de 'cualquier trabajo de contabilidad y 
también se ofrece como corresponsal en 
Inn-lés y español. Puede dar buenas refe-
renciaa Apartado 653. 
27̂ 1:; 26 o 
n n E N E D O R DE L I B R O S , CON R E F E -
JL rendas ofrece sus servicios por ho-
ras o fijo. Teléfono M-1872. 
27059 - J 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito er. todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s áel Monte, Cerro 
v en todos ' s repartos. También lo i w 
para el campo v sobre alquileres. Ifiterés 
el más bajo de pUtf*. ^ f ? » ^ " " ^ : 7 ' •* 
l • 4 Juan Pérez, Teléfono A-Ji l l 
275:!0 S 0 
17N $3,9CO VENDO UNA CASITA NUE-
X U VA, ' de cielo raso, con sala, saletii de 
comer y un cuarto. Renta $20. E l solar 
mide 8x25 metros. Está BUOado en el 
Cerro, reparto Patria. Una cuadra de la 
Calzada al fondo de la Fábrica del señor 
Crusellas, en Monte, 2, Letra D, Informa: 
Francisco Fernández. 
27910 31 o. _ 
\7°BNDO CASAS Y SOLARES. TODO LO 
V que so vende lo tengo y doy y tomo 
en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, ¡2. i ele-
fono A-5864. „_ 
27336 - ' o 
T ? N E S T E MES, PRECISA V E N D E R 
J L una bonita propiedad, de eMUina,.Con 
una preciosa casita al lado, todo en S.ooo 
pesos. Construcción extra, buen punin y 
situación. Renta sólida. Trato c Informes, 
en Delicias, frente al número 41, > i ho-
r a : o Teléfono 1-1828. 
27939 5 " -
V A R 1 0 Í : 
L ' E O F R E C E S E S O R I T A , J O V E N , E S -
k3 pañola, persona fina, para costurera v 
marcar para casa de moralidad. I'rácti-
^ en el país. Lucena. 23, planta baja, 
cuarto, 2. Habana. 
27934 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelai parcialmente 
con comodidad. Cuba , 81, al-
tos. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente coa títoxnodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com 
pra de casas; tenemos buenas oferta». 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
r. 7862 
OE VENDE UNA HERMOSA CASA, fren-
k5 te al parque de Santos Suárez en Je-
sús del Monte «l\m^men!.e.1/bal:ll^i(-,fo, ' 
dueño: San Indalecio, 15%. lelttono 
^ 
P R O X I M A A O B I S P O 
Vendo casa, cerca de los muelles de al-
tos loza P¿r tabla y « a n t e r t a , 1 4 ^ 4 < r 
10 metros. Parte de precio, la mitad mas 
do. 30. bajos. ot 
27'.'7". — 
Se vende la hermosa casa S a n Rafae l , 
50 , a una cuadra de Galiano, tiene 
658 metros superficiales, de dos plan-
tas, dedicada a Colegio, no tiene con-
trato, tasada pericialmente en $46.900. 
Se vende en $40.000, por tener que 
hacer d iv i s ión de bienes. Informa: Jo-
sé Becea, Teniente Rey , 28 . T e l é f o -
no A-3180. 
27*29 1 " -
Vendo, para vivir, una casa de alto, 
hecha a todo costo, de Galiano a Pra-
do, a la brisa, agua redimida, gale-
rías , habitaciones, salones, garaje pa-
ra dos m á q u i n a s , precio $55.000. In-
forma el señor Juan Portal, Morro, 
esquina a Genios, c a f é ; de 10 a 11. 
27635 25 0 i 
PAGINA C A I URCE U1AKIU Ut LA WAKinA Vctahre Z4 de i ^ i o . 
8 5 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serví-
cío a todas hoias en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
26142 31 c 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N T E R E Y , 5 0 , i l ^ - r a a ^ 1 ^ ^ ' 
a l t o s . D E 9 A 1 1 Y D E 2 A 4 . 
r84« 6 
Vldrle-
, /̂ ASA NIEVA, DE MAMPOSTERIA. EN 
| el bonito y saludable reparto de Bue-
na Vista, en la flor de sus calles, yue 
es la Quinta Avenida, conocida por la 
gran r í a de los bombillos blancos, gran 
portal. Jardín, de estilo íelga, sala, sa-
leta, cuatro hayitaciones. todo constraf- T p | M . 1 7 6 6 T e l é f l T a i O : I b a e i l l l . 
do con sumo gusto y yastante ampli tud, " * * " ^ « ' T ? 1 ' ' EL vedado EN Ü PARTE MAS 
servicios extraordinarios eu el fondo, ins- l Ueparto Lawton. Dos casas, acabañas ae. ^ alta> ^ vend • parcela de 12 me-
talación eléctrica, techos buenos, no cae ] fabricar. Se vendeu Juntas o separaaaa.. tro8 de ^ de fondo. A la 
Calle concepción, entre Décima, y Ave- brl8ai calle a r i • . d aceras, $2.000 a 
uida de AcosU. una cuadra del t ranvía , cen80 y -̂¿.(m cuntado. G. Mauriz. Te-
12-X24: metros las dos. Tienen PP**». tóft«o 1-7231. Oblsno 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, serví-1 P». 
n i una gota de agua, en esta época de 
torrenciales lluvias, t i tulación limpia, es-
ta casa hay que avisar con anticipación, 
para poder verla con su dueño y fijarse 
en todos sus detaJIee, se necesita vender 
y se da en el precio f i jo de contado. 
$3.800. moneda oficial. Informa 
zález. Picota, 30: de 11 a L 
27629 
V E R D A D E R A G A N G A 
M. Gon-
27 o 
SE VENDE L,A CASA 8a., NUMERO 4. n ú m e r o 4, entre Dolores y Tejar, Ví-
bora, frente a l t r a n v í a ; para verla, de 
4 a 5. Duefio en Milagros, número 109; 
de 12 a 2. 
27871 26 o 
Rentan $95. Ultimo precio: $12.000. Ibarra 
Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 1. 27343 27 o 
TMRA FABRICAR, SE VENDE EN E l . 
Reparto Betancourt, un terreno de 
A una cuadra de lieluscoaín vendo 
9 765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.31U metros, al mismo 
precio; 961.74. a una cuadra de Carloa 
l l l , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en renta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de eran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'al. 
También rengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de do» ca-
Has grandes una en la calzada de Be-
inAfrr» i lascoaín y otra en el radio comprendl-
uujwo, | lio entrt. San LAzaro a Reina y Prado 
i a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
T ^ v ki v v n t » ^ "«w v i r x n F ti>.-4 i UJetr08 de terreno, en tres lotea de ? 000 
CALLE ¡ d e fondo. $600 contado, el resto a $101 iü3 n i y Belascoaín. Ks oportSnl.fad 
MEDIA > 
Mauriz. 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Uulén compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién ¿ a dinero en hipotecaV. 
¿Quién toma (.mero en tiipoteca? 
LMH negocion -le esta cana non seiioB 
reservados. 













F I N C A S D E R E C R E O 
Cerca de esta Capital, tengo varias, con 
magníficos chalets, propias para perso-
na de gusto, se dan en proporciones. Cu-
ba, 00, esquina a O'Reil ly; de 9 a l l ^ i y 
de 2 a 5. J . Mart ínez. 
27692 27 o 
1 T 7 N L A W T O N , SE VENDE L A CASA 
í J L J Concepción, 169, entro Porvenir y Oc-
1 tava. frente al t ranvía , nueva, con cinco j 
(habitaciones; cielo raso y servicios de 
i criado. DueUo ai lado. 
26003 2Y o_ 
¡ f -iASA HERMOSA, PARA FABRICAR, 
KJ calle de Tejadillo, sin t ranvía , dos I 
i cuadras de la Catedral, colindando con 
I la cada día mejor calle de Aguiar, me-
didas Que encantan, once metros de 
frente, total trescientos veinte metros 
planos, a razón de $50 metro, divino pa-
ra construir un gran salón, sobre colum-
nas, para almacén, y una lujosa planta 
alta, dedicada a oficinas, t i tulación l im-
| p ía y clara, precio f i jo . $16.000. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
27629 27 o 
l r t  
V "asfaltada, lugar céntrico, gran nave i y el 6 por IW de interés. G. • comprar este terreno ahora 
esquina. 1.000 y pico metros, cielo raso, j Maimz- Obispo. 64. Teléfono l - ( -31 . Chalet: Se vende un bonito chalet de 
propia industria fina o depósito. Pttrte i - ^ « . ^ « « ^ , 7TT r ̂  ^ v at , . . . . •••antería. con Jardín y. entrada para 
contado. San Leonardo. 3-B, VUl*nV»Va, P o u f ^ I n - 1 ^ Cfí^? n f í J ^ I Sala' Saleta- CUÍCO cuartos, 
1 a 7. _ ¡ r ^ m J l ^ 1 ^ ladrillo y 
27574 r? o. 13Vj metros ci do. en $7.500 
de D O S C A S A S N U E V A S 
Vendemos dos preciosas casas nuevas, de 
altos y bajos. Rentan el 9 por 100 Uprw. 
Inmediatas a la loma de la Universidad,, 
.una cuadra del t ranvía . Baños modernos., 
| cielo raso Precio» en ganga: $16.000 y 
$14.500. In fo rman : Habana, SH), altos l e -
1'éfono A-8067 Es un buen negocio. Pida Parcelas Juntas, que miden las varas bo-
¡ informes al Administrador de Cuban and i nitaa y chicas de 14 de frente por !» de 
fondo, calle de Carmen, esto lo compra 
i uno que solo se fije en este detalle, 350 
i varas a razón de tres pesos y medio, i m -
porta $1.225, de contado, no deje los 
asuntos para otro día, aquel lugar en 
todos tiempos tendrá m á s valor. M Gon-
zález. Picota, 30; de 9 a 1. 
27629 27 o 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca 
a la brisa, tiene una ca-i Ue de San Mariano, Víbora, a dos cua-
sa e maniposter ía , que renta $3U. G. ¡ aras de la Calzada y cerca del oaraue de 
Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, 64. . | Mendoza. P q 
••808 30 o Véame ftn *e*n\ña al rtooco hQ„— ne. 
(JOLAR, EN L A RENOMBRADA Y CE-! fieserva a^'^luta. 
KJ lebre loma del Mazo, que es lo m á s í 50 0"0 pe808 dan en h,P0,teca. siem-
pintoresco, fresco y bello de la henno- } ^ ^ " t " « t con ,H,ena ea j an t í a Se com-
sa Víbora, sus medidas son ideales, doa E f 8 ^ í « i í S ? Para Kana(l0- ,eJ08 « fue-
ATENCION: SE VENDE UNA V I D R I E -ra de las mejores de la Habana, de 
tabacos y cigar. os. billetes, quincalla. Pa-
ga poco alquiler. La doy barata por te-
ner que embarcarme. Monte, 160. Se pue-
de ver a cualquier hora. 
27924 31 o. 
O con nM .̂.U:N PLícsto 
KIOSCO DE BEBIDAS EN $3.200; LA mitad al contado, en el punto de m á s 
t ráns i to de la Habana, es gran negocio. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
L/lenfn. 
27987 2 n. 
1FRUTERIA. 8E VENDK I A FRUTERIA 1 Obrapla 35, al lado del Banco del Ca-
nadá. Se da en proporc ión , por tener su 
duefio que embarcarse. 
27977 27 o. 
C O M P R A D O R E S 
No compren sin antes verme. Vendo una 
vidriera en 2.500 pesos, que vende dia-
rio 40 pesos. Tiene 7 aíios de contrato, 
70 pesos de alquiler, casa y comida pa-
ra dos. Se puede decir que hoy es la me-
jor de la Habana. Informes: Lamparilla, 
58, café; de 8 a 11 y de 1 a 4. Benjamín 
García. 
2780.1 26 o 
cigarros T - ^ -
nuevo •nismo locaCia8ap3rute0'>a¿Íenr'^ 
«•'' Alcantari iaPUOie 0^ £ 
María. ^ ^ ^ t e a a l ^ . | , 
sos y si le f a l t a d 8 - da 0 
Pagando 00 pe^s na úln¿* ̂  
J o s é ^ e I n d u S l ; ^ " - In/.0. j s t r i a , Café 
SE VENDEN nnc pedes, dejan l i h L CA8A8 
sos. una val» ¿ . ̂  cada 
También se vP J2'000 ^ la "í?- ^ 
punto. Val t un íafé 
José .• er. 
a 
¿o«é e I n d u s t ^ ffi^nfoV.S '? 
m- y de ^ 4el » ^67;; 
G A N G A 
American 
27773 26 o. 
L i n u a casa e u e i V e d a d o , v e n d o 
Cerca de ¿ó, con ja rd ín , portal , sala. ie-
cibiQur, salón de comer a i foudo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, l cuarto de criados. Des-
pensa, coclua con agua caliente. Buena 
labncac iúu . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
J uan Pérez. Teiet'ouo A-2711. 
t n B e l l a - V i s t a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vemlo un chalet, moderno, con portal, 
saia, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. J a r d í n al fondo, ser-
vicios, entrada independiefite, en Jo más 
alto del- Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a J uan i'crez. Telétouo A-271Í. 
E n i r m e e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Una, casu moderna, con portal , sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicios, jar-
dín a l fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa, con sala, saleta. 4 cuartos, ser-
vicios, mide 6.33X28 metros, censo $350 
Acera de brisa. Total 177-24 metros. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan l'érez. Te-
léfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa con sala, saleta, de OSOtetL, y 
5 cuartos, de teja, mide SX37 metros. To-
ta l 296 metros censo $579. Empedrado, 
(¡7; de 1 a 4. Juan l 'érez. Teléfono A-2711. 
E N S I T I O S , V E N D O 
Una casa antigua, mide 6X25 metros, pro-
pia para fabricar, en lo más alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L Í A N 0 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a d e P r a d o 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-59X27 metros. Acera 
de sombra. Agiia redimida. Empedrado, 
47: de 1 a 4. J uan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M E R C E D 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una ..asa moderna, de altos, cou sala, 
comedor. 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrad ). 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
Efi 4 G U I L A , V E N D O 
Una cusa moderna, con sala, saleta. 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos l ienta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
J uau l'érez. Teléfono A-2711. 
E n San N i c o l á s , c e r c a d e M o n * e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor. 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de $50.0flO 
Una en Consulado, de $65.000 
Una en Campanario, de $32.000 
Una en San Rafael, de $«2.000 
Una en Hubana, de $60.000 
Una en San Ignacio, de $31.000 
Una en Hernaza, de $31.000 
Una en Aguiar, de $26.000 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez . 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes. San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas. San Lázaro. 
Crespo. Consulado. Blanco, Aguacate. La-
gunas. Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfoiu A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
t r ia , garaje o almacén, se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, es tá 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas. Juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19. en 17, en J, en Paseo, en H , en 
F. en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F, en 
B, en K . v varios más . Empedrado 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de bafio, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de i 
a 4. Juan Pérez. 
27528 27 o 
i 1A8AS, EN L A HERMOSA. CELEBRE V 
rica ciudad de Santa Clara, nuevas, 
espléndidas, gran patio, manipos ter ía , 
hermosas habitaciones, gran portal, bue-
nos pisos, cinco unidas con un frente 
soberbio, formando una cuadra, en lo 
mejor de la calle Real, inmediato a l Par-
que Central, otras muy bien situadas 
en lugares inmejorables, todas con agua, 
muy fina, siempre bien alquiladas, se 
venden Juntas o separadas, doy cuantos 
datos deseen, se enseñan planos, son de 
varios precios, su propietario quiere ven-
der y se coloca en lo justo y razonable, 
señores de esa citada ciudad, que deseen 
adquirir propiedades, a la par que in -
vert i r bien su capital, aprovechen esta 
oportunidad, l ibres de gravamen. Infor-
m a : Manuel González. Picota. 80. Ha-
bana. 
27629 27 o 
I^ASAS BUENAS. D E MAMPOSTERIA, 
\ J muy amplias, en la bella capital de 
Santa Clara, se venden siete, muy en 
proporción, algunas ap ropós i t o s para es-
tablecimientos, por los buenos lugares qse 
oespan, y la sdperflcie de local que tie-
nen, están sitradas en el centro de la 
ciudad, se venden juntas o separadas, 
libres de censos, ahora allí rentan podo, 
no se puede hader negorio, sobre base de 
alquiler, solo se desea tratar con perso-
nas entendidas y de reconocida seriedad, 
Informes: Manuel González, Picota, 30. 
Habana. 
27029 27 o 
VBNDO, EN JESUS D E L MONTE, DOS casas de muy buena construcción, con 
sala, saleta corrida y dos cuartos gran-
des, a $2.800 una. Otra, cerca de Vives, 
de 4 por 10 $2.100. Manrique, 78; de 12 
a dos. 
REINA, las HERMOSA CASA CON TODAS comodidades, $18.000. Composte-
la, de tres plantas, antigua pero muy 
fuerte, $16.000. Cerro, un palacio nuevo, 
$13 000. Manrique, 78; de 12 a 2, 
TAMARINDO, SERRANO Y MILAGROS, varias casas de 5, 6, 8, 12, 16 y 20.000 
pesos. Tomo ocho, doce y dieciocho mi l 
pesos en primera hipoteca a l 9 y 10 por 
100. con con buena ga ran t í a . Manrique. 78; 
de 12 a 2. Solo con los interesados. 
27719 25 o. 
EN E L REPARTO L A SIERRA, FREN-te al parque del señor Mendoza, tres 
chalets en venta; uno que mide 800 me-
tros, dos plantas en $38.000; otro, $18.000; 
otro, $16.000; otro, $6.500. Teléfono A-88L 
Diraas Fernández . 
27762 29 o. 
•\ "ANDEMOS E N E L REPARTO LOS P I -
V nos Casa nueva de ladri l lo , con te-
cho de azotea, pisos de mosaicos, portal, 
sala, comedor, dos habitaciones. Cuarto 
de baño y de criado. Luz eléctr ica y agua. 
Solar con 428 metros. Precio: $4.800. M i -
tad al contado y resto a pagar $50 a l 
Habana, 90, altos. Te-mes. Informan 
léfono A-8067. 
27770 25 o. 
T f E N D E M O S E N L A A V E N I D A 5, BUE-
V na Vista, lugar muy habitado, una 
casa que renta $30 y que tiene 783 varas. 
La casa es de ladrillo en muy buenas con-
diciones. Ganga: $6.800 con terreno y todo. 
Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
27777 25 O. 
"\ TENDEMOS PRECIOSA CASA DE TRES 
V pisos, nueva, cielo raso, columnas es-
tucadas. Tres balcones, sala, comedor y 
tres cuartos en cada piso. Produce $,145, 
a dos cuadras del Parque de la India, 
Prado. Precio: $21.500. I n f o r m a n : Haba-
na. 90, altos. A-8067. 
2774 25 o. 
VENDEMOS, EN CORRALES, EN VER-dadero ganga, un lote de 6 casas o 
tres de altos y bajos. Cuatro se dan en 
$15.000 y los otros dos en $7.500. Rentan 
$180. Informan: Habana. 90. altos. A-8067 
27772 25 o. 
JESUS D E L MONTE, JUSTICIA ESQUI-na a Herrera frente a l Parque, a dos 
cuadras de la Calzada, dos casas, sala, 
comedor y dos habitaciones y cinco acce-
sorias, rentando $130. Mide" 448 metros, 
todo fabricado, precio $12.000. Su dueño 
en la bodega. 
27704 29 o 
SE VENDE POR F A L L E C I M I E N T O constructor, casa y terreno, esquina 
4QK70. propio cualquier industria, entre 
Calzadas J e s ú s del Monte y Luyanó, con 
30.000 ladrillos y otros materiales, có-
modo pago y barato. San Leonardo. 3-B 
Villanueva; 1 a 7. 
27702 27 o 
EN 12.600 PESOS; BUEN PUNTO, DE esquina, buena posición. Renta segu-
ra, si usted va a invert i r dinero en ca-
sas vea antee esto; o pida informes. Tra-
to directamente con el interesado, en De-
licias, frente al n ú m e r o 41, Víbora. Te-
léfono 1-1828. 
27727 25 o 
E N S I E T E M I L P E S O S 
Vendo casa, calle Cárdenas , renta 40 pe-
sos, el terreno vale más . Cuba. 66. esqui-
na a O'Reilly. 9 a l l M i ; 2 a 5. J. Mar-
tínez. 
1-7471 24 o 
Gangas: Se venden las dos magnífi-
cas casas, calle de Animas, número 
148 y 150. Miden las dos en con-
junto 12 metros de frente por 25 me-
tros de fondo, a dos cuadras del Ma-
lecón, punto de gran porvenir, y al 
abrirse la calle de Animas por la Be-
neficencia valdrán el doble, se pue-
den adquirir con contado y recono-
ciendo hipoteca si desean. Informes y 
tratar de su precio en Consulado, nú-
mero 9. 
27557 29 o 
O C A S I O N , EN LA LOMA DEL MAZO. 
J. A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-
r r i l l . vendo un hermoso chalet de dos 
plantas, acabado de fabricar. Eu los ba-
jos portal, sala, gabinete, comedor, tres 
cuartos, doble servicios, j a r d í n y patio; 
en los altos, cuatro cuartos, cuarto de 
baño completo, hall y dos terrazas. I n -
formes en la misma. Teléfono 1-1270. Pre-
cio $24.000. 
27438 • 24 o 
Í J E VENDEN DOS GRANDES CASAS EN 
O el Vedado en la calle 29 entre D y B, 
acabadas de construir. Informan en la 
misma. R. de la Torre. 
26615 24 o. 
SE VENDE E.N ¡¡̂ .«UO. LA MJNTCOSA elegante y espaciosa quinta de las f i -
guras. Máximo Gómez, 62. Guauabacoa. In 
forman: C. Bom.. Cajero de Harria Bros. 
O'Reilly, 106. Habana. 
J5764 31 o. 
X ^ L P I D I O BLANCO. VEDADO: EN 
JLJ venta varias. casas modernas, de dis-
tintos precios, desde $35.000 hasta $225.000. 
Doy dinero en hipoteca al 6 ^ por 100. 
O'Reilly, 23. Teléfono A-e951. 
27259 15 n 
BUENA OCASION 
Se v e n d e l a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
casa c a l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , seis g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , d e 2 a 4 , t o d o s lo« 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s . 
C-8118 30d. 30 
SE VENDE UNA CASA. PUNTO CEN-trico. Renta cien pesos mensuales. In-
forman : Prado, 109. Camisería . 
C 8642 8d-18 
MANUEL LLENIN 
CASA PORTAL, SALA, SALETA, AR-COS de columna, tres habitaciones y 
una alta, sa lón a l fondo, patio y traspa-
tio, cielo raso, toda dobles servicios, 
$5.400, dos cuadras del t ranvía , Luyanó 
cerca I l en ry Clay, a la brisa. Figuras, 78. 
17 N $9.000 ESQUINA CON BODEGA Y 
JLLi tres casitas, m á s azotea corrida, pre-
parada para altos, buena renta. Figu-
ras, 78. 
CASA EN 14.650, SALA. SALETA, TRES cuartos, salón corrido, a l fondo pa-
tio y traspatio, cielo raso, toda a la br i -
sa, una cuadra del t ranvía . J e sús del 
Monte. Figuras, 78. 
CASA PORTAL, SALA, SALETA. TRES cuartos, gran patio y cocina, azotea 
corrida, cerca Toyo, §3.350. Figuras, 78. 
CASA EN $7.300, PORTAL, SALA. Co-medor, tres habitaciones, cielo raso 
y cinco habitaciones más , independien-
tes, 8^X40 metros, renta $70. Reparto 
Tamarindo, buen punto. Figuras, 78. 
CASA EN $«.000. CALZADA JESUS DEL Monte. Toyo, portal, sala, saleta y 
seis cuartos madera, 400 varas. 
manueITllenin 
FIGURAS, 78, ENTRE COBRALES Y 
GLORIA. TELEFONO A-6021. DE 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
27367 27 o 
EN CALZADA VENDO UNA CASA, CON-trato cinco años , con fiador solidarlo, 
gana mensual cien pesos. Otra en calzada 
t ambién gana $123. $11.000. Otra en San 
Nicolás, gana $50. $8.500. Dos en Florida, 
para fabricar, ganan $45.000, en $7.000. 
Informa su dueño. Industria, 124, altos. 
27509 26 o. 
JESUS DEL MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampos te r í a , en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1400 
pesos. Informan en San Miguel, 76, ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz 
27311 24 o. 
SOLARES YERMOS 
"\REDADO, SE VENDE UN SOLAR DE 
V 20X50 metros, en la parte m á s selecta 
del Vedado. Calle 29. entre C y D, acera 
de la brisa. Terreno alto y llano. Precio: 
$10.00 metro. Su dueño : Lonja del Co-
mercio. 220. Teléfono A-7892. 
27954 31 o 
ÍJOLAR. EN SANTOS SLAREZ. I RIIA-
nlzación hermosa, terminada. como 
todo lo realizado hasta la fecha por los 
Mendoza, su nombre es suficiente para 
convencerse que cualquier lugar o Ue-
parto, que ellos urbanicen, toda la v i -
da tendrá y aumenta rá en su valor, m á s 
beneficios que algunos otros, este terre-
no yermo, todo llano, se encuentra si-
tuado en la acera de la brisa, calle de 
Flores, sus medidas son varas, 10 de fren-
te por 47 de fondo, equivalentes a 470 
varas, a razón de $4^ la vara, precio 
fijo, de contado $2.115, l ibre de censos, 
compre y fabrique, usted podrá ser tes-
tigo que es muy cómodo disponer de 
una propiedad para su familia o su co-
mercio. AI. González. Picota, 30; de 10 a 1 
27629 27 o 
SE VENDE SOLAR DE ESQUINA, SAN-ta Catalina y Avenida Acosta. 1.000 
metros, o se toman $3.000 en hipoteca. 
Milagros, número 109; duefio; de 12 a 2. 
27870 i n 
SOLAR HERMOSO, SUPERFICIE NUE-VO y media varas de frente .por cin-
cuenta y tres de fondo, esto es colosal, 
terreno llano, calles, aceras, alumbrado, 
agua, situado a tres cuadras del Puen-
te de Agua Dulce, colindando con una 
esquina, apropósl to para fabricarlo, es-
pecie de una nave, para taller de calza-
do, tres de lavado, ca rp in te r ía , maqui-
naria, fábrica de escobas. Jabón, herre-
ría p una casa de vecindad, precio fi jo 
de contado a razón de $3.75 la vara, l i -
bre de gravamen. M. González. Picota. 30. 
27629 27 o 
ra de pueblo 
Una casa e 
metros. 
i (V:'t metro? 
y IT. 
Dos casas grandes en la calle Haba 
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a ' 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í32 
C 7851 |n 27 
Luyanó. $4.500. coq 400 
n Estrada Palma. « $0 
p. m. 
Se c o m p r a n y v e n d e n so l a re s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes d i r ig i r -
se a l señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 v 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 8591 lid-17 
VENDO VAHIOS SOLARES EN MEN-doza. Víbora, bien situados y los 
dey sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina, 14X25, a 54.50 varas, a 
una cuadra dt hermoso parqiie Mendoza. 
Informa su dueño : en San Miguel. 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe pasa ré a informar. 
26077 24 o 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo 
tado; resto a plazos comed «s 
Informan: Cuba, 81, altos, le 
.etono A-4005. 
Vendo una gran vidriera, en buen punto, 
que vende 25 pesos. También se admite 
socio, para que quede al frente. Informes: 
Benjamín García. Lamparlla, 58, café ; de 
8 a 11. 
27805 26 o 
ATENCION 
Vendo una casa de huéspedes , en Pra-
do, que deja 120 pesos mensuales; está 
bien rmueblada. Tiene contrato. Aprove-
chen ocasión. In formes : Benjamín Gar-
cía. Lamparilla, 




T ^ ^ R DE i.TTTT- — medad de s l w f f i D o . doce 
$19 
en Factor ía" 44 
27642 
muy 
D E O C A S I O N 
tida, mucha venta, r i i ? acre<JiUd» 
en Calzada Vcémr& « n ^ 
lo^que pido. m f o r m a n ^ X * 
V E N Dp T E R R E O "7? 
V cuadra tranvía, a 4 r4 0R 
U Bde „f'eme- f i n c a d o i 
58, café; de 8 a 11 y 
26 o 
N E G O C I O 
Vendo un café y restaurant, que está 
abierto toda la noche y es tá en Calzada, 
hace diario de venta 180 pesos y se pide 
4.000 pesos, vale el doble; puede verse a 
todas horas y se deja a prueba. Infor-
mes: Lampari l la , 58. café. ben j amín 
García. 
27805 26 o 
G A N G A V E R D A D 
Vendo una gran bodega, que vende dia-
rlo 80 pesos, no paga alquiler y tiene de 
existencia $3.000; se vende por enferme-
dad de su dueño, en $4.000. Aproveche 
ocasión. Lamparilla, nómero 58. café; de 
8 a 11 y de 1 a 5. Ben jamín García. 
27805 26 o 
A T E N C I O N 
Vendo una cantina en el mejor punto de 
la Ciudad, que hace de venta de can-
tina 50 pesos. Tiene mucha existenca, se 
da en 2.00O pesos. Dando 600 de conta-
do y el resto en 2 años. T a m b i é n admito 
socio, siendo formal y serio. Informes: 
Lampari l la , 58, café. B e n j a m í n ; de 8 a 11. 
27806 26 o 
A V I S O 
EN E L REPARTO LOS PINOS L A N D Co., a 15 minutos del Arsenal, pasaje 
6 centavos, vendo uu cuarto de manza-
na, 2.700 varas, propio para una industria 
o chalet, con una esquina, cercado, y a 
una_ cuadra de la Avenida La Pastora, a 
$1.25 y a plazos, c ó m o d o s ; t ambién de-
tallo solares, a $1.35, y esquina a $1.50. I n -
formes: E. García. Santa Emilia, núme-
ro 6, Je sús del Monte. 
27707 29 o 
EN E L REPARTO LOS PINOS. VENDO dos de las mejores esquinas, una en 
la calle Pinlay, de 33X38, a $2.25, otra 
avenida La Pastora, 33X33, a $2.50, re-
bajo el 10 por ciento en lo que me en-
treguen al contado. E. García. Santa Emi -
lia, número 6. Jesús del Monte. 
2770S 29 o 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
Vendo cincuenta cabal ler ías en Pinar del 
Rio ,empastadas de guinea, dividida en 
cuartones, le cruza la Calzada y fe-
rrocarri l , tiene casas de campo, propia 
para ganado. Cuba, 66, esquina a O'Rei-
l l y ; 9 a 1 1 ^ y 2 a 5. J. Mart ínez. 
27691 27 o 
QB VENDEN VARIAS COLONIAS DE 
O caña, en magní f icas condiciones. Se 
dan facilidades para el pago. Informa: 
M. Fernández . Prado, 101. Teléfono A-9781. 
27636 25 o 
NEGOCIO 
Inmediato a Belascoaín, donde se ha ven-
dido a $42 metro, parcela de terreno y 
fabricación con 2.4í0 metros, sitio de 
OPORTUNIDAD: SE TRASPASA BL contrato de una finca, cou inmejo-
rable casa de vivienda que da a una ca-
rretera, siembras, buena agua, anima-
les y enseres de labranzas. Lugar pinto-
mucho porvenir para garage, industria, et-1 resco. a quince minutos de la Habana 
cétera, dando hoy en renta baja el 9 ' 
por 100. Para más informes personalmen-
te en Neptuno, 25, altos; de 1 a 5. Señor 
Alvarez. 
27782 25 o. 
G A N G A 
En Marianao, próximo a l Ayuntamiento de 
dicho pueblo, con t ranvía a i frente, la 
Calzada Real, al costado y dominando 
una situación inmejorable, parcela de te-
rreno con 954 metros de superficie, con 
aceras pagas, gas y electricidad. A la 
mejor oferta se cierra negocio. Informan 
personalmente en Neptuno, 25, altos; de 
27783 25 o. 
S O L A R E S : V E D A D O 
Vendemos en Línea, con buenas casas, 
2.500 metros, a $45; esquina en L, de 
1.183 metros, a $30; centro de 1.000 me-
tros en 19, con frutales, letras, a $26.50 
metro; 2.500 metros, letra y 19, con mag-
nificas casas, a 40 pesos metro; en Paseo, 
3.200 metros, a 35 pesos; ganga, con fa-
bricación en K , 683 metros, a 22 pesos; 
magníf ica esquina en J, rentando 120 
pesos con 1.183 metros, a 25 pesos; una 
ganga; hoy allí piden a 40 pesos m é t r o ; 
esquina en 12 y 19 y 12 y 17, a 20 pesos. 
Magnificas esquinas en 23 y centro; y en 
25 entre 4 y 6, a 24 pesos y 20 pesos. 
Esquina en primera y letras, con casas, 
1.183 metros, una de ellas muy buena, 
en 20.000 pesos. In forma: Pedro Nonell, 
Administrador Cuban and American Bu-
siness. Habana, 90, altos. Habana. 
Informa: Antonio García. Lamparilla, nú-
mero 90. 
27679 25 o 
2 C A B A L L E R I A S $ 6 . 5 0 0 
Vendemos en San Antonio de los Baños, 
a 40 k i lómet ros de la Habana, cerca del 
paradero de Saladrigas a Vereda, dos ca-
bal ler ías en 6.500. Inf inidad de palmas 
y frutales, cultivos menores. Gran plata-
nal. Dos casas muy buenas de madera y 
tres de guano. Terreno colorado. Tanques, 
etc. Ganga: $6.500. Informan: Administra-
dor de Cuban and American. Habana, 90, 
altos. Habana. 
27778 26 o. 
1 5 0 C A B A L L E R I A S 
(Este anuncio contiene cinco fincas dis-
tintas. Camagiiey.) Vendemos en Cien-
fuegos, inmediato al ferrocarril de Cu-
manayagua, una finca de 150 caballerías, 
terreno accidentado, pero una capa vege-
tal muy grande, cubierto de un inmenso 
bosque de maderas de todas clases. Hay 
cabal ler ías llanas. Existen unos 220.000 
matas de café. Más de 20 arroyos que no 
se secan nunca. Un pasto de lo mejor. 
R'queza minera l en el subsuelo. Precio de 
la finca $75.000 facilitando el pago. Tam-
bién vendemos a ocho leguas Norte de 
Santa Cruz del Sur 110 caballer ías para 
cría de ganado, a $400 cabal ler ía faci-
litando el pago. Idem vendemos en Ca-
magiiey. cerca del ferrocarri l central 125 
cabal le r ías de tierra negra de masa de lo 
mejor para caña, 900 caballería. facilitan-
Dos ferrocarriles de centrales do el pago 
por los mismos linderos. Allí cerca otra 
VENDEMOS A UNaTcüADRA DEL PRA! finca de lo meÍori de 48 caballerías entre do. dos lotes de terreno. Uno de 4261 l0? i?^.e,?ios. •L0,]ab,° • V ^ ' t - i ^ l ^ i l L ? ! ? 
metros y otro de 506. Son casas antiguas 
Reparto Columbia: Se vende una de 
las mejores esquinas de dicho reparto. 
Lanuza y OTarrill, a dos cuadras de 
la Línea, precio de ocasión, a $2.90 
la vara, mide 1.112 varas, y en el 
Reparto Almendares otra esquina, en 
la calle 14, Línea de la Playa, para más 
informes: Zulueta y Teniente Rey, vi-
driera de tabacos. 
27698 w 0i 
T I E N D O LN SOLAR. A TRES CUADRAS 
Y de la Calzada, a $2-75 vara, con al-
cantarillado y agua. In fo rma: Gabriel 
Quiza de 8 a 10 a. m. en Gertrudis, 38 
entre 2a. y 3a. Víbora. 
27857 26 o. 
D O S C A S A S M O D E R N A S 
De tres plantas, dan m á s del 8 por 100 
eu 24.000 pesos cada una. Cuba. 66. esoui-
na a O'Reilly; de 9 a 11 ^ y de 2 a 6. 
J. Martínez. 
24 o 
SE VENDE CASA AZOTEA, UNA CCA-dra calzada, con terreno 10 por 42, 
parte contado, $3.000, otra cielo raso. 4 
columnas, dos ventanas, dos saletas, sala, 
amplias habitaciones, $4.300 y $4.800. San 
Leonardo, 3-B. Villenueva, l a 7. 
27574 27 o. 
E*£"no blanco vkndo kn ua V A . lie de Neptuno una hermosa casa de 
nueva construcción, con establecimiento, 
Sk̂ Ŝ pw? afi08- a'Q'i ' íer $425 Precio 
*U)(MK). Dinero en hipoteca el más bajo 
,nt4r<k O-Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
VENTA DOS CASAS AZOTEA, CERCA Toyo, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, se proporcionan y se deja parte 
hipoteca, otra frente mamposer ía . 6 por 48. 
$3.000. San Leonardo. 3-B, Villanueva; i 
a siete. 
27574 27 o. 
S 
E VENDEN 2 CASAS, EN 10, ENTRE 
Concepción y Acosta, de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor a l fondo, do-
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en $7.200. Informan en San 
Francisco, 246, sus dueños. 
26988 13 n 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
En lo m á s alto de la Víbora, a 69 metros 
sobre el nivel del mar, calle Gertrudis, 
casi esquina a segunda, reparto Rivero 
con alcantarillado, agua luz y teléfono 
Se venden los 500 metros a razón de $3.20 
metro. Tra to : Escritorio A. del Busto 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
. ^ 8 30 o. 
SK VBNDB I N PASO DE TURRENO, con dos esquinas, cerca de la calzada 
de Jesfls del Monte. Mide cinco mi l varas 
cuadradas y se da a 3-l|2 pesos la vara, 
con facilidades para el pago. Hay que 
venderlo pronto. Informan: Prado, 119. 
Hotel Las Vi l las ; de 7 a 12, el señor 
Llano. 
. 27883 o6 0-
¡ 6 P E S O S L A V A R A ! 
En el Reparto Mendoza. Víbora, puede 
usted adquirir una magnifica esquina, en 
la Avenida de Santa Catalina, con una 
superficie de 1.100 varas, con doble vía 
de t r anv ías por su frente y a cien me-
tros del parque, parte a l contado, resto 
a plazos. Informan: San Julio, n ú m e r o 
<4- Teléfono 1-3046. Trato directo. 
27810 28 » 
con un total de 940 metros, a $70 metro, 
Dista del Parque Central dos cuadras. I n -
forma: Pedro Nonell, Administrador Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
T f E N D E M O S EN BASARRATE. LOMA 
V de la Universidad, inmediato a San 
Rafael, 900 metros, a $18. Informan: Haba-
na, 90, altos. Teléfono A-S067. 
GANGA. VENDEMOS EN L A AVENIDA Columbia y Godínez, o Consulado, 800 
metros, a $3.50 metro. Habana, 90, altos. 
A-8067. 
SOLAR A SI ¡0 METRO DE 10 POR 31-60 metros. Calle Pérez y Calzada 
de Concha., Son 316 metros en $1.350. Ha-
bana. 1)0, altos. A-8067. 
27781 25 o. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se venden seis solares de centro y dos 
de esquina, entre los dos parques, y a 
una cuadra del t r anv ía ; los doy baratos. 
Informan: Cuba 66, esquina a O'Reil ly; 
de 9 a HV. v de 2 a 5. J. Martínez. 
27471 24 o 
REPARTO COLUMBIE: SE VENDEN 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del tranvía Calle Miramnr y Nú-
ñez. Informan; j a r d í n La Mariposa, de 
23 y 10. Teléfono F-1027. Vedado. 
OTRO. CALLE DíTmIRAMAR, FREN-te al Parque, a una cuadra del carro, 
mide 500 varas Informan en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
VEDADO: ,sE VENDE EN LA CALLE 16, entre 15 y 17, a la brisa, medio 
solar, frente fabricado de madera. Infor-
mes: M Barreiro. Clalle San José , nú-
mero 8, 'al tos: de 6 a 7 y de 12 a„2-
27.").-,',)-ĉ ) 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
Habana, 
27780 25 o. 
D O C E C A B A L L E R I A S 
Vendemos a dos k i lómet ros de l a carre-
tera Habana-Madruga, pero mucho antes 
de llegar a este pueblo, 12 cabal ler ías . 
Se va desde la Habana en guaguas-au-
tomóvil. Magnífica para caña y potrero. 
Buenas aguadas. Hay caña para semilla. 
El ingenio da 8 arrobas. Se vende el to-
tal, o se reparte entre tres compradores 
a tres y cuatro cabal ler ías . Precio: $3.000 
caballer ía . Informa: el Administrador de 
Cuban and American. Habana, 90, altos. 
Habana. 
27775 25 o. 
\ RENDEMOS EN EL CAMINO DE GUA-najay a Bañes 35 cabal ler ías . Camino de Guajaibón al Mariel y también por el 
camino real que va a las playas de Ba-
ñes. In forman: Administrador de Cuban 
and American. Habana, 90, altos. Habana. 
27779 25 o. 
F I N C A S 
espléndidas, de codos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, proplaj para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
( Ordova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
ú p. m. 
C 3862 in 8 m 
ESTABI.EC1IV fc.M«V AKlüS 
O A F E . SE VENDE UNO EN PUNTO 
Vy/ comercial, por no entender el giro 
su dueño. Informa, suí dueño, en Arsenal 
y Factor ía , bodega. J. Rodríguez. 
27925 2 n. 
T-MPORTANTE NBOOGIO: 81 USTED 
X dispone de $10.000 y quiere emplear-
los en comprar un establecimiento, del 
T 7 E D A D O VENDO SOLAR, CON EREN- i mejor giro de la Habana, y de resul-
V te a brisa, rentando veinticuatro pe-
sos, mide 13.66X50, situado en 1" (alie 20. 
entre 15 y 17 Informes: J . 19o. Telé-
fono F-1S41. 
27497 
1371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
20248 4 n-
tados muy práct icos, pida informes úni-
camente por correo a P. Díaz. Facto-
ría, 53, altos. Dada la bondad y la se-
riedad del negocio y a f i n de que haya 
reserva absoluta, se suplica pidan los 
detalles por correo. s 
27949 \ • 7 n 
OPORTUNIDAD 
Tengo orden de vender la mejor fonda y 
restaurant que hay en la Habana, venta 
diaria 130 ptsos. Buen negocio para dos. 
También se hace negocio, ^'amblen una bo-
dega y un puerto de fruías. Informan en 
Habana, 197. Piñal . 
27974-75 27 o. 
Vendo una casa de inquilinato, en 1.000 
pesos, está en el centro de la Habana y 
tiene buen contrato, tiene 26 habitacio-
nes; aprovechen ocasión, oue es un buen 
negocio. Informes: Lamparil la, 58, café, 
Benjamín . 
27805 26 o 
N E G O C I O S 
Vendo toda clase de establecimientos, 
grandes y chicos, cafés, fondas, bodegas, 
desde 500 pesos en adelante; tengo los 
mejores negocios. Grandes y acreditados 
cafés y hoteles y casas de huéspedes. I n -
formes: Lampari l la , 58, café. Benjamín 
García. Recibo órdenes del campo. 
27805 26 o 
A T E N C I O N 
Vendo un café en el mejor punto de la 
Ciudad, en 1.350 pesos, por asuntos que 
se le dirán al comprador. Tiene buen con-
trato y no pago alquiler y es tá en bue-
na calle comercial y esquina. Informes: 
Lamparil la, 58, enré. Benjamín García. 
De S a 11 y de 1 a 4. 
27805 28 o 
nica, ac ra 
terreno, terreno, media cuadra ra l I í̂to 
nardo 3-B, Villanuevi ^ 
275i4 ^ « (. 
BARBKROS SE V E ^ T T T r -berla. con tres «tn DlíA mí 
lo mejor 'de la Habana » 8l,S 
ra del C o n t i n e n t a r O f l c 1 ^ 
GRAN CAfFTresTMaS" 
Situado en.una esquina o ^ . ™ Si uir, 
7.050 
i  de w 
su diario hoy es ̂  235 Z, 
pesos mensuaes. con V? s 0 
de ocüo anos, es un excelente " ^ 
ra un hombre práctico fllLf™ 
te ramo. Para más infürmP«"J,i,1 
vean a M. Belaunde Cub̂ , ni " ' ^ 
O-Reilly; de 9 a 11% y d;^.65."""» 
^ R A Í 
T 
.'7471 a 3. 
/ X \ í v \ DE HUESPEDES ^ T , 
vende; precio únko pesos iL'?'s« 
muebles y enseres absolutamenl^ ̂  
.v .le pnmera lo valen; es h * nt,T'' 
oumta y cómoda de este giro 
Lastra. Salud 12 h ̂  ^"ni». 
27418 " * 
O E \E?SDE UXA BODEGA, l ^ T r . 
O esquina, por asuntos que se 1.,? 
al comprador. Su venta eXc¿fle ^ 
pesos diarios. Informes: Reina l . ,* 
tad, en el café. José M. Casas 7 ^ 
IN PUEBLO 
.1.^pl[?.LiI15i^ de Santaclara* * tS 
IMPORTANTE 
t  Clara, 1 
. casi regalada, ñ'Z 
o ,?Uen embarcar su dueüo. írZm 
Ca le 9, 173. entre I y j , M^h* 




"LT'SPI.ENDIDO NEGOCIO: POR 
XJ avenencias entre socios, se res* 
casi recalado, un magnifico y bien S 
ditado hotel de los inás céntricos de i 
Ciudad. Informes: Amistad, 92 nrim» 
piso; habitación, 2. 
27Ó71 29 , 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA n que quiera establecerse con poco |J 
ñero, se vende un acreditado establsn. 
miento de ropa, sedería, sastrería, enk 
Calzada del Monte, próximo a los 
Caminos. Buen contrato y módl 
quiler. Informa: M. Reverte. Berna^H H 
mero 1, altos. 
27554 24 * 
C O L O S A L N E G O C I O 
Vendo uno de los mejores hoteles de la 
Habana, con 8 afios de contrato y le que-
dan libres mensuales $1.500, vista hace 
fe; se vende en $8.000. Lampari l la , nú-
mero 58, café; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Ben jamín García. 
27805 26 o 
A V I S O 
Vendo una gran y acreditada frutería, 
con local para ma t r imonio ; tiene buena 
venta y puerta de hierro, en esquina; 
vende 20 pesos diarios; es buen negocio 
y si no sabe se. ensefia a trabajar. I n -
formes: Lamparil la, 58. café, cantinero; 
de 8 a 11. / 
27805 26 o 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una industria con sus máqui-
nas para la fabr icación de tapitas pa-
rafinadas para pomos de leche. Esta in-
dustria deja una uti l idad de .̂ 500 men-
suales, cual se le puede demostrar a la 
persona que se interese por el la; ven-
diéndose por no poder atenderla su due-
ño. En la misma una brocha de aire con 
su instalación completa, la cual deja mag-
nifica uti l idad su trabajo. Todo en $2.000, 
aceptándose $1.000 a l contado y el resto 
en un pagaré . Todos los días, de 8 a 11 
de la m a ü a n a , en Falgueras, 22. Cerro. 
27^12 30 o 
QE VENDE UN TALLER DE HOJALA-
kJ ter ía . Muy bleu montado; tiene es-
tanque con troqueles motor y torno pu-
lidoras y mandriles, rragua. taladros, yun-
ques y 30 m á q u i n a s ; se da barato por 
tener que ausentarse su dueño. José Gar-
cía. Sauta Crus y Gacel, Cienfuegos. Obra-
pía, 12. 
27804 11 n 
X>ODEGA, CON CANTINA ABIERTA 
±J en las horas y días extraordinarios 
de la ley del cierre, venta diaria garan-
tizada, cuarenta pesos, establecida hace 
seis años, en una casa nueva, buen local 
y trastienda, y una accesoria separada 
para poder v iv i r como las personas, sin 
necesidad de comer y dormir recibiendo 
la Influenza de los sacos y barriles, si-
tos en la gran mayor í a de bodegas, esta 
casa le demostramos que tiene de mer-
cancías sanas y vendibles, m i l soisclen-
tos pesos, precio de a lmacén , y después 
armatostes, nevera, mostrador en buen 
estado, romana grande, pesas de costra-
dor, balanza, patentes de cantina y úl-
tiuos recibos de contr ibución y varios 
utensilios más , sola en esquina, contrato 
tres años y diez meses, alquiler cuaren-
ta pesos mensuales, situación Puente de 
Agua Dulce, precio f i jo de contado, 
$2.400, piense y estudie, que con ese f in 
se le explica, pero si usted no se deci-
de a comprar sobre esta base, no venga. 
Manuel González. Picota, 30. 
27629 27 o 
CAFE Y RESTAURANT 
Lo arriendo en las mejores condicionei 
que pueda usted imaginarse, prtxiuio d ' T '" . 
Parque Central. Informan: J. yh:&ii . ¿Ir.i' 
Cuba, 06, esquina a ü'Keilly; de 9 a 111*'' 
y de 2 a 5. 
27542 31 
SE V E N D E 
una hermosa vidriera en $400. Vende M 
Metes, cigarros, tabacos, qulnnilli » (h L 
más efectos, en una de las calle? ral )ara LA 
comerciales de la llábana. Alquiler »H 
sos casa v comida Informes: LampanJí 
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PIANO, CUERDAS ^ ^ ^ f ¿n S pedales, nuevo, se ̂ •.¡^gi cuarto, moderno, y un autoP*anoaUc. 
tas. San Nicolás y Concorula. au id. 
27854 ^ 
, v imano i ; \ '"r : ••tina 
Industria, 94. Se alquilan pianu» ^ 
al mes. 24 0. 
Se v e n d e u n b i i e n p ^ J ^ | € , 
O O M T O GRAFOFONO V ^ S H 
t > dera. se vende con -3 dl*c08f,arat» j» 
vo y de mucho custo Se da ente ,.4 
forman : Aguacate. 126 entre 
y Muralla, entresuelos. fí 
27593 ... 
AGUACATE, ^ 
Piano, d. iquiler a. ba»« | 
Se repara» f •f'»an rM 
pianos. 
A T E N C I O N . TENCJO COMPRADORES j AdemáB vendo una 
X'X para bodegas, cafés, puestos de fru- un piano de P ^ " , 
tas y cantinas; t ambién para una sas-1 
trería. Vendo cafe- en 1.500 pesos; bodega 
en $1.400 y una caja contadora en 220; 
vale 400; me hago cargo de vender todo 
lo que represente valor. Véame en Ha-
bana 197, Pina. 
27752 25 o. 
AVISO: P A K A ATENDKK ASUNTOS DE familia se vende un taller de compo-
slones de calzado con su máquina y de 
m á s herramientas necesarias; está bien 
acreditado; es eu eJsús del Monte. Mu-
nicipio y Atarás , tres cuadras de la cal-
zada. Se da barato. 
27758 25 o. 
UTOPIAN 
mer- calidad t ene M U ¿ " N TOV* vitrina PV̂ jto. Véalos- 1 
aKos. 
L A S f í 
BODEGAS BUENAS. CON RECULAR despacho de licores y refrescos en 
distintos puntos y barrios, solo que en 
la actualidad varios que dicen que de-
sean vender, piden más de lo que en rea-
lidad puede ser el precio legal de sus 
casas, y no le manifiestan l a verdad al 
comprador, dentro del negocio al tratar 
de efectuarse, unas chantas puedo Indi-
carle que se venden, hay de varios pre-
cios. M González. Picota, 30. 
27629 27 o 
LAS » 
MODISTA f'^eiegantes, * Aíi,»<TS| ̂  trajes ^ 7 ^ 0as9ult 
económicos. ^UJ 
76, bajos. 
27930 - r r r r r B 1 - sin ' 
XJ m« una « " ^ a ^ * V ^ * chas tendrá Leche de ^ 
ra y e9C0tfm„ en 1'°* B ' ' . centavos p o m o ^ n ^ 
llano, 73; y 
27605 
S 
E VENDE UN PUESTO D E FRUTAS, >ILAB F 
ARRE 
servicio f í l e l o ^ 
nnT Be».' - .ni r lmonio solo ¡ X ,cljioÍ4«)" por ^ V . ' ^ l . Monte, 254. Bo- j ^al^B1,t0^' Te^ íono a 
'27540 
o admito socio, 
dega de Toyo. 
27633 
LLEVE SU DINERO 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n * * e ^ 0 l 
s e p a g a b u e n i o t e r é s p o r l o s £»eP ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ^ ^ ^ c u a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A W ^ 
Hft «1» ( f o s A P n V. '•• ' ' — 
1 , 
^ 1 * 
D t^Aiu LSL. (uhiuíiá Octubre 24 de i 918. F A b i N . s ( J U I N C L 
25 
una ! : f . ' .L / 
^ r a n t i z a 
i . a . > 
e l e c c i ó n 
l a l i d a d 
OR 
r i s t a l e s 
^•An de du rostro depen-
e^lente" estén correctamen 
i"6 "por un ¿ptlco competente v 
ffleos lu^Pertos. perJ.«<Uc« 





•t r i - ^ S r p ? n'er por ^tlcos am 
la. s?; % « dfíl ,e diPrtn que son vende íi pa son 
(ie mi 
No tengo rendedores 
(M-M 
J mi ¿Mnete . 
54. ' 
2« 
B a y a - O p t i c o 
~ ai RAFAEL «quina a AMISTAD 
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os, se Teafe 
| y bien i» 
íntricos de k 
1, »2, primi 
24 o 
es condiclOHI 
e, próximo d 
: J. Martina 
; de 9 a 1111 
PARA 
con poco jj. 
ado estabhd* 
istrerfa. en k 
i a los CmL 
módico ele-rancla. novedad, dlstinclOa. 
. Bernaza. í|.| Intli recientes modelos franceaes, da 
if s llneai. calidad •operlor y t*-
r i elegir. Corset fuja. IiIkÎ uIco, cd-
i>:o e insuBtlrni)))'- en muobo» caaos, 
IRANT i)is; dlrerías forma». Kaja Corselete, r»-
'I^Al'l Bemhida por si mlsmu. Tirantea y cor-
ü especiales pira evitar In UiclInaclSn 
I lalle. S»nora I". Aller de F'ernún 
» Nepluno. M Teléfono A-4G3S. 
CMP2 Sd-lS .Sd-31 
íbdillo de ojo se hace perfecto, a 
I centavos vara, io mismo hilo que 
¿i. Mine. Copia. Compostela, 50. 400. Vende W ^ 
jlnoalla t dt - j 
as calle? mi lAKA LAM l>AM,\S ELE<iANTE8: I ' E l -
Alqniler »|J uadura La Madrileña; gran pelnado-
»: Lamparti» de la aristocracia de Madrid recién 
1 a 4 p. Itgtidí de láspaíla bonitos peinados y 
.«Unte», peinados de novia y para tea-
ai «.¿n ondulación Marcel. Manicure. ha. 
lírlleiid. Profesora especialista en rna-
J*, sirve a domicilio por abonos y 
icios sueltos. Avisos: Empedrado. 75. 
Joño A-TSIS. 
l^L U n 
LA MADRILEÑA 
¡fesora especialista en Manicure de la 
«otraeia de Madrid, sirve a domicilio. 
"Hmdo. 73. Teléfono A-7S9S. 
15 n 
ADAS. TB¡2i 
ie, y un ja* I 
oplano 
PU.ADILLO DE OJO, A CINCO CEN*-
la vara, bien üecbo. E l Cbalet. 14. 
29 o. 
rdia, altos k]L 
-
ANO EN Bl* 
merican rm 







rubín* SL V t } L O DK ><"EGKO SI F U E 
y 0 0 c;isiaiiu. Castaüina daríl a sus 
l » «, mitivo '-"olor. Pídalo en bo-
te Mal ^"^yos y a .?2 pomo. Los 
iS' h:llliino- 73' se ̂  mandarán 
u ue 51. §l>.i.'5 pomo grande. 
ACB TODA CLASE DE BORDADOS 
'«luipos, lo mismo rejillas. C'ompos-
28 o. 
PELUQUERIA 
1005 dt los servicios de la tasa, 
r̂ ure. cuarenta centavos. t^dí \ • 
^ 40 centavos. Lavar la •, 
centavos. Arreglai o pc;íic 
«'la* cejas, 30 centavos. ivk.a,t 
centavos, por proíeso. o 
tra- VUii ' 0 quemar ias hoi 
tsTvo w pdo' sistema Euste, 50 
lor^, a1!^" UStedeS a teñj»C. O 
^ n i a Mutura de Bojufe. 13 c 
^ -Uuí garantizados, estuche. 4>l 
a^J? !P05h! ^"P0 encargos que pida. 
*̂*:XláT?f*0* W la casa tenga 
i e n a i ^ k ¿ n de la gran peluquería 
* n o « y n 5 ^ fNePtuno.«l .entrt ' 





P i r e ] i a d a i Q ) | 
fi¿ ^ a r ^ r , ^ GA- P O R T E N E R 
cft n'ie una "l^ b<í venden todos los 
J K l ^ o f l . una M; 1 es,taParte de lu-
| i mürmo7a4 d10 ma(lertt 8'. 1 
§ ^ t e . 438 í " 0 3 obJet08 más. Je-
27 o. 
^ B S ; »nes¡'s 1^ab<!- eíK-apai-ate, ca-
en ^ J Í C ' PUed¿n verlos Inqui:ii(Jor' 
^ ««me/ nntn1.?8tad0' en »22. •« i por Mouserrate, pe-
) t N - ^ - 20 o 
i S?'Jerni*ta? í n E G 0 8 MAM-
^en,ta^or d e " ^ Puerta de cris-




Í T ^ T ^ 31 y 
Lt>or 'SbToH X*X*X*' 4'. TODA 
í-2(55i ciento ^ ¿ ^ ^ " d o l o a un cin-
to *Jt. mas qUe nadie. Telé-
r" ^luT* 
^ ^ S F S MAKCA B A L . 
• noratos ti s Para viajantes! 
t.» d» -^er, ViI^"ra Iníormes dlrl-
^ J 4 « P m ^ 38, 8 a lo 
3 .1 
"ETNA" 
De 8 a 
res de 
$8.50. 
14 años en casimir colo-
novedad, a $6, $7.50 y 
En d r i l 
en d r i l 
a ñ o s . 
de colores a $3 y $3.50, 
blanco a $4, de 8 a 14 
Trajes para niños de pantalón 
largo, para 14 y 16 años, en dril, 
a $5 y $6.00; en casimir a $9 
y $12. 
Pantalones para niño, de 8 a 14 
años, a $1, $1.25. $1.50. En dril 
y casimir. 
Se remiten al interior. Si la com-
pra excede de $10 no se cobra el 
flete. A los comerciantes del inte-
rior descuentos especiales. 
E L TEMPORAL 
RAMON MENENDEZ 
BELASCOAIN Y SALUD. 
Teléfono A-3787. 
Muestras y detalles por correo. 
C S733 10(1-22 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C'I.A se de muebles, alquilamos intítiuinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas también las arreglamos 
dejándolas como nuevas. Muebles camas 
y máquinas de coser las vendemos : pla-
zos. Sol, nfimern 101. TeL M-1603. M»nén-
dez y Fernández. 
. 27118 29 0. 
M, 22. 
I A l'HIMKR.A D E V I V E S , M M E K O .65 a ca»i esquina a RelRscoafn. de Koui-o 
y Trl«ro, t-nsa d*> compra venta. Se "om-
pra. vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso Teléfono 
A-20S5. Habana. 
12 n 
Ejes de acero. Piezas de bronce, 
lodas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamad as. Sin parai-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase, NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
C 8740 4d-22 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero v 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que ss note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el -i-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
26735 lo n 
VENDO UN FORD. E N SAN M I G U E L , 16. Se puede ver. de 1 a n 
27650 29 o 
DI Si: \ mi I N T E R V E N C I O N COMO ME-cánico experto en automóviles codple-
tacente imparcial en la compra de algún 
automóvil o motor? Acuda a caUe Hor-
nos. 11; de 8 a 11 a. m. 
8g>g o n. 
SE V E N D E UNA CUSA C H A N D L E R , D E cuatro pasajeros, modelo 1918, comple-
tamente nueva. Puede verse e infonuan en 
O t a r r i l i esquina a Revolución, Víbora, 
o en Manrique, número 30, altos: de 4 a 
6 de la tarde. 
. 27864 26 o. 
Se vende espléndida cuña "Saxon", 
j 30 caballos, 6 cilindros, arranque y 
| alumbrado, eléctrico, muy bien equipa-
j da, o se cambia por otra máquina pro-
pia para trabajarla. Informes: Cuba, 
71, altos. 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-
gadas de diámetro por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. Están en muy buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas en San 
Pedro. 2-l¡2, entre Obispo y Enua . 
27970 2 n. 
\ r i D R I E R A M E T A L I C A SE V E N D E T N A 
V vidriera metálica con su mostrador, 
de dos y medio metros de largo, propia 
para cualquier clase de establecimiento. 
Campanario, 124. 
27793 or, ¿ 
SE VENDE l NA MESA D E R I E L A R , E N buen estado. Puede verse en Galiano y 
San Miguel. Café L a Luz 
27449 04 0 
SE V E N D E N : UN MAGNIFICO Mos-trador, espléndidos aparadores para 
gomas de automóviles, seccionales y des-
montables, mesas de madera y una reja 
Carvajal. 6. Cerro. Teléfono M-1109. 
27532 04 0 
T T I D R I E R A CON MOSTRADOR Y AR-
• » mtroste. Se vende una magnífica para 
venta de cigarros, quincalla o billetes, es 
curva y propia para café o cualquier otro 
giro. Campanario, 124. 
27734 25 o. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FEF!RE!R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra premias y ropa, por lo que 
^eben bacer una visita a la misma -ntes 
de ir a otra, en i . seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen j serán servi-
dos Men v « satisfacción. Teléfono 1" ; 
26207 31 o 
COMEDORES 




C 8607 10d-17 
| j ' SL.\ f AlCATla D E ĵ tNAS, NUEVO D E 
ji_jik!dfo, tamaiio grande, se vemle, tam-
bién un lavabv-, cama c a m e r a y una perso-
na, cainita n i ñ o u iodtrna, t o n ó g r a l o ton 
(Useos, etc. a todas l loras. TrocaUero 29 
27 626 24 o. 
, i E DE EA UAUANA 1 AE 
a..\ de Pruviuciaa: después dt; haber In-
troducido grandes retormao para un sa-
lói de exposición eu N«.ptuiJo número 
ir.r), donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos do arte tituljido ' E a 
Especial," desde el primero de lulio del 
corriente año. 25 por ciento descuento en 
CUvItB tas mercancías. Uecomendarnoa u 
loiio el quo quiera comprar ijjuoüles, pa-
se por esta casa en la seguridad gue en-
^oiurará ludo lo que desee con un 25 oor 
ciento más barato que en otra casa uel 
giro. Hay caiu.it> de nieUii. camas de nid-
rio, cuna» d« niño de las mejores íá-
nrlcas de ios Estados Unidos, «Ilion s di 
mimbre de lodas clases, sillones de nor-
ial, espejos uoiados lampara» ue los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, l íbm. 
ros seccionariub v comentes. Imrós me 
aas planas, di ¡as giratorias. Juegos'tayi-
/.ados hay muenoa modelos, onagros jue-
¡¿oo do cua/' i de dos y tres cuerpos do 
caoba maryueteila, nogal, me de, ^amai 
i:;Jos y de cedro, juegos de comedor muy 
tinos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
¿ob de recibidor, espejos esmaltados tne-
s» de cent-o v portd macetas esumitu-
dae con cristal y mármol moy baratas 
aparadora, del país y americanos, toca-
dor ea, escaparaiea vitrinas, coouetas 
vutos, fiambioras. columnas. .levéras 
mesa!? correderas, escritorios y carpeu's 
de señora, sombrei^ras, espejos uuifler-
nlstas. mesas de centro, ^Ulas y büio-
ac*- del país, bay veintinueve moleir 
iiusiqueros, adornos, clicslones. y otros 
tUUCbr. "Ojetos que no posible i ta-
llar i iu Fíjese ijne La Eapn. mi i.-.eua 
en Neptuno, 159, entre Escoliar y (¿er ! 
vu-íio. u O"o A-ÍU2Ü. Las ventas ra 
¡i canpt son libre», de envase v1 pnostas 
en ia Esta.irtn o mnell*. oara la pro-
vincia de la Habana, donde hava calza-
da son llares de flete. Se rabitean mue-
uie» de en argo a gusto del más exi-
¿etiic. Nota: también r^comemu mos 
sr'* \ casa de pr^stn •• • situada en <'.! nú 
m ro 'iS de la pronin donde pue-
(en encon» r tndn clase de muehles, 
•i-» ndns i ropas po- Ir cuitad alui 
por ser piwwlent» f'e empeño Se da 
dinero cobrando on módico tnteríi» so-
muebles, prendas, ropas y oblato» 
W .aio.. 
C 6099 tn 2ñ 11 
¿Poi qué tiení su espejo man 
chado, que denota desgracia es 
su bogar? Por un precio cas. 
regalado se lo dejamos oaevo 
"LA VENECIANA." Teneritf 
2, esquina a San Nicolás, le-
'¿lono A-6637. 
31 o 
¡7863 26 o. 
SE V E N D E UNA B I C I C L E T A , CON TO-doj sus accesorios, muy poco uso, 
costó ?40, se da casi por mitad de pre-
cio- Peña Pobre, número 20, altos. 
-<81S 26 a 
SK VENDE UN' AUTOMOVIL EUROPEO en perfecto estado, magneto Bosch 
carburador Zenit, propio para corta fa-
milia, sirve para camión. Calle 5a. nú-
mero 35, entre F y Baños, Vedado'. 
2"&g 27 o 
SE VENDE UNÍA CUSA FORD. D E L 17, con todos los adelantos modernos: se' 
puedo ver en el establo de coches Chá-
vez, número 1. Informes en la calle 2 
número 90, Vedado. Teléfono F-5410 
271151 25*0 
AVISO A LOS CHAL I K E U R S : Mauri-cio Cabrera. Monte. 303. Cuatro Ca-
minos. Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-1986. Habana. 
27631 20 n 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, ADAP-tado al 17. listo para trabajar, casi 
nuevo, motor a toda prueba. Concordia 
número 160. Talabartería. 
27667 31 o 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. La que más paga v menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y joyería. Compostela 124 
Teléfono A-0109. 
26555 7 n. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca A r 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran airtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 139. Teléfono A-4956. 
PARA PERSONAS D E GUSTO, SE vende una, parejita de perritos mal-
teses, blancos, de pura raza, y de los 
más chiquitos. Pueden verse en Estrella, 
número 206, entre Franco y Subirana, 
a todas horas. 
27874 . 28 o 
/ C A M I O N " V V H I T E , " S E V E N D E UNO, 
de 4 toneladas, está casi nuevo. Con-
cordia. 14,J. Garaje "Eureka " 
27685 29 o 
FORD. CON MOTOR D E L 14 Y CARRO-ceria de reparto, nueva, se vende muy 
barato, en Concordia, 185-A, garaje de 
Linares y Rodríguez. 
27728 29 o 
SE V E N D E UN FORD D E L 10, EN B U E -
nas condiciones. Informan: Monte y 
Clenfuegos, bodega. 
27789 25 o. 
Ii^ORD. SE V E N D E EN MUY DUEÑAS condiciones de todo, está trabajando 
en San Rafael 141-1|2; de 6 a 10 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. Preguntar por Manuel. 
27791 25 o. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17 CON BUEN motor, fuelle nuevo y buena vestidu-
ra y buenas gomas. Para tratar y verlo 
en calle L, entre 17 y 19, garage. 
27613 24 o. 
SE VENDE UN "DODC.E-BROTIIEKS" de uso, casi nuevo, con cinco somas 
nuevas, en mil cincuenta pesos. Infor-
man en Diaria, 10, de 9 a. m. a 3 p. m. 
27339 25 o 
UN FORD SE VENDE EN P E R F E C T A S condiciones, acabado de ajustar y 4 
gomas nuevas; puede verse e informan de 
11 a. m. a 1 p. m. Salud. 193. José. 
27003 24 o. 
EN $1.300 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egido, 14, entre 
Gloría y Apodaca. 
M R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentlnao y próximas, de pran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos v de bo-
nitos tipos; una partida di mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky También recibirá 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales üay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta caá»; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
ios Estados Unidos. 
VÍVES, 151. 
Teletono A-6033. 
27480 U o 
PAIOE, E N fSOO, SE V E N D E POR NO necesitarse, está pintado y vestido 
de nuevo, se garantiza estar en buen es-
tado, no hay gasto que hacer. Para usar-
lo en el acto. Puede verse en el garaje 
de Clenfuegos y Gloria Informan en 
Suárez. 29; de 11 a 1 y de 5 a 7 Telé-
fono A-2761. 
27324 27 o 
GANGA: VENDO UN AUTOMOVIL R E -nault, de 25 caballos, para paseo o 
para hacer un camión, pues es de siete 
pasajeros. Puede verse en Concordia y 
Lucena, taller de maquinaria de Isidro 
Mercadé, el cual lo entregará en perfec-
to estado de funcionamiento. Teléfono 
A-93&1. 27344 27 o 
INDUSTRIALES 
Tenemos en existencia, a mejor 
precio que nadie: Motores trifási-
cos desde Yi hasta 25 H.P. Mo-
tores corriente directa desde j /? 
hasta 3 H. P. Sierras de carpin-
tería de 20" y 36." Fraguas de 
todos tamaños. Motores de gaso-
lina. Bombas Goulds. Escríbanos o 
llame al teléfono M-1699 y le 
atenderemos con mucho gusto. De 
Bemard y Co. Ingenieros y Con-
tratistas. Obrapía, 74. Habana. 
C 8775 8d-24 
SE N E C E S I T A COMPRAR UN PISON D E ' una o dos toneladas. Para Informes: 
Muralla, 60 y 68. A-3518. 
27705 25 o 
POR NO N E C E S I T A R L O , SE V E N D E un motor de gasolina, de un cilin-
dro, de 8 H.P., carburador Stromberg, ti-
po G, número 1, nuevo. Su caja de trta 
velocidades y eje trasmisor, adaptable a 
cualquier movimiento mecánico. Ultimo 
precio $55. Informan: Morro, 30, garaje. 
27680 25 o 
í BABLES D E ACERO D E VA" USO, 
V> como nuevo. Un lote de vigas de to-
dos tamaños, tubos de 0" y 8", en bue-
nas condiciones. 2 bombas de pozo pro-
fundo, nuevas. Todo en ganga. J . del 
Monte, número 129, bodega. Santaballa. 
27682 25 o 
JLfOTOR E L E C T R I C O D E 40 H.P., D E tX caja do arranque y demás accesorios, 
nuevo, sin uso, y además un compren-
sor de 9X9, también sin uso. Para trato 
directo con su dueño: Jesús del Monte, 
número 129. bodega; preguntar por San-
taballa. 
27666 25 o 
C E V E N D E UNA PLANTA E L E C T R I C A 
k_> do uso. en excelentes coudiidonea, 
compuesta de un motor Diex©l, fabrican-
te liusch Sulzer, acoplado a un dinamo 
de 100 kilowatlos, corriente trifásica, 220 
voltios, 60 ciclos, completa, para embar-
que inmediato de New York. Su precio 
$17.500 libre a bordo New York. Tengo 
otras varias plantas. Dirigirse a A. A. 
Goytlsolo, Malecón, 12. 
27723 25 o 
SE VENDE UNA MAQUINA D E VAPOR, de veinticinco caballos, una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de diámetro por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo para casa. Cal-
zada del Cerro, 679. 
27544 29 o 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BaUacoata y Pooltu. Tal. A-Wio. 
Buiraa ciiuUas tud«ui del país, con ^er-
vicio a domicilio o an el eata.blo. a todaa 
uoras del dia y de la noebe, pues t»-ngo 
un servicio especial de mensajeros en oi-
cicieta para despachar las órdenes en *e-
¡rulda que se reciban. 
J engo sucorsaiee en Jesús oel Mo ue. 
S L Í C'^rro; en el Vedado. Calle A y 17. 
vi- . 0 ^-^BBí y en Ouanabacpa. calla 
j» 'xljno Gómez, número RW, y en todos 
os barrios de ia Habana, avisando ai to-
lerono A-4S10 que serán servidos niuia-
diatainante. 
Los que tengan que comprar burras pa-
rirlas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn dueño, que está a todas Uoras en 
Uelascoaln v Poclto. telefono A-4S1Ü une 
«e las da más barata, que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos -ni" 
enantes que tiene esta casa, en aus qua-
o«l,'1uefto avisando al teléfono * 4' C 
^ * ^ o _ 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co . La L o n j a , 441, Habana. 
C 83M1 in u o 
A Km^XECXO!» E iNUEMlERoM I B -
\ * uomuB ralles vía estrecba y vía an-
cha de uso en buen estado Jnibos Clu-
se», nuevos, para caldíras v cabillas co 
nu^adae -Gabriel." la mas resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte, número 377. Up¿ana. 
. C 4344 (a to jn 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1¡2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 30d- 24 s 
SE VENDE MAQUINARIA DE USO D E Ingenios, Incluyendo máquinas de mo-
ler, calderas, bombas, etc., etc. en buen 
estado. Para detalles dirigirse al Depar-
tamento número 7, altos, National City 
Bank of New York. Cuba, 72. 
C-8709 8d. 20. 
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de 40 H.P., con doa 
magnetos, marca Herton. otro Idem de 20 
II . i ' . , marca Sandrky, con-su eje y pro-
pela. Informa: Agustín Sánchez, Villegas, 
número 93. 
26075 28 o 
Se ven^e una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
tamaños de piedra "Allied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
7;'"t?!" I5d 19. 
SE VENDEN CONEJOS DE RAZA F i -na, importados de los Estados Uni-
dos y ya aclimatados. Pueden verse en 
la casa de Mrs. B. L . Rhome, Calle Pa-
dre Várela. L a Ceiba, Marianao. 
27333 29 O 
SE V E N D E N VARIAS MULAS, C A R R E -tones, autom6vies de uso y camio-
nes. Antonio Hurtado. San Lázaro, 370. 
27118 23 o 
A 
AP R O V E C H E N GANGA. S E V E N D E UN automóvil, marca Prlnssea, fabrican-
te americano, con cinco gomas, en perfecto 
estado, con ruedas desmontables, arranque 
y luz eléctrica, magneto Bosch, blindado, 
se dan las pruebas que se deseen. Precio 
500 pesos, también se cambio por un Ford 
que esté en condiciones. Se puede ver en 
A. Castillo, 11. Guanabacoa. Serafín J i -
ménez, dueño. 
273S1) 27 O. 
O E VENDEN VARIOS AUTOMOVILES, 
O de siete pasajeros, con bufias go-
mas; también tenemos carros Ford y 
otros, de 12 H. P., europeos. J . Mén-
dez. Zanja, 73. 
27284 24 o 
C 8041 
De oportunidad: se vende un Stuz, de 
cuatro pasajeros, tipo Sport, dieciseis 
válvulas, con 6 ruedas y gomas nue-
vas. Puede verse en Zanja, 73. J . 
Méndez. 
27286 24 o 
SE V E N D E UN FORD D E L 15. INFOR-man y puede verse en Milagros. 125, 
casi esquina a Figueroa. 
27182 30 o. 
BILLARES 
Se venden rt-evoa con todos sus acceso 
ríos de primera clase y bandas de «-o-
mas automáticas. Constante surtido dH 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hilos de .). Forteza. Amargura 
43 Teléfo:.o A 5030. 
26206 31 o 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
r.sui ea la casa que vende muebles 
'iiás baratos: 
Juejro^ de cuarto. 
Ju-gos de «utc tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, l á m p a r a s , escrltorioa y m*' o -
letos más a prectoí muv reducidos. 
DINERO 
Darnos dinero sobre alhajas a rnóui-
co Interf . v—nlumoa baratísimas toda 
de joyas. 
26143 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa. 
OODd* saldrá oien servido por poco di-
nero: bí>.r juegos de cuarto con ^ooneia, 
moffetnistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor a $5 peinadores a $9; apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a %'¿: 
mesas de noche, a $2: también tiay juegos 
completos y todt. dase de piezas sueltas 
relacionadas al ^Iro v los prei-los sntes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPKA Y CAMBIAN M U E B L E S F l -
JKNHK BIEN : E L 111 
26148 «i • 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-397b y A-420c 
Estos los agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone ds 
personal Idóneo v material Inmejornnie 
26146 31 o 
D ® 
V E N D E UN A U T O MARCA H U D 
O son, que ha andado nada más (jue 8 
mil kilómetros. E n mil pesos, ol contado 
o a plazos. También se vende un camión 
marca Studebaker, carrocería exprés, en 
400 pesos. Monte número 125, entrada 
por Angeles. Jesús Guardia. 
27918 31 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. CASI nuevo, propio para alquiler, por ser 
sól'do, bonito y consumir poca gasolina. 
Precio: $675.00. Morro, 30, garaje Nava 
Blanco. 
27921 31 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE Brothers, completamente nuevo, con 5 
gomas nuevas, se da en 950 pesos. Urge 
la venta. Informan: Diaria, número 10, 
y puede verse en la misma. 
27948 27 O 
IT'ORD, SE V E N D E UNO. E N MAGNI-. ficas condiciones, se vende barato por 
tener que embarcarse su dueño. Para in-
formes en 21 y 12, almacén de víveres. 
Vedado. 
27957 27 o 
/CAMION METZ. SE V E N D E UN CA-
\J mioncito de 314 a 1 tonelada, de carro-
cería cubierta, con arranque y luz eléc-
trica, muy fuerte y elegante, su motor 
magnífico y propio para reparto de pan, 
leche, dulces, víveres o cigarros. Campa-
nario, 124. 
27071 28 o. 
Ij^OKD 1 15, CON CARROCERIA D E R E -parto, hecha en la fábrica Ford en 
perfectas condiciones y con gomas nue-
vas. Ultimo precio; $775. Es propio para 
una casa comercial. Maloja, 05; de 1 a 3 
AUTOMOVILES: S E VENDEN DE LAS más acreditadas marcas; Hudson Su-
per Slx. Llmousin v Colé. Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
sajeros; Bulck, mediano, de 5 pasajeros; 
Apperson. de 7 pasajeros; Briscoe. de C 
pasajeros, propio para alquiler de plaza 
y una cufia Buick. de 4 pasajeros, tipo 
Bulldog; pueden verse en el Garaje 
"Aguila," de Darío Silva. Aguila. 119. Te-
léfono A-0248. 
27171 14 n 
SE V E N D E UN F O R D O T R E S , BIEN preparados de todo, pueden verse en 
Santa Marta y Lindero, por Cuatro Ca-
minos Su dueño en Belascoain, número 
635-B, altos. Rodríguez. 
20971 24 o 
"MACK" Camiones "MACIC 
E l Más Poderoso 
DK 1 a T / i Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 in 21 «8 
$750.00 
Locomobile: 35 HP. Magneto Boscta, car-
burador de fábrica, cuatro gomas nuevas 
antírresbalables y do» de repuesto con 
sus llantas; propio para un camión, tie-
ne carrocería de 7 pasajeros. Puede verse 
rn Cuba. 120. a todas horas. 
C-837U . 15d. 8. o 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, R E F O R -mado, tipo 17, vestidura, fuelle nue-
vos, carrocería y guardafangos sanos, 
radiador niquelado y dos gomas atrás nue 
vas, motor a prueba, se da barato, para 
verlo y tratar: San Miguel 173. pregunten 
por el dueño. 
2734 24 o. 
PAKA BODAS Y BAUTIZOS AI.QU1LA-mos un precioso Limouslne comple-tamente nuevo. Informan: Amistad. 71. 
Teléfono A-5371. Zanja. 93. Teléfono 
A-3326. 259(50 2 n 
V A R I O S 
SE VENDEN C A R R E T O N E S MUY F U E R -1 tes para cinco toneladas de carga; sirven para todo, también tengo un lote 
de mulos de trabajo. Informa: Agustín 
Sancho. Villegas, 93. altos. 
T̂aoi n. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos, 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 60d-18 o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüellet» 
112, Clenfuegos. 
C-2055 30.1 .6. 
MAQUINARIA 
se Venden 
calderas horizontales desde 30 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P 
iigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
p a r a ferrocarriles, y toda otra cía 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
I a in del Comercio. 441. 
SE VENDE UN MOTOR 
Nuevo eu an caja, con t"do» a.c.c,f' 
sorios de la General EbH-trica de 40 U i 
de 440 vals 80 amperes, está en su caja 
Informan: Agustín Sáncbe* Villegas. 93. 
altos. 24 _ 
2»«74 
DINAMO: SE VENDE UNO. EN •B8RN-ta pesos, vale $150 de 05 volts y 1U, kw. propio para alumbrado. Infor-
m a : Claudio Miranda. Mercaderes, 11-
Teléfono A-2542. I M . M 
C 8G23 ^ 
ARMATR0STES 
Se venden rnos armatrostes muy bue-
nos de 7 a 8 metros de largo, con co-
rrederas de cristal en la parte superior, 
y de madera la parte inferior, propios 
para tienda de ropa, sedería, peletería 
u otro giro análogo y además sus mos-
tradores. Campanario, 124. 
17970 28 o. 
SE V E N D E N 50 6 60 FANEGAS D E maiz, a razón de $12 fanega. Tam-
bién vendo 500 ó OOü docenas calaba ia, 
a 80 centavos docena; tubería de 4 pulga-
das, a $7 quintal, de uso; un tanque de 
40 pipas con sus Uaves bajantes, en $700. 
Un donky Worthinton 6x5, en $000. In-
formes, finca Leona, en Santiago de las 
V^gas, a una cuadra del paradero. Fran-
cisco Real. 
27928 27 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
espléndida, Remington, visible, con retro-
ceso bicolor, etc., $05. Otra visible. Colum-
bio. $25. Neptuno, 57, Habana. 
P-5Ü0 20 o. 
KUEV OS F R E S C O S D E G A L L I N A S : Enviaremos directamente por expreso 
todos los días en envases de tres doce-
nas hacia arriba, a cualquier localidad 
de la Isla. Pida informes por Correo a 
Granja Avícola San Francisco de Paula. 
Carretera de Güines. Habano. 
27873 26 o 
Fíjese, Se venden, baratas, por no ne-
cesitarlas, dos cajas contadoras: una 
marca 'N'ational", y la otra "Ame-
rican". Bazar París. Manzana de Gó-
mez, frente al Hotel Plaza. 
27740 26 o. ' 
r n i N A J O N E S D E CAMAOtEV. VENDO 
A 4. Son grandísimos de capacidad, 300 
galones, propios para agua, manteca, etc. 
Informan; J . del Monte, número 129, bo-
dega ; preguntar por Santaballa. 
27083 25 o 
UN L O T E D E MONTURAS, A $3.25 una. nuevas; otro lote de frontiles, desde 
$8.50 basta $14.50 docena de pares. Una 
división de cedro con su mampara, casa 
regia. Se dan baratas. Informan: J . del 
Monte, número 129, bodega, preguntar por 
Santaballa. 
276S7 25 o 
C E VENDEN. POR L O QUE O F R E Z -
can, por estorbar, un calentador con 
su hornilla, un fogón para carbón de pie-
dra y una puerta hierro, dos hojas. Zu-
lueta. 32. 
27317 - 25 o 
EN AMISTAD, 46, SE VENDEN VA-rias cajas de hierro para caudales 
de distintos tamaños. Precios módicos. 
2717:i 1* n 
COMO Nt^OQO 
Se venden emeo r mros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66i68. Teléfono A'35I8. 
I»Ali*l«». »E •B.M'fc- ü* AKAolUh U 
U 45 caballos, en buen estaao informi 
Franctxro Lóne», Guareiraa. 
c-mie 
ln 4 1L 
MAQUINARIA—ROMAN AS 
Tenemos existencias en 
cén ™X Dea^rreg«flanT de toda's cík™ 
donkeys o bombas, maquinas 
SfÁfcSí í f f i * S arados, gradas, desurn-
SSSS" de maíz, carretillas tanques « c . 
Basterrecbea Hermano» Lamparui* ¥. 
Habana SI m 19 
13060 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
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A TRAVES DE 
L A . R E N T R E E 
En Octubre comienza el año social, 
y aunque entre nosotros las estacio-
nes sólo se diferencian en que hay 
muchísimo calor, o menos calor, si se 
exceptúan dos o tres semanas dedica-
das a que se aereen los terciopelos y 
las pieles, el resto es todo uniforme 
en sombreros de pajilla, abanicos chi-
nos y refrescos de frutas. 
Pero a la crónica social interesa mu-
cho advertir que desde Octubre co-
mienzan las fiestas, porque retornan 
los temporadistas, llegan las nuevas 
"toilettes" del invierno y se habla de 
la Opera, Ha empezado, pues, la 
"season" para los elegantes y los que 
pretenden serlo. 
Los teatros comienzan a llenarse 
con la gente conocida y de buen tono, 
relegada, un tanto, a la penumbra del 
cinematógrafo. El que vuelve del ex-
tranjero, no obstante que contempla 
con cierto asombro y no poca lástima 
nuestro invariable panorama, se alegra 
de encontrarse entre los suyos y ser 
apreciado, al fin, por su valer y con-
diciones. Es triste, después de todo, el 
andar por el mundo, de anónimo y por 
un precio elevado. Pensar que con el 
dinero que se gasta en una comida de 
cuatro comensales, en el Ritz o en el 
Waldorff, se puede dar un banquete en 
el Yacht, con flores del Chino y men-
ción honorífica en las "Habaneras" de 
mi excelente y bondadoso amigo Fon-
tanills, es desesperante. Pero viajar es 
una necesidad higiénica, en este país, 
y el que puede sustraerse por tres me-
ses a la tórrida temperatura es un ele-
gido de la Fortuna. Bien vale, pues, 
el sacrificio. • 
Los que empiezan a llegar están 
ávidos de noticias. No de las que inte-
resan a los aliados sino de las que 
importan para las alianzas. 
—¿Conque se casó Julita? 
—Si vieras, chica, ¡estaba más lin-
da! 
— ¿ Y qué tal la boda de Amalia? 
— ¡ Lucidísima! ¡ Había un chic. . . 
— ¡Cuánto siento no haber estado! 
Por la noche fué la de Herminia ¿eh? 
Dicen que "la China" estaba preciosa. 
—Sí. Y salimos de una boda para 
ir a la otra. Muy divertido ¿verdad? 
—¿De modo que ha habido rabia 
por casarse? 
Esta última pregunta no se hace 
sino con cierto despecho. La respues-
ta, maliciosa, suele ser: 
— " E l que fué a Sevilla perdió la 
silla." 
La "rcntree" de los teatros se ha 
iniciado, en este mes con la Iris, Las 
fieras de Santos y Artigas recibirán, 
también, este mes, y es de esperarse 
que acudan todas las amistades por-
que el león y la pantera están muy 
bien relacionados en la Habana. 
La Exposición inaugural de la So-
ciedad de Pintores, Escultores y Ad-
miradores ha abierto sus puertas. Es-
te avance al Salón anual es un ape-
ritivo para los artistas. 
Todavía no puede decirse nada de 
modas porque el ánimo no está para 
sacar trapos a relucir y la Sanidad 
es terrible. La otra noche sacaron del 
Jai-Alai a una distinguida señora por-
que estornudó en una quiniela. 
Todos estos son los sucesos de Oc-
tubre, el mes en que vuelven las go-
londrinas "sus nidos a colgar" y en 
que aparecen las caras conocidas. Es 
una gran pena que también haya apa 
recido una epidemia y que el regocijo 
de una próxima paz victoriosa, en to-
do el mundo, se nos haya amargado 
con esa calamidad; pero Dios habrá de 
ser misericordioso y no nos dejará de 
su mano. 
Un bello horizonte se vislumbra, pa-
ra el próximo invierno, en el que ten-
dremos ópera, desde Diciembre, y no 
faltarán motivos para pedir dinero a 
nombre de una obra piadosa y meri-
toria. La moda es todavía una incóg-
nita y no sabemos si las faldas subi-
rán aún más o si vendrá el reinado 
del malakoff, pero seguramente se con-
servarán los sombreros en la forma que 
ahora tienen, lo cual es de gran impor-
tancia y tranquilidad. 
Como de un momento a otro 
romperán "los nortes" y hará su apa-






No séa Ud. retrogrado. 
Para gánar dinero hoy, 
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Su oficina necesita 
LA MAQUINA DUPLICA DORA RONEO, que 
hace 1500 circulares en una hora por un costo1 
de 30 cts. 
(LA MAQUINA DE ESCRIBIR "RÓYAC" 10 
Que ofrece y garantiza: la .mejor alineacjón 
de la escritura, mayor trabajo del mecanógrafo, 
por su extremada velocidad y mayor economía, 
por la gran duración de esta máquina. 
T E X I D O R C O M E R C I A L C O M P A Ñ A 
M U R A L L A 2 7 T E L F . A - 8 3 0 9 
1 1 
l i l i 
,1Si.i 
I p i r 
i:. 
[>:i:ini ' ¡j 
I I üiiiiiiü 
Kupido Blei 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s 
e n p o c o s 
d í a s . 
America Adrar. Corp̂ -A-KJi, 
spñQres Joaquín Molina y Ama* 
Puentes, y la señora Matilde n b 
Molina. 
VI . Discurso por el doctor W m \ 
González Llórente. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A T E L A D A 
He aquí el programa de la velada, 
tributo de cariño y de admiración, de 
profundo sentimiento, que la Asocia-
ción Canaria rendirá la noche del sá-
bado próximo al que fué su entusias-
ta socio fundador y distinguido com-
pañero en la prensa, señor Fernández 
Cabrera. 
PRIMERA PARTE 
I . Himno Nacdonal. 
Descubrimlonto del retrato dej doc-
tor Manuel Fernández Cabrera. 
I I . Overtura "Martí,'* de luis Ca-
sas, por la Banda del Estado Mayor 
General del Eíérdto. 
Til. A Manuel Fernández Catrera, 
In Memoriam, poesía de Luis M. Gó-
mez Wanguemert. 
IV. Discurso por el doctor Tomás 
Felipe Camacho. Miembro de! Comité 
Ejecutivo de la Asociación Canaria. 
V, "Meditation", de Fanconier. 
Violón, Viblonoeillo y piano, por los 
señores Joaquín Molina. Armando 
EL HJOR JEREZ 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le 
atrae el incomparable vino de Jerez de 
S E R A F I N A L V A R E Z ' 
Reconstituye. Deleita. 
Importador: 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a , N ó m . 1 
«RTl}Tl£«3 
R M O U T H 
O E -
QUE D E S C U B P l B b t ! 
i L 
Puentes y señora Matilde G. de Mo» 
lina. 
VI . Discurso por ei doctor Ramón 
Zaydín y Márquez sterlin.8r. 
INTERMEDIO 
" I I Prófuro," de F. Faccio, jo r la 
Parda del Brtado Mayor General dol 
Ejercito. 
SEGUNDA PARTE 
I . Andante y Polaca de Concierto, 
por la Banda del Estado Mayor Cené-
ral del Ejército. 
I I . Decurso por el señor Pedro 
Martínez Fraga. 
I I I . "Eallade" de Choptn. por el se-
fior Alberto Falcón, 
IV. "A la Virgen de las Nieves." 
poesía de la señora Emilia Bernal. | 
V. "Eilegía," de Kanganoff. 
Violín, ViolonceOlo y piano, por los 1 
AVISI 
Se solicita, a la mayor pra-
titufUI Sr.JoséSflárez.eitl 
departamenlfl de coostmt 
clones del Ejército, a fio it 
proporcionarle datos sobit 
la subasta del Hospital i 
tar de Colombia, Marian» 
c 8776 
S u s c r í b a í e al D I A R I O DE LA MA 
R I Ñ A y anunc iése en el DIARIO DI 
L A MARINA 
T e l é f o n o : M-2775 
I 
Blrecclóo Telegráfica: METROCOMPA. LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
O f i c í a a P r i n c i p a i : A g n i a r , l O O . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A ' 
Presidente: 







Secretario y Abogado Consultorf 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde.—Francisco Garcia Naveiro.—Vicente Real Bate.—Ci-
priano Echavarri.—José Rueda Burta mantea—José I>elooa Marlnfl*-J'»í 
Alrarez Rius—Domingo Isaal.—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodrigue» 
Vázquez-—Venancio Zaboleta. SEGUROS y FIANZAS 
D E T O D A S C L A S E S 
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